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RESUMEN 
En España en el año 2011, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), se 
registraron 581.150 accidentes con baja laboral de los cuales el 88% sucedieron dentro de 
jornada laboral. 
Observando estas cifras, es obvio que hay una carencia en el sistema preventivo y, por los 
tanto, es necesario buscar una solución. 
Son tres los factores de la baja inversión en prevención: la falta de concienciación de las 
empresas, la falta del conocimiento de las consecuencias de un accidente y la complejidad 
de los métodos de cálculo actuales. 
A pesar de subsanar lo previamente dicho, es necesario utilizar técnicas para que, tanto los 
empresarios como los trabajadores, a lo largo del tiempo, continúen apostando por la 
prevención. Esto se consigue de forma interna (informando sobre técnicas y tecnologías 
innovadoras, recompensando la experiencia y el buen uso, medidas coercitivas) o de forma 
externa (ayudas, subvenciones, incentivos fiscales, diferenciación en primas). 
En este proyecto se describe la clasificación y los métodos de cálculo de costes y la 
clasificación e investigación de accidentes laborales más comunes por los técnicos 
mundiales. 
Como resultado, se escogerán los más idóneos para unificarlo a través de la plataforma 
Excel 2010 en un único informe. 
Este documento especificará cada apartado de la propuesta integradora costes-
investigación y, a modo de guía, el método de cumplimentación. 
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1.  GLOSARIO 
Término Descripción Description Term 
LGSS Ley General de Seguridad y Salud General Health and Security Law GHSL 
LPRL Ley de Prevención de Riesgos Laborales Law of Labor Risk Prevention LLRP 
RD Real Decreto Royal Decree RD 
APA Asociación para la Prevención de Accidentes Accident Prevention Association APA 
OSME Organización de los Servicios Médicos de Empresa 
Firm’s Medical Service 
Organisation FMSO 
CECAM 
Confederación Regional de 
Empresarios de Castilla‐La 
Mancha 
Business Confederation of 
Castilla-La Mancha CECAM 
INE Instituto Nacional de Estadística National Statistics Institute NSI 
PIB Producto Interior Bruto Gross National Product GNP 
AESST Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo 
European Agency for Safety and 
Health at Work EASHW 
FPC Costes Fijos de Prevención Fixed Prevention Costs FPC 
VPC Costes Variables de Prevención Variable Prevention Costs VPC 
UPC Costes Inesperados de Prevención Unespected Prevention Costs UPC 
CSS Coste Total en Seguridad y Salud Overall Cost OC 
CP Costes de Prevención Prevention Costs CP 
CA Costes de Accidente Accident Costs CA 
CT Coste Total Overall Cost CO 
CI Costes Indirectos Indirect Costs CIC 
CD Costes Directos Direct Costs CDC 
CA Costes Asegurados Insured Costs CI 
CNA Costes No Asegurados Uninsured Costs CU 
CMO Coste de Mano de Obra Labor Cost CL 
CMAQ Coste de Maquinaria Machinary Cost CMAC 
CMAT Coste de Material Material Cost CMAT 
CINS Coste de Instalaciones Instalations Cost CINS 
Ct Coste de Tiempo Time Cost Ct 
CFP Costes Fijos de Prevención Fixed Prevention Costs CFP 
CFS Costes Fijos de Seguros Fixed Insurance Costs CFI 
CVP Costes Variables de Prevención Variable Prevention Costs CVP 
CVS Costes Variables de Seguros Variable Insurance Costs CVI 
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CE Costes Imputables a las Lesiones Injury Costs CE 
CM Costes por Pérdidas Materiales o Maquinaria 
Material and Machinery Losses’ 
Costs CM 
CEP Costes de Prevención de Naturaleza Excepcional Exceptional Prevention Costs CEP 
CH Coste Humano Human Costs CH 
CSO Coste Social Social Costs CSO 
CL Coste Legal Legal Costs CL 
CM Coste de Material Material Costs CM 
CP Coste de Producción Production Costs CP 
CSA Coste Sanitario Sanitary Costs CSA 
EPI Equipo de Protección Individual Individual Protection Equipment IPE 
NCF Factor Causal Necesario Necessary Causal Factor NCF 
CT Test Contrafactual Contrafactual Test CT 
CST Test de Suficiencia Causal Causal Sufficiency Test CST 
WBG Gráfico Why-Because Why-Because Graphic WBG 
GFT Fallo de Tipo General General Fact Type GFT 
BRF Factor de Riesgo Básico Basic Risk Factor BRF 
LTA Inferior a la Aceptada Lower Than Accepted LTA 
INSHT Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
National Institute for Occupational 
Safety and Health NIOSH 
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2.  INTRODUCCIÓN 
En España, fallecen tres trabajadores al día en jornada de trabajo y 581.150 accidentes con 
baja laboral, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) en el año 2011. 
Dentro de todas estas cifras, hay que destacar las diferentes tipologías que más contribuyen 
a la lesión del trabajador: 
 Accidentes de trabajo: toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por 
consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena (art. 115 LGSS) 
 Enfermedades profesionales: el daño, la patología médica o traumática, provocada 
por la presencia en el medio ambiente laboral de factores o agentes físicos, químicos 
o biológicos que merman la salud del trabajador. 
En este proyecto, nos centraremos en los accidentes laborales, ya que una enfermedad 
profesional es más difícil de diagnosticar a corto plazo. 
Existen varias teorías acerca de la proporcionalidad de los accidentes: 
 La pirámide de Bird expone que por cada 1 accidente grave o fatal, suceden 600 
incidentes, 30 daños a la propiedad y 10 daños personales leves. 
 La pirámide de Tye/Pearson expone que por cada 1 accidente grave, suceden 400 
incidentes, 80 daños a la propiedad, 50 daños con lesión y 3 accidentes leves o sin 
baja. 
 La pirámide de Heinrich expone que por cada 1 accidente grave, suceden 300 
incidentes y 29 lesiones leves. 
 
 
 
 
A pesar de que todas las opciones son diferentes, todas compartes que a menor gravedad, 
mayor ocurrencia hay. Viendo estas estadísticas, era de suponer que se tomaran medidas al 
respecto lo que ha causado una gran variación en la Seguridad y Salud a lo largo de la 
historia.  
A continuación se muestra esa evolución en España. 
CRONOLOGÍA HISTÓRICA DE LA SEGURIDAD Y SALUD LABORAL EN ESPAÑA 
En la siguiente narración se citan algunos hechos relevantes que han sido determinantes en 
la evolución de esta materia en nuestro país, según publica Bestratén et al. (2003) en su 
libro Seguridad en el Trabajo. 
1
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30
600
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80
400
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29
300
BIRD TYE/PEARSON HEINRICH 
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Inicio de la era cristiana. Códigos de costumbres derivados del derecho romano, con 
aspectos relativos a la protección de las personas en determinados aspectos de su actividad 
laboral 
 S.XVI y XVII  Leyes de Indias y actuaciones gremiales. B. Ramazzini establece los fundamentos de la 
Medicina del Trabajo. 
 1852 – Estudio de las condiciones de trabajo de la clase obrera de Barcelona, de Ildefonso Cerdá, autor 
del proyecto urbanístico del ensanche de la ciudad. Podría considerarse uno de los primeros estudios 
científicos de las condiciones de trabajo realizado en España. 
 1856 – Propuesta reglamentaria sobre Seguridad e Higiene Pública del Dr. Felipe Moniau, antecedente 
de la Ley Datos. 
 1873 – Impulso de las Leyes de Trabajo de niños y mujeres. Ley de 24 de julio de 1873 hace referencia 
sólo a los trabajos en fábricas, talleres, fundiciones y minas. 
 1878 – Prohibición de trabajos de equilibrio, fuerza y dislocación en espectáculos públicos, a los 
menores de dieciséis años. Ley de 26 de julio de 1878. 
 1883 – Comisión de reformas sociales para proponer los medios de mejora la condición social de la 
clase obrera. RD de 5 de diciembre que posteriormente, en 1903, la convertirá en el Instituto de 
Reformas Sociales. 
 1897 – Primer reglamento de policía minera de 15 de julio. Encomienda a los ingenieros de minas la 
vigilancia de las condiciones de seguridad en las minas. 
 1900 – Ley de 13 de marzo que modifica y amplía la ley de 1873, con la publicación posterior, el 13 de 
noviembre del mismo año, de su Reglamento de desarrollo. 
 1900 – Ley de Accidentes de trabajo, conocida como Ley Dato de 30  de enero y su reglamento de 
aplicación de 28 de julio. Introduce la doctrina legal de la responsabilidad objetiva empresarial. 
 1900 – Reales Decretos de 1 y 13 de marzo. Ponen en funcionamiento la Junta Técnica de Accidentes 
de Trabajo. La Real Orden de 2 de agosto aprueba el Catálogo de Mecanismos para prevenir y evitar 
los accidentes de trabajo. 
 1902 – Real Orden circular de 2 de junio y Real Orden de 6 de noviembre. Disponen y reiteran la 
especial responsabilidad de los gobernadores Civiles respecto al cumplimiento de las medidas de 
seguridad en la construcción. 
 1903 – Real Orden de 29 de enero. Pone en marcha, a través de los Gobiernos Civiles, una Encuesta 
Nacional sobre las condiciones de higiene y seguridad en todas las fábricas y talleres. 
 1904 – Real Decreto de 19 de febrero. Aprueba el Reglamento Provisional de la recién creada 
Inspección Industrial. 
 1906 – Real Decreto de 1 de marzo. Se crea, dependiendo del Instituto de Reformas Sociales, la 
Inspección de Trabajo. 
 1940 – Orden Ministerial de 31 de enero. Se publica el Reglamento General de Seguridad e Higiene del 
Trabajo. En distintas reglamentaciones nacionales de trabajo se contemplan capítulos específicos sobre 
Seguridad e Higiene laboral. 
 1944 – Decreto de 7 de julio. Nace el Instituto Nacional de Medicina y Seguridad del Trabajo. 
 Orden Ministerial de 21 de septiembre. Se crean los Comités de Seguridad e Higiene del Trabajo. 
 1948 – Decreto de 16 de enero. Se crea la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo. 
 1956 – Decreto de 21 de agosto y Orden Ministerial de 22 de diciembre. Se crean los Servicios Médicos 
de Empresa. 
 1956 – Renace la Sociedad Española de Medicina y Seguridad del Trabajo. La Asociación para la 
Prevención de Accidentes (APA). El sindicalismo vertical, a través de la Obra de Previsión Social, crea 
los Gabinetes Técnicos Provinciales de Prevención de los Riesgos Profesionales. 
 1959 – Decreto 1036 de 10 de junio y Orden Ministerial de 21 de noviembre. Se crea, dentro del 
Instituto Nacional de Previsión, la Organización de los Servicios Médicos de Empresa (OSME). 
 1970 – Orden Ministerial de 7 de abril. Se crea el Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 
El Decreto 2891 de 12 de septiembre pone en marcha el Consejo Superior de Higiene y Seguridad del 
Trabajo. 
 1971 – Orden Ministerial de 9 de marzo. Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
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 1971 – Decreto 432 de 11 de marzo. Regula la constitución, composición y funciones de los comités de 
Seguridad e Higiene del Trabajo. 
 1972 – Informe Robens (Gran Bretaña). Se propugnan las bases de la participación de los trabajadores 
en materia de Prevención de Riesgos Laborales y su implicación en la gestión empresarial. 
 1976 – Real Decreto 2133. El Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo para a ser Servicio 
Social de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 1978 – Constitución Española aprobada por las cortes Generales. El artículo 40.2 reconoce el derecho 
de los trabajadores a la Seguridad e Higiene en sus condiciones de trabajo. 
 1978 – Real Decreto Ley 36 de 16 de noviembre sobre Gestión de la Seguridad Social, la Salud y el 
Empleo. En su artículo 5.4 se crea el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, que 
asume las funciones del Servicio Social de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 1980 – Ley 8 de 10 de marzo. Estatuto de los Trabajadores. Se establecen los derechos de los 
trabajadores en materia de Seguridad y Salud laboral. 
 1981 – Convenio 155 de la OIT. Propugna la adopción de una política nacional de seguridad y salud en 
el trabajo y especifica las medidas necesarias para promoverla. Establece las bases de la participación 
de los trabajadores en la acción preventiva. 
 1982 – Se inicia el traspaso de competencia sobre seguridad y salud en el trabajo a las Comunidades 
Autónomas, que se completa en 1999. 
 1985 – Convenio 161 de la OIT. Propugna la creación de los servicios interdisciplinares de seguridad y 
salud laboral que funcionen integrados en el ámbito de la empresa. 
 1987 – Creación de las primeras normas ISO 9000. 
 1991 – Modelo de auditoria de la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad. Introducción de la 
satisfacción en el trabajo como uno de los resultados clave de las organizaciones. 
 1995 – Por el Real Decreto Legislativo de 24 de marzo se introducen modificaciones en el Estatuto de 
los Trabajadores. 
 1995 – Ley 31 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL). Transposición de la 
Directiva Marco 89/391/CEE. 
 1996 – Creación de la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo, con sede en Bilbao. 
 1997 – Inicio de desarrollo reglamentario de la LPRL con el Reglamento de los Servicios de Prevención 
(RD 39/1997). 
 2001 – Creación de la Federación de Asociaciones de Técnicos de Prevención, aglutinando a las 
asociaciones creadas en las distintas Comunidades Autónomas. 
Lo anterior demuestra la gran cantidad de modificaciones que ha sufrido la prevención 
laboral. Si los datos bien demuestran que se ha mejorado respecto hace 10 años y que la 
actual coyuntura socioeconómica favorece a subsanar este problema, aún existen muchas 
discrepancias acerca de los beneficios que aporta la prevención y la metodología óptima 
para lograrlo. 
A lo largo de este proyecto vamos a procurar adentrarnos en los problemas que actualmente 
lo rodean y en las claves para solucionarlas, además de guiar al lector por las metodologías 
más utilizadas por los técnicos para finalmente proporcionar una herramienta informatizada 
y útil para controlar un accidente. 
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3.  OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN 
Los objetivos que pretende este proyecto son los de conseguir una guía práctica y concisa 
sobre los costes de un accidente, desde los asumidos por la empresa, la sociedad y hasta 
por el trabajador. 
De la misma manera, por todo lo relacionado a su consiguiente investigación, con el fin de 
recopilar todas las metodologías. 
Los objetivos se clasificarían en: 
- Proporcionar un modelo informatizado integrado de costes-investigación 
- Desarrollar un manual sobre metodologías de investigación de accidentes 
- Promover la prevención de riesgos laborales 
- Concienciar a los empresarios de las ventajas de invertir en prevención, explicando 
las consecuencias de un accidente 
- Proponer medidas motivadoras para apostar por la inversión 
- Exponer de forma sencilla toda la información relativa a los costes y la investigación 
de accidentes 
El motivo de este proyecto consiste en la necesidad de unificar dos conceptos que a 
menudo van unidos en el acontecimiento de un accidente y que por lo general, se han 
desarrollado por separado. 
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4.  MARCO TEÓRICO 
4.1.  Teorías de Costes de Accidentes 
En España en el año 2011, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), se 
registraron 581.150 accidentes con baja laboral de los cuales el 88% sucedieron dentro de 
jornada laboral frente al 12% ocurrido “in itinere”. Estos causaron 16.790.261 jornadas de 
trabajo perdidas. En este periodo los accidentes supusieron el 1.31% del PIB nacional 
(14.000 millones de euros). 
Viendo estas cifras, es de suponer que era necesario obtener una solución al problema. 
Numerosos estudios demuestran que la inversión en prevención ha estado en un estado de 
“shock” durante un largo tiempo. 
4.1.1.  Falta de Inversión 
Los problemas que afectan a que se den lugar tal número de accidentes se podrían 
concretar en 3 grandes temas: 
o Falta de conciencia en las empresas sobre prevención 
o Falta de conocimiento de las consecuencias 
o Métodos complejos de cálculo 
Falta de Conciencia 
La problemática a la que se enfrentan los empresarios en este sentido, consiste en que ven 
la prevención como un coste en vez de como una inversión, tal y como describe Narocki 
(1999) en su artículo sobre la rentabilidad de la prevención.  
Brody et al. (1990) exponen que destinar recursos económicos a la seguridad y salud de la 
empresa trata de una inversión a largo plazo, lo que no obtiene resultados inmediatos. Es 
por esto que Narocki (1999) revela que existe la creencia entre los empresarios de que la 
prevención no es rentable, que es debido a una falta de “cultura preventiva”. 
Falta de Conocimiento de las Consecuencias 
Además de lo anteriormente expuesto, está el error que cometen los empresarios a la hora 
de valorar los costes de un accidente laboral. 
Según Brody et al. (1990), estos propietarios de industrias subestiman el coste de los 
accidentes y por lo tanto, el ahorro potencial que obtendrían previniéndolos. Cita en su 
artículo que la repercusión económica de un accidente para las empresas es directamente 
proporcional al riesgo que conllevan, ergo el ahorro potencial también es proporcional a la 
magnitud del mismo. Al no conocer las verdaderas magnitudes que pueden tener estos 
acontecimientos y debido a no ver resultados a corto plazo, se tiende a menospreciar la 
importancia de esta clase de sucesos.  
Los problemas de salud son duraderos en el tiempo, lo que conlleva a realizar medidas 
inmediatas para remediarlas. Esta es una tesis que sostienen Uegaki et al. (2010), y lo que 
quiere decir es que los problemas de salud derivados de un accidente pueden llegar a tener 
efectos devastadores en la vida de un trabajador, siendo necesarias medidas para tratar de 
prevenirlas. 
Observando esto y citando palabras de Rikhardsson (2004), el mostrar las verdaderas 
consecuencias daría a los empresarios la incentivación necesaria para invertir en 
prevención. Es una teoría que apuesta por demostrar las magnitudes que puede tener un 
accidente, así los empresarios se verían más propensos a promocionar la prevención. 
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Métodos Complejos de Cálculo 
En la actualidad, existen varias maneras de calcular los costes que soporta una empresa a 
raíz de un accidente. No obstante, ni una de ellas contempla una forma fácil de lograrlo. 
Jallon et al. (2011a) defienden que prevenir accidentes sería una buena manera de reducir 
costes por condiciones pobres o deficientes de trabajo, aunque debe expresarse en 
términos que los empresarios comprendan, es decir, en términos monetarios. Es necesario 
que sea así por motivos obvios: los propietarios buscan la manera de producir el mayor 
beneficio en su compañía, y normalmente lo obtienen rentabilizando los recursos. Exponen 
que los titulares de las empresas tienden a minimizar los costes por existir métodos muy 
complejos para calcularlos, a pesar de que los investigadores intentan facilitar métodos 
simples de monitorizarlos. Uno de los que defienden la laboriosidad de la tarea de identificar 
y medir estos costes son Aaltonen y Miettinen (1997). 
De la misma forma, Rikhardsson (2004) explica que si no existe una forma de visualizar los 
costes que estén al alcance de los empresarios, estos tenderán a prestar menos tiempo a 
los mismos. 
4.1.2.  Motivación de la Prevención 
Cuando los empresarios asimilen la importancia de la prevención y su rentabilidad (a corto y 
largo plazo), apostarán por invertir en ella. 
Es una decisión que tiende a minimizarse con el paso del tiempo, por ello  es necesario 
utilizar técnicas para motivarla. Según Brody et al. (1990) existen 2 formas de incentivar esta 
actuación. Primero de forma interna en la empresa, promoviendo sistemas de información 
voluntaria sobre nuevas tecnologías y técnicas de prevención. También mediante incentivos 
económicos, que recompensen la experiencia. Como último recurso se emplearían medidas 
coercitivas, basadas en leyes, regulaciones, inspecciones, sanciones, etc., que a través de 
imposiciones estatutarias disciplinan una conducta estricta en prevención. No obstante, 
Brody et al. opinan que estas medidas estatutarias son insuficientes. Esta teoría no es del 
todo respaldada por Narocki (1999), que postula que los incentivos internos actuales sí son 
los medios para reforzar la conducta empresarial. 
En segundo lugar se encuentran los incentivos externos. Se definen como primas otorgadas 
por entidades ajenas a la empresa. 
En este sentido, la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo (AESST), en 
un artículo publicado en el año 2005, va más allá. Explica que este estímulo proviene de 
administraciones públicas o aseguradoras que pueden ser nacionales, regionales o 
sectoriales y que representan ventajas financieras para que las industrias mejoren la calidad 
de sus condiciones de trabajo. 
Clasifica estos incentivos externos en 3 grandes grupos: 
 Ayuda, subvención o financiación estatales 
 Incentivos basados en sistemas y estructuras fiscales 
 Diferenciación de primas de seguros 
El primer grupo otorga compensaciones económicas o condiciones de financiación 
favorables, como pueden ser préstamos bancarios. El segundo grupo atiende a la 
adaptación de los impuestos que paga la empresa, ofreciendo deducciones fiscales a 
aquellas empresas que inviertan en equipos más seguros que los mínimos exigidos. El 
tercer y último grupo, son regulaciones en las primas que las empresas pagan en función del 
riesgo y el número de accidentes. Esta medida podría disminuir para aquellas empresas con 
menor número de accidentes. 
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La viabilidad de estos métodos para incentivar a las empresas es un hecho constatado por 
Elser et al. (2010), en un artículo en el que analizan 14 diferentes tipos de motivación que 
existen en la Unión Europea.  
Con ellos conseguiríamos mejorar las empresas en varios sentidos: 
 Competitividad 
 Nivel tecnológico 
 Productividad 
 Ahorro 
 Satisfacción 
 Imagen 
4.1.3.  Clasificación de los Costes 
Cuando ocurre un accidente, todas las partes involucradas sufren algún tipo de daño, bien 
sea físico, psíquico, económico o social. Del mismo modo está claro que no todas las partes 
sufren por igual, o por lo menos no siempre. Son tres las partes involucradas: la empresa, el 
trabajador y la sociedad. 
Existen actualmente varias clasificaciones que han ido evolucionando a lo largo de la 
historia. 
Uno de los primeros en realizar una tipología al respecto fue Herbert Heinrich alrededor de 
1930, quien fue un pionero ingeniero e inspector de una empresa de seguros. A través de su 
libro, publicó la teoría de los costes directos e indirectos. Estos costes se dividen entre los 
generados de forma directa por el accidente, independientemente de la gravedad del mismo, 
y los que surgen de forma indirecta, que varían en función de múltiples incógnitas (tipo de 
sector, tipo de empresa, época, etc.).  
Los costes directos son aquellos que derivan directamente del accidente. Algunos 
importantes son: 
 Salarios abonados al accidentado por tiempo improductivo (se trata del tiempo 
desde que ocurre el accidente hasta que es atendido por el equipo médico y haya 
recibido las curas, en caso de que no sea baja total). 
 Gastos médicos no incluidos en el seguro (servicios médicos proporcionados en 
las clínicas de las empresas). 
 Pago de primas de seguros de accidentes de trabajo. 
 Coste de la selección y del aprendizaje del sustituto del trabajador accidentado y 
el tiempo empleado por los instructores y mandos en formar al nuevo trabajador. 
 Pérdida de productividad. Generalmente el nuevo trabajador tendrá un 
rendimiento más bajo y con más defectos. 
 Indemnizaciones y multas que debe abonar la empresa por infracciones en 
materia de salud laboral. 
Dentro de los costes indirectos se incluirían todos aquellos que no derivan directamente del 
accidente. No siempre son de origen económico sino que en ocasiones afectan al entorno 
de la empresa, a su imagen, que normalmente no se tienen en cuenta. Cabe mencionar: 
 Coste del tiempo perdido por otros trabajadores no accidentados, ya que al ocurrir 
el accidente dejan de trabajar para prestar ayuda al trabajador accidentado. 
 Coste de investigación de las causas del accidente, en el caso de que se haga por 
la propia empresa. 
 Pérdidas de producción al disminuir el rendimiento del resto de los trabajadores 
impresionados por el accidente. 
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 Pérdidas por productos defectuosos, por las mismas causas anteriores. 
 Coste de los daños producidos en la maquinaria y equipos. 
 Pérdidas en el rendimiento del trabajador, ya que no se incorporará nuevamente a 
su trabajo hasta que alcance el nivel de eficiencia que tenía antes de producirse la 
lesión. 
 Pérdidas de tipo comercial, aquellas que por causa del accidente no se puede 
cumplir con los compromisos en el plazo convenido. 
Esta teoría está apoyada por muchos expertos (Carvajal 2008; Oxenburg y Marlow 2005; 
Gavious et al. 2009; Soderqvist 1990; Dorman 2000). 
Años más tarde, Lilián y Serra (2010), desde la Generalitat de Catalunya, defienden una 
tercera incógnita a la ecuación: los costes intangibles. Estos costes son los costes 
asociados a la pérdida de bienestar por parte de las víctimas como consecuencia de los 
problemas físicos, mentales y de comportamiento, que se derivan del accidente o de la 
enfermedad profesional. Estos pueden llegar a afectar a miembros de la familia del 
accidentado e incluso a otros miembros de la sociedad. La complicación que suponen estos 
últimos, es la dificultad para cuantificarlos, por ello es que son los menos contemplados a la 
hora de calcular los costes de un accidente. 
El primero en matizar el trabajo de Heinrich, fue Simonds en la década de los 50, según 
afirma Narocki (1999). Simonds además de diferenciar los costes en los asegurados y los no 
asegurados, clasificaba los accidentes en cuatro tipos (accidente con baja, accidente sin 
baja que necesita asistencia médica, accidente sin baja que no necesita asistencia médica y 
accidente sin lesiones que podría haber causado daños) en los cuales cada uno tenía un 
multiplicador diferente. 
Los costes asegurados son la cuantía total pagada en concepto de seguros por accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales. Proceden de las cotizaciones a la Seguridad 
Social para la cobertura de los accidentes de trabajo y enfermedad profesional (en la 
mayoría de los casos gestionado por Mutuas) y de los acuerdos del Convenio Colectivo 
Sectorial vigente, y por otro lado, de completar por parte de la empresa la diferencia entre 
las prestaciones de la Seguridad Social por Incapacidad Transitoria y el salario base, la 
antigüedad, nocturnidad y plus de desplazamiento desde el primer día de baja en caso de 
accidente de trabajo. 
Los costes no asegurados se definen todos los demás: 
 Coste de los salarios pagados por el tiempo perdido por trabajadores que no 
resultaron lesionados. 
 Coste neto necesario para reparar, reemplazar y ordenar los materiales que 
resultaron dañados durante el accidente. 
 Coste de los salarios pagados por el tiempo perdido por los trabajadores, sin 
incluir compensaciones. 
 Costes adicionales causados por el trabajo extra necesario debido a un accidente. 
 Coste de los salarios pagados a los supervisores, en tanto su tiempo es necesario 
para actividades que son consecuencia de la lesión. 
 Coste en salarios debido a la producción disminuida por parte del trabajador 
lesionado tras su regreso al trabajo. 
 Coste correspondiente al período de aprendizaje del nuevo trabajador. 
 Costes médicos no asegurados absorbidos por la compañía. 
 Coste del tiempo de la supervisión superior y por los trabajadores administrativos 
investigando o procesando las formas de aplicación correspondiente a las 
compensaciones. 
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Como conclusión, los costes totales (CSS) que asume la empresa debido a un accidente 
son los resultantes de la suma entre los costes de prevención (CP) y los costes de accidente 
(CA). 
ܥܵܵ ൌ ܥܲ ൅ ܥܣ 
Como bien hemos mencionado al inicio de la clasificación, las tres partes involucradas en un 
accidente son la empresa, el trabajador y la sociedad. 
Esta es una visión que muchos coinciden que es una clasificación adecuada a la hora de 
realizar una investigación. Es el caso de Lilián y Serra (2010) en su trabajo sobre los costes 
de la siniestralidad en Cataluña, un artículo publicado por la Generalitat de Cataluña. 
Siguiendo el ejemplo de Australia y Nueva Zelanda, países punteros en prevención de 
riesgos laborales, hacen un estudio de estos costes entre los años 2006 y 2007, de los que 
obtiene la clasificación que nos va a servir de modelo para confeccionar la nuestra propia. 
En este estudio se observa lo que previamente hemos dicho, que los accidentes no afectan 
a todas las partes por igual: 
El trabajador es la única parte que sufre el daño físico, además de psicológico y en ciertos 
casos económicos. 
La sociedad soporta el daño social, que es el gasto que asume la sociedad al tener que 
pagar minusvalías, centros de rehabilitación y la pérdida del potencial humano entre otros. 
La empresa sufre el daño económico principalmente, aunque también se le origina un daño 
social debido a la repercusión negativa que tiene en la imagen de la misma. 
En el proyecto nos vamos a centrar en esta clasificación y en particular en el tercer y último 
punto anterior para desarrollar sus costes. 
La teoría de Rikhardsson (2004), concluye que los costes se dividen por categorías. Esta 
conclusión la obtiene tras seguir y estudiar trabajos de Heinrich  (1959) y Larsson y Betts 
(1996) entre otros. Se reparten en: costes humanos, sociales, legales, de material, de 
producción y sanitarios. 
El daño humano se refiere al coste en concepto de indemnizaciones a la persona 
accidentada y a terceros involucrados en el incidente. También incluye gastos anteriores a 
situaciones mortales y pagos o multas a la víctima como resultado de invalidez, jubilación 
anticipada o absentismo laboral. 
El coste social son las aportaciones realizadas a la Seguridad Social por la cotización del 
trabajador inclusive en periodo de incapacidad temporal. Además abarca cuotas a entidades 
aseguradoras y variaciones en las primas a estas. Se complementa con pagos de manera 
solidaria y voluntaria (paro, huelgas, etc.). 
El coste legal contempla gastos en concepto de impuestos, pagas extraordinarias, 
vacaciones u otras pagas contempladas en la empresa. Las sanciones impuestas por falta 
de medidas o condiciones de seguridad y salud también estarían en este apartado, así como 
los medios utilizados para investigarlos (procesos judiciales, abogados, gestores, etc.). 
El gasto de material se refiere a los daños o pérdidas de equipamientos y de materia prima 
necesaria en la tarea que realizaba el operario accidentado. 
Los gastos de producción comprenden las pérdidas productivas debidas al bajo rendimiento 
del trabajador a la vuelta al trabajo y del trabajador sustituto contratado para reemplazarle, 
conjuntamente con la pérdida de imagen en el mercado laboral. 
Los costes sanitarios engloban los gastos dedicados el día del accidente a atender a la 
víctima tanto el tratamiento que recibe como los medios empleados para atenderle 
(transporte, material de primeros auxilios, etc.). 
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4.1.4.  Metodología de Valoración de Costes 
A continuación mostraremos los métodos más populares para valorar los costes de una 
empresa. Se clasifican en estimativos o puntuales, dependiendo del grado de exactitud que 
se quiera obtener.  
Los métodos estimativos aportan un cálculo aproximado de los gastos que genera un 
accidente en un periodo de tiempo concreto, permitiéndonos conocer de una manera rápida 
y general los costes que ha sufrido una empresa en particular en ese periodo. 
Los métodos puntuales, aunque más complejos y costosos, aportan exactitud a la hora de 
calcular costes. Estos tratan de realizar un estudio detallado de todos los elementos de 
coste con el objetivo de determinar cada uno de los gastos de todos los accidente también 
en un periodo de tiempo. 
Comenzaremos mostrando los métodos estimativos más utilizados por las empresas: 
A- Método Heinrich 
Heinrich era el precursor de la teoría de los costes directos e indirectos como bien hemos 
mencionado. 
En este método, el autor interrelacionó los costes de la industria Americana, estudiando 
miles de casos hasta llegar a la conclusión de que los costes indirectos son cuatro veces 
superiores a los costes directos, con lo cual: 
ܥூ ൌ 4	ݔ	ܥ஽ 
Lo que nos conduce a que: 
ܥ் ൌ ܥ஽ ൅ ܥூ ൌ 	ܥ஽ ൅ 4ܥ஽ ൌ 5ܥ஽	
Sin embargo, otros autores han estudiado el valor de este parámetro y han propuesto 
diferentes valores para distintas industrias y sectores, que varían desde 0.50	hasta 54ସ, 
(Andreoni 2001; Narocki 1999). 
B- Método Simonds 
El método Simonds divide los costes en asegurados (primas abonadas por empresas 
aseguradoras) y no asegurados (todos los demás). 
Como es lógico, el coste total es la suma de ambos: 
ܥ் ൌ ܥ஺ ൅ ܥே஺	
Los costes asegurados son fáciles de calcular, ya que vienen dados por una empresa o 
entidad. Sin embargo, los costes no asegurados se calculan teniendo en cuenta las 
siguientes normas: 
 Los accidentes se clasifican en distintos tipos:  
o A1: Casos de días perdidos. Accidentes que causan baja laboral, incluidas 
las incapacidades parciales y temporales. 
o A2: Casos de doctor. Sin causar baja laboral pero que requieren la 
intervención de un médico. 
o A3: Casos de primeros auxilios. Requieren únicamente cura del botiquín. 
o A4: Casos sin lesión. No causan lesión corporal pero provocan graves 
daños a la propiedad. 
 La empresa ha de llevar una estadística del número de veces que ha ocurrido 
cada clase de accidente (݊௜). 
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 Se calcula un coste medio no asegurable de cada tipo de accidente, dándole a 
cada clase un valor medio: ܥଵ, ܥଶ, ܥଷ y ܥସ. 
 Se calcula el coste medio total de cada categoría de accidente. 
Con lo que los costes totales de accidente son: 
ܥ் ൌ ܥ஺ ൅ ሺܥଵ ∗ ݊஺ଵሻ ൅ ሺܥଶ ∗ ݊஺ଶሻ ൅ ሺܥଷ ∗ ݊஺ଷሻ ൅ ሺܥସ ∗ ݊஺ସሻ 
C- Método de los Elementos de Producción 
Es un método muy similar al método Simonds. Divide también los costes entre asegurados y 
no asegurados. La diferencia radica en que este método estructuras los accidentes en 5 
tipos, basándose en los factores de producción: 
 Mano de obra: se refleja el coste del tiempo de los trabajadores que hayan 
intervenido en el accidente. 
 Maquinaria: se reflejan los costes de los daños producidos en la maquinaria, en las 
herramientas. 
 Material: se reflejan las pérdidas de material en bruto, en el proceso de fabricación y 
en productos acabados. 
 Instalaciones: son los costes de los daños producidos en edificios e instalaciones. 
 Tiempo: se reflejan el coste de las horas de trabajo perdidas a causa del accidente. 
El coste total es la suma de los costes o pérdidas producidas en cada elemento de 
producción, a causa del accidente, de la misma forma que en el método Simonds. Se 
calcula una media de los costes no asegurados para cada elemento de producción y el 
número de accidentes que han ocurrido de este tipo. La sumatoria de estos más los costes 
asegurados hacen el total. 
ܥ் ൌ ܥ஺ ൅ ሺܥெை ∗ ݊ெைሻ ൅ ሺܥெ஺ொ ∗ ݊ெ஺ொሻ ൅ ሺܥெ஺் ∗ ݊ெ஺்ሻ ൅ ሺܥூேௌ ∗ ݊ூேௌሻ ൅ ሺܥ௧ ∗ ݊௧ሻ 
D- Método de Andreoni 
Andreoni (2001) en su publicación en la Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo del 
INSHT defiende una tesis diferente a las de sus predecesores. Alega que los anteriores solo 
tratan de “estimar los costes de las consecuencias”, en lugar de “valorar los costes iniciales 
en los que incurre al incorporar medidas de prevención de accidentes en el sistema de las 
fases iniciales”. 
Andreoni es un gran defensor de que los costes que soporta una empresa a raíz de un 
accidente no son solo los que se generan una vez ocurrido el mismo. Defiende que los 
instrumentos utilizados para incentivar y promocionar la prevención también son un coste 
colateral. En general afirma que las cantidades dedicadas a las medidas de prevención en 
las primeras fases, se verán compensadas con la reducción de las pérdidas y los gastos que 
se habrían registrado, pero este ahorro variará de un caso a otro, no siendo imputable en 
una proporción fija. Además de tenerse en cuenta el factor tiempo, de manera que los 
gastos actuales pueden reducirse mediante la amortización del coste inicial en varios años, 
y por el hecho de que la probabilidad de que ocurra un accidente aumentará con el paso del 
tiempo. 
Por lo cual, propone el siguiente modelo de cálculo de costes: 
ܥ் ൌ ܥி௉ ൅ ܥிௌ ൅ ܥ௏௉ ൅ ܥ௏ௌ ൅ ܥா ൅ ܥெ ൅ ܥா௉ 
Siendo: 
CT = Coste total 
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CFP = Costes fijos de prevención 
CFS = Costes fijos de seguros 
CVP = Costes variables de prevención 
CVS = Costes variables de seguros 
CE = Costes imputables a las lesiones 
CM = Costes por pérdidas materiales o maquinaria. 
CEP = Costes de prevención de naturaleza excepcional 
En cuanto a los métodos puntuales, los cuales desarrollaremos en este proyecto con el fin 
de utilizarlos en una plataforma informatizada, constan de especificar todos los elementos 
que participan en un accidente de trabajo. 
Como bien hemos explicado en el apartado anterior, nos decantaremos por clasificar los 
costes en categorías de elementos.  
E- Método de los Elementos Corporativos 
Rikhardsson fue uno de los primeros en distribuir los costes en elementos corporativos. Esta 
opinión la obtuvo tras estudiar diferentes teorías como bien hemos mencionado 
anteriormente. Cada apartado refleja tanto costes fijos derivados del accidente como los 
variables en función del tipo y la gravedad del mismo. 
En la fórmula siguiente, se observa que el coste total (CTOTAL) es la suma de cada categoría:   
ܥ்ை்஺௅ ൌ ܥு ൅ ܥௌை ൅ ܥ௅ ൅ ܥெ ൅ ܥ௉ ൅ ܥௌ஺ 
1. COSTES HUMANOS (ܥு) 
1.1. Gastos ocasionados por pago de indemnizaciones a los trabajadores lesionados. 
1.2. Gastos ocasionados por el pago de indemnizaciones a terceros como consecuencia 
del daño que se les hubiera ocasionado. 
1.3. Gastos ocasionados por las actividades y multas ulteriores a situaciones de muerte. 
1.4. Gastos, multas o pagos a la víctima como consecuencia de situaciones de invalidez, 
jubilación anticipada o absentismo laboral. 
2. COSTES SOCIALES (ܥௌை) 
2.1. Pago de cuotas a la Seguridad Social. 
2.2. Pago de cuotas a otras entidades aseguradoras o de previsión social contratadas 
por la empresa. 
2.3. Complementos salariales o realizados de una manera voluntaria. 
2.4. Pago del importe de las acciones de solidaridad, si es el caso (paro, huelgas, etc.) 
2.5. Repercusiones sobre primas variables de primas de seguros. 
3. COSTES LEGALES (ܥ௅) 
3.1. Pago de impuestos o de pérdidas de beneficios que puede tener un trabajador 
accidentado. 
3.2. Pago del importe de la parte proporcional de pagas extraordinarias y vacaciones. 
3.3. Otras prestaciones o pluses no indicados anteriormente y que tuviera establecida la 
empresa. 
3.4. Recargo de prestaciones por falta de medidas o condiciones de seguridad y salud. 
Con todo ello podemos establecer distintos tipos de responsabilidad: 
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3.4.1. Responsabilidad Administrativa (Ley de Prevención de Riesgos Laborales y 
Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social). 
3.4.1.1. Sanciones administrativas. 
3.4.1.2. Paralización de trabajos. 
3.4.1.3. Suspensión o cierre del centro de trabajo. 
3.4.1.4. Limitaciones a la facultad de contratar con la Administración. 
3.4.2. Responsabilidad en materia de Seguridad Social (Ley General de la Seguridad 
Social): 
3.4.2.1. Recargo de prestaciones. 
3.4.2.2. Aumento o disminución de primas de cotización por accidentes de trabajo 
y enfermedades profesionales. 
3.4.3. Responsabilidad Civil (Código Civil y Código Penal): 
3.4.3.1. Responsabilidad civil derivada del delito. 
3.4.3.2. Responsabilidad civil contractual. 
3.4.3.3. Responsabilidad civil extracontractual. 
3.5. Pago de actuaciones concretas y específicas de abogados, asesores, gestores, etc. 
3.6. Honorarios profesionales: abogados, servicios de ingeniería, expertos, etc. 
3.7. Costes de procesos judiciales. 
3.8. Costes derivados de posibles conflictos laborales. 
4. COSTE DE MATERIAL (ܥெ) 
4.1. Pérdidas en equipamientos como pueden ser: 
4.1.1. Costes de los daños ocasionados a máquinas, equipos, herramientas que 
fuera preciso reparar o reponer. Existen varios apartados a incluir: 
4.1.1.1. Reparación por el servicio interno. 
4.1.1.2. Materiales utilizados para las reparaciones. 
4.1.1.3. Alquiler o compra de equipos de trabajo. 
4.1.1.4. Reparación por el servicio externo: No se deben de contabilizar los daños 
cubiertos por los seguros. 
4.1.2. Costes derivados de la parada de máquina. Se deben de tener en cuenta lo 
siguiente: 
4.1.2.1. La paralización de las máquinas puede ser total o parcial. 
4.1.2.2. El tiempo de paralización de las máquinas. 
4.1.3. Costes de los daños y averías ocasionados en instalaciones como son las 
eléctricas, sanitarias, agua, aire acondicionado, etc. 
4.2. Gastos derivados de las pérdidas materiales, principalmente: 
4.2.1. Costes de reparación o reposición de materias primas, productos elaborados o 
semielaborados, como consecuencia de los daños sufridos.  
4.2.2. Pérdidas energéticas originadas. 
4.2.3. Pérdidas en los diferentes fluidos u otros productos empleados. 
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4.2.4. Pérdidas como consecuencia de los daños sufridos en los edificios o locales. 
Existen varios apartados: 
4.2.4.1. Reparación por el servicio interno. 
4.2.4.2. Materiales utilizados para las reparaciones. 
4.2.4.3. Reparación por el servicio externo. 
5. COSTES DE PRODUCCIÓN (ܥ௉) 
5.1. Pérdidas productivas, originadas por el bajo rendimiento que se produce 
inmediatamente después de haberse producido los accidentes y que se pueden 
clasificar en: 
5.1.1. Pérdidas relacionadas con el aspecto técnico (como consecuencia de las 
averías producidas en los medios técnicos de producción) 
5.1.2. Pérdidas relacionadas con el aspecto humano: 
5.1.2.1. En la sustitución del accidentado. 
5.1.2.2. A causa de baja condición moral, física y psíquica de los accidentados, 
tras su incorporación al trabajo, o de los propios compañeros. 
5.1.3. Pérdidas consecuencia de tratar de mantener la producción: sería el coste 
económico que soporta la empresa para mantener la producción al mismo nivel. 
5.1.3.1. Horas extraordinarias. 
5.1.3.2. Contratación del reemplazante: sería la sustitución del accidentado por 
otra persona, contratada por la empresa, para ejecutar su trabajo. 
5.1.3.3. Contratación y subcontratación de obras y servicios. 
5.2. Pérdidas relacionadas con el tiempo de horario laboral: 
5.2.1. Por parte del accidentado o accidentados (el día del accidente). 
5.2.2. Por parte de los compañeros de accidentado, como pueden ser entre otras 
muchas causas: 
5.2.2.1. Tiempo empleado en ayudar al accidentado o a los accidentados. 
5.2.2.2. Tiempo empleado en vencer la curiosidad de lo ocurrido e informarse 
sobre el accidente. 
5.2.2.3. Paro del proceso productivo. 
5.2.2.4. Tiempo empleado en prestar asistencia sanitaria. 
5.2.3. Por parte de los mandos o directivos: 
5.2.3.1. Tiempo empleado en ayudar y socorrer a los afectados. 
5.2.3.2. Tiempo empleado en establecer la normalidad o el orden. 
5.2.3.3. Tiempo empleado en seleccionar y adiestrar al sustituto. 
5.2.3.4. Tiempo empleado en investigar el accidente. 
5.2.3.5. Tiempo empleado en la elaboración de los informes relacionados con 
diferentes aspectos de los accidentes. 
5.2.3.6. Tiempo empleado en asistir a requerimientos oficiales o judiciales. 
5.2.3.7. Tiempo empleado en atender al accidentado o a sus familiares. 
5.3. Mejoras voluntarias por incapacidad temporal. 
5.4. Pérdidas de mercado, lo que a su vez puede implicar: 
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5.4.1. Rechazo y devoluciones del producto. 
5.4.2. Indemnizaciones o penalizaciones por incumplimiento de compromisos. 
5.4.3. Pérdidas de clientes. 
5.5. Valoración del menor rendimiento del operario que sustituye al trabajador 
accidentado. 
5.6. Valoración del menor rendimiento del accidentado al volver a su puesto de trabajo. 
6. COSTES SANITARIOS (ܥௌ஺) 
6.1. Gastos en material sanitario empleado en las curas y pagado por la empresa. 
6.2. Gastos de transporte de los lesionados o personal sanitario. 
6.3. Gastos de personal médico que atiende a los afectados. 
6.4. Desplazamientos y traslado del accidentado: gastos de ambulancia, coches 
particulares, taxis, etc. 
6.5. Gastos de material sanitario del Servicio Médico. 
6.6. Gastos extraordinarios de limpieza. 
6.7. Tiempo perdido por quien realiza la primera cura (en caso de no estar cubierto por 
un seguro). 
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4.2.  Teorías de Investigación de Accidentes 
“El peligro está siempre presente en el trabajo”, Katsakiori et al. (2009). Esta premisa es 
compartida por todos miembros del mundo laboral en cuestión de seguridad.  
Que los accidentes son uno de los mayores problemas a los que se enfrenta la industria es 
un hecho que venimos contrastando y desarrollando a lo largo de este proyecto, que está 
respaldada desde todas las partes del mundo (Fam et al. 2012; Hino et al. 2011; Hu et al. 
2010; Katsakiori et al. 2009; Lindberg et al. 2010; Mangosio 2002; Okstad et al. 2012) y de 
todo tipo de sectores. 
El análisis de los accidentes, que se entiende como la distinción o separación de las partes 
de un todo hasta llegar a conocer sus principios o elementos (Diccionario Manual de la Real 
Academia), es la segunda parte de la ecuación que concierne al accidente. 
Ello conduce a una investigación que, dado un hecho (que es el accidente), buscará todas 
las partes o componentes involucradas. Se entiende por investigación de accidentes a la 
acción de indagar y buscar con el propósito de descubrir relaciones causas-efecto. El 
procedimiento será la vía que nos conducirá a este hecho, el origen del suceso. 
El procedimiento para una correcta actuación frente al análisis de un accidente se puede 
resumir en informar, investigar, concluir y prevenir. Esta es una opinión que muchos teóricos 
sobre el tema comparten (Azkoaga et al. 2005; Mangosio 2002; Lindberg 2010; Miles 2005; 
Okstad et al. 2012; Sklet 2004). 
a) Informar 
El primer paso del proceso de investigación es el de adquirir información acerca de lo 
acontecido. 
Se debe llegar al lugar de los hechos a la mayor brevedad posible, asegurar el lugar y 
establecer testigos. Una vez realizado lo anterior, procederemos a: 
 Asegurar el lugar mediante vigilancia, a fin de poder conservar las evidencias, e 
impedir su desaparición, ya sea intencional o fortuita. 
 Buscar evidencias transitorias, tales como manchas de agua, huellas, derrames 
de líquido, etc. 
 Tomar fotografías, hacer mapas y diagramas. 
 Recolectar objetos físicos. 
 Entrevistas con testigos. 
b) Investigar 
A partir de los primeros datos recolectados se formularán hipótesis que conducirán a la 
búsqueda de datos para su conformación o rechazo. Este proceso de formulación de 
hipótesis y búsqueda de datos es ayudado mediante técnicas analíticas. 
c) Concluir 
La síntesis o conclusión es la recomposición de lo separado por el análisis, es decir, la 
integración de los factores en un conjunto coherente. 
La síntesis es el resultado que engloba dentro de sí una colección de apreciaciones que se 
hicieron a lo largo del proceso de investigación. 
Es evidente que no hay una sola causa del accidente, sino una compilación de causas. La 
incorporación de causas probables en una conclusión es legítima, y no debe 
menospreciarse su uso aunque hay que evitar hacer juicios subjetivos, no fundamentados. 
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Dicho esto, y con el fin que Vestrucci propone, nos sumergiremos en los tres factores 
causantes de un accidente: error humano, fallos del sistema y problemas de gestión.  
A continuación mostramos los porcentajes aproximados de las causas de los accidentes: 
 
Fig. 5. 4. Estadística de Causalidad de Accidentes (Fuente Periódico Correo 2012) 
Es lógico pensar que en cualquiera de los factores que hemos expuesto, el ser humano 
tiene algún tipo de interacción. 
Error Humano 
Según Mangosio (2011), todo accidente debe rastrearse hasta encontrar un error humano, 
esté en el nivel que esté. Debido a las cifras anteriores, este autor determina que el estudio 
de los accidentes está tradicionalmente ligado al estudio del error humano. 
Jeong et al. (2011) aportan que se pueden dar dos casos en los que una acción humana sea 
la causante de la circunstancia. Pueden suceder individuales o a causa de una acción 
grupal. Basta con que un solo trabajador, forme parte o no de un grupo, padezca un 
problema: estrés, falta de motivación, falta de conocimientos, falta de habilidades, etc. 
No obstante, lo más significativo a definir es la intencionalidad del error humano. Se pueden 
dar dos situaciones de errores: voluntarios e involuntarios. Esta teoría la desarrolla con gran 
exactitud Mangosio (2011). Define que los actos voluntarios son aquellos que por una acción 
deliberada del trabajador conduce a una equivocación, que no es más que una tarea mal 
realizada, en la que el trabajador no ha realizado su labor correctamente, o bien aquellas 
referidas a violaciones del reglamento o simplemente sabotajes. Los actos involuntarios son 
los que llevan al trabajador a una situación que no es capaz de afrontar o bien a un error. La 
distinción en este caso es que cuando nos referimos a un error, nos referimos a una 
maniobra que a pesar de estar bien elaborada, causa un fallo en el proceso de trabajo. 
Fallo del Sistema 
Respecto a fallos del sistema, ambos expertos coinciden que son circunstancias que se dan 
alrededor del trabajo que se desempeña. Pueden ser referidas a la maquinaria o las 
herramientas que se utilizan como mala función de equipos, deformaciones, 
incompatibilidades o daños. O bien, relativos al ambiente cercano al puesto del trabajador, 
como son las condiciones climáticas, condiciones ambientales (visibilidad, polución, ruido, 
suelo deslizante, etc.) o actos ilegales (instalaciones ilegales, lugares prohibidos, actos 
vandálicos, etc.). 
Problemas de Gestión 
En este apartado, se diferencian 2 clases: organización y administración. 
En la primera de las clases podemos encontrar problemas en la composición organizativa 
(indefinición de roles, fallo en el sistema de mando, mala respuesta a las emergencias, etc.), 
mala gestión de los recursos (dificultad de equipamientos, control de calidad, 
80%
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mantenimiento, etc.) o en la gestión de las operaciones (ambiente de trabajo, gestión de la 
seguridad, regulación del trabajo, etc.). 
En el segundo caso, se tratan de fallos en el sistema de ejecución del trabajo. Son fallos en 
instauración del plan de trabajo, en la propia ejecución y en la supervisión, a fin de cuentas, 
son fallos en el control de la calidad del trabajo realizado. 
Además de todo esto, Lindhout et al. (2011) incluyen un factor importante: el idioma. Debido 
al gran número de inmigración y emigración que sufren los países cada año, es un factor a 
tener en cuenta. Este autor expone que los problemas de lenguaje son un problema 
subestimado en el mundo laboral actual. Es un hecho que en muchos lugares el idioma no 
es un requisito indispensable para ocupar un trabajo. Esto, según Lindhout, puede llegar a 
producir falta de comunicación, y como consecuencia, una mala sincronía de trabajo, dando 
lugar a riesgos en puestos que no lo soportan y el consiguiente accidente. 
4.2.2.  Clasificación de Accidentes 
Para el análisis de accidentes estudiaremos dos tipos de normas actuales: la 
correspondiente a la OIT, que es la norma adoptada por nuestro país, y la norma americana 
ANSI Z 16.2. 
Ambas clasificaciones definen al accidente como un evento que resulta en daño físico a una 
persona, lo que dicho de otra manera, no analizan los accidentes sin lesión o accidentes 
blancos. 
Normas de la Organización Internacional del Trabajo. 
Esta organización clasifican los accidentes en función de cuatro factores: 
 Forma del accidente 
 Agente material 
 Naturaleza de la lesión 
 Ubicación de la lesión 
La forma del accidente se refiere al modo en que el objeto o sustancia en cuestión ha 
entrado en contacto con la persona afectada. 
El agente material clasifica los accidentes de trabajo según el agente material relacionado 
con la lesión o según el agente material relacionado con el accidente. 
a) Cuando se utiliza para designar al agente material relacionado con la lesión, las 
referencias deberán referirse al agente material que ha ocasionado directamente 
la lesión, sin tener en cuenta la influencia que este agente haya podido ejercer en 
la fase inicial del acontecimiento. 
b) Cuando se utiliza para designar al agente material relacionado con el accidente, 
las referencias deberán referirse al agente material que por razón de su 
naturaleza peligrosa ha contribuido a precipitar el acontecimiento. 
La naturaleza de la lesión clasifica lesiones provocadas por accidentes de trabajo o los 
accidentes en el trayecto (in itinere), exceptuando la enfermedad profesional.  
La ubicación de la lesión. Indicar la parte del cuerpo donde se encuentra la lesión. Antes de 
clasificar como lesiones múltiples, debe tratarse de identificar la lesión más grave. 
La Norma Americana ANSI Z 16.2. 
La norma Americana ANSI Z 16.2 provee un método de clasificar hechos básicos 
relacionados con lesiones ocurridas en el trabajo y con los accidentes que producen esas 
lesiones. 
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El procedimiento registra un solo hecho pertinente acerca de cada accidente en cada una de 
las categorías de análisis.  
Las categorías son las siguientes: 
1. Naturaleza de la lesión 
2. Parte del cuerpo afectado 
3. Fuente de la lesión 
4. Tipo de accidente 
5. Condición insegura 
6. Agente del accidente 
7. Acto inseguro 
Categorías analíticas. Definiciones y reglas para la selección. 
1. Naturaleza de la lesión 
Identifica la lesión física principal, antes de producir secuelas. Cuando una lesión es más 
severa que otra, seleccionar a la de mayor prioridad y en el caso de haber varias de igual 
importancia, clasificar como lesiones múltiples. 
2. Parte del cuerpo afectado 
Indica la parte del cuerpo afectada por la lesión previamente identificada. 
3. Fuente de la lesión 
Identifica el objeto, sustancia, exposición o movimiento corporal que directamente produce o 
influye la lesión. 
4. Tipo de accidente 
Indica la forma en la que el agente anterior entró en contacto con la persona accidentada. 
5. Condición insegura 
Identifica la condición física insegura o circunstancia que permite u ocasiona la ocurrencia 
de este tipo de accidente. Se refiere estrictamente a las características peligrosas de los 
objetos o, circunstancias o medio ambiente sin hacer relación a las personas. 
6. Agente del accidente 
Indica el objeto, sustancia o lugar en el cual existía la condición peligrosa. La relación entre 
este apartado y el anterior es tal, que la selección de ambos en muchos casos se harán 
simultáneamente. 
7. Acto inseguro 
Indica la violación de un procedimiento seguro que directamente permite u ocasiona la 
ocurrencia del tipo de accidente ya mencionado. Puede ser algo que una persona hizo y que 
no debía haber hecho; puede ser algo que hizo en forma diferente, o puede ser la omisión de un 
acto que debía haber hecho. La persona cometió el acto inseguro puede haber sido por la 
persona lesionada u otra persona distinta a la lesionada. 
Para que el análisis de accidente se haga de acuerdo con la norma ANSI Z 16.2, es 
conveniente usar una serie de preguntas. 
Categoría Pregunta 
Naturaleza de la lesión ¿Cuál es la lesión? 
Parte del cuerpo afectado ¿Qué parte del cuerpo fue afectada por la lesión nombrada en a)? 
Fuente de la lesión ¿Qué objeto o sustancia infligió la lesión nombrada en a)? 
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Tipo de accidente ¿Cómo entró en contacto la persona lesionada con el objeto o sustancia nombrado en c)? 
Condición insegura 
¿Qué condición peligrosa (física o ambiental) o 
circunstancia causó o permitió la ocurrencia del evento 
nombrado en d)? 
Agente del accidente ¿De qué objeto o sustancia es una característica la condición insegura físico o ambiental nombrada en d)? 
Acto Inseguro ¿Qué acto inseguro causó o permitió la ocurrencia del evento nombrado en d)? 
4.2.3.  Criterios de Mejora 
En uno de sus artículos, Benner (1985) marca unas pequeñas pautas que han de seguirse 
para que la metodología por la que optemos cumpla con su función. 
Dado el gran número de métodos que existen actualmente y que día a día van aumentando, 
es necesario que el que elijamos sea lo suficientemente idóneo para que responda todas las 
interrogantes que un accidente laboral plantea. 
Son 10 los requisitos que una metodología debe cumplir: 
Criterio Requerimientos
Fomento La metodología debe fomentar la participación armoniosa, implicando a las partes en la 
investigación, asegurándose que sus opiniones sean escuchadas y minimizando los 
conflictos mediante la divulgación de las diferencias en la investigación, y de manera 
eficiente pero armónica, controlar la presentación de puntos de vista individuales con 
las técnicas de disciplina apropiadas durante la investigación. 
Independencia La metodología debe producir resultados intachables. Identifica el alcance del 
accidente, incluyendo el papel de la dirección, los supervisores y los empleados de una 
manera que explique los efectos y la interdependencia de estos en el accidente sin 
imputación de culpa. 
Iniciativa La metodología debe apoyar las iniciativas personales. Promueve iniciativas 
individuales que describan convincentemente lo que se necesita para lograr el control 
adecuado de los riesgos en un lugar específico de trabajo, sin necesidad de transmitir 
culpa. 
Detección Metodología debe apoyar el proceso de descubrimiento. Es capaz de definir los 
problemas de seguridad y salud cuando se aplican a estas áreas problemáticas. 
Competente La metodología debe aumentar la competencia de los empleados. Proporciona 
entradas directas que aumenten la competencia, la seguridad y la eficacia del personal, 
capacitando en la detección, el diagnóstico, el control y la mejora de los riesgos. 
También que muestre la eficacia en la formación de la seguridad. 
Eficaz La metodología deberá presentar correcciones definitivas. Constituye una base 
oportuna, completa, creíble y convincente para establecer o revisar la eficacia de las 
normas de seguridad y salud. Los accidentes se documentan de una manera que las 
opciones de contramedida se pueden definir de forma sistemática, evaluada y 
seleccionada, evitando opiniones personales y juicios durante las revisiones. 
Normativo La metodología debe mostrar expectativas y normas de comportamiento. Apoya la 
aplicación de un programa de información sobre la percepción de los derechos bajo la 
norma y, su sentido práctico y sus efectos sobre los niveles de riesgo por (a) definición 
del grado de conformidad o la naturaleza de la conformidad respecto a los problemas y 
(b) exposición  del papel de la normativa en un accidente concreto de una manera que 
los observadores objetivos pueden confiar y depender de él. 
Estructural La metodología debe alentar a las entidades a asumir la responsabilidad. Fomenta que 
las entidades cumplan con sus mandatos de seguridad y salud, mediante métodos 
prácticos para producir informes de accidentes que sean consistentes, fiables, 
completos, válidos y lógicos. 
Exacto La metodología debe ayudar a la exactitud de los resultados. Describe cada accidente 
de una manera que puede ser técnicamente comprobada, para la integridad, la validez, 
la lógica, y la relevancia en la investigación. 
Útil Metodología debe ser compatible investigaciones (o análisis de seguridad) de 
accidentes potenciales. Es compatible con otras investigaciones o análisis, a modo que 
sirva de “predicción” en esas investigaciones observando los resultados en el 
rendimiento de las tareas y controles, y así, vincularlo para trabajar en el diseño de las 
mejoras. 
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4.2.4.  Metodologías de Investigación 
La accidentología es el estudio científico de los accidentes, un estudio científico que implica 
la aplicación de una metodología. 
La metodología, es el instrumento del que disponemos hoy en día para llevar a cabo una 
investigación de un accidente de una forma sistemática. 
La investigación de accidentes, ayudada por el proceso metodológico, tiene como finalidad 
averiguar las causas que han dado lugar al accidente y determinar las medidas preventivas 
recomendadas tendentes a evitar accidentes similares y a corregir otros factores causales 
detectados, en particular los referentes a los fallos del sistema de gestión de prevención de 
riesgos laborales. 
El paso previo que cualquier método ha de seguir para confeccionar un modelo gráfico del 
accidente es recabar información. 
TOMA DE DATOS 
Para proceder a realizar cualquier modelo, previamente es necesario haber llevado a cabo 
una búsqueda de información. 
Se trata de reconstruir “in situ” las circunstancias que concurrieron en el momento 
inmediatamente anterior al accidente y que permitieron o posibilitaron la materialización del 
mismo. 
Ello exige recaudar todos los datos sobre el accidente: el tiempo, el lugar, el agente material, 
las condiciones del agente material, el puesto de trabajo, las condiciones del puesto de 
trabajo, la formación y experiencia del accidentado, los métodos de trabajo, la organización 
de la empresa, etc. y todos aquellos datos complementarios que se juzguen de interés para 
describir secuencialmente cómo se desencadenó el accidente. 
Para esto es necesario tener presentes varios criterios: 
 Evitar la búsqueda de responsabilidades. Una investigación técnica del accidente 
persigue identificar “causas” (factores), nunca responsables. 
 Aceptar solamente hechos probados, hechos concretos y objetivos. 
 Evitar hacer juicios de valor durante la “toma de datos”. Los mismos serían 
prematuros y podrían condicionar desfavorablemente el desarrollo de la 
investigación. 
 Realizar la investigación del accidente lo más inmediatamente posible.  
 Deberá realizarse en el mismo lugar donde haya tenido lugar el accidente, 
verificando que no se hayan modificado las condiciones del lugar. Comprobar si la 
situación se correspondía a las condiciones habituales o se había introducido 
algún cambio ocasional. 
 Obtener declaraciones individualizadas del propio accidentado, testigos 
presenciales, otros trabajadores que ocupen o hayan ocupado ese puesto de 
trabajo, mandos, miembros de la organización preventiva de la empresa y 
representantes de los trabajadores (delegados de prevención). 
La información que se deberá solicitar es un relato cronológico de lo que sucedió hasta el 
desencadenamiento del accidente. 
De ser necesario, efectuar fotografías así como recoger muestras para realizar su posterior 
análisis o mediciones ambientales. 
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B- Análisis de Cadena Causal 
Este análisis de cadena causal está basado en el modelo causal de pérdidas, el cual 
pretende, de forma clara, hacer comprender y recordar los hechos o causas que dieron lugar 
a una pérdida. 
 
Fig. 5. 6. Etapas de la Cadena Causal 
Para analizar las causas se parte de la pérdida (en vez del accidente mismo) y se asciende 
lógica y cronológicamente a través de la cadena causal pasando por cada una de las etapas 
que están indicadas en la Figura 5.6. En cada etapa se buscan los antecedentes de la etapa 
anterior preguntando por qué. El proceso consiste en elaborar los siguientes listados: 
I. PÉRDIDAS 
El resultado de un accidente es la pérdida, que puede involucrar a personas, propiedad, 
procesos y, en última instancia, a las capacidades de producción. 
Como primer paso en el análisis de las causas se deberá anotar cada pérdida. 
II. CONTACTOS O FORMAS DE ENERGÍA QUE CAUSARON LA PÉRDIDA 
Este es el suceso anterior a la pérdida, el contacto que causa la lesión o daño.  
Chi et al. (2012) en un artículo sobre los peligros térmicos descubre que cuando se permite 
que existan las causas potencialmente problemáticas, nunca dejará de existir el riesgo de 
contacto con una fuente de energía que está por encima de las capacidades humanas. 
A continuación se ofrecen algunos de los tipos más comunes de transferencia de energía: 
 Colisión contra objeto (corriendo hacia o tropezando con). 
 Golpeado por objeto en movimiento. 
 Caída a distinto nivel (ya sea que el cuerpo caiga o que caiga el objeto y golpee el 
cuerpo). 
 Caída al mismo nivel (resbalar, caer, volcarse). 
 Atrapado entre objetos (aplastado o amputado). 
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 Contacto con fuente de energía (electricidad, calor, frío, radiación, sustancias 
cáusticas, sustancias tóxicas, ruido). 
De la misma forma que cuando se permite que existan condiciones inseguras o actos 
inseguros existe siempre la posibilidad de contactos e intercambios de energía que dañan a 
las personas, a la propiedad y/o al proceso. 
El segundo paso consiste en anotar al lado de cada pérdida los contactos que dieron lugar a 
estas. 
III. CAUSAS INMEDIATAS – ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS 
Las causas inmediatas son los sucesos que se presentan justo antes del contacto. Por lo 
general, son obvios.  
Se suelen distinguir entre actos inseguros y condiciones peligrosas. Los actos inseguros son 
comportamientos que podrían dar paso a la ocurrencia de un accidente (no asegurar 
adecuadamente, operar a velocidad inadecuada, etc.) y las condiciones peligrosas son 
circunstancias que podrían dar paso a la ocurrencia de un accidente (espacio limitado para 
desenvolverse, condiciones ambientales peligrosas: gases, humos, etc.). 
El tercer paso consiste en anteponer para cada contacto las causas inmediatas que lo 
originaron. Se pueden utilizar como referencia listas de actos inseguros y condiciones 
peligrosas. 
IV. CAUSAS BÁSICAS – FACTORES PERSONALES Y FACTORES DEL TRABAJO 
Las causas básicas o causas de origen, corresponden a las causas reales que se 
manifiestan detrás de los síntomas. Son las razones por las cuales ocurren los actos 
inseguros y condiciones peligrosas, y que una vez identificados, permiten un control 
significativo. 
Esto se debe a que como su nombre indica, son las causas originarias de las pérdidas, y 
actuando sobre éstas se atajaría de raíz el problema o por lo menos suavizarlo. 
En las causas básicas intervienen los factores personales y los factores del trabajo o 
medioambiente laboral. El primer grupo hace referencia a las capacidades y habilidades de 
los trabajadores en su labor, atribuyendo el fallo a una carencia de la persona: capacidad 
inadecuada, falta de conocimiento, tensión, stress, etc.  En los segundos se enmarcan los 
relacionados con el lugar de trabajo afectado por el accidente: diseño inadecuado, equipos 
incorrectos, etc. 
El cuarto paso consiste en anteponer para cada acto inseguro o condición insegura las 
causas básicas (factores personales y factores del trabajo) que lo originaron. 
V. FALTAS DE CONTROL 
El control es una de las cuatro funciones esenciales de la gerencia: planificación – 
organización – dirección – control. Estos son los cuatro pilares que fundamentan la labor 
que cualquier mando debe desempeñar. Dichas funciones originan un Sistema de 
Prevención, un sistema con normas y procedimientos, que sin un control adecuado por parte 
del mando (a menos que se corrija a tiempo), producirá pérdidas. 
Existen tres razones comunes que originan una falta de control: 1) sistemas de prevención 
no adecuados, 2) normas o procedimientos de los sistemas no adecuados, y 3) 
incumplimiento de las normas y procedimientos. 
El quinto paso consiste en identificar precisamente qué normas o procedimientos del 
sistema de prevención no son adecuados, no existen o no se cumplen (evaluación de 
riesgos, programa de inspecciones, programa de formación, vigilancia de la salud, control de 
contratas, etc…), y que por lo tanto pueden dar origen a toda la cadena causal. 
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C- SCRA – Síntoma-Causa-Remedio-Acción 
La metodología denominada SCRA (Síntoma  Causa  Remedio  Acción) se utiliza 
habitualmente para la resolución de problemas en el ámbito de la calidad y puede ser 
utilizada de forma sencilla para el análisis de causas de accidentes e incidentes con 
consecuencias leves o moderadas, en definitiva en sucesos de baja complejidad. 
El análisis se basa en los siguientes pasos: 
o SÍNTOMA: Accidente/Incidente ocurrido y hechos. 
o CAUSA: Análisis de las causas del accidente/incidente preguntándose 
repetidamente, hasta 5 veces ¿por qué?, hasta encontrar la causa raíz del 
accidente/incidente. 
o REMEDIO: Propuesta de soluciones recabando aportaciones del equipo que 
investiga. 
o ACCION: Concreción de las propuestas de soluciones en actuaciones detalladas, en 
un plan de acción. 
La primera sección, síntoma, descubre las cinco interrogantes: ¿Qué? ¿Quién? ¿Dónde? 
¿Cuándo? y ¿Cómo?. De forma breve se responde a estas cuestiones para definir las 
variables del accidente. 
El apartado de causas, como se indica, se basa en preguntarse hasta cinco veces ¿por 
qué?, comenzando por el accidente. A cada paso la respuesta se convierte en consecuencia 
y su porqué sería la causa o antecedente. La causa real suele manifestarse en el nivel de la 
quinta causa. 
El resultado de las causas es una gráfica escalonada: 
 
Fig. 5. 7.  Cadena SCRA 
El remedio aporta medidas preventivas para las causas que se exponen en el apartado 
anterior. 
El plan de acción establece un procedimiento adoptar las medidas preventivas establecidas, 
señalando responsables, plazo de ejecución y presupuesto. 
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D- Diagrama Ishikawa 
El Diagrama de Ishikawa, también llamado diagrama causa-efecto o de espina de pescado, 
es un método de análisis de causas utilizado habitualmente para problemas complejos en el 
área de calidad, pero puede ser utilizado en varios ámbitos. Un claro ejemplo es Oltean 
(2012) que lo utiliza para mejorar la gestión en el deporte de Taekwon-Do. 
El método también puede ser utilizado para el análisis de accidentes e incidentes. Sobre 
todo en casos de accidentes graves, en los que el análisis puede presentar complejidad y no 
se sabe a priori cuáles pueden ser las causas principales. 
Para el desarrollo del diagrama se distribuyen las causas en los cuatro aspectos que 
influyen en el desarrollo de la actividad de un puesto de trabajo, como son: 
o Método: Se debe determinar si existe instrucción o procedimiento de trabajo que 
especifique cómo debe desarrollar el trabajo del operario en condiciones de 
seguridad. 
o Persona: Se deben determinar los aspectos humanos que pueden haber 
contribuido a que ocurra el accidente/incidente: Situación anímica, permanencia 
en el trabajo, falta de formación, etc. 
o Material: Se debe determinar qué equipos de protección individual utilizaba el 
operario en el momento del suceso, si estos son los adecuados o se deben 
mejorar e incluso si es necesario disponer de algún EPI más para desarrollar la 
actividad. Lo mismo puede ser para productos y sustancias peligrosas desde el 
punto de vista higiénico o ergonómico. 
o Máquina/Equipo/Instalación: Se deben determinar todos los factores de la 
máquina, equipo o instalación que durante el proceso de trabajo completo puedan 
haber sufrido una variación y contribuir así a que ocurra el accidente/incidente. 
 
Fig. 5. 8. Diagrama Ishikawa o de espina de pescado 
Para la representación del diagrama, se parte a la derecha de la hoja del suceso que ha 
ocasionado la pérdida y desde la izquierda se traza una flecha que divide la hoja en la que lo 
estamos representando por la mitad. 
Hacia esta línea central se dirigen cuatro flechas que agrupan cada una a los aspectos 
indicados. Las causas que tienen que ver con cada uno de estos aspectos se agrupan en 
torno a cada flecha siguiendo el mismo sistema. 
Para completar dichas causas se puede utilizar el sistema de los cinco porqués. Cada 
antecedente encontrado al preguntar por qué, se sitúa en una flecha que según el nivel de 
por qué, se va situando de forma paralela a la central que va a parar a la flecha principal del 
aspecto. Así, el siguiente antecedente estará en una flecha paralela a la del aspecto y que 
termina en la anterior horizontal. Y así hasta llegar a las causas raíz en cada rama. 
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No obstante, existen variaciones de este método, en función del objetivo que se pretenda 
lograr con él. En ciertos casos hacia la línea central se dirigen más de cuatro líneas, si lo 
que se intenta es simplemente hacer una revisión de un tema en concreto. 
El aspecto que toma el diagrama es el de una espina de pescado, por eso también se 
denomina Diagrama de espina de pescado como se aprecia en la Figura 5.8. 
E- Why-Because 
El Análisis Why-Because (WBA), conocido en castellano por el método “Qué-Por qué”, es un 
método informatizado riguroso para el análisis de un sistema de comportamiento y fallos 
(accidente e incidente) indeseados. El WBA determina las relaciones causales entre los 
factores que contribuyeron a causar el incidente. 
Este análisis, no hace ninguna suposición sobre comportamiento (tanto técnico como socio-
técnico) del sistema que se investiga o su estructura. No está limitado a ningún tipo de 
aplicación concreta, aunque ha sido reconocido su éxito en resolver incidentes de aviación, 
ferroviarios, marítimos, seguridad informática y cortes eléctricos. WBA es utilizado con éxito 
en la industria y en casos judiciales. 
La confianza del método recae en su objetividad, reproductividad y la integridad de la 
explicación que proporciona. 
Matemáticamente hablando, es un gráfico acíclico, cuyos nodos representan el factor causal 
y sus ejes muestran que un nodo es un factor causal necesario (NCF) de otro, es decir, que 
un nodo depende de que otro suceda.  
Existe una simbología para las variaciones de los nodos: 
 FACTOR INESPERADO 
 EVENTO 
 DES-EVENTO 
 ESTADO 
 PROCESO 
 ASUNCIÓN 
 CONTRAMEDIDA 
 CONTRAINDICACIÓN 
Fig. 5. 9. Simbología WBA 
El Test Contrafactual (CT), se usa para determinar la dependencia de un factor respecto a 
otro: si un factor X es un NCF de una factor Y. Los analistas duchos en este método, 
realizan el gráfico de manera intuitiva y utilizan el CT para verificar que sus suposiciones son 
correctas. 
El Test de Suficiencia Causal (CST) se usa para establecer la relativa integridad del gráfico 
Why-Because (WBG) como una explicación del incidente: se pregunta si todos los NCFs de 
un nodo X, están presentes. Si la respuesta es sí, entonces el conjunto de NCFs de X se 
considera completo. 
Si no, entonces algunos factores de X están aún definir y es necesario encontrarlos. La 
explicación expuesta por todo el WBG se considera completada si cada factor en el WBG ha 
sido cotejado con su NCF. 
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Tanto el CT como el CST se aplican localmente, a un factor y a su vecino inmediato. Si las 
pruebas se cumplen por todas las pequeñas regiones de la gráfica, entonces, toda la WBG 
se considera correcta y completa. Esta forma de establecer una propiedad global en el WBG 
a través de juicios puramente locales mantiene incluso un análisis complejo de administrar 
en uno manejable. 
Al igual que en el resto de metodologías, se parte de accidente. Este evento supone la 
causa de origen, e inmediatamente después se va aumentando de graduación (causa 
primaria, secundaria, terciaria, etc.). 
Un punto destacable en el modelo presente es la numeración y los criterios que utiliza para 
el desarrollo de la estructura gráfica. Como se observa en la Figura 5.10., en el caso de que 
un elemento desemboque en dos causas, el número de referencia se atribuye al de mayor 
rango al que está precedido este factor, en términos coloquiales, se correlaciona con el 
antecesor de menor numeración. 
Fig. 5. 10. Jerarquía WBG 
Los resultados se presentan en un WBG, Fig. 5.11., una representación gráfica de la 
relación causal entre factores. Es de gran facilidad de interpretación hasta para personal no-
expertos y es una simple representación de casos que pueden llegar a ser complejos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 5. 11. Gráfica del método Why-Because (WBG)  Fig. 5. 12. Línea Temporal 
El WBG viene acompañado de una “Línea Temporal”, Fig. 5.12., lo que establece los 
tiempos de aparición de los factores y de sus entidades participantes. 
F- TRIPOD 
El modelo TRIPOD se desarrolló a mediados de los 90 en un proyecto de la Universidad de 
Leiden (Holanda) y de la Universidad de Manchester (Gran Bretaña), para su uso en la 
industria petrolífera. 
Es una aplicación diseñada para analizar la contribución de los factores de comportamiento 
humano en los accidentes, pero su uso no está limitado a este, sino que es de aplicación en 
capítulos como: 
 Impacto medioambiental. 
 Pérdidas financieras. 
 Pérdidas de producción. 
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precondición. Los factores de riesgo básico (BRF) o las referencias al sistema de gestión 
(que a su vez se dividen en 11 tipos estandarizados) se asignan a este apartado. 
El método se define como completado cuando es capaz de contestar a cuatro preguntas: 
 ¿Cuál fue la secuencia de los eventos? 
 ¿Cómo ocurrió? 
 ¿Qué barreras fallaron? 
 ¿Por qué fallaron esas barreras? 
Para este fin, los creadores de la aplicación recomiendan seguir seis pasos: 
1. Resultados iniciales: concentrado en el lugar del accidente y sus alrededores, 
acopiar los factores involucrados y sus consecuencias. 
2. Modelo TRIPOD inicial: definir el mecanismo del incidente en términos de Agentes, 
Objetos y Eventos. 
3. Unificación de factores: mediante entrevistas, análisis y búsqueda de documentación 
profundizar en la obtención de evidencias. Las pruebas físicas se reúnen primero y 
antes de modificar el modelo se realizan las entrevistas. 
4. Organización de factores: organizar los factores para desarrollar una línea temporal 
lógica. 
5. Análisis detallado: finalización del árbol TRIPOD. La falta o el error de medidas de 
gestión se añaden al núcleo del árbol. Se requieren investigaciones más profundas 
para dar con la causa originaria del fallo de la barrera. La fase final del árbol es el de 
trazar caminos causales para cada barrera, desde las causas inmediatas a las 
causas subyacentes. Las medidas correctoras se definen y conocen una vez 
finalizado esta fase. 
6. Revisión y reiteración: entrega de un borrador a los gestores para permitir una 
discusión crítica a la que le sigue la decisión sobre la adecuación del análisis. 
A continuación vemos un esquema de cómo se representa el modelo: 
 
Fig. 5. 14. Esquema de TRIPOD 
G- MORT – Management Oversight and Risk Tree 
Management oversight and risk tree (MORT), conocido localmente como “Árbol de 
supervisión de la gestión y los riesgos”, está desarrollado por W.G. Johnson en 1973 para la 
Comisión de Energía Atómica de EE.UU.  
En MORT, al igual que en el análisis de cadena causal, el accidente se define como una 
transferencia indeseada de energía debida a unas inadecuadas barreras y/o controles de 
energía. El método sigue la transferencia y la desviación de energía. La determinación de 
los hechos tiene por objeto la identificación de las formas peligrosas de energía y las 
desviaciones del proceso de producción previsto y normal. 
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El diagrama MORT es un árbol causal lógico (el accidente es el evento más importante) con 
tres ramas principales: Los factores S, que son descuidos y omisiones específicos 
asociados con el accidente que se está investigando; factores R o riesgos asumidos, los 
cuales son los riesgos conocidos, pero por alguna razón no se controla, y factores M, que 
son las características generales del sistema de gestión que ha contribuido a la desgracia. 
La variedad de elementos en el árbol están numerados y estos números se refieren a una 
lista con preguntas específicas que el analista debe proponer. 
Para su aplicación, MORT propone tres pasos a seguir: 
 Paso 1: definir los eventos a analizar. 
 Paso 2: caracterizar cada evento en términos de transferencia de energía indeseada 
y realizar teorías de cómo sucedieron. 
 Paso 3: evaluar las hipótesis donde las transferencias no deseadas de energía 
fueron el resultado de la forma de gestión del riesgo en la actividad donde ocurrió el 
accidente. 
El análisis implica ir a través de todos los elementos del árbol y hacer una evaluación de 
cada uno, sobre la base de dos niveles de evaluación: “satisfactoria” y “inferior a la 
adecuada” (LTA), con el fin de examinar la idoneidad de las medidas. 
El resultado es una gran lista de verificación para ayudar a investigar los hechos y buscar 
pruebas, que permite que un gran número de problemas se identifiquen y se le pide al 
investigador a buscar no sólo por causas directas, sino también por las contribuciones 
causales a nivel de gestión y organización. 
Se incorpora la utilización de “puertas lógicas”, un concepto muy utilizado en métodos 
probabilísticos de investigación de accidentes 
Estas puertas son nexos entre un suceso y sus antecedentes. 
Existen dos tipos de puertas: puertas “Y” y puertas “O”. Las primeras expresan que para que 
un suceso ocurra, es necesario que todos sus antecedentes converjan a la vez. Las 
segundas expresan que para que el suceso ocurra, cualquier combinación de sus 
antecedentes es suficiente, incluso con uno solo de ellos. 
 
Fig. 5. 15. Estructura del método MORT 
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5.  PROPUESTA DE MODELO INTEGRADOR COSTES-
INVESTIGACIÓN 
En el siguiente apartado se explica una nueva propuesta para el desarrollo del informe de un 
accidente laboral. 
Dado la cantidad y diversidad de vías que existen para la creación de un informe de 
accidentes de trabajo, en este proyecto se ha pretendido unificar los informes de costes de 
un accidente y la correspondiente investigación en un mismo documento. 
A lo largo de este proyecto se explican diferentes formas tanto de cálculo como de 
investigación, y a continuación, se han escogido los más idóneos para desarrollarlos en un 
modelo. 
Para la creación del informe, se han cogido como referencia los informes del INSHT: para 
los costes, la página web de la entidad; y para la investigación, el informe Delt@. 
A continuación expondremos el contenido del modelo informatizado y cómo se tiene que 
cumplimentar para obtener el informe reglamentario. 
El informe está desarrollado a través de la plataforma informática Excel de Office. Consta de 
diferentes pestañas u hojas en las que el usuario irá cumplimentando hasta llegar al informe 
final. 
5.1.  Datos del Trabajador 
La primera hoja, denominada “Datos Trabajador”, describe todos los datos relacionados con 
el trabajador accidentado. 
Dentro de los cuales encontramos: 
CONCEPTO DESCRIPCIÓN 
NOMBRE Nombre de pila del trabajador. 
1º APELLIDO Apellido paterno del trabajador. 
2º APELLIDO Apellido materno del trabajador. 
FECHA DE NACIMIENTO Fecha de nacimiento del trabajador, en formato 
(dd/mm/aaaa). 
IDENTIFICADOR PERSONA FÍSICA (IPF) Número de identificación personal del trabajador, formada 
por 9 dígitos, de los cuales, el último es una letra. Puede ser 
el Número de Identificación Fiscal (NIF), Pasaporte o 
Número de Identificación de Extranjero (NIE). 
SEXO Género del trabajador. 
ESTADO CIVIL Condición de matrimonio, soltería, viudedad o divorcio. 
DOMICILIO Dirección en la que reside actualmente del trabajador. 
TELÉFONO Número de teléfono de contacto. 
FAX Número de fax del trabajador. 
CÓDIGO POSTAL Código postal del lugar de residencia del trabajador. 
MUNICIPIO Municipio en el que se encuentra la residencia del 
trabajador. 
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PROVINCIA Provincia en la que se encuentra la residencia del trabajador. 
NACIONALIDAD Procedencia de nacimiento del trabajador. 
Nº DE AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL Número asignado por la Tesorería General de la Seguridad 
Social para la identificación del trabajador en sus relaciones 
laborales. 
FECHA DE INGRESO A LA EMPRESA Fecha de inicio en la empresa, expresado en (dd/mm/aaaa). 
OCUPACIÓN DEL TRABAJADOR Ámbito del trabajador dentro de la empresa. 
ANTIGÜEDAD EN EL PUESTO DE TRABAJO Tiempo transcurrido desde el inicio en la empresa hasta la 
fecha actual, expresado en Meses/Días. 
TIPO DE CONTRATO Convenio establecido entre el trabajador y la empresa. 
SITUACIÓN PROFESIONAL Relación laboral que existe entre el trabajador y la empresa 
donde trabaja. 
RÉGIMEN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Tipo de régimen laboral establecido por la Seguridad Social. 
CONVENIO APLICABLE Convenio colectivo específico establecido en función del 
ámbito laboral del trabajador. 
EPÍGRAFE DE AT Y EP Tarifa de primas disposición adicional cuarta Ley 42/2006, de 
28 de diciembre, en redacción dada por la disposición final 
décima séptima de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2013. 
TIPO DE TRABAJO Tipo de labor que desempeña el trabajador en la empresa. 
BASE DE COTIZACIÓN MENSUAL Cuantía que sirve de base para calcular los pagos (cuotas) 
que ha de hacer un trabajador (en el Régimen General) a la 
Seguridad Social (sistema de previsión público). La base 
mensual se calcula incluyendo, en general, los pagos 
recibidos por el trabajador tanto en especie como en 
moneda, añadiendo la parte proporcional de las pagas 
extraordinarias y los demás pagos con vencimiento superior 
al mensual. Una vez establecida la base, se multiplicará por 
su tipo correspondiente para hallar la cuantía de la cuota 
mensual. 
BASE DE COTIZACIÓN ANUAL Base de cotización mensual multiplicado por 12 meses al 
año. 
SALARIO BRUTO ANUAL Se trata de la cantidad total que paga el empresario al 
trabajador, antes de aplicar todas las deducciones 
obligatorias, que aparecen reflejadas en la hoja de nómina, 
normalmente, las de Seguridad Social e IRPF. 
SEGURIDAD SOCIAL ANUAL La retención por la Seguridad Social, es la cantidad a retirar 
que se descuenta del sueldo bruto anual del trabajador. 
Estas cantidades a pagar, se dividen entre el trabajador y la 
empresa, y el porcentaje que debe pagar cada uno de ellos, 
viene especificado en los Presupuestos Generales del 
Estado. 
HORAS DIARIAS TRABAJADAS Horas trabajadas en una jornada laboral. 
HORAS ANUALES TRABAJADAS Horas trabajadas en un año. 
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5.2.  Cotización a la Seguridad Social 
La segunda hoja, denominada “Cotización SS”, calcula la cotización de la víctima, y de los 
compañeros, mandos y técnicos involucrados en el accidente. 
Aquí, con la ayuda de la página web de la Seguridad Social (www.seg-social.es) en su 
apartado de Empresarios  Cotizaciones/Recaudaciones de Trabajadores Bases y tipos 
de cotización 2013 se cumplimentan los campos requeridos para el cálculo de las 
cotizaciones correspondientes. 
Los campos que el usuario debe cumplir son: 
CONCEPTO DESCRIPCIÓN 
CONTINGENCIAS COMUNES Tipo de cotización por contingencias comunes, expresadas 
en % 
DESEMPLEO Tipo de cotización por desempleo, expresado en % 
FOGASA Tipo de cotización por el Fondo de Garantía Salarial, 
expresado en % 
FORMACIÓN PROFESIONAL Tipo de cotización por formación profesional, expresado en 
% 
INCAPACIDAD TEMPORAL (IT) Tipo de cotización por Incapacidad Temporal, expresado en 
% 
INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA (IMS) Tipo de cotización por invalidez, muerte y supervivencia, 
expresado en % 
5.3.  Datos de la Empresa 
La tercera hoja, denominada “Datos Empresa”, incluye toda la información necesaria para 
explicar la empresa a la que está vinculado el trabajador accidentado. 
CONCEPTO DESCRIPCIÓN 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL Nombre de la empresa en la que está dado de alta el 
trabajador. 
TIPO DE IDENTIFICACIÓN Código de identificación vinculada a la empresa. Puede ser 
CIF (formada por 9 dígitos, de los cuales, el primero es una 
letra) o NIF (formada por 9 dígitos, siendo el último una 
letra). 
CÓDIGO DE CUENTA DE COTIZACIÓN Código de Cuenta de Cotización (Nº Patronal o de 
Inscripción a la Seguridad Social): Debe reflejarse el que 
corresponda a la Empresa o Centro de Trabajo. Para evitar 
errores, transcriba íntegramente el que figure en los 
documentos de cotización de la Empresa. Este número 
consta de 11 dígitos (sin intercalar barras, puntos ni 
guiones); los dos primeros identifican la provincia donde esté 
ubicado el Centro de Trabajo y los dos últimos se 
corresponden con los dígitos de control asignados por la 
Administración de Seguridad Social.  
PLANTILLA DE  LA CUENTA DE COTIZACIÓN Número de trabajadores registrados a la Cuenta de 
Cotización de la empresa. 
DOMICILIO Dirección en la que se encuentra la empresa. 
TELÉFONO Número de teléfono de contacto. 
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FAX Número de fax. 
CÓDIGO POSTAL Código postal del domicilio de la empresa. 
MUNICIPIO Municipio en el que se encuentra la empresa. 
PROVINCIA Provincia en la que se encuentra la empresa. 
NACIONALIDAD País en el que se encuentra la empresa. 
ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL Ámbito de trabajo en la que está especializada la empresa. 
MODO DE ACTUACIÓN Forma en la que actuaba la empresa en el momento del 
accidente, pudiendo ser una contrata, una subcontrata o una 
empresa de trabajo temporal (ETT). 
MODALIDAD/ES DE ORGANIZACIÓN PREVENTIVA 
ADOPTADA/S 
Organización preventiva que ejerce la empresa. Pudiendo 
ser: ninguna, asunción personal por el empresario de la 
actividad preventiva de la empresa, servicio de prevención 
propio; Servicio de prevención ajeno, servicio de prevención 
mancomunado o trabajador/es designado/s. 
5.4.  Datos del Accidente 
La cuarta hoja, denominada “Datos Accidente”, explica en detalle el accidente y las 
repercusiones que ha tenido. 
Los campos que se han de cumplimentar son: 
CONCEPTO DESCRIPCIÓN 
Nº DE REGISTRO Código de identificación del accidente. Pudiendo 
establecerse la propia para cada empresa (Ej.: 000/2000). 
TIPO DE ACCIDENTE Modalidad de accidente. Pudiendo ser: accidente sin baja, 
accidente con baja, recaída sin baja o recaída con baja. 
FECHA DEL ACCIDENTE Fecha de acontecimiento del accidente, expresado en 
(dd/mm/aaa). 
HORA DEL ACCIDENTE Hora de acontecimiento del accidente, expresado en 
(hh:mm). 
DÍA DE LA SEMANA Día de la semana en la que ha acontecido el accidente. 
HORA DE TRABAJO Número de hora de la jornada de trabajo en la que ha 
acontecido el accidente (1º, 2º, 3º, etc.). 
TIEMPO LABORADO PREVIO AL ACCIDENTE Horas transcurridas desde el inicio de la jornada laboral hasta 
el accidente (Hora del accidente – Hora de inicio). 
FECHA DE BAJA MÉDICA Fecha en la que se da de baja al trabajador accidentado. 
DÍAS DE BAJA Días totales de baja del trabajador. 
DÍAS DE INCAPACIDAD TEMPORAL Días totales de incapacidad temporal del trabajador (999 en 
caso de incapacidad permanente). 
¿ERA SU TRABAJO HABITUAL? ¿Desarrollaba su ocupación habitual en el momento que ha 
sucedido el accidente? 
¿CUÁL? Ocupación alterna que desarrollaba el trabajador en el 
momento del accidente. 
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TIPO DE JORNADA Modalidad de jornada en la que laboraba el trabajador. 
 Normal / Ordinaria 
 Extra 
LUGAR DEL ACCIDENTE Localización del accidente en términos generales: 
 Centro o lugar de trabajo habitual 
 Otro centro o lugar de trabajo 
 En desplazamiento a la jornada laboral 
 Al ir o al volver al trabajo in itinere 
 Accidente de tráfico 
¿ACCIDENTE FUERA DEL CENTRO DE TRABAJO? ¿Ha ocurrido el accidente en un lugar externo al centro de 
trabajo? 
DOMICILIO Dirección del lugar en el que sucede el accidente. 
NACIONALIDAD País del lugar en el que sucede el accidente. 
MUNICIPIO Municipio al que pertenece el lugar del accidente 
PROVINCIA Provincia a la que pertenece el lugar del accidente. 
CÓDIGO POSTAL Código postal vinculado al municipio de la localización del 
accidente. 
¿CENTRO DE TRABAJO AJENO? ¿Ha ocurrido el accidente en un centro de trabajo alternativo? 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL Nombre de la empresa en la que está dado de alta el 
trabajador. 
CÓDIGO DE CUENTA DE COTIZACIÓN Código de Cuenta de Cotización (Nº Patronal o de Inscripción 
a la Seguridad Social): Debe reflejarse el que corresponda a 
la Empresa o Centro de Trabajo. Para evitar errores, 
transcriba íntegramente el que figure en los documentos de 
cotización de la Empresa. Este número consta de 11 dígitos 
(sin intercalar barras, puntos ni guiones); los dos primeros 
identifican la provincia donde esté ubicado el Centro de 
Trabajo y los dos últimos se corresponden con los dígitos de 
control asignados por la Administración de Seguridad Social.  
PLANTILLA DE CUENTA DE COTIZACIÓN Número de trabajadores registrados a la Cuenta de 
Cotización de la empresa. 
DOMICILIO Dirección en la que se encuentra la empresa. 
TELÉFONO Número de teléfono de contacto. 
FAX Número de fax. 
NACIONALIDAD País en el que se encuentra la empresa. 
MUNICIPIO Municipio en el que se encuentra la empresa. 
PROVINCIA Provincia en la que se encuentra la empresa. 
CÓDIGO POSTAL Código postal del domicilio de la empresa. 
ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL Ámbito de trabajo en la que está especializada la empresa. 
EVALUACIÓN DE RIESGOS ¿Se ha realizado evaluación de riesgos sobre el puesto de 
trabajo en el que ha ocurrido el accidente? 
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DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE Descripción del accidente ocurrido. 
GRADO DE LA LESIÓN Gravedad del accidente. 
PARTE DEL CUERPO AFECTADA Parte del cuerpo dañada por el trabajador. 
TIPO DE LUGAR DEL ACCIDENTE Tipo de lugar donde ha ocurrido el accidente. 
TIPO DE TRABAJO EN QUE PARTICIPABA EL 
ACCIDENTADO 
Proceso de trabajo en el que participaba el trabajador en el 
momento del accidente. 
ACTIVIDAD FÍSICA ESPECÍFICA Actividad que estaba realizando el trabajador en el momento 
del accidente. 
AGENTE MATERIAL ASOCIADO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Instrumento, objeto o agente que estaba utilizando la víctima 
inmediatamente antes de producirse el accidente. 
DESVIACIÓN Descripción del suceso anormal que ha interferido 
negativamente en el proceso normal de ejecución del trabajo 
y que ha dado lugar a que se produzca u origine el accidente. 
AGENTE MATERIAL ASOCIADO A LA DESVIACIÓN Instrumento, objeto o agente ligado al suceso que ha 
interferido en el proceso normal de ejecución del trabajo. 
FORMA (CONTACTO-MODALIDAD) DE LA LESIÓN Modo en que la víctima ha resultado lesionada (física o 
psicológica) por el agente material que ha provocado dicha 
lesión. Si hubiera varias formas de contacto, se registrará el 
que produzca la lesión más grave. 
APARATO O AGENTE MATERIAL CAUSANTE DE LA 
LESIÓN 
Objeto, Instrumento o agente con el cual la víctima se 
produjo la/s lesión/es. Si varios agentes materiales hubieran 
producido la/s lesión/es, se registrará el agente material 
ligado a la lesión más grave. 
NÚMERO DE TRABAJADORES AFECTADOS Número de trabajadores afectados por el accidente. 
NÚMERO DE TESTIGOS Número de personas presentes en el momento del accidente. 
5.5.  Investigación 
La quinta hoja, denominada “Investigación”, desarrolla las causas que contribuyeron al 
acontecimiento del incidente y las medidas correctoras necesarias para evitarlos en el 
futuro. 
CONCEPTO DESCRIPCIÓN 
CAUSAS PRINCIPALES Elementos o acciones que causan el accidente 
CAUSAS SECUNDARIAS Elementos o acciones que causan las causas principales 
CAUSAS TERCIARIAS Elementos o acciones que causas las causas secundarias 
CAUSAS BÁSICAS Elementos o acciones raíz, originarias del accidente 
MEDIDAS PREVENTIVAS Acciones correctoras para evitar futuros accidentes similares. 
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5.6.  Coste Humano 
La sexta hoja, denominada “Coste Humano”, abarca los costes relacionados con el aspecto 
humano del accidente. 
Dentro de los cuales encontramos: 
CONCEPTO DESCRIPCIÓN 
GASTOS POR INDEMNIZACIONES AL ACCIDENTADO Importe económico que se otorga al accidentado en concepto 
de compensación por los daños que hubiese sufrido. 
GASTOS POR INDEMNIZACIONES A TERCEROS Importe económico que se otorga a terceros próximos al 
lugar del accidente con lesiones leves como compensación 
por los daños que hubiesen sufrido. 
GASTOS POR ACTIVIDADES Y MULTAS ULTERIORES A 
SITUACIONES DE MUERTE 
Gastos previos a accidentes mortales derivados de 
actividades ilícitas o multas causadas por la víctima. 
PAGOS A LA VÍCTIMA POR SITUACIONES DE INVALIDEZ, 
JUBILACIÓN ANTICIPADA O ABSENTISMO LABORAL 
Pagos percibidos por la víctima, anteriores al accidente en 
concepto de algún tipo de invalidez previa, jubilación 
anticipada o absentismo laboral. 
5.7.  Coste Social 
La séptima hoja, denominada “Coste Social”, abarca los costes relacionados con el aspecto 
social del accidente. 
Dentro de los cuales encontramos: 
CONCEPTO DESCRIPCIÓN 
PAGO DE CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL Cotización a la Seguridad Social durante el periodo de 
Incapacidad Temporal del accidentado. Es importante no 
tener en cuenta el día del accidente. 
PAGO DE CUOTAS A OTRAS ENTIDADES 
ASEGURADORAS O DE PREVISIÓN SOCIAL 
CONTRATADAS POR LA EMPRESA 
Pago de cuotas a otras entidades aseguradoras ajenas a la 
Seguridad Social contratadas por la empresa. 
COMPLEMENTOS SALARIALES O REALIZADOS DE UNA 
MANERA VOLUNTARIA 
Complementos económicos establecidos en el contrato o 
aportados de manera voluntaria por la empresa. 
PAGO DEL IMPORTE DE LAS ACCIONES DE 
SOLIDARIDAD (PARO, HUELGA, ETC.) 
Importe económico pagado por acciones de huelgas, 
paralización de trabajos, etc. Sucedidos a causa del 
accidente. 
REPERCUSIONES SOBRE PRIMAS VARIABLES DE 
PRIMAS DE SEGUROS 
Aumento en la cuota a la entidad aseguradora contratada 
como consecuencia del accidente. 
5.8.  Coste Legal 
La octava hoja, denominada “Coste Legal”, abarca los costes relacionados con el aspecto 
legal del accidente. 
Dentro de los cuales encontramos: 
CONCEPTO DESCRIPCIÓN 
PAGO DE IMPUESTOS O DE PÉRDIDAS DE BENEFICIO 
QUE PUEDE TENER UN TRABAJADOR ACCIDENTADO 
Impuestos establecidos por la especialidad que desarrolla el 
trabajador (peligrosidad, nocturnidad, etc.). 
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PAGO DEL IMPORTE DE LA PARTE PROPORCIONAL DE 
PAGAS EXTRAORDINARIAS Y VACACIONES 
Parte correspondiente de las pagas extraordinarias. 
OTRAS PRESTACIONES O PLUSES NO INDICADOS 
ANTERIORMENTE Y QUE TUVIERA ESTABLECIDA LA 
EMPRESA 
Prestaciones o pluses que la empresa hubiese establecido 
por cuenta propia. 
RECARGO DE PRESTACIONES POR FALTA DE MEDIDAS 
O CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD 
Contempla la responsabilidad administrativa, en materia de 
Seguridad y Salud, y civil. También incluimos aquí el pago de 
las sanciones motivadas por infracciones cometidas en 
materia de Prevención de Riesgos Laborales. Con todo ello 
podemos establecer distintos tipos de responsabilidad: 
administrativa, en materia de seguridad y salud, y civil. 
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA El incumplimiento por el empresario de la normativa en 
Prevención de Riesgos Laborales genera una 
responsabilidad administrativa. La LISOS tipifica como 
infracciones las acciones u omisiones de los empresarios que 
incumplan la normativa en el orden social. 
 Sanciones administrativas 
Multas impuestas generadas por una infracción en materia de 
Seguridad y Salud. 
- Leves  40 – 2.045€ 
- Graves  2.046 – 40.985€ 
- Muy Graves  40.986 – 819.780€ 
 
 Paralización de trabajos 
 Suspensión o cierre del centro de trabajo 
 Limitaciones a la facultad de contratar con la 
Administración Pública. 
RESPONSABILIDAD EN MATERIA DE SEGURIDAD Y 
SALUD 
 Recargo de prestaciones 
Incremento del 30 al 50% de la prestación económica 
derivada del accidente de trabajo o enfermedad profesional 
reconocida por falta de medidas de seguridad. 
 Aumento o disminución de primas de cotización por 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 
Variación en las primas de cotización por accidentes 
laborales o enfermedades profesionales que tuviera 
contratada la compañía. 
RESPONSABILIDAD CIVIL (Y PENAL) Toda  persona  responsable criminalmente de un delito o falta 
lo es también civilmente. 
 Responsabilidad civil derivada de delito 
El empresario puede quedar sujeto a una responsabilidad 
civil por la comisión de un delito o falta si de sus actos u 
omisiones se derivan perjuicios a terceros. 
 
 Responsabilidad civil contractual 
Cuando el empresario causare daño al trabajador como 
consecuencia de incumplir sus obligaciones en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales, será responsable de 
conformidad con el artículo 1.101 del Código Civil. 
Indemnización económica derivada del daño del accidentado 
si se ha producido como consecuencia del incumplimiento de 
una obligación contractual. 
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 Responsabilidad civil extracontractual 
Responsabilidad que nace por la producción de un daño por 
acción u omisión culposa, sin existir relación contractual. 
Responsabilidad que nace por la producción de un daño por 
acción u omisión culposa, sin existir relación contractual. 
PAGO DE ACTUACIONES CONCRETAS Y ESPECÍFICAS 
DE ABOGADOS, ASESORES, GESTORES, ETC. 
Pago de actuaciones que hayan supuesto un importe 
económico por el personal legal contratado (viajes, dietas, 
etc.). 
HONORARIOS PROFESIONALES Salario del personal legal contratado en caso de obtener 
algún tipo de responsabilidad. 
COSTES DE PROCESOS JUDICIALES Coste asumido en concepto de tasas judiciales. 
COSTES DERIVADOS DE POSIBLES CONFLICTOS 
LABORALES 
Coste asociado con despidos, etc. 
5.9.  Coste Material 
La novena hoja, denominada “Coste Material”, abarca los costes relacionados con el 
aspecto material del accidente. 
Dentro de los cuales encontramos: 
CONCEPTO DESCRIPCIÓN 
PÉRDIDA EN EQUIPAMENTOS Daños o pérdidas causadas en el equipamiento o el proceso 
necesario para la realización del producto elaborado en la 
empresa. 
COSTES DE LOS DAÑOS OCASIONADOS A MÁQUINAS, 
EQUIPOS, HERRAMIENTAS QUE FUERAN PRECISOS 
REPARAR O REPONER 
Cuantía de la reparación o reposición de máquinas o 
utensilios que intervienen en el proceso ejecutivo de la 
empresa. No se deben de contabilizar los daños cubiertos 
por los seguros. 
COSTES DERIVADOS DE LA PARADA DE MÁQUINAS Importe ocasionado por la parada de las máquinas. 
COSTES DE LOS DAÑOS Y AVERÍAS EN INSTALACIONES Coste de la reparación que hubiere sufrido alguna 
instalación. 
GASTOS DERIVADOS DE LAS PÉRDIDAS MATERIALES Gastos debidos a pérdidas o roturas de los materiales 
necesarios para la fabricación del producto. 
COSTES DE REPARACIÓN O REPOSICIÓN DE MATERIA 
PRIMAS, PRODUCTOS ELABORADOS O 
SEMIELABORADOS 
Cuantía de la reparación u obtención de nueva materia 
prima, productos elaborados o semielaborados. 
El coste unitario dependerá del tipo de producto que se trate 
y del criterio de coste que asigne cada empresa, ya que 
existen diversos métodos de valoración. No se deben 
contabilizar los daños cubiertos por seguros. 
PÉRDIDAS ENERGÉTICAS ORIGINADAS Importe de la cantidad energética perdida durante el 
accidente. 
PÉRDIDAS EN LOS DIFERENTES FLUIDOS Y OTROS 
PRODUCTOS EMPLEADOS 
Coste de los fluidos o productos malgastados durante el 
accidente. 
PÉRDIDAS COMO CONSECUENCIA DE LOS DAÑOS 
SUFRIDOS EN LOS EDIFICIOS O LOCALES 
Gasto producido por la reparación de edificios o locales 
próximos al lugar del accidente. 
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5.10.  Coste de Producción 
La décima hoja, denominada “Coste Producción”, abarca los costes relacionados con el 
aspecto productivo del accidente. 
Dentro de los cuales encontramos: 
CONCEPTO DESCRIPCIÓN 
PÉRDIDAS PRODUCTIVAS, ORIGINADAS POR EL BAJO 
RENDIMIENTO 
Coste por la disminución de la producción debido al 
accidente. 
PÉRDIDAS RELACIONADAS CON EL ASPECTO TÉCNICO Importe económico debido al menor rendimiento de la 
maquinaria, equipamientos, herramientas o material reparado 
o sustituido por uno nuevo (como consecuencia de las 
averías producidas en los medios técnicos de producción). 
PÉRDIDAS RELACIONADAS CON EL ASPECTO HUMANO Importe económico debido al menor rendimiento de las 
personas involucradas en el accidente o por el personal de 
sustitución. Se sabe calcular los beneficios esperados y no 
obtenidos porque son ingresos perdidos para la empresa. No 
se debe contabilizar la producción asegurada. 
PÉRDIDAS CONSECUENCIA DE TRATAR DE MANTENER 
LA PRODUCCIÓN 
Importe de las horas extraordinarias, el coste por la 
contratación del reemplazante, contratación o 
subcontratación de obras y servicios u otros costes asumidos 
para mantener el mismo nivel de producción previo al 
accidente. 
PÉRDIDAS RELACIONADAS CON EL TIEMPO DE 
HORARIO LABORAL 
Tiempo perdido por las personas involucradas en el 
accidente. 
POR PARTE DEL ACCIDENTADO/S Tiempo perdido por la víctima desde la hora del accidente 
hasta su incorporación al trabajo. En caso de no volver, se 
tomaría en cuenta hasta el fin de su jornada laboral. 
El coste económico de estas horas lo calculamos teniendo en 
cuenta los siguientes aspectos: 
 Horas conocidas: 
Si se desconocen se estiman 2 horas en el caso de no 
producirse baja laboral y 4 horas en el supuesto de causar 
baja laboral. 
 Coste horario: 
Habrá que acudir por tanto al Convenio Colectivo o Contrato 
Individual. Sólo se tendrá en cuenta la cantidad a pagar a la 
Seguridad Social por parte de la empresa. Las horas anuales 
trabajadas serán las establecidas en el convenio. 
POR PARTE DE LOS COMPAÑEROS DEL ACCIDENTADO Tiempo perdido por los compañeros del accidentado desde la 
hora del accidente hasta su incorporación al trabajo. En caso 
de no volver, se tomaría en cuenta hasta el fin de su jornada 
laboral. 
POR PARTE DE LOS MANDOS O TÉCNICOS Tiempo perdido por los mandos o técnicos desde la hora del 
accidente hasta su incorporación al trabajo. En caso de no 
volver, se tomaría en cuenta hasta el fin de su jornada 
laboral. 
MEJORAS VOLUNTARIAS POR INCAPACIDAD 
TEMPORAL 
Prestación económica por valor del 25% de la base 
reguladora debido a Incapacidad Temporal. El 75% restante 
lo cubre la Seguridad Social, a no ser que la empresa tenga 
establecido cubrir una mayor parte o hasta el total del salario 
del trabajador. 
Las prestaciones económicas en caso de accidente de 
trabajo, pagadas por las entidades gestoras o colaboradoras 
con la Seguridad Social, cubren el 75% de la base 
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reguladora. Puede existir, en convenio colectivo, una cláusula 
que disponga que el 25% restante de la base reguladora o 
hasta el total del salario, lo cubra la empresa. Es importante 
recordar que el día del accidente corre a cargo de la 
empresa. 
PÉRDIDAS DE MERCADO Pérdidas económicas debidas a una mala imagen ante 
futuros clientes. 
Que aunque son difíciles de valorar a corto plazo, o a medio 
y largo plazo pueden tener repercusiones importantes. Así 
los accidentes pueden tener una relación, aunque a veces 
sólo sea de forma esporádica, en la calidad de los productos 
y servicios, así como en el retraso del suministros a los 
clientes. 
VALORACIÓN DEL MENOR RENDIMIENTO DEL 
OPERARIOS QUE SUSTITUYE AL TRABAJADOR 
ACCIDENTADO 
Menor producción del operario que sustituye al trabajador 
accidentado. 
VALORACIÓN DEL MENOR RENDIMIENTO DEL 
ACCIDENTADO AL VOLVER A SU PUESTO DE TRABAJO 
Menor producción del trabajador accidentado a su vuelta al 
trabajo. 
5.11.  Coste Sanitario 
La undécima hoja, denominada “Coste Sanitario”, abarca los costes relacionados con el 
aspecto sanitario del accidente. 
Dentro de los cuales encontramos: 
CONCEPTO DESCRIPCIÓN 
GASTOS DE MATERIAL SANITARIO EMPLEADO EN LAS 
CURAS Y PAGADO POR LA EMPRESA 
Importe del material utilizado para realizar las curas 
inmediatamente después del accidente por el personal de la 
empresa con el botiquín. 
GASTOS DE TRANSPORTE DE LOS LESIONADOS O 
PERSONAL SANITARIO 
Gasto de transporte desde el lugar del accidente al centro 
sanitario donde se le tratará. 
GASTOS DE PERSONAL MÉDICO QUE ATIENDE A LOS 
AFECTADOS 
Honorarios del personal médico que se encarga de atender y 
tratar a los afectados en el centro médico. 
DESPLAZAMIENTOS Y TRASLADO DEL ACCIDENTADO Coste asumido por tener que desplazar a la víctima desde un 
centro sanitario a otro por motivos de salud, recursos, etc. 
gastos  de  ambulancia,  coches particulares, taxis, etc. 
GASTOS DE MATERIAL SANITARIO DEL SERVICIO 
MÉDICO 
Importe del material del centro sanitario utilizado para tratar a 
los afectados. 
GASTOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPIEZA Importe del servicio extraordinario de limpieza contratado 
para el saneamiento y recogida del lugar del accidente. 
TIEMPO PERDIDO POR QUIEN REALIZA LA PRIMERA 
CURA 
Tiempo utilizado por quien atiende al accidentado acto 
seguido del accidente. 
5.12.  Informe 
En la duodécima hoja, denominada “Informe”, encontramos el informe definitivo que el 
usuario de la aplicación imprimirá y presentará a la autoridad correspondiente. 
En ella, únicamente habrá que añadir el árbol de causas relacionadas con el accidente 
referido a las causas redactadas en la hoja de “Investigación”. Y por último, el nombre y la 
firma del técnico responsable del informe. 
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Las pestañas que preceden a la anterior son los anexos utilizados para la definición del 
informe y que se detallarán en el apartado correspondiente a los anexos. 
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7.  CONCLUSIONES / RECOMENDANCIONES 
La investigación realizada nos ha permitido conocer a grandes rasgos la problemática que 
conlleva la accidentabilidad. 
Observando los problemas de falta de inversión que se destacan en el proyecto, la práctica 
demuestra que es posible una mejora, aunque es costoso y requiere esfuerzo. La dificultad 
para sostener este compromiso radica en la falta de conocimiento de las consecuencias 
futuras. Sin embargo, reparando en el coste tanto económico como físico y psicológico que 
produce un accidente, es más conveniente prevenir que como se suele decir, que lamentar. 
El proyecto ha dado como fruto un aplicativo informático capaz de recopilar el análisis 
completo de un accidente: desde el coste económico hasta la investigación. A pesar de ser 
un sistema diseñado para casos individuales (la plataforma establece que para cada 
accidentado haya un informe), tiene la ventaja de ser un sistema simple y cómodo. La 
plataforma Excel permite crear bases de datos muy fácilmente, idóneo para las numerosas 
tablas de códigos que recoge el aplicativo. Además, dado el inmenso número de variantes 
que reúne un accidente, el programa de Microsoft Office ha permitido estudiar y modificarlas 
una a una, es decir, ha permitido diseñar cada variante en función de la necesidad (elección 
entre varias opciones, establecer un valor determinado, establecer un valor igual o mayor 
que otro, etc.) 
El resultado es una informatización de varios informes reglamentarios en un único 
documento. 
La finalidad de esta investigación y de esta creación es la de facilitar el trabajo de las 
personas involucradas en un accidente, proporcionando una herramienta única e innovadora 
capaz de resolver cualquier incógnita. 
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9.  ANEXO I – TRADUCCIÓN A LA TERCERA LENGUA 
9.1.  Accident Costs Theories 
In Spain in 2011, according to INE (National Institute of Statistics) database, were recorded 
581.150 accidents with work absence, 88% of them happened in work time, against the 12% 
occurred in the way to work. These caused 16.790.261 lost workdays. In this framework, 
accidents supposed the 1.31% of the national GDP (14.000 million of euros). 
Observing these numbers, is logical to suppose it was necessary a solution for the problem. 
Many studies prove that investment in prevention has been in a “shock” status for a while. 
9.1.1.  Investment Lack 
The problems that lead to such number of accidents could concrete in 3 main areas: 
o Lack of awareness on the companies about prevention 
o Lack of knowledge about consequences 
o Complex calculation methods 
Lack of Awareness 
The problem the company managers are dealing with in that sense, is that owners see 
prevention as a cost instead of an investment, exactly as Narocki (1999) describes in her 
article about the profitability of prevention. 
Brody et al. (1990) exposed that to allocate financial resources to company’s health and 
safety is a long-term investment, which has no immediate results. That’s why Narocki (1999) 
reveals the believe between managers that prevention is unprofitable, which is due to a lack 
of “preventive culture”. 
Lack of Knowledge about Consequences 
Besides previously, there is a mistake that managers make when they have to assess the 
costs of an accident. 
In Brody’s (et al. 1990) words, those industry owners underestimate the costs of an accident 
and therefore, the potential saving they would gain preventing them. They mention in the 
article that the economic repercussions of an accident for the companies is directly 
proportional to the risk associated, ergo the potential saving is proportional to the magnitude 
of it. Not knowing the truly magnitudes those events can have and due to not seen results in 
a long-term, managers tend to underappreciate the importance of this kind of acts. 
Health illnesses are enduring over time, which results in immediate measures to change it. 
This is the tesis Uegaki et al. (2010) holds, and what it means is that the health problems 
derived from work accidents could have devastating effects in a workers life, been needed 
measures to try to prevent them. 
Observing this and in words of Rickhardsson (2004), showing the truly consequences would 
give the managers the required motivation to invest in prevention. This theory bets for 
demonstrate the size an accident could have, and then, the entrepreneurs would trend to 
promote prevention.  
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Complex Calculation Methods 
Actually, exist many ways to calculate the costs that a company endures. However, none of 
them contemplate an easy way to do it. 
Jallon et al. (2011a) defend that accident prevention would be a good way to reduce costs for 
poor or deficient work conditions, although it should be expressed in terms that managers 
understand, ergo, in monetary terms. Is necessary to be that way by obvious reasons: the 
owners look for the best form to produce the highest benefit for their companies, and they 
usually get by profiting resources. They argue that company owners trend to minimize costs  
because of the complex calculation methods, despite that investigators try to facilitate easier 
method to monitor them. Who defend the complexity of cost identifying task and measuring 
task are Aaltonen and Miettinen (1997). 
In the same line, Rickhardsson (2004) explains that if there is no form to visualize the costs 
available to entrepreneurs, these will trend less to take care of it. 
9.1.2.  Prevention Motivation 
When managers assume the importance of prevention and its profitability (in short- and long-
term), the will bet for invest on it. 
The decision trends to minimize along time, and because of it is necessary to use techniques 
to motivate it. According to Brody et al. (1990) exist 2 forms to incentive this behavior. First, 
by intern form in the company, promoting volunteer information systems about new 
technology and techniques of prevention. Also through economic incentive that reward 
experience. As last resource will employ coercive measures, based on laws, regulations, 
inspections, sanctions, etc. that through statutory impositions discipline a strict prevention 
behavior. However, Brody et al. think that these statutory measures are not enough. This 
thought is not supported by Narocki (1999), who postulates that actual internal incentives are 
the real platform to enhance the business conduct. 
In second place are found the external incentives. Those are defined as bonuses given by 
companies outside the enterprise. 
Those external incentives are classified in 3 groups: 
 Aid, grants or state funding 
 Incentives based on fiscal systems and structures 
 Insurance premium differentiation 
The first group gives economic compensations or favorable financing conditions, as they 
could be the bank loans. The second group attends to tax adaptation the company is paying, 
offering tax deductions to those enterprises who most invest in safer equipments than the 
minimum required. The third and last group, are regulations in premiums that company pais 
depending on the risk and the number of accidents. This measurement could decrease in 
those companies with minor number of accidents. 
The viability of these methods to encourage enterprises is a founded fact by Elser et al. 
(2010), in an article that analyses 14 different types of motivation that exist in Europe. 
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With them we could improve companies in many senses: 
 Competitiveness 
 Technological level 
 Productivity 
 Saving 
 Satisfaction 
 Image 
9.1.3.  Costs Classification 
When an accident happens, every each part involved suffers some kind of harm, either 
physical, psychical, economic or social. In the same way it is clear that not all the parts suffer 
equal, or at least not always. Are three the involved parts: the company, the worker and the 
society. 
Actually exists many classifications that have evolved throughout history. 
One of the first ones to make a typology about it was Herbert Heinrich about 1930, who was 
a pioneer engineer and inspector of a insurance company. Through his book, published the 
theory of the direct and indirect costs. These costs are divided between directly generated by 
the accident, independently from the severity of it, and indirectly arised, which vary as a 
function of multiple unknowns (sort of sector, sort of enterprise, era, etc.). 
The direct costs are those derived directly form the accident. Some important are: 
 Wages paid to the injured worker for the unproductive time (since the accident occur 
until he is treated by the medical team and received the cures, in case is not a total 
leave). 
 Medical expenses not included on insurance (provided medical services in the 
company’s clinics). 
 Payment of insurance’s premiums. 
 Cost of selection and apprenticeship of the injured worker’s substitute and the time 
employed by the instructors or bosses to teach the new worker. 
 Productivity loss. Usually the new worker will have lower performance and with more 
defects. 
 Compensations and fines to be paid by the company for violations of occupational 
health. 
Inside the indirect costs are included all those costs not directly derived from the accident. 
Their source is not always economical but sometimes affects the business environment, its 
image, that normally is not taken into account. Should mention: 
 Cost of lost time by other workers not injured who stopped to assist help the injured 
worker. 
 Cost of accident investigation, when the own company takes care. 
 Production loss when the other workers performance decreases due to impression. 
 Losses by defective products, for the same causes. 
 Losses in the workers performance. When the worker comes back to work is not at 
the same level he was before the accident. 
 Commercial type of losses, those who because of the accident cannot fulfill 
commitments within the agreed. 
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This theory is supported by many experts (Carvajal 2008; Oxenburg and Marlow 2005; 
Gavious et al. 2009; Soderqvist 1990; Dorman 2000). 
Years later, Lilián and Serra (2010), from Generalitat de Catalunya, add a third unknown to 
the equation: the intangible costs. Those costs are costs associated to the loss of the well-
being by victims like physical problems, mental and behavioral, which derive from accident or 
from professional illness. These could reach to affect other members of the family even other 
members of society. The complexity these last suppose, is the difficulty to quantify them, 
that’s why are less contemplate in costs calculations. 
The first one to detail Heinrich’s work, was Simonds in 50’s decade, according to Narocki 
(1999). Simonds in addition of differentiating the costs in insured and uninsured, classified 
the accidents into four kinds (accidents with leave, accident without leave but with medical 
assistance, accident without leave or assistance and accidents without injuries but could 
have caused damages) in which each one has its own multiplier. 
The insured costs are the total paid in respect of insurances of work accidents and 
professional illnesses. They come from quotes to Social Security for the hedge of work 
accidents and professional illnesses (in most cases managed by Mutuas) and from existing 
Collective Sectorial Bargaining agreement, and by the other hand, from completing by the 
company the difference between Social Security benefits for Temporary Disability and the 
base salary, antiquity, night and displacement plus since the first day of leave in work 
accident case. 
The uninsured costs are the rest: 
 Cost of the salaries paid for the lost time by uninjured workers 
 Cost needed to repair, replaced and order materials that had been damaged during 
the accident. 
 Cost of the salaries paid for the lost time by injured workers, without including 
compensations. 
 Additional costs caused by the extra work needed due to the accident. 
 Cost of the salaries paid to supervisors, meanwhile their time is necessary for 
activities consequence of the injury. 
 Cost of the salaries due to production decrease by the injured employee when returns 
to work. 
 Cost corresponding to the apprenticeship of the substitute worker. 
 Medical costs uninsured assumed by the company. 
 Supervising time cost by a superior and by administrative workers investigating or 
processing the information of the accident. 
 Another costs: 
 Public reclamations. 
 Enterprises’ image deterioration. 
 Loss of benefit by cancelled contracts. 
All of these classifications had a common origin established by Brody et al. (1990) that 
stipulate the prevention costs and accident costs, also named “ex-ante” and “ex-post”. 
The writer differences very clearly the content of both, that is explained below. 
The prevention costs or “ex-ante” (Fig. 9.1.), are in charge of reducing occupational 
accidents, which are divided in three groups: 
 Fixed Prevention Costs (FPC): are generally incurred on plant and equipment before 
production takes place and exist regardless of the accident rate. There may also be 
human resources (medical, training, etc.) allocated to such prevention expenditures. 
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The Rickhardsson (2004) theory concludes saying that costs are divided by categories. He 
riches to this idea after following and studying Heinrich’s (1959) and Larsson and Betts’ 
(1996) works among others. They are distributed in: human, social, legal, material, 
productive and sanitary costs. 
The human harm refers to costs in concept of compensations to injured workers and thirds 
involved on accident. Also includes expenditures before deadly situations and pays or 
penalties to the victim as result of disability, early retirement or absenteeism. 
The social costs are inputs made to Social Security for worker’s contribution even in disability 
period. Also contains quotes to insurers and variation in premiums. It complements with 
solidary paiments (unemployment, strikes, etc.). 
The legal costs regard expenses in concept of taxes, bonuses, vacations or another bonus 
contemplate by the firm. The sanctions for lack of measures or health and security conditions 
would be in this section too, as well as method used to investigate them (lawsuits, lawyers, 
managers, etc.). 
Material outlay refers to damages or losses in equipment and raw materials needed by the 
worker to perform his task. 
The production costs comprise productive losses due to the low working level of the 
employee in his return to work and the substitute hired to replace him, along with the image 
loss in labor market. 
The sanitary costs encompass those expenses dedicated the day of the accident to attend 
the victim both treatment received and measures used to assist (transport, first-aid material, 
etc.). 
9.1.4.  Cost Valuation Methodology 
Next we will show most popular methods to evaluate firm’s costs. They are classified in 
estimatives and punctuals, depending on the exactitude degree we want to obtain. 
Estimative methods provide an approximate computation of the firm’s costs in a concrete 
period of time, allowing us to know quickly and generally the expenses the company has 
suffered in that period.  
Punctuals, even more complex and troublesome, provide exactitude when making cost 
calculations. Those try to attain a detailed survey of every costs element with the aim of 
determinate each accident’s cost also in a period of time. 
We will start showing most used estimative methods by firms: 
A- Heinrich Method 
Heinrich was the precursor of the direct and indirect costs theory as we well explained. 
In this method, the author interrelated American industry’s costs, studying more than a 
thousand cases until he got to the conclusion that indirect costs are four times bigger than 
direct costs, which is: 
ܥூ஼ ൌ 4	ݔ	ܥ஽஼  
Lo que nos conduce a que: 
ܥ் ൌ ܥ஽஼ ൅ ܥூ஼ ൌ 	ܥ஽஼ ൅ 4ܥ஽஼ ൌ 5ܥ஽஼ 
Although, other authors studied the value of this parameter and they have proposed diferent 
values for each industries and sectors, which vary between 0.50	until 54ସ, (Andreoni 2001; 
Narocki 1999). 
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B- Simonds Method 
The Simond method divides costs in insured (premiums given by insurers) and uninsured 
(the rest ones). 
As is logical, the overall cost is the sum of both: 
ܥை ൌ ܥூ ൅ ܥ௎ 
The insured costs are easy to calculate, because they are done by a company or an entity. 
Eventhough, uninsured costs are calculated taking care about the following norms: 
 Accidents are classified in different types: 
o A1: Lost days cases. Accidents with work leave, including partial and 
temporally disabilities. 
o A2: Doctor cases. Without work leave but with medical intervention. 
o A3: First-aid cases. Require only cure with medical kit. 
o A4: No lesion cases.  Don’t cause physical injury but provoke serious 
damages to property. 
 The firm has to keep statistics of how many times each kind of accident occurred. 
 Calculate an average uninsured costs of each accident type, giving to each class an 
average value: ܥଵ, ܥଶ, ܥଷ	ܽ݊݀	ܥସ. 
 Calculate the average total cost of every category. 
Whereby accidents overall costs are: 
ܥை ൌ ܥூ ൅ ሺܥଵ ∗ ݊஺ଵሻ ൅ ሺܥଶ ∗ ݊஺ଶሻ ൅ ሺܥଷ ∗ ݊஺ଷሻ ൅ ሺܥସ ∗ ݊஺ସሻ 
C- Production Elements Method 
It is quite similar to Simonds method. Divides between insured and uninsured costs too. The 
difference is located on the structure of accident classification, this one is structured in 5 
types: 
 Labor: reflects the cost of workers involved on the accident. 
 Machinary: reflects the costs of damage produced on machinery and tools. 
 Material: reflects the raw material losses, in manufacture process and in finished 
products. 
 Installations: cost of damaged installations and buildings. 
 Time: reflects the cost of lost hours due to accident. 
The overall cost is the sum of the costs or production losses of each production element, due 
to accident, like in Simonds method. There is calculated an average of uninsured costs for 
each element and the number of that kind of accidents. The summation of these costs plus 
insured costs make the total. 
ܥை ൌ ܥூ ൅ ሺܥ௅ ∗ ݊௅ሻ ൅ ሺܥெ஺஼ ∗ ݊ெ஺஼ሻ ൅ ሺܥெ஺் ∗ ݊ெ஺்ሻ ൅ ሺܥூேௌ ∗ ݊ூேௌሻ ൅ ሺܥ௧ ∗ ݊௧ሻ 
D- Andreoni Method 
Andreoni (2001) in his publication in the Enciclopedia de la Salud y Seguridad en el Trabajo 
from INSHT, defends a rather different tesis from his predecessors. He pleads that previous 
authors only try to “estimate the costs of the consequences”, “assess the initial costs incurred 
by incorporating accident prevention measures in the initial phases system”. 
Andreoni is a huge defender of the costs a firm supports are not only those generated once 
the accident occurred. Defends that the instruments used to incentivate and promocionate 
prevention are a collateral cost too. In general affirms that dedicated cantities to prevention 
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measures in first phases, will be compensated by losses and expenses reduction, but this 
saving will vary from one case to another, cannot been measured a fixed proportion. 
Moreover of taking into account the time factor, in a sense  that actual expenses could be 
diminished through an initial costs, and by the fact that accident happening probability will 
increase eventually. 
Whereby, proposes the next costs calculation model: 
ܥை ൌ ܥி௉ ൅ ܥிூ ൅ ܥ௏௉ ൅ ܥ௏ூ ൅ ܥா ൅ ܥெ ൅ ܥா௉ 
Where: 
CO = Overall costs 
CFP = Fixed prevention costs 
CFI = Fixed insurance costs 
CVP = Variable prevention costs 
CVI = Variable insurance costs 
CE = Injury costs 
CM = Material and machinery losses’ costs 
CEP = Exceptional prevention costs 
About punctual methods, which we will develop in this project with the aim of use them in an 
informatics platform, are featured by specifying every element who participates in labour 
accidents. 
As well explained before, we will focus on classifying costs by element categories. 
E- Corporative Elements Method 
Rickhardsson was one of the first ones to distribute costs in corporative elements. He arrived 
to this thought by studying many theories as we had explained below. Each denomination 
reflects both fixed costs derived from accidents and variables costs in function of type and 
severity of itself. 
As observes in the following equation, the overall cost (COVERALL) is the sum of each category: 
1. HUMAN COSTS (ܥு) 
1.1. Expenses for disability payments to injured worker. 
1.2. Expenses caused by disability payments to third parties involved as result of any 
kind of harm. 
1.3. Expenses caused by activities or penalties subsequent to death situations. 
1.4. Expenses, penalties or payments to victim as result of disability, early retirement or 
absenteeism situations. 
2. SOCIAL COSTS (ܥௌை) 
2.1. Quotes’ payments to Social Security. 
2.2. Quotes’ payments to other insurers or firms of social foresight. 
2.3. Wage complements or made by voluntarily. 
2.4. Payments of solidarity actions (unemployment, strikes, etc.). 
2.5. Repercussions on variable premiums of insurers’ premiums. 
3. LEGAL COSTS (ܥ௅) 
3.1. Payment of taxes or benefit losses’ the worker could have. 
3.2. Payment of extraordinary and vacations bonuses’ proportional part. 
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3.3. Other benefits or pluses not indicated before and established by the firm. 
3.4. Surcharge on benefits for lack of measures or security and health conditions. We can 
determine different kind of responsibilities: 
3.4.1. Administrative Responsibility (Occupational Risk Prevention Law and law of 
Infractions and Sanctions in Social Order). 
3.4.1.1. Administrative sanctions. 
3.4.1.2. Work stoppages. 
3.4.1.3. Work center suspension or closure. 
3.4.1.4. Limitations on the faculty of government contracts. 
3.4.2. Social Security matter Responsibility (Social Security General Law): 
3.4.2.1. Surcharge of benefits. 
3.4.2.2. Increase or decrease of labour accidents or professional illness’ 
premiums. 
3.4.3. Civil Responsibility (Civil and Penal Codes): 
3.4.3.1. Civil liability arising from crime. 
3.4.3.2. Contractual civil liability. 
3.4.3.3. Extra contractual civil liability. 
3.5. Specific actions’ payments (lawyers, assessors, managers, etc.). 
3.6. Professional fees: lawyers, engineer services, experts, etc. 
3.7. Judicial processes’ costs. 
3.8. Expenses derived from possible labor disputes. 
4. MATERIAL COSTS (ܥெ) 
4.1. Equipment losses, as they could be: 
4.1.1. Costs of damaged caused in machinery, equipment, tools that were necessary 
to repair or substitute. Exist many sections to include: 
4.1.1.1. Reparation by internal service. 
4.1.1.2. Materials used for reparations. 
4.1.1.3. Rent or purchase of work equipment. 
4.1.1.4. Reparation by external service (should not be counting the damage 
covered by insurance). 
4.1.2. Costs derived from machinery stoppage. There must take into account the 
following: 
4.1.2.1. The stoppage of machinery can be partial or total. 
4.1.2.2. The machinery stoppage time. 
4.1.3. Costs of damages and breakdowns on electric, sanitary, water, air conditions 
etc. installations. 
4.2. Expenses derived from raw material losses, mostly: 
4.2.1. Costs of raw material, elaborated or semi elaborated products’ reparation or 
replacement. 
4.2.2. Originated energy losses 
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4.2.3. Losses on different fluids or used products. 
4.2.4. Losses as consequence of damage suffered on buildings o establishments. 
Exist different sections: 
4.2.4.1. Reparation by internal service. 
4.2.4.2. Materials used for reparation. 
4.2.4.3. Reparation by external service. 
5. PRODUCTION COSTS (ܥ௉) 
5.1. Productive losses, caused by the low performance that occurs immediately after the 
accidents and can classify in: 
5.1.1. Technical aspect losses (consequence of breakdowns in technic production 
means). 
5.1.2. Human aspect losses: 
5.1.2.1. Because of the victim’s substitution. 
5.1.2.2. Because of the victims’ low morale, physic and psychic conditions, once 
they come back to work. 
5.1.3. Because of trying to hold the same productivity level. 
5.1.3.1. Overtime. 
5.1.3.2. Hiring the replacement: would be the substitution of the victim by another 
worker, hired by the firm, to execute his job. 
5.1.3.3. Contracting or subcontracting works and services. 
5.2. Losses related to labour time: 
5.2.1. By the worker/s injured (the accident’s day) 
5.2.2. By the injured worker’s partners, as they could be: 
5.2.2.1. Time used to help the injured worker/s. 
5.2.2.2. Time used in curiosity. 
5.2.2.3. Stoppage of productive process. 
5.2.2.4. Time used for medical assistance. 
5.2.3. By the high charges: 
5.2.3.1. Time used to help and succor affected workers. 
5.2.3.2. Time used to establish normality or order. 
5.2.3.3. Time used to select and teach the substitute. 
5.2.3.4. Time used to investigate the accident. 
5.2.3.5. Time used to elaborate reports related with different aspects of the 
accident. 
5.2.3.6. Time used to assist official and judicial requirements. 
5.2.3.7. Time used to attend the victim and his family. 
5.3. Voluntary improvements for temporary disability. 
5.4. Market losses, which in turn can involve: 
5.4.1. Rejection and product returns. 
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5.4.2. Compensation or penalties for commitments breaches. 
5.4.3. Loss of clients. 
5.5. Lower valuation of substitute operator’s performance. 
5.6. Lower valuation of victim’s performance in his return to work. 
6. SANITARY COSTS (ܥௌ஺) 
6.1. Expenses of medical material used in cures and paid by the firm. 
6.2. Injured worker’s and sanitary personnel’s transport expenses. 
6.3. Cost of medical team who attend affected people. 
6.4. Victim displacements and transfers: ambulance expenses, private cars, taxis, etc. 
6.5. Medical service’s sanitary material expenses. 
6.6. Extraordinary cleaning expenses. 
6.7. Time lost by who does first-aid (in case is not covered by insurance). 
9.2.  Accident Investigation Theories 
“Danger is always present at work”, Katsakiori et al. (2009). This premise is shared by every 
member of the labour security environment. 
In this project, we have been contrasting and developing that accidents are the most 
important problem that industry face off, supported from every corner of the world (Fam et al. 
2012; Hino et al. 2011; Hu et al. 2010; Katsakiori et al. 2009; Lindberg et al. 2010; Mangosio 
2002; Okstad et al. 2012) and from every kind of sectors. 
The accident analysis, which understands as distinction or separation of parts of a whole 
until riches to know its principles or elements (Real Academy Dictionary Manual), is the 
second part of the equation that concerns the accident. 
This leads to an investigation that, given a fact (which is the accident), will look for every part 
or components involved. Accident investigation is understood as the action of searching and 
seeking with the purpose of finding relations cause-effect. The process will be the guide that 
will lead us to this fact, the origin of the event. 
The process for a correct actuation against the accident analysis can be resumed in inform, 
investigate, conclude and prevent. This opinion is shared by many experts about the topic 
(Azkoaga et al. 2005; Mangosio 2002; Lindberg 2010; Miles 2005; Okstad et al. 2012; Sklet 
2004). 
a) Inform 
The first step in the investigation process is to acquire information about the event. 
The personnel in charge must reach to accident’s place as fast as he cans, ensure the place 
and establish witnesses. Once made that, we will proceed to: 
 Ensure the place trough vigilance, to conserve evidences and prevent from 
disappearance. 
 Look for transient evidences, like water stains, liquid spills, etc. 
 Take photographs, make maps and diagrams. 
 Interviews with witnesses. 
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9.2.1.  Accident Causes 
When responsibilities have to be defined, there has to difference between “assign blame” 
and “improve the system” (Vestrucci 2013). 
This is a delicate subject because of the human need to find trouble’s causative, what in this 
case is the accident. 
The Italian engineer and investigator owner of NIER Ingegneria S.p.A, explains thatin an 
investigation, the goal must be the systems improve to prevent similar accidents as his 
colleagues defend. Insists that for investigation’s good development this must be objective, 
otherwise the work environment will be akward and will be more difficult to reach to the 
matter subject. 
However, every accident has one or more direct responsible. 
Its remarkable, that accident’s responsibility relays on different authorities depending on its 
severity. Due to that in some cases, accidents’ magnitudes are such, that its necessary that 
firm’s alien organizations join in. 
Said that, and with Vestrucci’s objective, we will deep into the three accident causing factors: 
human error, system failures and management problems. 
Below is shown the approximates percentages of accident causes: 
 
Fig. 9. 4. Accident Causality Statistics (Source Correo Newspaper 2012) 
Is logical to think that in exposed factors, the human being has some kind of interrelation. 
Human Error 
According to Mangosio (2011), each accident must be tracked until a human error is found, 
wherever it is. Due to previous numbers, this author determinates that the accident survey is 
traditionally linked to human error survey. 
Jeong et al.(2011) adds that can be cases where human action is causing the circumstance. 
Can be individual or a team action. Its enough that a single worker, part of a group or not, 
suffer from a problem: stress, motivation lack, knowledge lack, ability lack, etc. 
However, the most significant is to define the intentionality of the human error. Can be two 
error situations: voluntaries and involuntaries. This theory is developed with great exactitude 
by Mangosio (2011). Says that the voluntary acts are those which by worker’s deliberated 
action leads to a mistake, which is just a wrong featured task, or those refered to regulation 
infringement or simple sabotages. The involuntary acts are which takes the worker to a 
situation that cannot face or well a mistake. The difference between them in this case is that 
when we refer to a mistake, we refer to a maneuver that despite being well prepared, causes 
a failure in the work process. 
80%
15%
5%
Human Error
System Failures
Management Problems
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System Failure 
About system failures, both experts agree that are circumstances that happens around the 
worker’s job. Can be referred to machinery or tools badly used, deformations, incompatibility 
or damages. Either related to worker’s job environment, as they could be weather conditions, 
environmental conditions (visibility, pollution, noise, sliding floor, etc.) or illicit acts (illegal 
facilities, forbidden places, vandalism, etc.). 
Management Problems 
In this section, there are 2 classes: organization and administration. 
In the first class we can find organizational composition’s problems (undefined roles, failure 
in the control system, poor response to emergencies, etc.), bad resource management 
(equipment difficulty, quality controls, maintenance, etc.) or operations’ management (work 
environment, security management, work regulation, etc.). 
In the second class, are narrated failures on the work execution system. Failures in 
establishing the work plan, in the execution itself and supervision, in all, are failures in the 
quality control of the performed work. 
Furthermore, Lindhout et al. (2011) includes one very important factor: the language. Due to 
the grand number of immigration and emigration that suffers the country each year, is a 
factor to consider. This author exposes that language problems are an underestimated 
trouble in the world nowadays. Is a fact that in many places, the language it’s not an 
essential requirement to join a job. This, according to Lindhout, can reach to communication 
lack, and as consequence, a poor working synchrony, resulting risks in workplaces which 
bear no risk and consequently the accident. 
9.2.2.  Accident Classification 
For this accident analysis we will study 2 type of regulations: the OIT’s regulation, which is 
adopted in our country, and American regulation ANSI Z 16.2. 
Both classifications define the accident as an event that results in a physic damage to a 
person, said otherwise, doesn’t analyze accidents without injury or white accidents. 
International Labor Organization’s Regulation (OIT) 
This organization classifies the accidents according to four factors: 
 Type of accident 
 Material agent 
 Injury’s nature 
 Injury’s location 
The type of accident refers to the way the object or substance gets in contact with the 
affected person. 
The material agent classifies the accidents according to the material agent related with the 
injury or according to the material agent related with the accident. 
a) When is used to appoint the material agent related with the injury, the references 
should refer to the material agent that caused directly the injury, without bear in mind 
the influence that this agent may exert on the initial phase of the event. 
b) ¨When is used to appoint the material agent related with the accident, the references 
should refer to the material agent because of its dangerous nature contributed to 
accelerate the event. 
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The injury’s nature classifies caused injuries by labour accidents or accidents on the way to 
work (in itinere), except professional illnesses. 
The injury’s location indicates the body part where is located the lesion. Before classifying as 
multiple injuries, must try to identify the worst lesion. 
American Regulation ANSI Z 16.2. 
The American regulation ANSI Z 16.2. provides a method to classify basic facts relates with 
work injuries and with the accidents that produce those lesions. 
The procedure registers a single relevant fact about the accident in each analysis category. 
The categories are the followings: 
1. Injury’s nature 
2. Affected body part 
3. Injury's source 
4. Type of accident 
5. Insecure condition 
6. Accident’s agent 
7. Insecure act 
Analytical categories. Meanings and rules for selection. 
1. Injury’s nature 
Identifies the physic principal lesion, before it produces aftermaths. When an injury is severer 
than another, selects which has higher priority and in case of been various with the same 
importance, classify as multiple lesions. 
2. Affected body part 
Indicates the part of the body affected by the lesion mentioned before. 
3. Injury’s source 
Identifies the object, substance, exposition or body movement by which directly produces or 
influences the lesion. 
4. Type of accident 
Indicates the form that the previous agent got in contact with the injured worker. 
5. Insecure condition 
Indicates the physical insecure condition or circumstance that allows or causes the 
occurrence of the accident type. Refers strictly to dangerous characteristics on the object or, 
circumstances or environment without relating the personnel. 
6. Accident’s agent 
Indicates the object, substance or place where existed the dangerous condition. The relation 
between this section and the previous one is such, that the selection of both in many cases 
are done at the same time. 
7. Insecure act 
Indicates the infringement of a secure procedure which directly allows or causes the 
occurrence of the accident type already mentioned. Can be what someone does and 
shouldn’t have done; can be something made different, or can be omission of an act that 
should have been done. The person who made the insecure act can be by the same injured 
person or another injured one. 
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For accident analysis is done according to ANSI Z 16.2. regulation, is suitable to use some 
questions. 
Category Question 
Injury’s Nature Which is the lesión? 
Affected body part ¿Which part of the body was affected by the lesion mentioned in a)? 
Injury’s source Which object or substance caused the lesion mentioned in a) 
Type of accident How did the injured person got in contact with the object or substance mentioned in c)? 
Insecure condition 
What dangerous condition (physic or environmental) or 
circumstance caused or allowed the occurrence of the 
event mentioned in d)? 
Accident’s agent 
Which object or substance has as characteristic the 
physic or environmental insecure condition mentioned 
in d)? 
Insecure act Which insecure act cause o allowed the occurrence of the event mentioned en d)? 
9.2.3.  Improvement Criteria 
In one of his articles, Benner (1985) remarks a few small guidelines to be followed for the 
methodology we choose to fulfill its role. 
Given the large number of existing methods that are increasing day by day, it’s necessary to 
choose the best one for the questions that a labour accident sets. 
Are 10 the requisites a methodology must accomplish: 
Criteria Requerements 
Encouragement 
Methodology must encourage harmonious participation: Does the investigation methodology 
promote harmony by encouraging parties to participate in investigation and have their views heard, 
minimize conflict by disclosing gaps in the investigation, and efficiently but harmoniously control the 
presentation of individual views with appropriate technical disciplining techniques during the 
investigation? 
Independence 
Methodology must produce blameless outputs: Does the investigation methodology identify the full 
scope of the accident, including the role of management, supervisors, and employees in a way that 
explains the effects and interdependence of these roles in the accident without imputing blame, fault, 
or guilt? 
Iniciative 
Methodology must support personal initiatives: Does the methodology provide for positive 
descriptions of accidents that show convincingly what is needed to achieve adequate control of risks 
in a specific workplace, in a way that promotes informed and valid individual initiatives, without 
unnecessarily conveying blame, fault, or guilt? 
Discovery 
Methodology must support personal timely discovery process: Is the investigative methodology able 
to discover safety and health problems when applied to these problems areas? Does methodology 
enable timely discovery, or must discovery be delayed until credibility of sample sizes and casuality 
requirements are met? 
Competence 
Methodology must increase employee competence: Does the investigation methodology provide 
direct inputs that will increase the competence and safety effectiveness of personnel through training 
in the detection, diagnosis, control, and amelioration of risks? Are outputs resulting from the 
application of this investigative technology being used in training with demonstrable safety 
effectiveness? 
Standards 
Methodology must show definitive corrections: Does the investigation methodology provide a timely, 
comprehensive, credible, and persuasive basis for establishing or reviewing efficacy of safety and 
health standards? Does it document accidents in a way that countermeasure options can be 
systematically defined, evaluated, and selected, avoiding personal opinions and judgments during 
multiple reviews for this purpose? 
Enforcement 
Methodology must show expectations and behavioral norms: Does the investigation methodology 
support the required enforcement program by providing information about perceptions of duties 
under a standard, its practicality, and its effects on risk levels by (a) defining the degree of 
compliance or nature of compliance problems and (b) showing the role of a standard in a specific 
accident in a way that objective observers can trust and rely on? 
States 
Methodology must encourage States to take responsibility: Does the investigation methodology 
encourage States to fulfill their occupational safety and health mandates by providing them practical 
ways to produce consistent, reliable accident reports, pretested for completeness, validity, and logic 
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before they are submitted, this multiplying the effectiveness of their contributions? 
Accuracy 
Methodology must help test accuracy of outputs: Does the methodology describe each accident in a 
way that can be technically “truth-tested” for completeness, validity, logic, and relevance during the 
investigation, to assure the quality of the information in each case? 
Closed Loop 
Methodology must be compatible with “pre-investigations” (or safety analyses) of potential accidents: 
Is investigation methodology compatible with the pre-investigation or analysis methodologies so 
those predictions can be used during investigation, so expected vs. actual performance of tasks and 
controls can be measured or validated by investigations, and so the results can be linked routinely to 
work flow design improvements? 
9.2.4.  Investigation Methodologies 
The accident analysis is the scientific study of the accidents, a scientific study which implies 
the application of a methodology. 
The methodology, is the instrument that we have nowadays to carry out an accident 
investigation in a systematic form. 
The accident investigation, helped by a methodological process, has the aim set in finding 
out the causes that have caused the accident and determining recommended preventive 
measures which try to avoid similar accidents and to correct other causal factors, in particular 
those referents to labour risk prevention management system’s failures. 
The first step every method must follow to make up a graphic model is to request 
information. 
DATA REQUEST 
To proceed to perform any model, previously it’s necessary have carried out an information 
research. 
In this part, the aim is to rebuild “in situ” the circumstances that concurred in the moment 
right before the accident and allowed or enabled the happening of it. 
That demands to collect all the data about the accident: time, place, material agent, material 
agent’s conditions, workplace, workplace’s conditions, worker’s formation and experience, 
working methods, firm’s organization, etc. and all complementary data that the investigator 
judges interest to describe how the accident happened. 
For all that is necessary take into account some criteria: 
 Avoid the seeking of responsibility. A technic accident investigation looks for 
indentifying “causes”, never responsables. 
 Accept only proved facts, concrete acts and objectives. 
 Avoid making value judgments meanwhile the “data request”. These would be 
premature and could condition adversely the investigation development. 
 Perform the investigation as quick as possible. 
 Must do in the same place where the accident happened verifying that have been no 
modifications. Check if the situation corresponds to usual conditions or have been 
any changes. 
 Obtain individualized declarations of the victim, witnesses, other work partners that 
occupy or have occupied that workplace, chiefs, firm’s preventive organization 
members and workers’ spokesman (prevention delegates). 
The information that must request is a chronological tale of what happened until accident 
occurs. 
If been necessary, make photographs as well as samples to its afterward analysis or 
environmental measures. 
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B- Causal Chain Analysis 
This causal chain analysis is based on the causal losses model, which pretends, in a clearly 
way, make to comprehend and remember the facts or causes that caused a loss. 
 
Fig. 9. 6. Casual Chain Stages 
To analyze causes it starts from the loss (instead the accident) and moves up logically and 
chronologically through casual chain stopping in each stage indicated on Figure 9.6. Each 
stage looks for events from previous stages asking why. The process consists on making the 
following lists: 
I. LOSSES 
The result of the accident is the loss, which can involve persons, properties, processes and, 
in last term, productive abilities. 
As analysis’ first step must show every loss. 
II. ENERGY CONTACTS OR FORMS THAT CAUSED THE LOSS 
This is the prior to the loss event, the contact that causes damage or lesion. 
Chi et al. (2012) in his article about thermal hazards discovers that when the existence of 
potentially problematic causes is allowed, the risk of getting in contact with an energy source 
won’t never disappear, which is above the human capabilities. 
Below are shown some of the most common energy transfers: 
 Collision against objects (running into or tripping over). 
 Hit by a moving object. 
 Falling at different level (both the body falls down and an object falls and hits the 
body). 
 Falling at same level (slide, fall, tip over). 
 Trapped between objects (crushed or amputated). 
 Contact with energy source (electricity, heat, cold, radiation, caustic substances, toxic 
substances, noise). 
The same way when allows to exist insecure conditions o insecure acts exists the possibility 
of energy contacts or exchanges that harms people, damages the property and/or the 
process. 
CONTROL LACK
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The second step consists to write aside each loss the contacts that caused these. 
III. IMMEDIATE CAUSES – INSECURE ACTS AND CONDITIONS 
The immediate causes are the events presented right before the contact.  Quite obvious in 
general. 
They are distinguished in insecure acts and dangerous conditions. The insecure acts are 
behaviors that could give way to occur an accident (not properly ensured, high work rhythm, 
etc.) and the dangerous conditions are circumstances that could give way to occur an 
accident (limited work space, environmental dangerous conditions: gases, hums, etc.). 
The third step consists in writing for each contact its immediate cause that caused it. Can be 
used as reference the insecure act and dangerous condition lists. 
IV. BASIC CAUSES – PERSONAL FACTORS AND LABOUR FACTORS 
The basic causes or causes of origin, correspond to the real causes that manifest behind the 
symptoms. Are the reason why happen insecure acts and dangerous conditions, and that 
once identified, allow a significant control. 
As their name says, are the originate causes of the losses, and acting on these would solve 
the problem from the root, or at least ease it off. 
In basic causes join personal factors and work or working environment factors. The first 
group refers to capabilities and abilities of the workers in their job, assigning the fault to the 
worker: inappropriate capability, knowledge lack, tension, stress, etc. The second ones 
remark those related to the place where the worker was affected: inappropriate design, 
incorrect equipment, etc. 
The fourth step consist in writing for each insecure act or dangerous condition the basic 
causes that originated them. 
V. CONTROL LACK 
The control is one of the most important functions of the management: plan – organize – 
direct – control. These are the four pillars that base the work any chief has to do. Those 
functions originate a Prevention System, a system full of standards and procedures, which 
without a control will produce losses (if chiefs don’t correct on time). 
Exist three common reasons that originate a control lack: 1) inadequate prevention systems, 
2) standards o procedures of inadequate systems, and 3) standards and procedures non-
compliance. 
The fifth step identifies what standards or procedures of the prevention system are not 
adequate, do not exist or are not been accomplishing (risk evaluation, inspection program, 
training program, health monitoring, contracts control, etc.) and what can originate a whole 
causal chain. 
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C- SCRA – Symptom-Cause-Remedy-Action  
The methodology denominated SCRA (Symptom  Cause  Remedy  Action) is usually 
used to the resolution of problems in quality scope and can be used in a simple form for 
accident and incident causes’ analysis with light or moderated consequences, in brief, low 
complexity cases. 
The analysis is based on the following steps: 
o SYMPTOM: Occurred accident/Incident and facts. 
o CAUSE: Accident/Incident causes’ analysis asking even 5 time “why?” until the root 
cause is found. 
o REMEDY: Proposal of solutions by the investigation team. 
o ACTION: Specification of the solutions with detailed actuations, in an action plan. 
The first section, symptom, discovers the five questions: What? Who? Where? When? And 
How?. Briefly are answered these questions to define the accident’s variables. 
In the cause section, as its name says, bases in asking even five times “why?”, starting for 
the accident. In each step, the answer becomes consequence and his why would be de 
cause or the previous event. The real cause appears normally in the fifth level cause. 
The result of the causes is a stepwise graphic: 
 
Fig. 9. 7. SCRA Chain 
The remedy gives preventive measures for the causes exposed in the section above. 
The action plan establishes the procedure to adopt accorded preventive measures, pointing 
personnel in charge, execution term and budget. 
Accident •1º Cause
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D- Ishikawa Diagram 
The Ishikawa Diagram, also called cause-effect diagram or fishbone diagram, is a method 
usually used for complex problems on the quality area, but can be used in different ambits. A 
very clear example is Oltean (2012) who uses it to improve the management in Taekwon-Do. 
The method can be used too for accident and incident analysis. Specially in serious cases 
where the analysis can present complexity and at first is difficult to know the principle 
causes. 
For the development of the diagram causes are distributed in four different groups that 
influence in the workplace’s activity develop. They are: 
o Method: Must determine if exists work instruction or procedure that specifies how to 
develop the worker’s activity in safety conditions. 
o Person: Must determine the human aspects that can have contributed to the 
occurrence of the accident/incident: psychic situations, work permanency, training 
lack, etc. 
o Material: Must determine which individual protection equipment was the worker using 
in the accident moment, if these were appropriate or must be improved and even if 
another kind of protection was needed. The same procedure for products and 
substances from the hygienic or ergonomic viewpoint. 
o Machinery/Equipment/Installation: Must determine every machinery, equipment or 
installation factors that during the whole working process could have suffer a variation 
or contribute to the accident/incident occurrence. 
 
Fig. 9. 8. Ishikawa or fishbone diagram 
For the design of the diagram, starts from the right of the sheet with the event that cause the 
loss and from de left draws a line that divides the sheet where we are representing the 
diagram by two. 
To this central line are pointed four arrows that group each aspect. Causes that deal with 
each of these branches are written around its arrow following the system. 
To finish with those causes can be used the five “why?” system. The antecedent found is 
asked why, and depending on the question level, is set parallel to the central arrow. The next 
antecedent will be in a parallel arrow to the aspect arrow. Like that until arriving to the root 
cause of each branch. 
However, exist many variations in this method. In some cases are more than four lines 
pointing to the central line, depending what we want to obtain from the diagram. 
The appearance that the diagram takes seems to a fish bone, that’s why is called fishbone 
diagram as it can see on Figure 9.8. 
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E- Why-Because 
The Why-Because Analysis (WBA), known in spanish as “método Qué-Por qué”, it’s an 
computerized rigorous method for the analysis of a system’s undesired failures and behavior 
(accident and incident). The WBA determines causal relations between the factors that 
contributed to occur the accident. 
This analysis makes no assumption about the behavior (both technical and socio-technical) 
of the system which is been investigating or its structure. It’s not limited to any kind of 
application, but has been recognized its exit in solving aviation, rail, maritime, informatics 
security and electric breakdown incidents. WBA is used successfully in industry and in 
judicial cases. 
The method’s confidence relays on its objectivity, reproducibility and the integrity on the 
explanations it provides. 
Mathematically speaking, it’s an acyclic graphic, whose nodes represent the causal factor 
and its axes show that one node is a necessary causal factor (NCF) of another, which means 
that one node depends on the happening of another. 
Exists a symbology for the node’s variations: 
 UNEXPECTED FACTOR 
 EVENT 
 DIS-EVENT 
 STATUS 
 PROCESS 
 ASUMPTION 
 COUNTERMEASURE 
 CONTRAINDICATION 
Fig. 9. 9. WBA Symbology 
The Contrafactual Test (CT) is used to determine the dependence of a factor relative to 
another: if a X factor is a NCF of Y factor. The expert analysts in this method, make the 
graphic by an intuitional way and use the CT to verify that their guesses are correct. 
The Causal Sufficiency Test (CST) is used to establish the relative integrity of the Why-
Because graphic (WBG) as the incident explanation: is asked if every NCF of the X node are 
present. If the answer is yes, then X node’s NCF are consider complete. 
If not, then some factors of X are without defining and it’s necessary to find them. The WBG 
is considered complete when every factor is tested and confirmed. 
Both the CT and the CST apply locally, to a factor or its neighbor. If every region of the 
graphic are tested and completed the graphic is considered finished. This form of 
establishing a global property in the WBG through local judgments turns a complex analysis 
into a tractable one. 
Like in the rest of the methodologies, starts from s the accident. This event supposes the 
origin cause and immediately after starts increasing the graduation (primary cause, 
secondary, etc.). 
A remarkable point in the present model is the numeration and the criteria used to develop 
the graphic structure. As obverses in the Figure 9.10., when an element riches to two 
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causes, the reference number in the one with the higher grade, colloquially said, the factor 
with the lower number. 
 
Fig. 9. 10. WBG Hierarchy 
The results are presented in a WBG, Fig. 9.11., a graphic representation of the causal 
relation between factors. In very easy to use it even for the non-expert personnel and it’s a 
simple description of cases that can reach to be complex. 
 
 
Fig. 9. 111. Why-Because (WBG) method graphic   Fig. 9. 12. Temporal Line 
The WBG comes with a “Temporal Line”, Fig. 9.12., which establishes the factors’ and 
participant entities’ apparition time. 
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The preconditions or general failure type (GFT) cover human, organizational and technical 
matters. These mechanisms create on increase the probability of the barrier’s failure’s 
immediate cause. There has to identify a underlying cause for each organizational 
precondition. The preconditions are cataloged in 11 categories, in which ones are included 
some natural phenomena or conditions alien from the influence of the company which are 
considered final nodes. 
The underlying causes are the source of organizational precondition. By definition is a final 
node even can exist many underlying causes for the same precondition. The basic risk 
factors (BRF) or management systems’ references (which at the same time are divided in 11 
standardized types) are assigned in this section. 
The method is defined as completed when is capable to answer four questions: 
 Which was the events’ sequence? 
 How did it happen? 
 Which barriers failed? 
 Why failed those barriers? 
To do this, the inventors of this application recommend following 6 steps: 
1. Initial results: focused on the place of the accident and its surroundings, gather 
involved factors and their consequences. 
2. Initial TRIPOD method: define incident’s mechanism in terms of agents, events and 
objects. 
3. Factor unification: through interviews, analysis and document research deep into 
evidences. The physic proofs are collected first and before the model it’s done, 
interviews are made. 
4. Factor order: organize the factors to develop a logical temporal line. 
5. Detailed analysis: TRIPOD tree completion. The lack or failure of management 
measures are added to the core of the tree. Further research is required to come up 
with the root cause of the failure of the barrier. The final phase of the tree is to draw 
causal pathways for each barrier, from the immediate causes to underlying causes. 
The corrective measures are defined and known upon completion this phase. 
6. Review and repetition: delivery of a draft to managers to allow critical discussion 
which is followed by the decision on the adequacy of the analysis. 
The next diagram shows how the model is represented: 
 
Fig. 9. 14. TRIPOD diagram 
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G- MORT – Management Oversight and Risk Tree 
Management oversight and risk tree (MORT), is developed by W.G. Johnson in 1973 for the 
Atomic Energy Commission of EE.UU. 
In MORT, like in causal chain analysis, the accident is defined as a undesired energy 
transfer due to some inappropriate barriers and/or energy controls. The method follows the 
transfer and deviation of energy. The determination of the facts has the aim of energy 
dangerous forms’ identification and the expected and normal productive process’ deviations. 
The MORT diagram it’s a causal logical tree (the accident is the most important event) with 
three main branches: the S factors, which are neglects and omissions associated with the 
investigated accident; R factors or assumed risks, which are known risks, but for some 
reason not controlled, and M factors, which are the general characteristics of the 
management system that contributed to fatality. 
The variety of the elements in the tree are numerated and these numbers refer to a list that 
with specific questions the analyst should propose. 
For its application, MORT proposes three steps to follow: 
 Step 1: define elements to analyze. 
 Step 2: characterize each element in terms of undesired energy transfer and make 
theories of how could happen. 
 Step 3: evaluate the hypothesis where the undesired energy transfer were the result 
of the form of risk management in the activity where the accident occurred. 
The analysis involves through all the three’s elements to make an evaluation of each one, on 
two evaluation levels: “satisfactory” and “lower than adequate” (LTA), with the purpose of 
review the appropriateness of the measures. 
The result is a big verification list to help to investigate the facts and search proves, that 
allows to identify a grand number of problems and asks to the investigator to seek not just 
direct causes, but also organizational and management level causes. 
Adds the use of “logical doors”, a concept widely used in probabilistic accident investigation 
methods. 
These doors are nexuses between an event and its antecessor. 
Exist two types of doors: “Y” doors and “O” doors. The first ones express that for the 
occurrence of an event it’s necessary the occurrence of all of its antecessors at the same 
time. The second ones instead, express that only with occurrence of one antecessor the 
event occurs. 
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10.   ANEXO II – TABLAS DE CÓDIGOS 
1. Nacionalidad (ORDEN TAS/2926/2002) 
2. Provincia (ORDEN TAS/2926/2002) 
3. Municipio (INE) 
4. Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO-11) (ORDEN TAS/2926/2002) 
5. Régimen de la Seguridad Social (ORDEN TAS/2926/2002) 
6. Situación Profesional (ORDEN TAS/2926/2002) 
7. Tipo de Contrato (ORDEN TAS/2926/2002) 
8. Código Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009) (BOE nº 102) 
9. Tipo de Lugar (ORDEN TAS/2926/2002) 
10. Tipo de Trabajo (ORDEN TAS/2926/2002) 
11. Actividad Física Específica (ORDEN TAS/2926/2002) 
12. Desviación (ORDEN TAS/2926/2002) 
13. Forma de contacto (ORDEN TAS/2926/2002) 
14. Agentes Materiales (ORDEN TAS/2926/2002) 
15. Descripción (ORDEN TAS/2926/2002) 
16. Parte del Cuerpo Afectada (ORDEN TAS/2926/2002) 
17. Código de Causas (INSHT-INVAC modificado) 
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1. NACIONALIDAD 
País  Código Alfa-2 Alfa-3 
No consta nacionalidad 000     
Afganistán 004 AF AFG 
Áland 248 AX ALA 
Albania 008 AL ALB 
Alemania 276 DE DEU 
Andorra 020 AD AND 
Angola 024 AO AGO 
Anguila 660 AI AIA 
Antártida 010 AQ ATA 
Antigua y Barbuda 028 AG ATG 
Antillas Neerlandesas 530 AN ANT 
Arabia Saudita 682 SA SAU 
Argel 012 DZ DZA 
Argentina 032 AR ARG 
Armenia 051 AM ARM 
Aruba 533 AW ABW 
Australia 036 AU AUS 
Austria 040 AT AUT 
Azerbaiyán 031 AZ AZE 
Bahamas 044 BS BHS 
Bahréin 048 BH BHR 
Bangladesh 050 BD BGD 
Barbados 052 BB BRB 
Bélgica 056 BE BEL 
Belice 084 BZ BLZ 
Benin 204 BJ BEN 
Bermudas 060 BM BMU 
Bhután 064 BT BTN 
Bielorrusia 112 BY BLR 
Bolivia 068 BO BOL 
Bosnia y Herzegovina 070 BA BIH 
Botsuana 072 BW BWA 
Bouvet (Isla) 074 BV BVT 
Brasil 076 BR BRA 
Brunéi 096 BN BRN 
Bulgaria 100 BG BGR 
Burkina Faso 854 BF BFA 
Burundi 108 BI BDI 
Bután 064 BT BTN 
Cabo Verde 132 CV CPV 
Caimán (Islas) 136 KY CYM 
Camboya 116 KH KHM 
Camerún 120 CM CMR 
Canadá 124 CA CAN 
Centroafricana (República) 140 CF CAF 
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Chad 148 TD TCD 
Checa (República) 203 CZ CZE 
Chile 152 CL CHL 
China 156 CN CHN 
Chipre 196 CY CYP 
Cocos (Islas) 166 CC CCK 
Colombia 170 CO COL 
Comoras 174 KM COM 
Congo (República Democrática) 180 CD COD 
Congo (República) 178 CG COG 
Cook (Islas) 184 CK COK 
Corea del Norte 408 KP PRK 
Corea del Sur 410 KR KOR 
Costa de Marfil 384 CI CIV 
Costa Rica 188 CR CRI 
Croacia 191 HR HRV 
Cuba 192 CU CUB 
Curazao 531 CW CUW 
Dinamarca 208 DK DNK 
Domínica 212 DM DMA 
Dominicana (República) 214 DO DOM 
Ecuador 218 EC ECU 
Egipto 818 EG EGY 
El Salvador 222 SV SLV 
Emiratos Árabes Unidos 784 AE ARE 
Eritrea 232 ER ERI 
Eslovaquia 703 SK SVK 
Eslovenia 705 SI SVN 
España 724 ES ESP 
Estados Unidos de América 840 US USA 
Estonia 233 EE EST 
Etiopía 231 ET ETH 
Faroe (Islas) 234 FO FRO 
Filipinas 608 PH PHL 
Finlandia 246 FI FIN 
Fiyi 242 FJ FJI 
Francia 250 FR FRA 
Gabón 266 GA GAB 
Gambia 270 GM GMB 
Georgia 268 GE GEO 
Georgia del Sur e Islas Sandwich del Sur 239 GS SGS 
Ghana 288 GH GHA 
Gibraltar 292 GI GIB 
Granada 308 GD GRD 
Grecia 300 GR GRC 
Groenlandia 304 GL GRL 
Guadalupe 312 GP GLP 
Guam 316 GU GUM 
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Guatemala 320 GT GTM 
Guayana 328 GY GUY 
Guayana Francesa 254 GF GUF 
Guernsey 831 GG GGY 
Guinea 324 GN GIN 
Guinea Ecuatorial 226 GQ GNQ 
Guinea-Bissau 624 GW GNB 
Guyana 328 GY GUY 
Haití 332 HT HTI 
Heard y McDonald (Islas) 334 HM HMD 
Honduras 340 HN HND 
Hong Kong 344 HK HKG 
Hungría 348 HU HUN 
India 356 IN IND 
Indonesia 360 ID IDN 
Irak 368 IQ IRQ 
Irán 364 IR IRN 
Irlanda 372 IE IRL 
Islandia 352 IS ISL 
Israel 376 IL ISR 
Italia 380 IT ITA 
Jamaica 388 JM JAM 
Japón 392 JP JPN 
Jersey 832 JE JEY 
Jordania 400 JO JOR 
Kazajstán 398 KZ KAZ 
Kenia 404 KE KEN 
Kirguistán 417 KG KGZ 
Kiribati 296 KI KIR 
Kuwait 414 KW KWT 
Laos 418 LA LAO 
Lesotho 426 LS LSO 
Letonia 428 LV LVA 
Líbano 422 LB LBN 
Liberia 430 LR LBR 
Libia 434 LY LBY 
Liechtenstein 438 LI LIE 
Lituania 440 LT LTU 
Luxemburgo 442 LU LUX 
Macao 446 MO MAC 
Macedonia (República) 807 MK MKD 
Madagascar 450 MG MDG 
Malasia 458 MY MYS 
Malawi 454 MW MWI 
Maldivas 462 MV MDV 
Mali 466 ML MLI 
Malta 470 MT MLT 
Malvinas (Islas) 238 FK KLK 
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Man (Isla de) 833 IM IMN 
Marianas del Norte (Islas) 580 MP MNP 
Marruecos 504 MA MAR 
Marshall (Islas) 584 MH MHL 
Martinica 474 MQ MTQ 
Mauricio 480 MU MUS 
Mauritania 478 MR MRT 
Mayotte 175 YT MYT 
México 484 MX MEX 
Micronesia 583 FM FSM 
Moldavia 498 MD MDA 
Mónaco 492 MC MCO 
Mongolia 496 MN MNG 
Montenegro 499 ME MNE 
Montserrat 500 MS MSR 
Mozambique 508 MZ MOZ 
Myanmar (Birmania) 104 MM MMR 
Namibia 516 NA NAM 
Nauru 520 NR NRU 
Navidad (Islas) 162 CX CXR 
Nepal 524 NP NPL 
Nicaragua 558 NI NIC 
Níger 562 NE NER 
Nigeria 566 NG NGA 
Niue 570 NU NIU 
Norkfolk (Islas) 574 NF NFK 
Noruega 578 NO NOR 
Nueva Caledonia 540 NC NCL 
Nueva Zelanda 554 NZ NZL 
Omán 512 OM OMN 
Países Bajos 528 NL NLD 
Pakistán 586 PK PAK 
Palaos 585 PW PLW 
Palestina 275 PS PSE 
Panamá 591 PA PAN 
Papúa Nueva Guinea 598 PG PNG 
Paraguay 600 PY PRY 
Perú 604 PE PER 
Pitcairn (Islas) 612 PN PCN 
Polinesia Francesa 258 PF PYF 
Polonia 616 PL POL 
Portugal 620 PT PRT 
Puerto Rico 630 PR PRI 
Qatar 634 QA QAT 
Reino Unido 826 GB GBR 
Reunión 638 RE REU 
Ruanda 646 RW RWA 
Rumanía 642 RO ROU 
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Rusia 643 RU RUS 
Sahara Occidental 732 EH ESH 
Salomón (Islas) 090 SB SLB 
Samoa 882 WS WSM 
Samoa Americana 016 AS ASM 
San Bartolomé 652 BL BLM 
San Cristóbal y Nieves 659 KN KNA 
San Marino 674 SM SMR 
San Martín 663 MF MAF 
San Pedro y Miquelón 666 PM SPM 
San Vicente y las Granadinas 670 VC VCT 
Santa Elena 654 SH SHN 
Santa Lucía 662 LC LCA 
Santo Tomé y Príncipe 678 ST STP 
Senegal 686 SN SEN 
Serbia 688 RS SRB 
Seychelles 690 SC SYC 
Sierra Leona 694 SL SLE 
Singapur 702 SG SGP 
Siria 760 SY SYR 
Somalia 706 SO SOM 
Sri Lanka 144 LK LKA 
Suazilandia 748 SZ SWZ 
Sudáfrica 710 ZA ZAF 
Sudán 736 SD SDN 
Sudán del Sur 728 SS SSD 
Suecia 752 SE SWE 
Suiza 756 CH CHE 
Surinam 740 SR SUR 
Svalbard y Jan Mayen 744 SJ SJM 
Tailandia 764 TH THA 
Taiwán 158 TW TWN 
Tanzania 834 TH TZA 
Tayikistán 762 TJ TJK 
Territorio Británico del Océano Índico 086 IO IOT 
Territorios Australes Franceses 260 TF ATF 
Timor Oriental 626 TL TLS 
Togo 768 TG TGO 
Tokelau 772 TK TKL 
Tonga 776 TO TON 
Trinidad y Tobago 780 TT TTO 
Túnez 788 TN TUN 
Turcas y Caicos (Islas) 796 TC TCA 
Turkmenistán 795 TM TKM 
Turquía 792 TR TUR 
Tuvalu 798 TV TUV 
Ucrania 804 UA UKR 
Uganda 800 UG UGA 
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Uruguay 858 UY URY 
Uzbekistán 860 UZ UZB 
Vanuatu 548 VU VUT 
Vaticano (Cuidad) 336 VA VAT 
Venezuela 862 VE VEN 
Vietnam 704 VN VNM 
Vírgenes Británicas (Islas) 092 VG VGB 
Vírgenes de los Estados Unidos de América (Islas) 850 VI VIR 
Wallis y Futuna 876 WF WLF 
Yemen 887 YE YEM 
Yibuti 262 DJ DJI 
Zambia 894 ZM ZMB 
Zimbabwe 716 ZW ZWE 
Otros países de África no consignados 902     
Otros países de América no consignados 903     
Otros países de Asia no consignados 904     
Otros países de Europa no consignados 901     
Otros países de Oceania y Antártida no consignados 905     
Fuente: ORDEN TAS/2926/2002 de 19 de noviembre, BOE 21-11-2002. Anexo I, Tabla 3. 
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3. MUNICIPIO 
Municipio Código 
Ababuj 44.001.2 
Abades 40.001.9 
Abadía 10.001.5 
Abadín 27.001.8 
Abadiño 48.001.0 
Abáigar 31.001.8 
Abajas 09.001.1 
Ábalos 26.001.2 
Abaltzisketa 20.001.3 
Abánades 19.001.9 
Abanilla 30.001.1 
Abanto 50.001.6 
Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena 48.002.5 
Abarán 30.002.6 
Abarca de Campos 34.001.4 
Abárzuza 31.002.3 
Abaurregaina/Abaurrea Alta 31.003.9 
Abaurrepea/Abaurrea Baja 31.004.4 
Abegondo 15.001.1 
Abejar 42.001.1 
Abejuela 44.002.7 
Abella de la Conca 25.001.9 
Abengibre 02.001.9 
Abenójar 13.001.3 
Aberin 31.005.7 
Abertura 10.002.0 
Abezames 49.002.8 
Abia de la Obispalía 16.001.4 
Abia de las Torres 34.003.5 
Abiego 22.001.5 
Abizanda 22.002.0 
Abla 04.001.0 
Ablanque 19.002.4 
Ablitas 31.006.0 
Abrera 08.001.8 
Abrucena 04.002.5 
Abusejo 37.001.6 
Acebeda, La 28.001.4 
Acebedo 24.001.6 
Acebo 10.003.6 
Acebrón, El 16.002.9 
Acedera 06.001.6 
Acehúche 10.004.1 
Aceituna 10.005.4 
Acered 50.002.1 
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Aceuchal 06.002.1 
Adahuesca 22.003.6 
Adalia 47.001.4 
Adamuz 14.001.8 
Adanero 05.001.3 
Adeje 38.001.2 
Ademuz 46.001.8 
Adiós 31.007.6 
Adobes 19.003.0 
Ador 46.002.3 
Adra 04.003.1 
Adrada de Haza 09.003.2 
Adrada de Pirón 40.002.4 
Adrada, La 05.002.8 
Adradas 42.003.2 
Adrados 40.003.0 
Adsubia 03.001.5 
Aduna 20.002.8 
Agaete 35.001.7 
Agallas 37.002.1 
Àger 25.002.4 
Agolada 36.020.9 
Agón 50.003.7 
Agoncillo 26.002.7 
Agost 03.002.0 
Agramunt 25.003.0 
Ágreda 42.004.7 
Agres 03.003.6 
Agrón 18.001.6 
Aguadulce 41.001.6 
Aguarón 50.004.2 
Aguas Cándidas 09.006.3 
Aguasal 47.002.9 
Aguatón 44.003.3 
Aguaviva 44.004.8 
Agudo 13.002.8 
Agüero 22.004.1 
Aguilafuente 40.004.5 
Aguilar de Bureba 09.007.9 
Aguilar de Campoo 34.004.0 
Aguilar de Campos 47.003.5 
Aguilar de Codés 31.008.2 
Aguilar de la Frontera 14.002.3 
Aguilar de Segarra 08.002.3 
Aguilar del Alfambra 44.005.1 
Aguilar del Río Alhama 26.003.3 
Águilas 30.003.2 
Aguilón 50.005.5 
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Agüimes 35.002.2 
Agullana 17.001.0 
Agullent 46.004.4 
Agulo 38.002.7 
Ahigal 10.006.7 
Ahigal de los Aceiteros 37.003.7 
Ahigal de Villarino 37.004.2 
Ahillones 06.003.7 
Aia 20.016.3 
Aibar/Oibar 31.009.5 
Aielo de Malferit 46.042.5 
Aielo de Rugat 46.043.1 
Aiguafreda 08.014.2 
Aiguamúrcia 43.001.7 
Aiguaviva 17.002.5 
Aigües 03.004.1 
Aín 12.002.2 
Aínsa-Sobrarbe 22.907.4 
Ainzón 50.006.8 
Aisa 22.006.7 
Aitona 25.038.7 
Aizarnazabal 20.003.4 
Ajalvir 28.002.9 
Ajamil de Cameros 26.004.8 
Ajangiz 48.911.9 
Ajofrín 45.001.5 
Alacón 44.006.4 
Aladrén 50.007.4 
Alaejos 47.004.0 
Alagón 50.008.0 
Alagón del Río 10.903.7 
Alaior 07.002.7 
Alájar 21.001.0 
Alajeró 38.003.3 
Alameda 29.001.7 
Alameda de Gardón, La 37.005.5 
Alameda de la Sagra 45.002.0 
Alameda del Valle 28.003.5 
Alamedilla 18.002.1 
Alamedilla, La 37.006.8 
Alamillo 13.003.4 
Alaminos 19.004.5 
Álamo, El 28.004.0 
Alamús, Els 25.004.5 
Alange 06.004.2 
Alanís 41.002.1 
Alaquàs 46.005.7 
Alar del Rey 34.005.3 
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Alaraz 37.007.4 
Alarba 50.009.3 
Alarcón 16.003.5 
Alarilla 19.005.8 
Alaró 07.001.2 
Alàs i Cerc 25.005.8 
Alatoz 02.002.4 
Alba 44.007.0 
Alba de Cerrato 34.006.6 
Alba de Tormes 37.008.0 
Alba de Yeltes 37.009.3 
Albacete 02.003.0 
Albagés, L' 25.006.1 
Albaida 46.006.0 
Albaida del Aljarafe 41.003.7 
Albal 46.007.6 
Albalá 10.007.3 
Albaladejo 13.004.9 
Albaladejo del Cuende 16.004.0 
Albalat de la Ribera 46.008.2 
Albalat dels Sorells 46.009.5 
Albalat dels Tarongers 46.010.9 
Albalate de Cinca 22.007.3 
Albalate de las Nogueras 16.005.3 
Albalate de Zorita 19.006.1 
Albalate del Arzobispo 44.008.6 
Albalatillo 22.008.9 
Albánchez 04.004.6 
Albanchez de Mágina 23.001.1 
Albanyà 17.003.1 
Albares 19.007.7 
Albarracín 44.009.9 
Albarreal de Tajo 45.003.6 
Albatana 02.004.5 
Albatàrrec 25.007.7 
Albatera 03.005.4 
Albelda 22.009.2 
Albelda de Iregua 26.005.1 
Albendea 16.006.6 
Albendiego 19.008.3 
Albentosa 44.010.3 
Alberca de Záncara, La 16.007.2 
Alberca, La 37.010.7 
Alberguería de Argañán, La 37.011.4 
Alberic 46.011.6 
Alberite 26.006.4 
Alberite de San Juan 50.010.7 
Albero Alto 22.011.3 
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Albero Bajo 22.012.8 
Alberuela de Tubo 22.013.4 
Albesa 25.008.3 
Albeta 50.011.4 
Albi, L' 25.009.6 
Albillos 09.009.8 
Albinyana 43.002.2 
Albiol, L' 43.003.8 
Albiztur 20.004.9 
Albocàsser 12.003.8 
Alboloduy 04.005.9 
Albolote 18.003.7 
Albondón 18.004.2 
Albons 17.004.6 
Alborache 46.012.1 
Alboraya 46.013.7 
Alborea 02.005.8 
Alborge 50.012.9 
Albornos 05.005.2 
Albox 04.006.2 
Albudeite 30.004.7 
Albuera, La 06.005.5 
Albuixech 46.014.2 
Albuñán 18.005.5 
Albuñol 18.006.8 
Albuñuelas 18.007.4 
Alburquerque 06.006.8 
Alcabón 45.004.1 
Alcadozo 02.006.1 
Alcaine 44.011.0 
Alcalá de Ebro 50.013.5 
Alcalá de Guadaíra 41.004.2 
Alcalá de Gurrea 22.014.9 
Alcalá de Henares 28.005.3 
Alcalá de la Selva 44.012.5 
Alcalá de la Vega 16.008.8 
Alcalá de los Gazules 11.001.2 
Alcalá de Moncayo 50.014.0 
Alcalà de Xivert 12.004.3 
Alcalá del Júcar 02.007.7 
Alcalá del Obispo 22.015.2 
Alcalá del Río 41.005.5 
Alcalá del Valle 11.002.7 
Alcalá la Real 23.002.6 
Alcalalí 03.006.7 
Alcampell 22.016.5 
Alcanadre 26.007.0 
Alcanar 43.004.3 
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Alcanó 25.010.0 
Alcántara 10.008.9 
Alcantarilla 30.005.0 
Alcàntera de Xúquer 46.016.8 
Alcantud 16.009.1 
Alcañices 49.003.4 
Alcañiz 44.013.1 
Alcañizo 45.005.4 
Alcaracejos 14.003.9 
Alcaraz 02.008.3 
Alcarràs 25.011.7 
Alcàsser 46.015.5 
Alcaucín 29.002.2 
Alcaudete 23.003.2 
Alcaudete de la Jara 45.006.7 
Alcázar de San Juan 13.005.2 
Alcázar del Rey 16.010.5 
Alcazarén 47.005.3 
Alcázares, Los 30.902.7 
Alcoba 13.006.5 
Alcobendas 28.006.6 
Alcocer 19.009.6 
Alcocer de Planes 03.007.3 
Alcocero de Mola 09.010.2 
Alcohujate 16.011.2 
Alcolea 04.007.8 
Alcolea de Calatrava 13.007.1 
Alcolea de Cinca 22.017.1 
Alcolea de las Peñas 19.010.0 
Alcolea de Tajo 45.007.3 
Alcolea del Pinar 19.011.7 
Alcolea del Río 41.006.8 
Alcoleja 03.008.9 
Alcoletge 25.012.2 
Alcollarín 10.009.2 
Alconaba 42.006.3 
Alconada 37.012.9 
Alconada de Maderuelo 40.005.8 
Alconchel 06.007.4 
Alconchel de Ariza 50.015.3 
Alconchel de la Estrella 16.012.7 
Alconera 06.008.0 
Alcóntar 04.008.4 
Alcora, l' 12.005.6 
Alcorcón 28.007.2 
Alcorisa 44.014.6 
Alcoroches 19.013.8 
Alcover 43.005.6 
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Alcoy/Alcoi 03.009.2 
Alcubierre 22.018.7 
Alcubilla de Avellaneda 42.007.9 
Alcubilla de las Peñas 42.008.5 
Alcubilla de Nogales 49.004.9 
Alcubillas 13.008.7 
Alcublas 46.018.0 
Alcúdia 07.003.3 
Alcúdia de Crespins, l' 46.020.7 
Alcudia de Monteagud 04.009.7 
Alcudia de Veo 12.006.9 
Alcúdia, l' 46.019.3 
Alcuéscar 10.010.6 
Aldaia 46.021.4 
Aldea de San Miguel 47.006.6 
Aldea de San Nicolás, La 35.020.6 
Aldea del Cano 10.012.8 
Aldea del Fresno 28.008.8 
Aldea del Obispo 37.015.3 
Aldea del Obispo, La 10.013.4 
Aldea del Rey 13.009.0 
Aldea en Cabo 45.008.9 
Aldea Real 40.012.2 
Aldea, L' 43.904.4 
Aldeacentenera 10.011.3 
Aldeacipreste 37.013.5 
Aldeadávila de la Ribera 37.014.0 
Aldealafuente 42.009.8 
Aldealcorvo 40.006.1 
Aldealengua 37.016.6 
Aldealengua de Pedraza 40.007.7 
Aldealengua de Santa María 40.008.3 
Aldealices 42.010.2 
Aldealpozo 42.011.9 
Aldealseñor 42.012.4 
Aldeamayor de San Martín 47.007.2 
Aldeanueva de Barbarroya 45.009.2 
Aldeanueva de Ebro 26.008.6 
Aldeanueva de Figueroa 37.017.2 
Aldeanueva de Guadalajara 19.015.6 
Aldeanueva de la Serrezuela 40.009.6 
Aldeanueva de la Sierra 37.018.8 
Aldeanueva de la Vera 10.014.9 
Aldeanueva de San Bartolomé 45.010.6 
Aldeanueva de Santa Cruz 05.007.1 
Aldeanueva del Camino 10.015.2 
Aldeanueva del Codonal 40.010.0 
Aldeaquemada 23.004.7 
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Aldearrodrigo 37.019.1 
Aldearrubia 37.020.5 
Aldeaseca 05.008.7 
Aldeaseca de Alba 37.021.2 
Aldeaseca de la Frontera 37.022.7 
Aldeasoña 40.013.8 
Aldeatejada 37.023.3 
Aldeavieja de Tormes 37.024.8 
Aldehorno 40.014.3 
Aldehuela de Jerte 10.016.5 
Aldehuela de la Bóveda 37.025.1 
Aldehuela de Liestos 50.016.6 
Aldehuela de Periáñez 42.013.0 
Aldehuela de Yeltes 37.026.4 
Aldehuela del Codonal 40.015.6 
Aldehuela, La 05.010.4 
Aldehuelas, Las 42.014.5 
Aldeire 18.010.7 
Aldeonte 40.016.9 
Aldover 43.006.9 
Aledo 30.006.3 
Alegia 20.005.2 
Alegría-Dulantzi 01.001.4 
Aleixar, L' 43.007.5 
Alella 08.003.9 
Alentisque 42.015.8 
Alerre 22.019.0 
Alesanco 26.009.9 
Alesón 26.010.3 
Alfacar 18.011.4 
Alfafar 46.022.9 
Alfafara 03.010.6 
Alfajarín 50.017.2 
Alfambra 44.016.2 
Alfamén 50.018.8 
Alfántega 22.020.4 
Alfara de Carles 43.008.1 
Alfara de la Baronia 46.024.0 
Alfara del Patriarca 46.025.3 
Alfaraz de Sayago 49.005.2 
Alfarnate 29.003.8 
Alfarnatejo 29.004.3 
Alfaro 26.011.0 
Alfarp 46.026.6 
Alfarràs 25.013.8 
Alfarrasí 46.027.2 
Alfàs del Pi, l' 03.011.3 
Alfauir 46.023.5 
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Alfés 25.014.3 
Alfondeguilla 12.007.5 
Alforja 43.009.4 
Alforque 50.019.1 
Alfoz 27.002.3 
Alfoz de Bricia 09.011.9 
Alfoz de Lloredo 39.001.5 
Alfoz de Quintanadueñas 09.907.0 
Alfoz de Santa Gadea 09.012.4 
Algaba, La 41.007.4 
Algadefe 24.002.1 
Algaida 07.004.8 
Algámitas 41.008.0 
Algar 11.003.3 
Algar de Mesa 19.016.9 
Algar de Palancia 46.028.8 
Algarinejo 18.012.9 
Algarra 16.013.3 
Algarrobo 29.005.6 
Algatocín 29.006.9 
Algeciras 11.004.8 
Algemesí 46.029.1 
Algerri 25.015.6 
Algete 28.009.1 
Algimia de Alfara 46.030.5 
Algimia de Almonacid 12.008.1 
Alginet 46.031.2 
Algodonales 11.005.1 
Algodre 49.006.5 
Algora 19.017.5 
Algorfa 03.012.8 
Alguaire 25.016.9 
Alguazas 30.007.9 
Algueña 03.013.4 
Alhabia 04.010.1 
Alhama de Almería 04.011.8 
Alhama de Aragón 50.020.5 
Alhama de Granada 18.013.5 
Alhama de Murcia 30.008.5 
Alhambra 13.010.4 
Alhaurín de la Torre 29.007.5 
Alhaurín el Grande 29.008.1 
Alhendín 18.014.0 
Alhóndiga 19.018.1 
Alía 10.017.1 
Aliaga 44.017.8 
Aliaguilla 16.014.8 
Alicante/Alacant 03.014.9 
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Alicún 04.012.3 
Alicún de Ortega 18.015.3 
Alija del Infantado 24.003.7 
Alins 25.017.5 
Alió 43.010.8 
Alique 19.019.4 
Aliseda 10.018.7 
Aliud 42.016.1 
Aljaraque 21.002.5 
Aljucén 06.009.3 
Alkiza 20.006.5 
Allande 33.001.9 
Allariz 32.001.3 
Allepuz 44.021.8 
Aller 33.002.4 
Allín 31.011.6 
Allo 31.012.1 
Alloza 44.022.3 
Allueva 44.023.9 
Almacelles 25.019.4 
Almáchar 29.009.4 
Almadén 13.011.1 
Almadén de la Plata 41.009.3 
Almadenejos 13.012.6 
Almadrones 19.020.8 
Almagro 13.013.2 
Almajano 42.017.7 
Almaluez 42.018.3 
Almansa 02.009.6 
Almanza 24.004.2 
Almaraz 10.019.0 
Almaraz de Duero 49.007.1 
Almarcha, La 16.015.1 
Almargen 29.010.8 
Almarza 42.019.6 
Almarza de Cameros 26.012.5 
Almàssera 46.032.7 
Almatret 25.020.8 
Almazán 42.020.0 
Almazora/Almassora 12.009.4 
Almazul 42.021.7 
Almedíjar 12.010.8 
Almedina 13.014.7 
Almedinilla 14.004.4 
Almegíjar 18.016.6 
Almeida de Sayago 49.008.7 
Almenar 25.021.5 
Almenar de Soria 42.022.2 
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Almenara 12.011.5 
Almenara de Adaja 47.008.8 
Almenara de Tormes 37.027.0 
Almendra 37.028.6 
Almendral 06.010.7 
Almendral de la Cañada 45.011.3 
Almendralejo 06.011.4 
Almendro, El 21.003.1 
Almendros 16.016.4 
Almensilla 41.010.7 
Almería 04.013.9 
Almiserà 46.033.3 
Almochuel 50.021.2 
Almócita 04.014.4 
Almodóvar del Campo 13.015.0 
Almodóvar del Pinar 16.017.0 
Almodóvar del Río 14.005.7 
Almogía 29.011.5 
Almoguera 19.021.5 
Almohaja 44.018.4 
Almoharín 10.020.4 
Almoines 46.034.8 
Almolda, La 50.022.7 
Almonacid de la Cuba 50.023.3 
Almonacid de la Sierra 50.024.8 
Almonacid de Toledo 45.012.8 
Almonacid de Zorita 19.022.0 
Almonacid del Marquesado 16.018.6 
Almonaster la Real 21.004.6 
Almonte 21.005.9 
Almoradí 03.015.2 
Almorox 45.013.4 
Almoster 43.011.5 
Almudaina 03.016.5 
Almudévar 22.021.1 
Almunia de Doña Godina, La 50.025.1 
Almunia de San Juan 22.022.6 
Almuniente 22.023.2 
Almuñécar 18.017.2 
Almuradiel 13.016.3 
Almussafes 46.035.1 
Alobras 44.019.7 
Alocén 19.023.6 
Alonsotegi 48.912.4 
Álora 29.012.0 
Alòs de Balaguer 25.022.0 
Alosno 21.006.2 
Alovera 19.024.1 
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Alozaina 29.013.6 
Alp 17.006.2 
Alpandeire 29.014.1 
Alpanseque 42.023.8 
Alpartir 50.026.4 
Alpedrete 28.010.5 
Alpens 08.004.4 
Alpeñés 44.020.1 
Alpera 02.010.0 
Alpicat 25.023.6 
Alpuente 46.036.4 
Alpujarra de la Sierra 18.904.3 
Alqueria d'Asnar, l' 03.017.1 
Alqueria de la Comtessa, l' 46.037.0 
Alquerías del Niño Perdido 12.901.8 
Alquézar 22.024.7 
Alquife 18.018.8 
Alsodux 04.015.7 
Alt Àneu 25.024.1 
Altable 09.013.0 
Altafulla 43.012.0 
Altarejos 16.019.9 
Altea 03.018.7 
Altorricón 22.025.0 
Altos, Los 09.014.5 
Altsasu/Alsasua 31.010.9 
Altura 12.012.0 
Altzaga 20.906.6 
Altzo 20.007.1 
Alustante 19.027.3 
Alzira 46.017.4 
Amavida 05.012.6 
Amayuelas de Arriba 34.009.1 
Ambel 50.027.0 
Ambite 28.011.2 
Amer 17.007.8 
Ames 15.002.6 
Améscoa Baja 31.013.7 
Ametlla de Mar, L' 43.013.6 
Ametlla del Vallès, L' 08.005.7 
Ameyugo 09.016.1 
Amezketa 20.008.7 
Amieva 33.003.0 
Amoeiro 32.002.8 
Amorebieta-Etxano 48.003.1 
Amoroto 48.004.6 
Ampolla, L' 43.906.0 
Amposta 43.014.1 
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Ampudia 34.010.5 
Ampuero 39.002.0 
Amurrio 01.002.9 
Amusco 34.011.2 
Amusquillo 47.009.1 
Anadón 44.024.4 
Anaya 40.017.5 
Anaya de Alba 37.029.9 
Anchuelo 28.012.7 
Anchuras 13.017.9 
Ancín/Antzin 31.014.2 
Andavías 49.009.0 
Andilla 46.038.6 
Andoain 20.009.0 
Andorra 44.025.7 
Andosilla 31.015.5 
Andratx 07.005.1 
Andújar 23.005.0 
Anento 50.028.6 
Anglès 17.008.4 
Anglesola 25.027.3 
Angón 19.031.3 
Anguciana 26.013.1 
Angüés 22.027.9 
Anguiano 26.014.6 
Anguita 19.032.8 
Anguix 09.017.7 
Anievas 39.003.6 
Aniñón 50.029.9 
Anna 46.039.9 
Anoeta 20.010.4 
Anquela del Ducado 19.033.4 
Anquela del Pedregal 19.034.9 
Ansó 22.028.5 
Ansoáin/Antsoain 31.016.8 
Antas 04.016.0 
Antas de Ulla 27.003.9 
Antella 46.040.3 
Antequera 29.015.4 
Antigua 35.003.8 
Antigua, La 24.005.5 
Antigüedad 34.012.7 
Antillón 22.029.8 
Antzuola 20.011.1 
Anue 31.017.4 
Añana 01.049.3 
Añe 40.018.1 
Añón de Moncayo 50.030.3 
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Añora 14.006.0 
Añorbe 31.018.0 
Añover de Tajo 45.014.9 
Añover de Tormes 37.030.3 
Aoiz/Agoitz 31.019.3 
Arabayona de Mógica 37.031.0 
Aracena 21.007.8 
Arafo 38.004.8 
Aragüés del Puerto 22.032.4 
Arahal 41.011.4 
Arahuetes 40.019.4 
Araitz 31.020.7 
Arakaldo 48.005.9 
Arakil 31.025.3 
Arama 20.012.6 
Aramaio 01.003.5 
Aranarache/Aranaratxe 31.021.4 
Arancón 42.024.3 
Aranda de Duero 09.018.3 
Aranda de Moncayo 50.031.0 
Arándiga 50.032.5 
Arandilla 09.019.6 
Arandilla del Arroyo 16.020.3 
Aranga 15.003.2 
Aranguren 31.023.5 
Aranjuez 28.013.3 
Arano 31.024.0 
Arantza 31.022.9 
Arantzazu 48.006.2 
Aranzueque 19.036.5 
Arañuel 12.013.6 
Arapiles 37.032.5 
Aras 31.026.6 
Aras de los Olmos 46.041.0 
Arauzo de Miel 09.020.0 
Arauzo de Salce 09.021.7 
Arauzo de Torre 09.022.2 
Arbancón 19.037.1 
Arbeca 25.029.2 
Arbeteta 19.038.7 
Arbizu 31.027.2 
Arbo 36.001.0 
Arboç, L' 43.016.7 
Arboleas 04.017.6 
Arbolí 43.015.4 
Arbúcies 17.009.7 
Arcas del Villar 16.905.4 
Arce/Artzi 31.028.8 
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Arcediano 37.033.1 
Arcenillas 49.010.4 
Archena 30.009.8 
Árchez 29.016.7 
Archidona 29.017.3 
Arcicóllar 45.015.2 
Arco, El 37.034.6 
Arconada 34.015.1 
Arcones 40.020.8 
Arcos 09.023.8 
Arcos de Jalón 42.025.6 
Arcos de la Frontera 11.006.4 
Arcos de la Polvorosa 49.011.1 
Arcos de la Sierra 16.022.5 
Arcos de las Salinas 44.026.0 
Arcos, Los 31.029.1 
Ardales 29.018.9 
Ardisa 50.033.1 
Ardón 24.006.8 
Areatza 48.093.2 
Arellano 31.030.5 
Arén 22.035.8 
Arenal, El 05.013.2 
Arenales de San Gregorio 13.903.5 
Arenas 29.019.2 
Arenas de Iguña 39.004.1 
Arenas de San Juan 13.018.5 
Arenas de San Pedro 05.014.7 
Arenas del Rey 18.020.5 
Arenillas 42.026.9 
Arenillas de Riopisuerga 09.024.3 
Arens de Lledó 44.027.6 
Arenys de Mar 08.006.0 
Arenys de Munt 08.007.6 
Arenzana de Abajo 26.015.9 
Arenzana de Arriba 26.016.2 
Ares 15.004.7 
Ares del Maestrat 12.014.1 
Areso 31.031.2 
Aretxabaleta 20.013.2 
Arevalillo 05.015.0 
Arevalillo de Cega 40.021.5 
Arévalo 05.016.3 
Arévalo de la Sierra 42.027.5 
Argamasilla de Alba 13.019.8 
Argamasilla de Calatrava 13.020.2 
Arganda del Rey 28.014.8 
Arganza 24.007.4 
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Argañín 49.012.6 
Argavieso 22.036.1 
Argecilla 19.039.0 
Argelaguer 17.010.1 
Argelita 12.015.4 
Argençola 08.008.2 
Argente 44.028.2 
Argentera, L' 43.017.3 
Argentona 08.009.5 
Argés 45.016.5 
Argoños 39.005.4 
Arguedas 31.032.7 
Arguis 22.037.7 
Arguisuelas 16.024.6 
Argujillo 49.013.2 
Aria 31.033.3 
Ariany 07.901.3 
Aribe 31.034.8 
Arico 38.005.1 
Arija 09.025.6 
Ariño 44.029.5 
Ariza 50.034.6 
Arjona 23.006.3 
Arjonilla 23.007.9 
Arlanzón 09.026.9 
Armallones 19.040.4 
Armañanzas 31.035.1 
Armentera, L' 17.011.8 
Armenteros 37.035.9 
Armilla 18.021.2 
Armiñón 01.006.6 
Armuña 40.022.0 
Armuña de Almanzora 04.018.2 
Armuña de Tajuña 19.041.1 
Arnedillo 26.017.8 
Arnedo 26.018.4 
Arnes 43.018.9 
Arnoia, A 32.003.4 
Arnuero 39.006.7 
Aroche 21.008.4 
Arona 38.006.4 
Arquillinos 49.014.7 
Arquillos 23.008.5 
Arrabalde 49.015.0 
Arraia-Maeztu 01.037.6 
Arrancacepas 16.025.9 
Arrankudiaga 48.009.7 
Arrasate/Mondragón 20.055.1 
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Arratzu 48.914.5 
Arraya de Oca 09.027.5 
Arrazua-Ubarrundia 01.008.8 
Arrecife 35.004.3 
Arredondo 39.007.3 
Arres 25.031.3 
Arriate 29.020.6 
Arrieta 48.010.1 
Arrigorriaga 48.011.8 
Arroba de los Montes 13.021.9 
Arróniz 31.036.4 
Arroyo de la Encomienda 47.010.5 
Arroyo de la Luz 10.021.1 
Arroyo de las Fraguas 19.042.6 
Arroyo de San Serván 06.012.9 
Arroyo del Ojanco 23.905.1 
Arroyomolinos 10.023.2 
Arroyomolinos 28.015.1 
Arroyomolinos de la Vera 10.022.6 
Arroyomolinos de León 21.009.7 
Arruazu 31.037.0 
Arrúbal 26.019.7 
Arsèguel 25.032.8 
Artà 07.006.4 
Artajona 31.038.6 
Artana 12.016.7 
Artazu 31.039.9 
Artea 48.023.7 
Arteixo 15.005.0 
Artenara 35.005.6 
Artés 08.010.9 
Artesa de Lleida 25.033.4 
Artesa de Segre 25.034.9 
Artieda 50.035.9 
Artzentales 48.008.4 
Artziniega 01.004.0 
Arucas 35.006.9 
Arzúa 15.006.3 
Ascó 43.019.2 
Asín 50.036.2 
Aspa 25.036.5 
Aspariegos 49.016.3 
Asparrena 01.009.1 
Aspe 03.019.0 
Asteasu 20.014.7 
Astigarraga 20.903.5 
Astillero, El 39.008.9 
Astorga 24.008.0 
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Astudillo 34.017.0 
Asturianos 49.017.9 
Atajate 29.021.3 
Atalaya 06.013.5 
Atalaya del Cañavate 16.026.2 
Atalaya, La 37.037.8 
Atanzón 19.043.2 
Atapuerca 09.029.4 
Ataquines 47.011.2 
Atarfe 18.022.7 
Ataun 20.015.0 
Atazar, El 28.016.4 
Atea 50.037.8 
Ateca 50.038.4 
Atez 31.040.3 
Atienza 19.044.7 
Atxondo 48.091.1 
Atzeneta d'Albaida 46.003.9 
Atzeneta del Maestrat 12.001.7 
Aulesti 48.070.8 
Auñón 19.045.0 
Auritz/Burguete 31.058.1 
Ausejo 26.020.1 
Ausejo de la Sierra 42.028.1 
Ausines, Los 09.030.8 
Autilla del Pino 34.018.6 
Autillo de Campos 34.019.9 
Autol 26.021.8 
Aveinte 05.017.9 
Avellaneda 05.018.5 
Avellanes i Santa Linya, Les 25.037.1 
Avellanosa de Muñó 09.032.0 
Avià 08.011.6 
Ávila 05.019.8 
Avilés 33.004.5 
Avinyó 08.012.1 
Avinyonet de Puigventós 17.012.3 
Avinyonet del Penedès 08.013.7 
Avión 32.004.9 
Ayala/Aiara 01.010.5 
Ayamonte 21.010.1 
Ayegui/Aiegi 31.041.0 
Ayerbe 22.039.6 
Ayllón 40.024.1 
Ayna 02.011.7 
Ayódar 12.017.3 
Ayoó de Vidriales 49.018.5 
Ayora 46.044.6 
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Ayuela 34.020.3 
Azagra 31.042.5 
Azaila 44.031.6 
Azanuy-Alins 22.040.0 
Azara 22.041.7 
Azkoitia 20.017.9 
Azlor 22.042.2 
Aznalcázar 41.012.9 
Aznalcóllar 41.013.5 
Azofra 26.022.3 
Azpeitia 20.018.5 
Azuaga 06.014.0 
Azuara 50.039.7 
Azuébar 12.018.9 
Azuelo 31.043.1 
Azuqueca de Henares 19.046.3 
Azután 45.017.1 
Babilafuente 37.038.4 
Bacares 04.019.5 
Badajoz 06.015.3 
Badalona 08.015.5 
Badarán 26.023.9 
Bádenas 44.032.1 
Badia del Vallès 08.904.5 
Badolatosa 41.014.0 
Badules 50.040.1 
Baélls 22.043.8 
Baena 14.007.6 
Baeza 23.009.8 
Bagà 08.016.8 
Báguena 44.033.7 
Bagüés 50.041.8 
Bahabón 47.012.7 
Bahabón de Esgueva 09.033.6 
Baides 19.047.9 
Bailén 23.010.2 
Bailo 22.044.3 
Baiona 36.003.1 
Baix Pallars 25.039.0 
Bakaiku 31.044.6 
Bakio 48.012.3 
Balaguer 25.040.4 
Balazote 02.012.2 
Balbases, Los 09.034.1 
Balboa 24.009.3 
Balconchán 50.042.3 
Baldellou 22.045.6 
Baleira 27.004.4 
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Balenyà 08.017.4 
Baliarrain 20.904.0 
Ballestero, El 02.014.3 
Ballesteros de Calatrava 13.022.4 
Ballobar 22.046.9 
Balmaseda 48.090.4 
Balones 03.020.4 
Balsa de Ves 02.013.8 
Balsareny 08.018.0 
Baltanás 34.022.5 
Baltar 32.005.2 
Banastás 22.047.5 
Bande 32.006.5 
Banyalbufar 07.007.0 
Banyeres de Mariola 03.021.1 
Banyeres del Penedès 43.020.6 
Banyoles 17.015.7 
Baña, A 15.007.9 
Bañares 26.024.4 
Bañeza, La 24.010.7 
Bañobárez 37.039.7 
Bañón 44.034.2 
Baños de Ebro/Mañueta 01.011.2 
Baños de la Encina 23.011.9 
Baños de Molgas 32.007.1 
Baños de Montemayor 10.024.7 
Baños de Río Tobía 26.026.0 
Baños de Rioja 26.025.7 
Baños de Tajo 19.048.5 
Baños de Valdearados 09.035.4 
Bañuelos 19.049.8 
Bañuelos de Bureba 09.036.7 
Baquerín de Campos 34.024.6 
Barajas de Melo 16.027.8 
Barakaldo 48.013.9 
Baralla 27.901.9 
Barañain 31.901.9 
Baraona 42.029.4 
Barásoain 31.045.9 
Barbadás 32.008.7 
Barbadillo 37.040.1 
Barbadillo de Herreros 09.037.3 
Barbadillo del Mercado 09.038.9 
Barbadillo del Pez 09.039.2 
Barbalos 37.041.8 
Barbarin 31.046.2 
Barbastro 22.048.1 
Barbate 11.007.0 
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Barbens 25.041.1 
Barberà de la Conca 43.021.3 
Barberà del Vallès 08.252.0 
Bárboles 50.043.9 
Barbolla 40.025.4 
Barbués 22.049.4 
Barbuñales 22.050.7 
Barca 42.030.8 
Bárcabo 22.051.4 
Barcarrota 06.016.6 
Barcelona 08.019.3 
Bárcena de Campos 34.025.9 
Bárcena de Cicero 39.009.2 
Bárcena de Pie de Concha 39.010.6 
Barceo 37.042.3 
Barchín del Hoyo 16.029.7 
Barcial de la Loma 47.013.3 
Barcial del Barco 49.019.8 
Barcience 45.018.7 
Barco de Ávila, El 05.021.9 
Barco de Valdeorras, O 32.009.0 
Barcones 42.031.5 
Bardallur 50.044.4 
Bareyo 39.011.3 
Bargas 45.019.0 
Bargota 31.047.8 
Barillas 31.048.4 
Barjas 24.011.4 
Barlovento 38.007.0 
Baronia de Rialb, La 25.042.6 
Barracas 12.020.6 
Barrachina 44.035.5 
Barraco, El 05.022.4 
Barrado 10.025.0 
Barrax 02.015.6 
Barreiros 27.005.7 
Barrika 48.014.4 
Barrio de Muñó 09.041.3 
Barriopedro 19.050.1 
Barrios de Bureba, Los 09.043.4 
Barrios de Colina 09.044.9 
Barrios de Luna, Los 24.012.9 
Barrios, Los 11.008.6 
Barro 36.002.5 
Barromán 05.023.0 
Barruecopardo 37.044.4 
Barruelo de Santullán 34.027.8 
Barruelo del Valle 47.014.8 
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Barrundia 01.013.3 
Barx 46.046.2 
Barxeta 46.045.9 
Basaburua 31.049.7 
Basardilla 40.026.7 
Basauri 48.015.7 
Bàscara 17.016.0 
Basconcillos del Tozo 09.045.2 
Báscones de Ojeda 34.028.4 
Bascuñana 09.046.5 
Bascuñana de San Pedro 16.030.1 
Bassella 25.044.7 
Bastida, La 37.045.7 
Batea 43.022.8 
Baterno 06.017.2 
Batres 28.017.0 
Bausen 25.045.0 
Bayárcal 04.020.9 
Bayarque 04.021.6 
Bayubas de Abajo 42.032.0 
Bayubas de Arriba 42.033.6 
Baza 18.023.3 
Baztan 31.050.0 
Bea 44.036.8 
Beade 32.010.4 
Beamud 16.031.8 
Beariz 32.011.1 
Beas 21.011.8 
Beas de Granada 18.024.8 
Beas de Guadix 18.025.1 
Beas de Segura 23.012.4 
Beasain 20.019.8 
Becedas 05.024.5 
Becedillas 05.025.8 
Beceite 44.037.4 
Becerreá 27.006.0 
Becerril de Campos 34.029.7 
Becerril de la Sierra 28.018.6 
Becilla de Valderaduey 47.015.1 
Bédar 04.022.1 
Bedia 48.092.6 
Bedmar y Garcíez 23.902.7 
Begíjar 23.014.5 
Begonte 27.007.6 
Begues 08.020.7 
Begur 17.013.9 
Beintza-Labaien 31.137.9 
Beire 31.051.7 
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Beires 04.023.7 
Beizama 20.020.2 
Béjar 37.046.0 
Bejís 12.022.8 
Belalcázar 14.008.2 
Belascoáin 31.052.2 
Belauntza 20.021.9 
Belbimbre 09.047.1 
Belchite 50.045.7 
Beleña 37.047.6 
Bèlgida 46.047.8 
Belianes 25.046.3 
Belinchón 16.032.3 
Bellaguarda 25.170.6 
Bellcaire d'Empordà 17.018.2 
Bellcaire d'Urgell 25.047.9 
Bell-lloc d'Urgell 25.048.5 
Bellmunt del Priorat 43.023.4 
Bellmunt d'Urgell 25.049.8 
Bello 44.039.3 
Bellprat 08.021.4 
Bellpuig 25.050.1 
Bellreguard 46.048.4 
Bellús 46.049.7 
Bellvei 43.024.9 
Bellver de Cerdanya 25.051.8 
Bellvís 25.052.3 
Belmez 14.009.5 
Bélmez de la Moraleda 23.015.8 
Belmonte 16.033.9 
Belmonte de Campos 34.031.8 
Belmonte de Gracián 50.046.0 
Belmonte de Miranda 33.005.8 
Belmonte de San José 44.038.0 
Belmonte de Tajo 28.019.9 
Belmontejo 16.034.4 
Belorado 09.048.7 
Belver de Cinca 22.052.9 
Belver de los Montes 49.020.2 
Belvís de la Jara 45.020.4 
Belvís de Monroy 10.026.3 
Bembibre 24.014.0 
Benabarre 22.053.5 
Benacazón 41.015.3 
Benadalid 29.022.8 
Benafarces 47.016.4 
Benafer 12.024.9 
Benafigos 12.025.2 
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Benagéber 46.050.0 
Benaguasil 46.051.7 
Benahadux 04.024.2 
Benahavís 29.023.4 
Benalauría 29.024.9 
Benalmádena 29.025.2 
Benalúa 18.027.0 
Benalúa de las Villas 18.028.6 
Benalup-Casas Viejas 11.901.3 
Benamargosa 29.026.5 
Benamaurel 18.029.9 
Benamejí 14.010.9 
Benamocarra 29.027.1 
Benaocaz 11.009.9 
Benaoján 29.028.7 
Benarrabá 29.029.0 
Benasal 12.026.5 
Benasau 03.022.6 
Benasque 22.054.0 
Benatae 23.016.1 
Benavent de Segrià 25.053.9 
Benavente 49.021.9 
Benavides 24.015.3 
Benavites 46.052.2 
Benegiles 49.022.4 
Beneixama 03.023.2 
Beneixida 46.053.8 
Benejúzar 03.024.7 
Benetússer 46.054.3 
Benferri 03.025.0 
Beniarbeig 03.026.3 
Beniardá 03.027.9 
Beniarjó 46.055.6 
Beniarrés 03.028.5 
Beniatjar 46.056.9 
Benicarló 12.027.1 
Benicasim/Benicàssim 12.028.7 
Benicolet 46.057.5 
Benicull de Xúquer 46.904.5 
Benidoleig 03.030.2 
Benidorm 03.031.9 
Beniel 30.010.2 
Benifaió 46.060.8 
Benifairó de la Valldigna 46.059.4 
Benifairó de les Valls 46.058.1 
Benifallet 43.025.2 
Benifallim 03.032.4 
Benifato 03.033.0 
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Beniflá 46.061.5 
Benigánim 46.062.0 
Benigembla 03.029.8 
Benijófar 03.034.5 
Benilloba 03.035.8 
Benillup 03.036.1 
Benimantell 03.037.7 
Benimarfull 03.038.3 
Benimassot 03.039.6 
Benimeli 03.040.0 
Benimodo 46.063.6 
Benimuslem 46.064.1 
Beniparrell 46.065.4 
Benirredrà 46.066.7 
Benisanó 46.067.3 
Benissa 03.041.7 
Benissanet 43.026.5 
Benissoda 46.068.9 
Benisuera 46.069.2 
Benitachell/Poble Nou de Benitatxell, el 03.042.2 
Benitagla 04.026.8 
Benizalón 04.027.4 
Benlloch 12.029.0 
Benquerencia 10.027.9 
Benquerencia de la Serena 06.018.8 
Bentarique 04.028.0 
Benuza 24.016.6 
Bera 31.250.8 
Berango 48.016.0 
Berantevilla 01.014.8 
Berastegi 20.022.4 
Beratón 42.034.1 
Berbegal 22.055.3 
Berberana 09.050.3 
Berbinzana 31.053.8 
Berceo 26.027.6 
Bercero 47.017.0 
Berceruelo 47.018.6 
Bérchules 18.030.3 
Bercial 40.028.9 
Bercial de Zapardiel 05.026.1 
Bercianos del Páramo 24.017.2 
Bercianos del Real Camino 24.018.8 
Bercimuel 40.029.2 
Berdejo 50.047.6 
Berga 08.022.9 
Bergara 20.074.4 
Bergasa 26.028.2 
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Bergasillas Bajera 26.029.5 
Berge 44.040.7 
Bergondo 15.008.5 
Beriáin 31.905.8 
Berja 04.029.3 
Berlanas, Las 05.027.7 
Berlanga 06.019.1 
Berlanga de Duero 42.035.4 
Berlanga del Bierzo 24.019.1 
Berlangas de Roa 09.051.0 
Bermellar 37.049.5 
Bermeo 48.017.6 
Bermillo de Sayago 49.023.0 
Bernardos 40.030.6 
Bernedo 01.016.4 
Berninches 19.051.8 
Bernuy de Porreros 40.031.3 
Bernuy-Zapardiel 05.029.6 
Berriatua 48.018.2 
Berrioplano 31.902.4 
Berriozar 31.903.0 
Berriz 48.019.5 
Berrobi 20.023.0 
Berrocal 21.012.3 
Berrocal de Huebra 37.050.8 
Berrocal de Salvatierra 37.051.5 
Berrocalejo 10.028.5 
Berrocalejo de Aragona 05.030.0 
Berrueces 47.019.9 
Berrueco 50.048.2 
Berrueco, El 28.021.0 
Bertizarana 31.054.3 
Berzocana 10.029.8 
Berzosa de Bureba 09.052.5 
Berzosa del Lozoya 28.020.3 
Berzosilla 34.032.3 
Besalú 17.019.5 
Bescanó 17.020.9 
Betancuria 35.007.5 
Betanzos 15.009.8 
Betelu 31.055.6 
Bétera 46.070.6 
Beteta 16.035.7 
Betxí 12.021.3 
Beuda 17.021.6 
Bezares 26.030.9 
Bezas 44.041.4 
Biar 03.043.8 
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Bicorp 46.071.3 
Bidaurreta 31.253.6 
Bidegoian 20.024.5 
Biel 50.901.7 
Bielsa 22.057.2 
Bienservida 02.016.9 
Bienvenida 06.020.5 
Bierge 22.058.8 
Biescas 22.059.1 
Bigastro 03.044.3 
Bigues i Riells 08.023.5 
Bijuesca 50.050.8 
Bilbao 48.020.9 
Bimenes 33.006.1 
Binaced 22.060.5 
Binéfar 22.061.2 
Binissalem 07.008.6 
Biosca 25.055.7 
Biota 50.051.5 
Bisaurri 22.062.7 
Bisbal de Falset, La 43.027.1 
Bisbal del Penedès, La 43.028.7 
Bisbal d'Empordà, La 17.022.1 
Biscarrués 22.063.3 
Bisimbre 50.052.0 
Biure 17.234.8 
Biurrun-Olcoz 31.056.9 
Blacos 42.036.7 
Blanca 30.011.9 
Blancafort 43.029.0 
Blancas 44.042.9 
Blancos, Os 32.012.6 
Blanes 17.023.7 
Blascomillán 05.033.8 
Blasconuño de Matacabras 05.034.3 
Blascosancho 05.035.6 
Blázquez, Los 14.011.6 
Blecua y Torres 22.064.8 
Blesa 44.043.5 
Bliecos 42.037.3 
Boada 37.052.0 
Boada de Campos 34.033.9 
Boadella i les Escaules 17.029.3 
Boadilla de Rioseco 34.035.7 
Boadilla del Camino 34.034.4 
Boadilla del Monte 28.022.5 
Boal 33.007.7 
Boalo, El 28.023.1 
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Bobadilla 26.031.6 
Bobadilla del Campo 47.020.3 
Boborás 32.013.2 
Boca de Huérgano 24.020.5 
Bocairent 46.072.8 
Boceguillas 40.032.8 
Bocigas 47.021.0 
Bocos de Duero 47.022.5 
Bodera, La 19.052.3 
Bodón, El 37.054.1 
Bodonal de la Sierra 06.021.2 
Boecillo 47.023.1 
Bogajo 37.055.4 
Bogarra 02.017.5 
Bohodón, El 05.036.9 
Bohonal de Ibor 10.030.2 
Bohoyo 05.037.5 
Boimorto 15.010.2 
Boiro 15.011.9 
Bola, A 32.014.7 
Bolaños de Calatrava 13.023.0 
Bolaños de Campos 47.024.6 
Bolbaite 46.073.4 
Bollullos de la Mitación 41.016.6 
Bollullos Par del Condado 21.013.9 
Bolo, O 32.015.0 
Boltaña 22.066.4 
Bolulla 03.045.6 
Bolvir 17.024.2 
Bonansa 22.067.0 
Bonares 21.014.4 
Bonastre 43.030.4 
Bonete 02.018.1 
Boniches 16.036.0 
Bonilla de la Sierra 05.038.1 
Bonillo, El 02.019.4 
Bonrepòs i Mirambell 46.074.9 
Boñar 24.021.2 
Boqueixón 15.012.4 
Boquiñeni 50.053.6 
Borau 22.068.6 
Bordalba 50.054.1 
Bòrdes, Es 25.057.6 
Bordils 17.025.5 
Bordón 44.044.0 
Borge, El 29.030.4 
Borges Blanques, Les 25.058.2 
Borges del Camp, Les 43.031.1 
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Borja 50.055.4 
Borjabad 42.038.9 
Bormujos 41.017.2 
Bornos 11.010.3 
Borobia 42.039.2 
Borox 45.021.1 
Borrassà 17.026.8 
Borredà 08.024.0 
Borrenes 24.022.7 
Borriana/Burriana 12.032.6 
Borriol 12.031.1 
Bosque, El 11.011.0 
Bossòst 25.059.5 
Bot 43.032.6 
Botarell 43.033.2 
Botija 10.031.9 
Botorrita 50.056.7 
Bouza, La 37.056.7 
Bóveda 27.008.2 
Bóveda de Toro, La 49.024.5 
Bóveda del Río Almar 37.057.3 
Bovera 25.056.0 
Bozoó 09.054.6 
Brabos 05.039.4 
Bràfim 43.034.7 
Brahojos de Medina 47.025.9 
Brañosera 34.036.0 
Braojos 28.024.6 
Brazacorta 09.055.9 
Brazatortas 13.024.5 
Brazuelo 24.023.3 
Brea de Aragón 50.057.3 
Brea de Tajo 28.025.9 
Breda 17.027.4 
Brenes 41.018.8 
Breña Alta 38.008.6 
Breña Baja 38.009.9 
Bretó 49.025.8 
Bretocino 49.026.1 
Brieva 40.033.4 
Brieva de Cameros 26.032.1 
Brihuega 19.053.9 
Brime de Sog 49.027.7 
Brime de Urz 49.028.3 
Brincones 37.058.9 
Briñas 26.033.7 
Brión 15.013.0 
Briones 26.034.2 
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Briviesca 09.056.2 
Bronchales 44.045.3 
Broto 22.069.9 
Brozas 10.032.4 
Bruc, El 08.025.3 
Brull, El 08.026.6 
Brunete 28.026.2 
Brunyola 17.028.0 
Buberos 42.041.3 
Bubierca 50.058.9 
Bubión 18.032.5 
Buciegas 16.038.2 
Budia 19.054.4 
Buenache de Alarcón 16.039.5 
Buenache de la Sierra 16.040.9 
Buenamadre 37.059.2 
Buenaventura 45.022.6 
Buenavista 37.060.6 
Buenavista de Valdavia 34.037.6 
Buenavista del Norte 38.010.3 
Buendía 16.041.6 
Bueña 44.046.6 
Bueu 36.004.6 
Bufali 46.075.2 
Bugarra 46.076.5 
Bugedo 09.057.8 
Búger 07.009.9 
Buitrago 42.042.8 
Buitrago del Lozoya 28.027.8 
Bujalance 14.012.1 
Bujalaro 19.055.7 
Bujaraloz 50.059.2 
Bularros 05.040.8 
Bulbuente 50.060.6 
Bullas 30.012.4 
Buniel 09.058.4 
Bunyola 07.010.3 
Buñol 46.077.1 
Buñuel 31.057.5 
Burbáguena 44.047.2 
Burela 27.902.4 
Bureta 50.061.3 
Burganes de Valverde 49.029.6 
Burgo de Ebro, El 50.062.8 
Burgo de Osma-Ciudad de Osma 42.043.4 
Burgo Ranero, El 24.024.8 
Burgo, El 29.031.1 
Burgohondo 05.041.5 
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Burgos 09.059.7 
Burgui/Burgi 31.059.4 
Burguillos 41.019.1 
Burguillos de Toledo 45.023.2 
Burguillos del Cerro 06.022.7 
Burjassot 46.078.7 
Burlada/Burlata 31.060.8 
Burón 24.025.1 
Burujón 45.024.7 
Busot 03.046.9 
Busquístar 18.033.1 
Bustares 19.057.6 
Bustarviejo 28.028.4 
Buste, El 50.063.4 
Bustillo de Chaves 47.026.2 
Bustillo de la Vega 34.038.2 
Bustillo del Oro 49.030.0 
Bustillo del Páramo 24.026.4 
Bustillo del Páramo de Carrión 34.039.5 
Busto de Bureba 09.060.1 
Busto, El 31.061.5 
Busturia 48.021.6 
Cabacés 43.035.0 
Cabaco, El 37.061.3 
Caballar 40.034.9 
Cabana de Bergantiños 15.014.5 
Cabanabona 25.060.9 
Cabanas 15.015.8 
Cabanelles 17.031.4 
Cabanes 12.033.2 
Cabanes 17.030.7 
Cabanillas 31.062.0 
Cabanillas de la Sierra 28.029.7 
Cabanillas del Campo 19.058.2 
Cabanyes, Les 08.027.2 
Cabañas de Ebro 50.064.9 
Cabañas de la Sagra 45.025.0 
Cabañas de Polendos 40.035.2 
Cabañas de Sayago 49.031.7 
Cabañas de Yepes 45.026.3 
Cabañas del Castillo 10.033.0 
Cabañas Raras 24.027.0 
Cabañes de Esgueva 09.061.8 
Cabeza de Béjar, La 37.063.4 
Cabeza del Buey 06.023.3 
Cabeza del Caballo 37.065.2 
Cabeza la Vaca 06.024.8 
Cabezabellosa 10.034.5 
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Cabezabellosa de la Calzada 37.062.8 
Cabezamesada 45.027.9 
Cabezarados 13.025.8 
Cabezarrubias del Puerto 13.026.1 
Cabezas de Alambre 05.042.0 
Cabezas de San Juan, Las 41.020.5 
Cabezas del Pozo 05.043.6 
Cabezas del Villar 05.044.1 
Cabezas Rubias 21.015.7 
Cabezón de Cameros 26.035.5 
Cabezón de la Sal 39.012.8 
Cabezón de la Sierra 09.062.3 
Cabezón de Liébana 39.013.4 
Cabezón de Pisuerga 47.027.8 
Cabezón de Valderaduey 47.028.4 
Cabezuela 40.036.5 
Cabezuela del Valle 10.035.8 
Cabizuela 05.045.4 
Cabó 25.061.6 
Cabolafuente 50.065.2 
Cabra 14.013.7 
Cabra de Mora 44.048.8 
Cabra del Camp 43.036.3 
Cabra del Santo Cristo 23.017.7 
Cabrales 33.008.3 
Cabranes 33.009.6 
Cabredo 31.063.6 
Cabrejas del Campo 42.044.9 
Cabrejas del Pinar 42.045.2 
Cabrera d'Anoia 08.028.8 
Cabrera de Mar 08.029.1 
Cabrera, La 28.030.1 
Cabrerizos 37.067.1 
Cabrero 10.036.1 
Cabreros del Monte 47.029.7 
Cabreros del Río 24.028.6 
Cabrillanes 24.029.9 
Cabrillas 37.068.7 
Cabrils 08.030.5 
Cabuérniga 39.014.9 
Cacabelos 24.030.3 
Cáceres 10.037.7 
Cachorrilla 10.038.3 
Cacín 18.034.6 
Cadalso 10.039.6 
Cadalso de los Vidrios 28.031.8 
Cadaqués 17.032.9 
Cádiar 18.035.9 
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Cádiz 11.012.5 
Cadreita 31.064.1 
Cadrete 50.066.5 
Cájar 18.036.2 
Cala 21.016.0 
Calabazas de Fuentidueña 40.037.1 
Calaceite 44.049.1 
Calaf 08.031.2 
Calafell 43.037.9 
Calahorra 26.036.8 
Calahorra de Boedo 34.041.6 
Calahorra, La 18.114.9 
Calamocha 44.050.4 
Calamonte 06.025.1 
Calanda 44.051.1 
Calañas 21.017.6 
Calasparra 30.013.0 
Calatañazor 42.046.5 
Calatayud 50.067.1 
Calatorao 50.068.7 
Calcena 50.069.0 
Caldas de Reis 36.005.9 
Caldearenas 22.072.5 
Calders 08.034.8 
Caldes de Malavella 17.033.5 
Caldes de Montbui 08.033.3 
Caldes d'Estrac 08.032.7 
Calella 08.035.1 
Calera de León 06.026.4 
Calera y Chozas 45.028.5 
Caleruega 09.064.4 
Caleruela 45.029.8 
Calicasas 18.037.8 
Càlig 12.034.7 
Calldetenes 08.037.0 
Calles 46.079.0 
Callosa de Segura 03.049.4 
Callosa d'En Sarrià 03.048.1 
Callús 08.038.6 
Calmarza 50.070.4 
Calomarde 44.052.6 
Calonge 17.034.0 
Calonge de Segarra 08.036.4 
Calp 03.047.5 
Caltojar 42.048.7 
Calvarrasa de Abajo 37.069.0 
Calvarrasa de Arriba 37.070.4 
Calvià 07.011.0 
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Calvos de Randín 32.016.3 
Calzada de Béjar, La 37.071.1 
Calzada de Calatrava 13.027.7 
Calzada de Don Diego 37.072.6 
Calzada de los Molinos 34.042.1 
Calzada de Oropesa 45.030.2 
Calzada de Valdunciel 37.073.2 
Calzada del Coto 24.031.0 
Calzadilla 10.040.0 
Calzadilla de los Barros 06.027.0 
Calzadilla de Tera 49.032.2 
Camaleño 39.015.2 
Camañas 44.053.2 
Camarasa 25.062.1 
Camarena 45.031.9 
Camarena de la Sierra 44.054.7 
Camarenilla 45.032.4 
Camargo 39.016.5 
Camarillas 44.055.0 
Camariñas 15.016.1 
Camarles 43.903.9 
Camarma de Esteruelas 28.032.3 
Camarzana de Tera 49.033.8 
Camas 41.021.2 
Cambados 36.006.2 
Cambil 23.018.3 
Cambre 15.017.7 
Cambrils 43.038.5 
Caminomorisco 10.041.7 
Caminreal 44.056.3 
Camós 17.035.3 
Campana, La 41.022.7 
Campanario 06.028.6 
Campanet 07.012.5 
Campaspero 47.030.1 
Campazas 24.032.5 
Campdevànol 17.036.6 
Campelles 17.037.2 
Campello, el 03.050.7 
Campezo/Kanpezu 01.017.0 
Campillo de Altobuey 16.042.1 
Campillo de Aragón 50.071.1 
Campillo de Aranda 09.065.7 
Campillo de Arenas 23.019.6 
Campillo de Azaba 37.074.7 
Campillo de Deleitosa 10.042.2 
Campillo de Dueñas 19.059.5 
Campillo de la Jara, El 45.033.0 
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Campillo de Llerena 06.029.9 
Campillo de Ranas 19.060.9 
Campillo, El 21.018.2 
Campillo, El 47.031.8 
Campillos 29.032.6 
Campillos-Paravientos 16.043.7 
Campillos-Sierra 16.044.2 
Campins 08.039.9 
Campisábalos 19.061.6 
Campllong 17.038.8 
Campo 22.074.6 
Campo de Criptana 13.028.3 
Campo de Mirra/Camp de Mirra, el 03.051.4 
Campo de Peñaranda, El 37.077.9 
Campo de San Pedro 40.039.0 
Campo de Villavidel 24.033.1 
Campo Lameiro 36.007.8 
Campo Lugar 10.043.8 
Campo Real 28.033.9 
Campofrío 21.019.5 
Campolara 09.066.0 
Camponaraya 24.034.6 
Campoo de Enmedio 39.027.9 
Campoo de Yuso 39.017.1 
Camporredondo 47.032.3 
Camporrélls 22.075.9 
Camporrobles 46.080.4 
Campos 07.013.1 
Campos del Paraíso 16.901.5 
Campos del Río 30.014.5 
Campotéjar 18.038.4 
Camprodon 17.039.1 
Camprovín 26.037.4 
Camuñas 45.034.5 
Canal de Berdún 22.076.2 
Canalejas de Peñafiel 47.033.9 
Canalejas del Arroyo 16.045.5 
Canales 05.046.7 
Canales de la Sierra 26.038.0 
Canals 46.081.1 
Candamo 33.010.0 
Candasnos 22.077.8 
Candelaria 38.011.0 
Candelario 37.078.5 
Candeleda 05.047.3 
Candilichera 42.049.0 
Candín 24.036.2 
Canejan 25.063.7 
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Canena 23.020.0 
Canencia 28.034.4 
Canet d'Adri 17.040.5 
Canet de Mar 08.040.3 
Canet d'En Berenguer 46.082.6 
Canet lo Roig 12.036.3 
Canfranc 22.078.4 
Cangas 36.008.4 
Cangas de Onís 33.012.2 
Cangas del Narcea 33.011.7 
Canicosa de la Sierra 09.067.6 
Caniles 18.039.7 
Canillas de Abajo 37.079.8 
Canillas de Aceituno 29.033.2 
Canillas de Albaida 29.034.7 
Canillas de Esgueva 47.034.4 
Canillas de Río Tuerto 26.039.3 
Canjáyar 04.030.7 
Canonja, La 43.907.6 
Canovelles 08.041.0 
Cànoves i Samalús 08.042.5 
Canredondo 19.064.2 
Cantabrana 09.068.2 
Cantagallo 37.080.2 
Cantalapiedra 37.081.9 
Cantalejo 40.040.4 
Cantallops 17.041.2 
Cantalojas 19.065.5 
Cantalpino 37.082.4 
Cantaracillo 37.083.0 
Cantavieja 44.059.8 
Cantillana 41.023.3 
Cantimpalos 40.041.1 
Cantiveros 05.048.9 
Cantoria 04.031.4 
Canyelles 08.043.1 
Cañada 03.052.9 
Cañada de Benatanduz 44.060.2 
Cañada de Calatrava 13.029.6 
Cañada de Verich, La 44.061.9 
Cañada del Hoyo 16.046.8 
Cañada Juncosa 16.047.4 
Cañada Rosal 41.901.7 
Cañada Vellida 44.062.4 
Cañamaque 42.050.3 
Cañamares 16.048.0 
Cañamero 10.044.3 
Cáñar 18.040.1 
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Cañas 26.040.7 
Cañavate, El 16.049.3 
Cañaveral 10.045.6 
Cañaveral de León 21.020.9 
Cañaveras 16.050.6 
Cañaveruelas 16.051.3 
Cañete 16.052.8 
Cañete de las Torres 14.014.2 
Cañete la Real 29.035.0 
Cañiza, A 36.009.7 
Cañizal 49.034.3 
Cañizar 19.066.8 
Cañizar del Olivar 44.063.0 
Cañizares 16.053.4 
Cañizo 49.035.6 
Capafonts 43.039.8 
Caparroso 31.065.4 
Capçanes 43.040.2 
Capdepera 07.014.6 
Capdesaso 22.079.7 
Capela, A 15.018.3 
Capella 22.080.1 
Capellades 08.044.6 
Capileira 18.042.3 
Capilla 06.030.3 
Capillas 34.045.5 
Capmany 17.042.7 
Capolat 08.045.9 
Carabantes 42.051.0 
Carabaña 28.035.7 
Caracena 42.052.5 
Caracuel de Calatrava 13.030.0 
Carataunas 18.043.9 
Caravaca de la Cruz 30.015.8 
Caravia 33.013.8 
Carazo 09.070.9 
Carbajales de Alba 49.036.9 
Carbajo 10.046.9 
Carbajosa de la Sagrada 37.085.8 
Carballeda de Avia 32.018.5 
Carballeda de Valdeorras 32.017.9 
Carballedo 27.009.5 
Carballiño, O 32.019.8 
Carballo 15.019.6 
Carbellino 49.037.5 
Carboneras 04.032.9 
Carboneras de Guadazaón 16.055.2 
Carbonero el Mayor 40.043.2 
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Carboneros 23.021.7 
Carcaboso 10.047.5 
Carcabuey 14.015.5 
Carcaixent 46.083.2 
Cárcar 31.066.7 
Carcastillo 31.067.3 
Carcedo de Bureba 09.071.6 
Carcedo de Burgos 09.072.1 
Carcelén 02.020.8 
Càrcer 46.084.7 
Cárcheles 23.901.2 
Cardedeu 08.046.2 
Cárdenas 26.041.4 
Cardenete 16.056.5 
Cardeña 14.016.8 
Cardeñadijo 09.073.7 
Cardeñajimeno 09.074.2 
Cardeñosa 05.049.2 
Cardeñosa de Volpejera 34.046.8 
Cardeñuela Riopico 09.075.5 
Cardiel de los Montes 45.035.8 
Cardona 08.047.8 
Cardoso de la Sierra, El 19.067.4 
Carenas 50.072.6 
Cariñena 50.073.2 
Cariño 15.901.2 
Carlet 46.085.0 
Carlota, La 14.017.4 
Carme 08.048.4 
Carmena 45.036.1 
Cármenes 24.037.8 
Carmona 41.024.8 
Carmonita 06.031.0 
Carnota 15.020.0 
Carolina, La 23.024.3 
Carpio 47.035.7 
Carpio de Azaba 37.086.1 
Carpio de Tajo, El 45.037.7 
Carpio, El 14.018.0 
Carracedelo 24.038.4 
Carral 15.021.7 
Carranque 45.038.3 
Carrascal de Barregas 37.087.7 
Carrascal del Obispo 37.088.3 
Carrascal del Río 40.044.7 
Carrascalejo 10.048.1 
Carrascalejo, El 06.032.5 
Carrascosa 16.057.1 
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Carrascosa de Abajo 42.053.1 
Carrascosa de Haro 16.058.7 
Carrascosa de la Sierra 42.054.6 
Carratraca 29.036.3 
Carreño 33.014.3 
Carrera, La 05.051.2 
Carrias 09.076.8 
Carriches 45.039.6 
Carrícola 46.086.3 
Carrión de Calatrava 13.031.7 
Carrión de los Céspedes 41.025.1 
Carrión de los Condes 34.047.4 
Carrizo 24.039.7 
Carrizosa 13.032.2 
Carrocera 24.040.1 
Cartagena 30.016.1 
Cartajima 29.037.9 
Cártama 29.038.5 
Cartaya 21.021.6 
Cartelle 32.020.2 
Cartes 39.018.7 
Carucedo 24.041.8 
Casa de Uceda 19.070.7 
Casabermeja 29.039.8 
Casafranca 37.089.6 
Casalarreina 26.042.9 
Casar de Cáceres 10.049.4 
Casar de Escalona, El 45.040.0 
Casar de Palomero 10.050.7 
Casar, El 19.071.4 
Casarabonela 29.040.2 
Casarejos 42.055.9 
Casares 29.041.9 
Casares de las Hurdes 10.051.4 
Casariche 41.026.4 
Casarrubios del Monte 45.041.7 
Casarrubuelos 28.036.0 
Casas Altas 46.087.9 
Casas Bajas 46.088.5 
Casas de Benítez 16.060.4 
Casas de Don Antonio 10.052.9 
Casas de Don Gómez 10.053.5 
Casas de Don Pedro 06.033.1 
Casas de Fernando Alonso 16.061.1 
Casas de Garcimolina 16.062.6 
Casas de Guijarro 16.063.2 
Casas de Haro 16.064.7 
Casas de Juan Núñez 02.021.5 
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Casas de Lázaro 02.022.0 
Casas de los Pinos 16.065.0 
Casas de Millán 10.056.6 
Casas de Miravete 10.057.2 
Casas de Reina 06.034.6 
Casas de San Galindo 19.073.5 
Casas de Ves 02.023.6 
Casas del Castañar 10.054.0 
Casas del Conde, Las 37.090.0 
Casas del Monte 10.055.3 
Casas del Puerto 05.052.7 
Casasbuenas 45.042.2 
Casaseca de Campeán 49.038.1 
Casaseca de las Chanas 49.039.4 
Casas-Ibáñez 02.024.1 
Casasimarro 16.066.3 
Casasola 05.053.3 
Casasola de Arión 47.036.0 
Casatejada 10.058.8 
Casavieja 05.054.8 
Casbas de Huesca 22.081.8 
Cascajares de Bureba 09.077.4 
Cascajares de la Sierra 09.078.0 
Cascante 31.068.9 
Cascante del Río 44.064.5 
Cáseda 31.069.2 
Caseres 43.041.9 
Casillas 05.055.1 
Casillas de Coria 10.059.1 
Casillas de Flores 37.091.7 
Casinos 46.089.8 
Casla 40.045.0 
Caso 33.015.6 
Caspe 50.074.7 
Caspueñas 19.074.0 
Cassà de la Selva 17.044.8 
Casserres 08.049.7 
Castalla 03.053.5 
Castañar de Ibor 10.060.5 
Castañares de Rioja 26.043.5 
Castañeda 39.019.0 
Castaño del Robledo 21.022.1 
Cástaras 18.044.4 
Castejón 16.067.9 
Castejón 31.070.6 
Castejón de Alarba 50.075.0 
Castejón de Henares 19.075.3 
Castejón de las Armas 50.076.3 
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Castejón de Monegros 22.083.9 
Castejón de Sos 22.084.4 
Castejón de Tornos 44.065.8 
Castejón de Valdejasa 50.077.9 
Castejón del Puente 22.082.3 
Castel de Cabra 44.066.1 
Castelflorite 22.085.7 
Castell de Cabres 12.037.9 
Castell de Castells 03.054.0 
Castell de Guadalest, el 03.075.9 
Castell de l'Areny 08.057.5 
Castell de Mur 25.904.6 
Castell, Es 07.064.5 
Castellanos de Castro 09.079.3 
Castellanos de Moriscos 37.092.2 
Castellanos de Villiquera 37.185.7 
Castellanos de Zapardiel 05.056.4 
Castellar 23.025.6 
Castellar de la Frontera 11.013.1 
Castellar de la Muela 19.076.6 
Castellar de la Ribera 25.064.2 
Castellar de n'Hug 08.052.2 
Castellar de Santiago 13.033.8 
Castellar del Riu 08.050.0 
Castellar del Vallès 08.051.7 
Castellar, El 44.070.0 
Castellbell i el Vilar 08.053.8 
Castellbisbal 08.054.3 
Castellcir 08.055.6 
Castelldans 25.067.4 
Castelldefels 08.056.9 
Castellet i la Gornal 08.058.1 
Castellfollit de la Roca 17.046.4 
Castellfollit de Riubregós 08.060.8 
Castellfollit del Boix 08.059.4 
Castellfort 12.038.5 
Castellgalí 08.061.5 
Castellnou de Bages 08.062.0 
Castellnou de Seana 25.068.0 
Castellnovo 12.039.8 
Castelló de Farfanya 25.069.3 
Castelló de Rugat 46.090.2 
Castelló d'Empúries 17.047.0 
Castellolí 08.063.6 
Castellón de la Plana/Castelló de la Plana 12.040.2 
Castellonet de la Conquesta 46.091.9 
Castellote 44.071.7 
Castell-Platja d'Aro 17.048.6 
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Castellserà 25.070.7 
Castellterçol 08.064.1 
Castellvell del Camp 43.042.4 
Castellví de la Marca 08.065.4 
Castellví de Rosanes 08.066.7 
Castelnou 44.067.7 
Castelserás 44.068.3 
Castielfabib 46.092.4 
Castiello de Jaca 22.086.0 
Castigaleu 22.087.6 
Castil de Peones 09.083.5 
Castil de Vela 34.048.0 
Castilblanco 06.035.9 
Castilblanco de los Arroyos 41.027.0 
Castildelgado 09.082.9 
Castilfalé 24.042.3 
Castilforte 19.078.8 
Castilfrío de la Sierra 42.056.2 
Castiliscar 50.078.5 
Castillazuelo 22.088.2 
Castilleja de Guzmán 41.028.6 
Castilleja de la Cuesta 41.029.9 
Castilleja del Campo 41.030.3 
Castilléjar 18.045.7 
Castillejo de Iniesta 16.068.5 
Castillejo de Martín Viejo 37.096.9 
Castillejo de Mesleón 40.046.3 
Castillejo de Robledo 42.058.4 
Castillejo-Sierra 16.070.2 
Castillo de Bayuela 45.043.8 
Castillo de Garcimuñoz 16.072.4 
Castillo de las Guardas, El 41.031.0 
Castillo de Locubín 23.026.9 
Castillo de Villamalefa 12.041.9 
Castillo-Albaráñez 16.071.9 
Castillonroy 22.089.5 
Castillonuevo 31.071.3 
Castilnuevo 19.079.1 
Castilruiz 42.057.8 
Castraz 37.097.5 
Castrejón de la Peña 34.049.3 
Castrejón de Trabancos 47.037.6 
Castrelo de Miño 32.022.4 
Castrelo do Val 32.021.9 
Castril 18.046.0 
Castrillo de Cabrera 24.043.9 
Castrillo de Don Juan 34.050.6 
Castrillo de Duero 47.038.2 
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Castrillo de la Guareña 49.040.8 
Castrillo de la Reina 09.084.0 
Castrillo de la Valduerna 24.044.4 
Castrillo de la Vega 09.085.3 
Castrillo de Onielo 34.051.3 
Castrillo de Riopisuerga 09.088.8 
Castrillo de Villavega 34.052.8 
Castrillo del Val 09.086.6 
Castrillo Matajudíos 09.090.5 
Castrillón 33.016.9 
Castrillo-Tejeriego 47.039.5 
Castro Caldelas 32.023.0 
Castro de Filabres 04.033.5 
Castro de Fuentidueña 40.047.9 
Castro de Rei 27.010.9 
Castro del Río 14.019.3 
Castrobol 47.040.9 
Castrocalbón 24.046.0 
Castrocontrigo 24.047.6 
Castrodeza 47.041.6 
Castrogonzalo 49.041.5 
Castrojeriz 09.091.2 
Castrojimeno 40.048.5 
Castromembibre 47.042.1 
Castromocho 34.053.4 
Castromonte 47.043.7 
Castronuevo 49.042.0 
Castronuevo de Esgueva 47.044.2 
Castronuño 47.045.5 
Castropodame 24.049.5 
Castropol 33.017.5 
Castroponce 47.046.8 
Castroserna de Abajo 40.049.8 
Castroserracín 40.051.8 
Castrotierra de Valmadrigal 24.050.8 
Castro-Urdiales 39.020.4 
Castroverde 27.011.6 
Castroverde de Campos 49.043.6 
Castroverde de Cerrato 47.047.4 
Castroviejo 26.044.0 
Castuera 06.036.2 
Catadau 46.093.0 
Catarroja 46.094.5 
Catí 12.042.4 
Catllar, El 43.043.0 
Catoira 36.010.1 
Catral 03.055.3 
Caudete 02.025.4 
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Caudete de las Fuentes 46.095.8 
Caudiel 12.043.0 
Cava 25.071.4 
Cavia 09.063.9 
Cayuela 09.093.3 
Cazalegas 45.045.6 
Cazalilla 23.027.5 
Cazalla de la Sierra 41.032.5 
Cazorla 23.028.1 
Cazurra 49.044.1 
Cea 24.051.5 
Cebanico 24.052.0 
Cebolla 45.046.9 
Cebrecos 09.094.8 
Cebreros 05.057.0 
Cebrones del Río 24.053.6 
Ceclavín 10.061.2 
Cedeira 15.022.2 
Cedillo 10.062.7 
Cedillo de la Torre 40.052.3 
Cedillo del Condado 45.047.5 
Cedrillas 44.074.3 
Cee 15.023.8 
Cehegín 30.017.7 
Ceinos de Campos 47.048.0 
Celada del Camino 09.095.1 
Celadas 44.075.6 
Celanova 32.024.5 
Cella 44.076.9 
Cellera de Ter, La 17.189.9 
Cellorigo 26.045.3 
Celrà 17.049.9 
Cendea de Olza/Oltza Zendea 31.193.9 
Cendejas de Enmedio 19.080.5 
Cendejas de la Torre 19.081.2 
Cenes de la Vega 18.047.6 
Cenicero 26.046.6 
Cenicientos 28.037.6 
Cenizate 02.026.7 
Cenlle 32.025.8 
Centelles 08.067.3 
Centenera 19.082.7 
Centenera de Andaluz 42.059.7 
Cepeda 37.098.1 
Cepeda la Mora 05.058.6 
Cerbón 42.060.1 
Cerceda 15.024.3 
Cercedilla 28.038.2 
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Cercs 08.268.7 
Cerdà 46.096.1 
Cerdanyola del Vallès 08.266.5 
Cerdedo 36.011.8 
Cerdido 15.025.6 
Cereceda de la Sierra 37.099.4 
Cerecinos de Campos 49.046.7 
Cerecinos del Carrizal 49.047.3 
Cerezal de Peñahorcada 37.100.8 
Cerezo 10.063.3 
Cerezo de Abajo 40.053.9 
Cerezo de Arriba 40.054.4 
Cerezo de Río Tirón 09.098.6 
Cernadilla 49.048.9 
Cerollera, La 44.077.5 
Cerralbo 37.101.5 
Cerralbos, Los 45.048.1 
Cerratón de Juarros 09.100.3 
Cerro de Andévalo, El 21.023.7 
Cerro, El 37.102.0 
Cervantes 27.012.1 
Cervatos de la Cueza 34.055.2 
Cervelló 08.068.9 
Cervera 25.072.9 
Cervera de Buitrago 28.039.5 
Cervera de la Cañada 50.079.8 
Cervera de los Montes 45.049.4 
Cervera de Pisuerga 34.056.5 
Cervera del Llano 16.073.0 
Cervera del Maestre 12.044.5 
Cervera del Río Alhama 26.047.2 
Cerveruela 50.080.2 
Cervià de les Garrigues 25.073.5 
Cervià de Ter 17.050.2 
Cervillego de la Cruz 47.049.3 
Cervo 27.013.7 
Cespedosa de Tormes 37.103.6 
Cesuras 15.026.9 
Cetina 50.081.9 
Ceuta 51.001.3 
Ceutí 30.018.3 
Cevico de la Torre 34.057.1 
Cevico Navero 34.058.7 
Chagarcía Medianero 37.114.9 
Chalamera 22.094.2 
Chamartín 05.067.8 
Chandrexa de Queixa 32.029.6 
Chantada 27.016.8 
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Chañe 40.065.5 
Chapinería 28.051.3 
Chauchina 18.059.2 
Checa 19.103.9 
Cheles 06.042.3 
Chella 46.107.5 
Chelva 46.106.9 
Chequilla 19.104.4 
Chera 46.108.1 
Chercos 04.036.6 
Chert/Xert 12.052.1 
Cheste 46.109.4 
Chía 22.095.5 
Chiclana de la Frontera 11.015.9 
Chiclana de Segura 23.029.4 
Chilches/Xilxes 12.053.7 
Chillarón de Cuenca 16.023.1 
Chillarón del Rey 19.106.0 
Chillón 13.038.1 
Chilluévar 23.030.8 
Chiloeches 19.105.7 
Chimeneas 18.061.3 
Chimillas 22.096.8 
Chinchilla de Monte-Aragón 02.029.2 
Chinchón 28.052.8 
Chipiona 11.016.2 
Chiprana 50.092.2 
Chirivel 04.037.2 
Chiva 46.111.5 
Chodes 50.093.8 
Chodos/Xodos 12.055.5 
Chóvar 12.056.8 
Chozas de Abajo 24.065.2 
Chozas de Canales 45.056.6 
Chucena 21.030.7 
Chueca 45.057.2 
Chulilla 46.112.0 
Chumillas 16.081.7 
Churriana de la Vega 18.062.8 
Ciadoncha 09.101.0 
Cidamón 26.048.8 
Cidones 42.061.8 
Ciempozuelos 28.040.9 
Cierva, La 16.074.5 
Cieza 30.019.6 
Cieza 39.021.1 
Cifuentes 19.086.4 
Cigales 47.050.6 
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Cigudosa 42.062.3 
Ciguñuela 47.051.3 
Cihuela 42.063.9 
Cihuri 26.049.1 
Cijuela 18.048.2 
Cillán 05.059.9 
Cillaperlata 09.102.5 
Cilleros 10.064.8 
Cilleros de la Bastida 37.104.1 
Cilleruelo de Abajo 09.103.1 
Cilleruelo de Arriba 09.104.6 
Cilleruelo de San Mamés 40.055.7 
Cillorigo de Liébana 39.022.6 
Cimanes de la Vega 24.054.1 
Cimanes del Tejar 24.055.4 
Cimballa 50.082.4 
Cinco Olivas 50.083.0 
Cincovillas 19.087.0 
Cinctorres 12.045.8 
Cintruénigo 31.072.8 
Cipérez 37.106.7 
Cirat 12.046.1 
Cirauqui/Zirauki 31.074.9 
Ciria 42.064.4 
Ciriza 31.075.2 
Ciruelas 19.088.6 
Ciruelos 45.050.7 
Ciruelos de Cervera 09.105.9 
Ciruelos del Pinar 19.089.9 
Cirueña 26.050.4 
Cirujales del Río 42.065.7 
Cisla 05.060.3 
Cisneros 34.059.0 
Cistella 17.051.9 
Cistérniga 47.052.8 
Cistierna 24.056.7 
Ciudad Real 13.034.3 
Ciudad Rodrigo 37.107.3 
Ciutadella de Menorca 07.015.9 
Ciutadilla 25.074.0 
Cizur 31.076.5 
Clarés de Ribota 50.084.5 
Clariana de Cardener 25.075.3 
Clavijo 26.051.1 
Coaña 33.018.1 
Cóbdar 04.034.0 
Cobeja 45.051.4 
Cobeña 28.041.6 
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Cobeta 19.090.3 
Cobisa 45.052.9 
Cobos de Cerrato 34.060.4 
Cobos de Fuentidueña 40.056.0 
Cobreros 49.050.5 
Coca 40.057.6 
Coca de Alba 37.108.9 
Cocentaina 03.056.6 
Codo 50.085.8 
Codoñera, La 44.080.8 
Codorniz 40.058.2 
Codos 50.086.1 
Codosera, La 06.037.8 
Cofrentes 46.097.7 
Cogeces de Íscar 47.053.4 
Cogeces del Monte 47.054.9 
Cogollor 19.091.0 
Cogollos 09.108.4 
Cogollos de Guadix 18.049.5 
Cogollos de la Vega 18.050.8 
Cogolludo 19.092.5 
Cogul, El 25.076.6 
Coín 29.042.4 
Coirós 15.027.5 
Colera 17.054.5 
Coles 32.026.1 
Colilla, La 05.061.0 
Colindres 39.023.2 
Coll de Nargó 25.077.2 
Collado 10.065.1 
Collado de Contreras 05.062.5 
Collado del Mirón 05.063.1 
Collado Hermoso 40.059.5 
Collado Mediano 28.046.8 
Collado Villalba 28.047.4 
Collazos de Boedo 34.061.1 
Collbató 08.069.2 
Colldejou 43.045.8 
Collsuspina 08.070.6 
Colmenar 29.043.0 
Colmenar de Montemayor 37.109.2 
Colmenar de Oreja 28.043.7 
Colmenar del Arroyo 28.042.1 
Colmenar Viejo 28.045.5 
Colmenarejo 28.044.2 
Colomera 18.051.5 
Colomers 17.055.8 
Colunga 33.019.4 
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Colungo 22.090.9 
Coma i la Pedra, La 25.163.6 
Comares 29.044.5 
Comillas 39.024.7 
Cómpeta 29.045.8 
Conca de Dalt 25.161.5 
Condado de Castilnovo 40.060.9 
Condado de Treviño 09.109.7 
Condemios de Abajo 19.095.9 
Condemios de Arriba 19.096.2 
Conesa 43.046.1 
Confrides 03.057.2 
Congosto 24.057.3 
Congosto de Valdavia 34.062.6 
Congostrina 19.097.8 
Conil de la Frontera 11.014.6 
Conquista 14.020.7 
Conquista de la Sierra 10.066.4 
Consell 07.016.2 
Constantí 43.047.7 
Constantina 41.033.1 
Constanzana 05.064.6 
Consuegra 45.053.5 
Contamina 50.087.7 
Contreras 09.110.1 
Coomonte 49.052.7 
Copernal 19.098.4 
Copons 08.071.3 
Corbalán 44.082.0 
Corbera 46.098.3 
Corbera de Llobregat 08.072.8 
Corbera d'Ebre 43.048.3 
Corbillos de los Oteros 24.058.9 
Corbins 25.078.8 
Corçà 17.057.7 
Corcos 47.055.2 
Corcubión 15.028.1 
Córdoba 14.021.4 
Cordobilla de Lácara 06.038.4 
Cordovilla 37.110.6 
Cordovilla la Real 34.063.2 
Cordovín 26.052.6 
Corduente 19.099.7 
Corella 31.077.1 
Corera 26.053.2 
Coreses 49.053.3 
Corgo, O 27.014.2 
Coria 10.067.0 
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Coria del Río 41.034.6 
Coripe 41.035.9 
Coristanco 15.029.4 
Cornago 26.054.7 
Cornellà de Llobregat 08.073.4 
Cornellà del Terri 17.056.1 
Cornudella de Montsant 43.049.6 
Coronada, La 06.039.7 
Coronil, El 41.036.2 
Corpa 28.048.0 
Corporales 26.055.0 
Corral de Almaguer 45.054.0 
Corral de Ayllón 40.061.6 
Corral de Calatrava 13.035.6 
Corrales de Buelna, Los 39.025.0 
Corrales de Duero 47.056.5 
Corrales del Vino 49.054.8 
Corrales, Los 41.037.8 
Corral-Rubio 02.027.3 
Corte de Peleas 06.040.1 
Corteconcepción 21.024.2 
Cortegada 32.027.7 
Cortegana 21.025.5 
Cortelazor 21.026.8 
Cortes 31.078.7 
Cortes de Aragón 44.084.1 
Cortes de Arenoso 12.048.3 
Cortes de Baza 18.053.6 
Cortes de la Frontera 29.046.1 
Cortes de Pallás 46.099.6 
Cortes y Graena 18.054.1 
Cortijos, Los 13.036.9 
Corullón 24.059.2 
Coruña del Conde 09.112.3 
Coruña, A 15.030.8 
Corvera de Asturias 33.020.8 
Corvera de Toranzo 39.026.3 
Cosa 44.085.4 
Coscurita 42.068.2 
Coslada 28.049.3 
Cospeito 27.015.5 
Costitx 07.017.8 
Costur 12.049.6 
Cosuenda 50.088.3 
Cotanes del Monte 49.055.1 
Cotes 46.100.0 
Cotillas 02.028.9 
Cotobade 36.012.3 
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Covaleda 42.069.5 
Covarrubias 09.113.9 
Covelo 36.013.9 
Coves de Vinromà, les 12.050.9 
Cox 03.058.8 
Cózar 13.037.5 
Cozuelos de Fuentidueña 40.902.5 
Crecente 36.014.4 
Creixell 43.050.9 
Crémenes 24.060.6 
Crespià 17.058.3 
Crespos 05.065.9 
Cretas 44.086.7 
Crevillent 03.059.1 
Cristina 06.041.8 
Cristóbal 37.112.8 
Crivillén 44.087.3 
Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 17.901.1 
Cuacos de Yuste 10.068.6 
Cuadros 24.061.3 
Cualedro 32.028.3 
Cuarte de Huerva 50.089.6 
Cuba, La 44.088.9 
Cubas de la Sagra 28.050.6 
Cubel 50.090.0 
Cubelles 08.074.9 
Cubells 25.079.1 
Cubilla 42.070.9 
Cubillas de Cerrato 34.066.3 
Cubillas de los Oteros 24.062.8 
Cubillas de Rueda 24.063.4 
Cubillas de Santa Marta 47.057.1 
Cubillo 40.062.1 
Cubillo de Uceda, El 19.102.3 
Cubillo del Campo 09.114.4 
Cubillos 49.056.4 
Cubillos del Sil 24.064.9 
Cubla 44.089.2 
Cubo de Benavente 49.057.0 
Cubo de Bureba 09.115.7 
Cubo de Don Sancho, El 37.113.4 
Cubo de la Solana 42.071.6 
Cubo de Tierra del Vino, El 49.058.6 
Cucalón 44.090.6 
Cudillero 33.021.5 
Cuelgamures 49.059.9 
Cuéllar 40.063.7 
Cuenca 16.078.3 
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Cuenca de Campos 47.058.7 
Cuerlas, Las 50.091.7 
Cuerva 45.055.3 
Cuervo de Sevilla, El 41.903.8 
Cuervo, El 44.092.8 
Cueva de Ágreda 42.073.7 
Cueva de Roa, La 09.117.6 
Cueva del Hierro 16.079.6 
Cuevas Bajas 29.047.7 
Cuevas de Almudén 44.093.4 
Cuevas de Provanco 40.905.9 
Cuevas de San Clemente 09.119.5 
Cuevas de San Marcos 29.049.6 
Cuevas del Almanzora 04.035.3 
Cuevas del Becerro 29.048.3 
Cuevas del Campo 18.912.0 
Cuevas del Valle 05.066.2 
Cuevas Labradas 44.094.9 
Culla 12.051.6 
Cúllar 18.056.7 
Cúllar Vega 18.057.3 
Cullera 46.105.6 
Culleredo 15.031.5 
Cumbre, La 10.069.9 
Cumbres de Enmedio 21.027.4 
Cumbres de San Bartolomé 21.028.0 
Cumbres Mayores 21.029.3 
Cunit 43.051.6 
Cuntis 36.015.7 
Curiel de Duero 47.059.0 
Curtis 15.032.0 
Cútar 29.050.9 
Cuzcurrita de Río Tirón 26.056.3 
Daganzo de Arriba 28.053.4 
Daimiel 13.039.4 
Daimús 46.113.6 
Dalías 04.038.8 
Darnius 17.060.0 
Daroca 50.094.3 
Daroca de Rioja 26.057.9 
Darro 18.063.4 
Das 17.061.7 
Daya Nueva 03.061.2 
Daya Vieja 03.062.7 
Deba 20.029.6 
Degaña 33.022.0 
Dehesa de Montejo 34.067.9 
Dehesa de Romanos 34.068.5 
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Dehesas de Guadix 18.064.9 
Deifontes 18.066.5 
Deleitosa 10.070.3 
Deltebre 43.901.8 
Dénia 03.063.3 
Derio 48.901.1 
Descargamaría 10.071.0 
Desojo 31.079.0 
Destriana 24.066.5 
Dévanos 42.075.5 
Deyá 07.018.4 
Deza 42.076.8 
Dicastillo 31.080.4 
Diego del Carpio 05.903.5 
Diezma 18.067.1 
Dílar 18.068.7 
Dima 48.026.8 
Dios le Guarde 37.115.2 
Dodro 15.033.6 
Dólar 18.069.0 
Dolores 03.064.8 
Domeño 46.114.1 
Domingo García 40.068.0 
Domingo Pérez 45.058.8 
Don Álvaro 06.043.9 
Don Benito 06.044.4 
Donamaria 31.081.1 
Doneztebe/Santesteban 31.221.2 
Donhierro 40.069.3 
Donjimeno 05.069.7 
Donostia-San Sebastián 20.069.7 
Donvidas 05.070.1 
Doña Mencía 14.022.9 
Doñinos de Ledesma 37.116.5 
Doñinos de Salamanca 37.117.1 
Dos Aguas 46.115.4 
Dos Hermanas 41.038.4 
Dos Torres 14.023.5 
Dosbarrios 45.059.1 
Dosrius 08.075.2 
Dozón 36.016.0 
Driebes 19.107.6 
Dúdar 18.070.4 
Dueñas 34.069.8 
Duesaigües 43.053.7 
Dumbría 15.034.1 
Durango 48.027.4 
Dúrcal 18.071.1 
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Durón 19.108.2 
Duruelo 40.070.7 
Duruelo de la Sierra 42.078.0 
Ea 48.028.0 
Echarri 31.083.2 
Écija 41.039.7 
Egüés 31.086.3 
Eibar 20.030.0 
Eivissa 07.026.0 
Ejea de los Caballeros 50.095.6 
Ejeme 37.118.7 
Ejido, El 04.902.6 
Ejulve 44.096.5 
Elantxobe 48.031.4 
Elburgo/Burgelu 01.021.0 
Elche de la Sierra 02.030.6 
Elche/Elx 03.065.1 
Elciego 01.022.5 
Elda 03.066.4 
Elduain 20.031.7 
Elgeta 20.033.8 
Elgoibar 20.032.2 
Elgorriaga 31.087.9 
Eliana, l' 46.116.7 
Eljas 10.072.5 
Elorrio 48.032.9 
Elvillar/Bilar 01.023.1 
Embid 19.109.5 
Embid de Ariza 50.096.9 
Emperador 46.117.3 
Encina de San Silvestre 37.120.4 
Encina, La 37.119.0 
Encinacorba 50.098.1 
Encinas 40.071.4 
Encinas de Abajo 37.121.1 
Encinas de Arriba 37.122.6 
Encinas de Esgueva 47.060.4 
Encinas Reales 14.024.0 
Encinasola 21.031.4 
Encinasola de los Comendadores 37.123.2 
Encinedo 24.067.1 
Encinillas 40.072.9 
Encío 09.120.9 
Enciso 26.058.5 
Endrinal 37.124.7 
Enériz/Eneritz 31.089.8 
Enguera 46.118.9 
Enguídanos 16.082.2 
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Enix 04.041.2 
Ènova, l' 46.119.2 
Entrala 49.061.0 
Entrambasaguas 39.028.5 
Entrena 26.059.8 
Entrimo 32.030.0 
Entrín Bajo 06.045.7 
Épila 50.099.4 
Erandio 48.902.6 
Eratsun 31.090.2 
Ercina, La 24.068.7 
Ereño 48.033.5 
Ergoiena 31.091.9 
Erla 50.100.8 
Ermua 48.034.0 
Errenteria 20.067.8 
Errezil 20.066.2 
Erriberagoitia/Ribera Alta 01.046.8 
Errigoiti 48.079.2 
Erro 31.092.4 
Erustes 45.060.5 
Escacena del Campo 21.032.9 
Escala, L' 17.062.2 
Escalante 39.029.8 
Escalona 45.061.2 
Escalona del Prado 40.073.5 
Escalonilla 45.062.7 
Escamilla 19.110.9 
Escañuela 23.031.5 
Escarabajosa de Cabezas 40.074.0 
Escariche 19.111.6 
Escatrón 50.101.5 
Escobar de Campos 24.069.0 
Escobar de Polendos 40.075.3 
Escobosa de Almazán 42.079.3 
Escopete 19.112.1 
Escorca 07.019.7 
Escorial, El 28.054.9 
Escorihuela 44.097.1 
Escucha 44.099.0 
Escurial 10.073.1 
Escurial de la Sierra 37.125.0 
Escúzar 18.072.6 
Esgos 32.031.7 
Esguevillas de Esgueva 47.061.1 
Eskoriatza 20.034.3 
Eslava 31.094.5 
Eslida 12.057.4 
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Espadaña 37.126.3 
Espadañedo 49.062.5 
Espadilla 12.058.0 
Esparragalejo 06.046.0 
Esparragosa de la Serena 06.047.6 
Esparragosa de Lares 06.048.2 
Esparreguera 08.076.5 
Espartinas 41.040.1 
Esparza de Salazar/Espartza Zaraitzu 31.095.8 
Espeja 37.127.9 
Espeja de San Marcelino 42.080.7 
Espejo 14.025.3 
Espejón 42.081.4 
Espelúy 23.032.0 
Espera 11.017.8 
Espiel 14.026.6 
Espinar, El 40.076.6 
Espinelves 17.063.8 
Espino de la Orbada 37.128.5 
Espinosa de Cerrato 34.070.2 
Espinosa de Cervera 09.122.1 
Espinosa de Henares 19.113.7 
Espinosa de los Caballeros 05.072.3 
Espinosa de los Monteros 09.124.2 
Espinosa de Villagonzalo 34.071.9 
Espinosa del Camino 09.123.7 
Espinoso del Rey 45.063.3 
Espirdo 40.077.2 
Esplegares 19.114.2 
Espluga Calba, L' 25.081.2 
Espluga de Francolí, L' 43.054.2 
Esplugues de Llobregat 08.077.1 
Esplús 22.099.3 
Espolla 17.064.3 
Esponellà 17.065.6 
Esporles 07.020.1 
Espot 25.082.7 
Espronceda 31.096.1 
Espunyola, L' 08.078.7 
Esquivias 45.064.8 
Establés 19.115.5 
Estada 22.102.9 
Estadilla 22.103.5 
Estamariu 25.088.6 
Estany, L' 08.079.0 
Estaràs 25.085.1 
Estella/Lizarra 31.097.7 
Estellencs 07.021.8 
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Estepa 41.041.8 
Estepa de San Juan 42.082.9 
Estépar 09.125.5 
Estepona 29.051.6 
Estercuel 44.100.4 
Esteribar 31.098.3 
Esterri d'Àneu 25.086.4 
Esterri de Cardós 25.087.0 
Estivella 46.120.6 
Estollo 26.060.2 
Estopiñán del Castillo 22.105.3 
Estrada, A 36.017.6 
Estrella, La 45.065.1 
Estremera 28.055.2 
Estriégana 19.116.8 
Estubeny 46.121.3 
Etayo 31.099.6 
Etxalar 31.082.6 
Etxarri-Aranatz 31.084.7 
Etxauri 31.085.0 
Etxebarri 48.029.3 
Etxebarria 48.030.7 
Eulate 31.100.0 
Ezcabarte 31.101.7 
Ezcaray 26.061.9 
Ezcároz/Ezkaroze 31.093.0 
Ezkio-Itsaso 20.035.6 
Ezkurra 31.102.2 
Ezprogui 31.103.8 
Fabara 50.102.0 
Fabero 24.070.4 
Facheca 03.067.0 
Fago 22.106.6 
Falces 31.104.3 
Falset 43.055.5 
Famorca 03.068.6 
Fanlo 22.107.2 
Fanzara 12.059.3 
Far d'Empordà, El 17.005.9 
Faraján 29.052.1 
Faramontanos de Tábara 49.063.1 
Fariza 49.064.6 
Farlete 50.104.1 
Farrera 25.089.9 
Fasnia 38.012.5 
Fatarella, La 43.056.8 
Faura 46.122.8 
Favara 46.123.4 
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Fayón 50.105.4 
Fayos, Los 50.106.7 
Febró, La 43.057.4 
Felanitx 07.022.3 
Felix 04.043.3 
Fene 15.035.4 
Férez 02.031.3 
Feria 06.049.5 
Fermoselle 49.065.9 
Fernán Caballero 13.040.8 
Fernán-Núñez 14.027.2 
Ferreira 18.074.7 
Ferreras de Abajo 49.066.2 
Ferreras de Arriba 49.067.8 
Ferreries 07.023.9 
Ferreruela 49.068.4 
Ferreruela de Huerva 44.101.1 
Ferrol 15.036.7 
Figaró-Montmany 08.134.7 
Fígols 08.080.4 
Fígols i Alinyà 25.908.4 
Figuera, La 43.058.0 
Figueres 17.066.9 
Figuerola del Camp 43.059.3 
Figueroles 12.060.7 
Figueruela de Arriba 49.069.7 
Figueruelas 50.107.3 
Fines 04.044.8 
Finestrat 03.069.9 
Fiñana 04.045.1 
Firgas 35.008.1 
Fiscal 22.109.1 
Fisterra 15.037.3 
Fitero 31.105.6 
Flaçà 17.067.5 
Flix 43.060.7 
Flores de Ávila 05.073.9 
Floresta, La 25.092.5 
Florida de Liébana 37.129.8 
Fogars de la Selva 08.082.6 
Fogars de Montclús 08.081.1 
Foios 46.126.5 
Foixà 17.068.1 
Folgoso de la Ribera 24.071.1 
Folgoso do Courel 27.017.4 
Folgueroles 08.083.2 
Fombellida 47.062.6 
Fombuena 50.108.9 
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Fompedraza 47.063.2 
Foncea 26.062.4 
Fondarella 25.093.1 
Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves 03.077.8 
Fondón 04.046.4 
Fonelas 18.076.3 
Fonfría 44.102.6 
Fonfría 49.071.8 
Fonollosa 08.084.7 
Fonsagrada, A 27.018.0 
Font de la Figuera, la 46.128.7 
Font d'En Carròs, la 46.127.1 
Fontanals de Cerdanya 17.069.4 
Fontanar 19.117.4 
Fontanarejo 13.041.5 
Fontanars dels Alforins 46.124.9 
Fontanilles 17.070.8 
Fontcoberta 17.071.5 
Fontellas 31.106.9 
Fontihoyuelo 47.064.7 
Fontioso 09.127.4 
Fontiveros 05.074.4 
Font-rubí 08.085.0 
Fonz 22.110.5 
Fonzaleche 26.063.0 
Foradada 25.094.6 
Foradada del Toscar 22.111.2 
Forallac 17.902.6 
Forcall 12.061.4 
Forcarei 36.018.2 
Forès 43.061.4 
Forfoleda 37.130.2 
Formentera 07.024.4 
Formentera del Segura 03.070.3 
Formiche Alto 44.103.2 
Fornalutx 07.025.7 
Fornells de la Selva 17.073.6 
Fornelos de Montes 36.019.5 
Fórnoles 44.105.0 
Fortaleny 46.125.2 
Fortanete 44.106.3 
Fortià 17.074.1 
Fortuna 30.020.0 
Forua 48.906.3 
Foz 27.019.3 
Foz-Calanda 44.107.9 
Frades 15.038.9 
Frades de la Sierra 37.131.9 
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Fraga 22.112.7 
Frago, El 50.109.2 
Frailes 23.033.6 
Franco, El 33.023.6 
Frandovínez 09.128.0 
Franqueses del Vallès, Les 08.086.3 
Frasno, El 50.110.6 
Frechilla 34.072.4 
Frechilla de Almazán 42.083.5 
Fregenal de la Sierra 06.050.8 
Fregeneda, La 37.132.4 
Freginals 43.062.9 
Freila 18.078.5 
Fréscano 50.111.3 
Fresneda de Altarejos 16.083.8 
Fresneda de Cuéllar 40.078.8 
Fresneda de la Sierra 16.084.3 
Fresneda de la Sierra Tirón 09.129.3 
Fresneda, La 44.108.5 
Fresnedilla 05.075.7 
Fresnedillas de la Oliva 28.056.5 
Fresnedoso 37.133.0 
Fresnedoso de Ibor 10.075.9 
Fresneña 09.130.7 
Fresnillo de las Dueñas 09.131.4 
Fresno Alhándiga 37.134.5 
Fresno de Cantespino 40.079.1 
Fresno de Caracena 42.084.0 
Fresno de la Fuente 40.080.5 
Fresno de la Polvorosa 49.075.7 
Fresno de la Ribera 49.076.0 
Fresno de la Vega 24.073.2 
Fresno de Río Tirón 09.132.9 
Fresno de Rodilla 09.133.5 
Fresno de Sayago 49.077.6 
Fresno de Torote 28.057.1 
Fresno del Río 34.073.0 
Fresno el Viejo 47.065.0 
Fresno, El 05.076.0 
Frías 09.134.0 
Frías de Albarracín 44.109.8 
Friera de Valverde 49.078.2 
Frigiliana 29.053.7 
Friol 27.020.7 
Frómista 34.074.5 
Frontera 38.013.1 
Frontera, La 16.085.6 
Fruiz 48.035.3 
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Frumales 40.081.2 
Fuembellida 19.118.0 
Fuencaliente 13.042.0 
Fuencaliente de la Palma 38.014.6 
Fuencemillán 19.119.3 
Fuendejalón 50.113.4 
Fuendetodos 50.114.9 
Fuenferrada 44.110.2 
Fuengirola 29.054.2 
Fuenlabrada 28.058.7 
Fuenlabrada de los Montes 06.051.5 
Fuenllana 13.043.6 
Fuenmayor 26.064.5 
Fuensaldaña 47.066.3 
Fuensalida 45.066.4 
Fuensanta 02.032.8 
Fuensanta de Martos 23.034.1 
Fuente Álamo de Murcia 30.021.7 
Fuente de Cantos 06.052.0 
Fuente de Pedro Naharro 16.086.9 
Fuente de Piedra 29.055.5 
Fuente de San Esteban, La 37.135.8 
Fuente de Santa Cruz 40.082.7 
Fuente del Arco 06.053.6 
Fuente del Maestre 06.054.1 
Fuente el Fresno 13.044.1 
Fuente el Olmo de Fuentidueña 40.083.3 
Fuente el Olmo de Íscar 40.084.8 
Fuente el Saúz 05.077.6 
Fuente el Saz de Jarama 28.059.0 
Fuente el Sol 47.067.9 
Fuente Encalada 49.079.5 
Fuente la Lancha 14.028.8 
Fuente la Reina 12.063.5 
Fuente Obejuna 14.029.1 
Fuente Palmera 14.030.5 
Fuente Vaqueros 18.079.8 
Fuente-Álamo 02.033.4 
Fuentealbilla 02.034.9 
Fuentearmegil 42.085.3 
Fuentebureba 09.135.3 
Fuentecambrón 42.086.6 
Fuentecantos 42.087.2 
Fuentecén 09.136.6 
Fuenteguinaldo 37.136.1 
Fuenteheridos 21.033.5 
Fuentelahiguera de Albatages 19.120.7 
Fuentelapeña 49.080.9 
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Fuentelcésped 09.137.2 
Fuentelencina 19.121.4 
Fuentelespino de Haro 16.087.5 
Fuentelespino de Moya 16.088.1 
Fuenteliante 37.137.7 
Fuentelisendo 09.138.8 
Fuentelmonge 42.088.8 
Fuentelsaz 19.122.9 
Fuentelsaz de Soria 42.089.1 
Fuentelviejo 19.123.5 
Fuentemolinos 09.139.1 
Fuentenava de Jábaga 16.904.1 
Fuentenebro 09.140.5 
Fuentenovilla 19.124.0 
Fuente-Olmedo 47.068.5 
Fuentepelayo 40.086.4 
Fuentepinilla 42.090.5 
Fuentepiñel 40.087.0 
Fuenterrebollo 40.088.6 
Fuenterroble de Salvatierra 37.138.3 
Fuenterrobles 46.129.0 
Fuentes 16.089.4 
Fuentes Calientes 44.111.9 
Fuentes Claras 44.112.4 
Fuentes de Andalucía 41.042.3 
Fuentes de Año 05.078.2 
Fuentes de Ayódar 12.064.0 
Fuentes de Béjar 37.139.6 
Fuentes de Carbajal 24.074.7 
Fuentes de Ebro 50.115.2 
Fuentes de Jiloca 50.116.5 
Fuentes de León 06.055.4 
Fuentes de Magaña 42.092.7 
Fuentes de Nava 34.076.1 
Fuentes de Oñoro 37.140.0 
Fuentes de Ropel 49.082.1 
Fuentes de Rubielos 44.113.0 
Fuentes de Valdepero 34.077.7 
Fuentesaúco 49.081.6 
Fuentesaúco de Fuentidueña 40.089.9 
Fuentesecas 49.083.7 
Fuentesoto 40.091.0 
Fuentespalda 44.114.5 
Fuentespina 09.141.2 
Fuentespreadas 49.084.2 
Fuentestrún 42.093.3 
Fuente-Tójar 14.031.2 
Fuentidueña 40.092.5 
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Fuentidueña de Tajo 28.060.4 
Fuerte del Rey 23.035.4 
Fuertescusa 16.091.5 
Fueva, La 22.113.3 
Fuliola, La 25.096.2 
Fulleda 25.097.8 
Funes 31.107.5 
Fustiñana 31.108.1 
Gabaldón 16.092.0 
Gabias, Las 18.905.6 
Gabiria 20.038.1 
Gádor 04.047.0 
Gaià 08.090.2 
Gaianes 03.072.5 
Gaibiel 12.065.3 
Gaintza 20.037.5 
Gajanejos 19.125.3 
Gajates 37.141.7 
Galapagar 28.061.1 
Galápagos 19.126.6 
Galar 31.109.4 
Galaroza 21.034.0 
Galbarros 09.143.3 
Galbárruli 26.065.8 
Galdakao 48.036.6 
Galdames 48.037.2 
Gáldar 35.009.4 
Galende 49.085.5 
Galera 18.082.4 
Galera, La 43.063.5 
Galilea 26.066.1 
Galindo y Perahuy 37.142.2 
Galinduste 37.143.8 
Galisancho 37.144.3 
Galisteo 10.076.2 
Gallardos, Los 04.048.6 
Gallega, La 09.144.8 
Gallegos 40.093.1 
Gallegos de Altamiros 05.079.5 
Gallegos de Argañán 37.145.6 
Gallegos de Hornija 47.069.8 
Gallegos de Sobrinos 05.080.9 
Gallegos de Solmirón 37.146.9 
Gallegos del Pan 49.086.8 
Gallegos del Río 49.087.4 
Gallifa 08.087.9 
Gallinero de Cameros 26.067.7 
Gallipienzo/Galipentzu 31.110.8 
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Gallocanta 50.117.1 
Gallués/Galoze 31.111.5 
Gallur 50.118.7 
Galve 44.115.8 
Galve de Sorbe 19.127.2 
Gálvez 45.067.0 
Gamiz-Fika 48.038.8 
Gamones 49.088.0 
Gandesa 43.064.0 
Gandia 46.131.1 
Garaballa 16.093.6 
Garachico 38.015.9 
Garafía 38.016.2 
Garai 48.039.1 
Garaioa 31.112.0 
Garbayuela 06.056.7 
Garcia 43.065.3 
Garciaz 10.077.8 
Garcibuey 37.147.5 
Garcihernández 37.148.1 
Garcillán 40.094.6 
Garciotum 45.068.6 
Garcirrey 37.149.4 
Garde 31.113.6 
Gargallo 44.116.1 
Garganta de los Montes 28.062.6 
Garganta del Villar 05.081.6 
Garganta la Olla 10.079.7 
Garganta, La 10.078.4 
Gargantilla 10.080.1 
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 28.063.2 
Gargüera 10.081.8 
Garidells, Els 43.066.6 
Garínoain 31.114.1 
Garlitos 06.057.3 
Garrafe de Torío 24.076.3 
Garralda 31.115.4 
Garray 42.094.8 
Garriga, La 08.088.5 
Garrigàs 17.075.4 
Garrigoles 17.076.7 
Garriguella 17.077.3 
Garrobo, El 41.043.9 
Garrovilla, La 06.058.9 
Garrovillas de Alconétar 10.082.3 
Garrucha 04.049.9 
Garvín 10.083.9 
Gascones 28.064.7 
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Gascueña 16.094.1 
Gascueña de Bornova 19.129.1 
Gastor, El 11.018.4 
Gata 10.084.4 
Gata de Gorgos 03.071.0 
Gatika 48.040.5 
Gatón de Campos 47.070.2 
Gátova 46.902.4 
Gaucín 29.056.8 
Gautegiz Arteaga 48.041.2 
Gavà 08.089.8 
Gavarda 46.130.4 
Gavet de la Conca 25.098.4 
Gavilanes 05.082.1 
Gaztelu 20.907.2 
Gea de Albarracín 44.117.7 
Gejuelo del Barro 37.150.7 
Geldo 12.067.2 
Gelida 08.091.9 
Gelsa 50.119.0 
Gelves 41.044.4 
Gema 49.090.7 
Gemuño 05.083.7 
Genalguacil 29.057.4 
Génave 23.037.3 
Genevilla 31.116.7 
Genovés 46.132.6 
Ger 17.078.9 
Gerena 41.045.7 
Gérgal 04.050.2 
Geria 47.071.9 
Gerindote 45.069.9 
Gernika-Lumo 48.046.4 
Gestalgar 46.133.2 
Getafe 28.065.0 
Getaria 20.039.4 
Getxo 48.044.8 
Gibraleón 21.035.3 
Gijón 33.024.1 
Gil García 05.085.5 
Gilbuena 05.084.2 
Gilena 41.046.0 
Gilet 46.134.7 
Gimenells i el Pla de la Font 25.912.3 
Gimialcón 05.086.8 
Gimileo 26.068.3 
Ginebrosa, La 44.118.3 
Gines 41.047.6 
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Ginestar 43.067.2 
Gineta, La 02.035.2 
Girona 17.079.2 
Gironella 08.092.4 
Gisclareny 08.093.0 
Gistaín 22.114.8 
Gizaburuaga 48.047.0 
Gobernador 18.083.0 
Godall 43.068.8 
Godella 46.135.0 
Godelleta 46.136.3 
Godojos 50.120.4 
Goizueta 31.117.3 
Gójar 18.084.5 
Golmayo 42.095.1 
Golmés 25.099.7 
Golosalvo 02.036.5 
Golpejas 37.151.4 
Gómara 42.096.4 
Gombrèn 17.080.6 
Gomecello 37.152.9 
Gomesende 32.033.8 
Gomezserracín 40.095.9 
Gondomar 36.021.6 
Goñi 31.118.9 
Gor 18.085.8 
Gorafe 18.086.1 
Gordaliza del Pino 24.077.9 
Gordexola 48.042.7 
Gordo, El 10.085.7 
Gordoncillo 24.078.5 
Gorga 03.073.1 
Gorliz 48.043.3 
Gormaz 42.097.0 
Gósol 25.100.1 
Gotarrendura 05.087.4 
Gotor 50.121.1 
Gozón 33.025.4 
Gradefes 24.079.8 
Grado 33.026.7 
Grado, El 22.115.1 
Graja de Campalbo 16.095.4 
Graja de Iniesta 16.096.7 
Grajal de Campos 24.080.2 
Grajera 40.097.8 
Granada 18.087.7 
Granada de Río-Tinto, La 21.036.6 
Granada, La 08.094.5 
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Granadella, La 25.101.8 
Granadilla de Abona 38.017.8 
Granado, El 21.037.2 
Granátula de Calatrava 13.045.4 
Grandas de Salime 33.027.3 
Grandes y San Martín 05.088.0 
Granera 08.095.8 
Granja de la Costera, la 46.137.9 
Granja de Moreruela 49.091.4 
Granja de Rocamora 03.074.6 
Granja de Torrehermosa 06.059.2 
Granja d'Escarp, La 25.102.3 
Granja, La 10.086.0 
Granjuela, La 14.032.7 
Granollers 08.096.1 
Granucillo 49.092.9 
Granyanella 25.103.9 
Granyena de les Garrigues 25.105.7 
Granyena de Segarra 25.104.4 
Grañén 22.116.4 
Grañón 26.069.6 
Gratallops 43.069.1 
Graus 22.117.0 
Grávalos 26.070.0 
Grazalema 11.019.7 
Griegos 44.119.6 
Grijalba 09.148.6 
Grijota 34.079.6 
Griñón 28.066.3 
Grisaleña 09.149.9 
Grisel 50.122.6 
Grisén 50.123.2 
Grove, O 36.022.1 
Guadahortuna 18.088.3 
Guadalajara 19.130.5 
Guadalaviar 44.120.0 
Guadalcanal 41.048.2 
Guadalcázar 14.033.3 
Guadalix de la Sierra 28.067.9 
Guadalmez 13.046.7 
Guadalupe 10.087.6 
Guadamur 45.070.3 
Guadarrama 28.068.5 
Guadasequies 46.138.5 
Guadassuar 46.139.8 
Guadix 18.089.6 
Guadramiro 37.154.0 
Guajares, Los 18.906.9 
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Gualba 08.097.7 
Gualchos 18.093.8 
Gualta 17.081.3 
Guancha, La 38.018.4 
Guarda, A 36.023.7 
Guardamar de la Safor 46.140.2 
Guardamar del Segura 03.076.2 
Guardia de Jaén, La 23.038.9 
Guardia, La 45.071.0 
Guardiola de Berguedà 08.099.6 
Guardo 34.080.0 
Guareña 06.060.6 
Guaro 29.058.0 
Guarrate 49.093.5 
Guarromán 23.039.2 
Guaza de Campos 34.081.7 
Gúdar 44.121.7 
Gudiña, A 32.034.3 
Güejar Sierra 18.094.3 
Güeñes 48.045.1 
Güesa/Gorza 31.119.2 
Guesálaz/Gesalatz 31.120.6 
Güevéjar 18.095.6 
Guía de Isora 38.019.7 
Guiamets, Els 43.070.5 
Guijo de Ávila 37.155.3 
Guijo de Coria 10.088.2 
Guijo de Galisteo 10.089.5 
Guijo de Granadilla 10.090.9 
Guijo de Santa Bárbara 10.091.6 
Guijo, El 14.034.8 
Guijuelo 37.156.6 
Guillena 41.049.5 
Guils de Cerdanya 17.082.8 
Güímar 38.020.1 
Guimerà 25.109.5 
Guingueta d'Àneu, La 25.903.1 
Guirguillano 31.121.3 
Guisando 05.089.3 
Guissona 25.110.9 
Guitiriz 27.022.9 
Guixers 25.111.6 
Gumiel de Izán 09.151.9 
Gumiel de Mercado 09.152.4 
Guntín 27.023.5 
Gurb 08.100.0 
Guriezo 39.030.2 
Gurrea de Gállego 22.119.9 
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Gusendos de los Oteros 24.081.9 
Gutierre-Muñoz 05.090.7 
Haba, La 06.061.3 
Hacinas 09.154.5 
Harana/Valle de Arana 01.056.5 
Haría 35.010.8 
Haro 26.071.7 
Haza 09.155.8 
Hazas de Cesto 39.031.9 
Helechosa de los Montes 06.062.8 
Hellín 02.037.1 
Henarejos 16.097.3 
Henche 19.132.7 
Heras de Ayuso 19.133.3 
Herbés 12.068.8 
Herce 26.072.2 
Herencia 13.047.3 
Herencias, Las 45.072.5 
Herguijuela 10.092.1 
Herguijuela de Ciudad Rodrigo 37.157.2 
Herguijuela de la Sierra 37.158.8 
Herguijuela del Campo 37.159.1 
Hermandad de Campoo de Suso 39.032.4 
Hérmedes de Cerrato 34.082.2 
Hermigua 38.021.8 
Hermisende 49.094.0 
Hernani 20.040.8 
Hernán-Pérez 10.093.7 
Hernansancho 05.092.9 
Hernialde 20.041.5 
Herradón de Pinares 05.093.5 
Herramélluri 26.073.8 
Herrera 41.050.8 
Herrera de Alcántara 10.094.2 
Herrera de los Navarros 50.124.7 
Herrera de Pisuerga 34.083.8 
Herrera de Soria 42.098.6 
Herrera de Valdecañas 34.084.3 
Herrera del Duque 06.063.4 
Herrera, La 02.038.7 
Herrería 19.134.8 
Herrerías 39.033.0 
Herreros de Suso 05.094.0 
Herreruela 10.095.5 
Herreruela de Oropesa 45.073.1 
Herrín de Campos 47.073.0 
Herrumblar, El 16.098.9 
Hervás 10.096.8 
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Hervías 26.074.3 
Hiendelaencina 19.135.1 
Higuera 10.097.4 
Higuera de Calatrava 23.041.3 
Higuera de la Serena 06.064.9 
Higuera de la Sierra 21.038.8 
Higuera de las Dueñas 05.095.3 
Higuera de Llerena 06.065.2 
Higuera de Vargas 06.066.5 
Higuera la Real 06.067.1 
Higueras 12.069.1 
Higueruela 02.039.0 
Higueruelas 46.141.9 
Hija de Dios, La 05.096.6 
Híjar 44.122.2 
Hijes 19.136.4 
Hiniesta, La 49.095.3 
Hinojal 10.098.0 
Hinojales 21.039.1 
Hinojares 23.042.8 
Hinojos 21.040.5 
Hinojosa de Duero 37.160.5 
Hinojosa de Jarque 44.123.8 
Hinojosa de San Vicente 45.074.6 
Hinojosa del Campo 42.100.3 
Hinojosa del Duque 14.035.1 
Hinojosa del Valle 06.068.7 
Hinojosa, La 16.099.2 
Hinojosas de Calatrava 13.048.9 
Hinojosos, Los 16.100.6 
Hiriberri/Villanueva de Aezkoa 31.256.7 
Hiruela, La 28.069.8 
Hita 19.138.6 
Hito, El 16.101.3 
Holguera 10.099.3 
Hombrados 19.139.9 
Hondarribia 20.036.9 
Hondón de los Frailes 03.078.4 
Honrubia 16.102.8 
Honrubia de la Cuesta 40.099.7 
Hontalbilla 40.100.1 
Hontanar 45.075.9 
Hontanares de Eresma 40.101.8 
Hontanas 09.159.6 
Hontanaya 16.103.4 
Hontangas 09.160.0 
Hontecillas 16.104.9 
Hontoba 19.142.5 
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Hontoria de Cerrato 34.086.9 
Hontoria de la Cantera 09.162.2 
Hontoria de Valdearados 09.164.3 
Hontoria del Pinar 09.163.8 
Horcajada, La 05.097.2 
Horcajo de la Sierra-Aoslos 28.070.2 
Horcajo de las Torres 05.099.1 
Horcajo de los Montes 13.049.2 
Horcajo de Montemayor 37.161.2 
Horcajo de Santiago 16.106.5 
Horcajo Medianero 37.162.7 
Horcajuelo de la Sierra 28.071.9 
Horche 19.143.1 
Hormazas, Las 09.166.9 
Hormigos 45.076.2 
Hormilla 26.075.6 
Hormilleja 26.076.9 
Hornachos 06.069.0 
Hornachuelos 14.036.4 
Hornillo, El 05.100.5 
Hornillos de Cameros 26.077.5 
Hornillos de Cerrato 34.087.5 
Hornillos de Eresma 47.074.5 
Hornillos del Camino 09.167.5 
Hornos 23.043.4 
Hornos de Moncalvillo 26.078.1 
Horra, La 09.168.1 
Horta de Sant Joan 43.071.2 
Hortezuela de Océn 19.145.9 
Hortigüela 09.169.4 
Hospital de Órbigo 24.082.4 
Hospitalet de Llobregat, L' 08.101.7 
Hostalets de Pierola, Els 08.162.9 
Hostalric 17.083.4 
Hoya, La 37.163.3 
Hoya-Gonzalo 02.040.4 
Hoyales de Roa 09.170.8 
Hoyo de Manzanares 28.072.4 
Hoyo de Pinares, El 05.102.7 
Hoyocasero 05.101.2 
Hoyorredondo 05.103.3 
Hoyos 10.100.7 
Hoyos de Miguel Muñoz 05.106.4 
Hoyos del Collado 05.104.8 
Hoyos del Espino 05.105.1 
Hoz de Jaca 22.122.5 
Hoz de la Vieja, La 44.124.3 
Hoz y Costean 22.908.0 
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Huarte/Uharte 31.122.8 
Huecas 45.077.8 
Huécija 04.051.9 
Huélaga 10.101.4 
Huélago 18.096.9 
Huélamo 16.107.1 
Huelma 23.044.9 
Huelva 21.041.2 
Huelves 16.108.7 
Huéneja 18.097.5 
Huércal de Almería 04.052.4 
Huércal-Overa 04.053.0 
Huércanos 26.079.4 
Huerce, La 19.146.2 
Huérguina 16.109.0 
Huérmeces 09.172.0 
Huérmeces del Cerro 19.147.8 
Huerta 37.164.8 
Huerta de Arriba 09.173.6 
Huerta de la Obispalía 16.110.4 
Huerta de Rey 09.174.1 
Huerta de Valdecarábanos 45.078.4 
Huerta del Marquesado 16.111.1 
Huertahernando 19.148.4 
Huerto 22.124.6 
Huertos, Los 40.103.9 
Huesa 23.045.2 
Huesa del Común 44.125.6 
Huesca 22.125.9 
Huéscar 18.098.1 
Huete 16.112.6 
Huétor de Santillán 18.099.4 
Huétor Tájar 18.100.8 
Huétor Vega 18.101.5 
Hueva 19.150.0 
Huévar del Aljarafe 41.051.5 
Humada 09.175.4 
Humanes 19.151.7 
Humanes de Madrid 28.073.0 
Humilladero 29.059.3 
Hurones 09.176.7 
Hurtumpascual 05.107.0 
Husillos 34.088.1 
Ibahernando 10.102.9 
Ibargoiti 31.124.9 
Ibarra 20.042.0 
Ibarrangelu 48.048.6 
Ibdes 50.125.0 
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Ibeas de Juarros 09.177.3 
Ibi 03.079.7 
Ibias 33.028.9 
Ibieca 22.126.2 
Ibrillos 09.178.9 
Ibros 23.046.5 
Icod de los Vinos 38.022.3 
Idiazabal 20.043.6 
Igantzi 31.259.2 
Igea 26.080.8 
Iglesiarrubia 09.179.2 
Iglesias 09.180.6 
Iglesuela del Cid, La 44.126.9 
Iglesuela, La 45.079.7 
Igorre 48.094.7 
Igriés 22.127.8 
Igualada 08.102.2 
Igualeja 29.060.7 
Igüeña 24.083.0 
Igúzquiza 31.125.2 
Ikaztegieta 20.044.1 
Ilche 22.128.4 
Illa de Arousa, A 36.901.1 
Illán de Vacas 45.080.1 
Illana 19.152.2 
Illano 33.029.2 
Illar 04.054.5 
Illas 33.030.6 
Illescas 45.081.8 
Illora 18.102.0 
Illueca 50.126.3 
Imotz 31.126.5 
Inca 07.027.6 
Incio, O 27.024.0 
Ingenio 35.011.5 
Iniesta 16.113.2 
Iniéstola 19.153.8 
Instinción 04.055.8 
Inviernas, Las 19.154.3 
Irañeta 31.127.1 
Irixo, O 32.035.6 
Irixoa 15.039.2 
Iruela, La 23.047.1 
Iruelos 37.165.1 
Irueste 19.155.6 
Irun 20.045.4 
Iruña Oka/Iruña de Oca 01.901.5 
Irura 20.046.7 
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Iruraiz-Gauna 01.027.8 
Irurtzun 31.904.5 
Isaba/Izaba 31.128.7 
Isábena 22.129.7 
Isar 09.181.3 
Íscar 47.075.8 
Isla Cristina 21.042.7 
Isla Mayor 41.902.2 
Isona i Conca Dellà 25.115.5 
Isòvol 17.084.9 
Ispaster 48.049.9 
Istán 29.061.4 
Isuerre 50.128.5 
Itero de la Vega 34.089.4 
Itero del Castillo 09.182.8 
Itrabo 18.103.6 
Itsasondo 20.047.3 
Ituero de Azaba 37.166.4 
Ituero y Lama 40.104.4 
Ituren 31.129.0 
Iturmendi 31.130.4 
Iurreta 48.910.2 
Ivars de Noguera 25.112.1 
Ivars d'Urgell 25.113.7 
Ivorra 25.114.2 
Iza/Itza 31.131.1 
Izagaondoa 31.132.6 
Izagre 24.084.5 
Izalzu/Itzaltzu 31.133.2 
Iznájar 14.037.0 
Iznalloz 18.105.4 
Iznate 29.062.9 
Iznatoraf 23.048.7 
Izurtza 48.050.2 
Jabaloyas 44.127.5 
Jabalquinto 23.049.0 
Jabugo 21.043.3 
Jaca 22.130.1 
Jacarilla 03.080.1 
Jadraque 19.156.9 
Jaén 23.050.3 
Jafre 17.085.2 
Jalance 46.142.4 
Jalón de Cameros 26.081.5 
Jambrina 49.096.6 
Jamilena 23.051.0 
Jana, la 12.070.5 
Jaraba 50.129.8 
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Jarafuel 46.144.5 
Jaraicejo 10.103.5 
Jaraíz de la Vera 10.104.0 
Jaramillo de la Fuente 09.183.4 
Jaramillo Quemado 09.184.9 
Jarandilla de la Vera 10.105.3 
Jarilla 10.106.6 
Jarque 50.130.2 
Jarque de la Val 44.128.1 
Jasa 22.131.8 
Jatiel 44.129.4 
Jaulín 50.131.9 
Jaurrieta 31.134.7 
Jávea/Xàbia 03.082.3 
Javier 31.135.0 
Jayena 18.107.3 
Jerez de la Frontera 11.020.1 
Jerez de los Caballeros 06.070.4 
Jerez del Marquesado 18.108.9 
Jérica 12.071.2 
Jerte 10.107.2 
Jete 18.109.2 
Jijona/Xixona 03.083.9 
Jimena 23.052.5 
Jimena de la Frontera 11.021.8 
Jimera de Líbar 29.063.5 
Jirueque 19.157.5 
Joarilla de las Matas 24.086.1 
Jódar 23.053.1 
Jonquera, La 17.086.5 
Jorba 08.103.8 
Jorcas 44.130.8 
Jorquera 02.041.1 
Josa 44.131.5 
Josa i Tuixén 25.910.1 
Joyosa, La 50.132.4 
Juarros de Riomoros 40.105.7 
Juarros de Voltoya 40.106.0 
Jubrique 29.064.0 
Juià 17.087.1 
Jumilla 30.022.2 
Jun 18.111.3 
Junciana 05.108.6 
Juncosa 25.118.0 
Juneda 25.119.3 
Junta de Traslaloma 09.189.0 
Junta de Villalba de Losa 09.190.4 
Jurisdicción de Lara 09.191.1 
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Jurisdicción de San Zadornil 09.192.6 
Juslapeña 31.136.3 
Justel 49.097.2 
Juviles 18.112.8 
Juzbado 37.167.0 
Júzcar 29.065.3 
Karrantza Harana/Valle de Carranza 48.022.1 
Kortezubi 48.907.9 
Kripan 01.019.9 
Kuartango 01.020.3 
Labajos 40.107.6 
Labastida/Bastida 01.028.4 
Labores, Las 13.050.5 
Labuerda 22.133.9 
Láchar 18.115.2 
Ladrillar 10.108.8 
Lagartera 45.082.3 
Lagartos 34.091.5 
Lagata 50.133.0 
Lagrán 01.030.1 
Laguardia 01.031.8 
Lagueruela 44.132.0 
Laguna Dalga 24.087.7 
Laguna de Cameros 26.082.0 
Laguna de Contreras 40.108.2 
Laguna de Duero 47.076.1 
Laguna de Negrillos 24.088.3 
Laguna del Marquesado 16.115.0 
Lagunaseca 16.116.3 
Lagunilla 37.168.6 
Lagunilla del Jubera 26.083.6 
Lahiguera 23.040.6 
Lakuntza 31.138.5 
Lalín 36.024.2 
Laluenga 22.135.7 
Lalueza 22.136.0 
Lama, A 36.025.5 
Lamasón 39.034.5 
Lana 31.139.8 
Lanaja 22.137.6 
Láncara 27.026.6 
Lanciego/Lantziego 01.032.3 
Landete 16.117.9 
Lanestosa 48.051.9 
Langa 05.109.9 
Langa de Duero 42.103.1 
Langa del Castillo 50.134.5 
Langayo 47.077.7 
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Langreo 33.031.3 
Languilla 40.109.5 
Lanjarón 18.116.5 
Lantadilla 34.092.0 
Lantarón 01.902.0 
Lanteira 18.117.1 
Lantejuela, La 41.052.0 
Lantz 31.140.2 
Lanzahíta 05.110.3 
Lanzuela 44.133.6 
Lapa, La 06.071.1 
Laperdiguera 22.139.5 
Lapoblación 31.141.9 
Lapuebla de Labarca 01.033.9 
Laracha, A 15.041.3 
Lardero 26.084.1 
Laredo 39.035.8 
Larouco 32.038.1 
Laroya 04.056.1 
Larrabetzu 48.052.4 
Larraga 31.142.4 
Larraona 31.143.0 
Larraul 20.048.9 
Larraun 31.144.5 
Larrodrigo 37.169.9 
Larva 23.054.6 
Lasarte-Oria 20.902.9 
Lascellas-Ponzano 22.141.6 
Lascuarre 22.142.1 
Laspaúles 22.143.7 
Laspuña 22.144.2 
Lastras de Cuéllar 40.110.9 
Lastras del Pozo 40.111.6 
Lastrilla, La 40.112.1 
Laudio/Llodio 01.036.0 
Láujar de Andarax 04.057.7 
Laukiz 48.053.0 
Laviana 33.032.8 
Laxe 15.040.6 
Layana 50.135.8 
Layos 45.083.9 
Laza 32.039.4 
Lazagurría 31.145.8 
Lazkao 20.049.2 
Leaburu 20.050.5 
Leache 31.146.1 
Lebrija 41.053.6 
Lécera 50.136.1 
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Lechón 50.138.3 
Leciñena 50.137.7 
Lecrín 18.119.0 
Ledanca 19.159.4 
Ledaña 16.118.5 
Ledesma 37.170.3 
Ledesma de la Cogolla 26.086.7 
Ledigos 34.094.1 
Ledrada 37.171.0 
Leganés 28.074.5 
Leganiel 16.119.8 
Legarda 31.147.7 
Legaria 31.148.3 
Legazpi 20.051.2 
Legorreta 20.052.7 
Legutio 01.058.7 
Leintz-Gatzaga 20.068.4 
Leioa 48.054.5 
Leiro 32.040.8 
Leitza 31.149.6 
Leiva 26.087.3 
Lekeitio 48.057.7 
Lekunberri 31.908.3 
Lemoa 48.055.8 
Lemoiz 48.056.1 
Lena 33.033.4 
Lentegí 18.120.4 
León 24.089.6 
Leoz/Leotz 31.150.9 
Lepe 21.044.8 
Lerga 31.151.6 
Lerín 31.152.1 
Lerma 09.194.7 
Les 25.121.4 
Lesaka 31.153.7 
Letur 02.042.6 
Letux 50.139.6 
Leza 01.034.4 
Leza de Río Leza 26.088.9 
Lezama 48.081.3 
Lezáun 31.154.2 
Lezo 20.053.3 
Lezuza 02.043.2 
Librilla 30.023.8 
Libros 44.135.4 
Liceras 42.105.9 
Lidón 44.136.7 
Liédena 31.155.5 
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Liendo 39.036.1 
Liérganes 39.037.7 
Liétor 02.044.7 
Líjar 04.058.3 
Lillo 45.084.4 
Limpias 39.038.3 
Linares 23.055.9 
Linares de la Sierra 21.045.1 
Linares de Mora 44.137.3 
Linares de Riofrío 37.172.5 
Línea de la Concepción, La 11.022.3 
Linyola 25.122.9 
Litago 50.140.0 
Lituénigo 50.141.7 
Lizartza 20.054.8 
Lizoáin-Arriasgoiti 31.156.8 
Llacuna, La 08.104.3 
Lladó 17.088.7 
Lladorre 25.123.5 
Lladurs 25.124.0 
Llagosta, La 08.105.6 
Llagostera 17.089.0 
Llamas de la Ribera 24.092.2 
Llambilles 17.090.4 
Llanars 17.091.1 
Llançà 17.092.6 
Llanera 33.035.2 
Llanera de Ranes 46.154.2 
Llanes 33.036.5 
Llano de Bureba 09.195.0 
Llano de Olmedo 47.079.6 
Llanos de Aridane, Los 38.024.4 
Llanos de Tormes, Los 05.113.1 
Llanos del Caudillo 13.904.0 
Llardecans 25.125.3 
Llaurí 46.155.5 
Llavorsí 25.126.6 
Lledó 44.141.3 
Lleida 25.120.7 
Llera 06.073.2 
Llerena 06.074.7 
Llers 17.093.2 
Lles de Cerdanya 25.127.2 
Llíber 03.085.7 
Lliçà d'Amunt 08.107.5 
Lliçà de Vall 08.108.1 
Llimiana 25.128.8 
Llinars del Vallès 08.106.9 
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Llíria 46.147.7 
Llívia 17.094.7 
Lloar, El 43.072.7 
Llobera 25.129.1 
Llocnou de la Corona 46.152.1 
Llocnou de Sant Jeroni 46.153.7 
Llocnou d'En Fenollet 46.151.6 
Llombai 46.156.8 
Llorac 43.073.3 
Llorenç del Penedès 43.074.8 
Lloret de Mar 17.095.0 
Lloret de Vistalegre 07.028.2 
Llosa de Ranes, la 46.157.4 
Llosa, la 12.074.8 
Lloseta 07.029.5 
Llosses, Les 17.096.3 
Llubí 07.030.9 
Lluçà 08.109.4 
Llucmajor 07.031.6 
Llutxent 46.150.9 
Loarre 22.149.3 
Lobeira 32.041.5 
Lobera de Onsella 50.142.2 
Lobios 32.042.0 
Lobón 06.072.6 
Lobras 18.121.1 
Lodosa 31.157.4 
Loeches 28.075.8 
Logroño 26.089.2 
Logrosán 10.109.1 
Loiu 48.903.2 
Loja 18.122.6 
Loma de Ucieza 34.903.6 
Lomas 34.096.7 
Lominchar 45.085.7 
Lomoviejo 47.078.3 
Longares 50.143.8 
Longás 50.144.3 
Lónguida/Longida 31.158.0 
Lopera 23.056.2 
Loporzano 22.150.6 
Lora de Estepa 41.054.1 
Lora del Río 41.055.4 
Loranca de Tajuña 19.160.8 
Lorca 30.024.3 
Lorcha/Orxa, l' 03.084.4 
Loriguilla 46.148.3 
Lorquí 30.025.6 
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Losa del Obispo 46.149.6 
Losa, La 40.113.7 
Losacino 49.098.8 
Losacio 49.099.1 
Losar de la Vera 10.110.5 
Losar del Barco, El 05.112.5 
Loscorrales 22.151.3 
Loscos 44.138.9 
Losilla, La 42.106.2 
Lourenzá 27.027.2 
Lousame 15.042.8 
Lozoya 28.076.1 
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 28.901.5 
Lubián 49.100.5 
Lubrín 04.059.6 
Lucainena de las Torres 04.060.0 
Lúcar 04.061.7 
Lucena 14.038.6 
Lucena de Jalón 50.146.9 
Lucena del Cid 12.072.7 
Lucena del Puerto 21.046.4 
Luceni 50.147.5 
Luciana 13.051.2 
Lucillo 24.090.0 
Lucillos 45.086.0 
Ludiente 12.073.3 
Luelmo 49.101.2 
Luena 39.039.6 
Luesia 50.148.1 
Luesma 50.149.4 
Lugo 27.028.8 
Lugros 18.123.2 
Luisiana, La 41.056.7 
Lújar 18.124.7 
Lumbier 31.159.3 
Lumbrales 37.173.1 
Lumbreras 26.091.3 
Lumpiaque 50.150.7 
Luna 50.151.4 
Lupiana 19.161.5 
Lupiñén-Ortilla 22.905.5 
Lupión 23.057.8 
Luque 14.039.9 
Luquin 31.160.7 
Luyego 24.091.7 
Luzaga 19.162.0 
Luzaide/Valcarlos 31.248.2 
Luzón 19.163.6 
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Macael 04.062.2 
Maçanet de Cabrenys 17.102.4 
Maçanet de la Selva 17.103.0 
Macastre 46.158.0 
Maceda 32.043.6 
Machacón 37.175.9 
Macharaviaya 29.066.6 
Macotera 37.174.6 
Madarcos 28.078.3 
Maderal, El 49.102.7 
Maderuelo 40.115.5 
Madremanya 17.097.9 
Madrid 28.079.6 
Madridanos 49.103.3 
Madridejos 45.087.6 
Madrigal de la Vera 10.111.2 
Madrigal de las Altas Torres 05.114.6 
Madrigal del Monte 09.196.3 
Madrigalejo 10.112.7 
Madrigalejo del Monte 09.197.9 
Madrigueras 02.045.0 
Madroñal 37.176.2 
Madroñera 10.113.3 
Madroño, El 41.057.3 
Maella 50.152.9 
Maello 05.115.9 
Magacela 06.075.0 
Magallón 50.153.5 
Magán 45.088.2 
Magaña 42.107.8 
Magaz de Cepeda 24.093.8 
Magaz de Pisuerga 34.098.9 
Maguilla 06.076.3 
Mahamud 09.198.5 
Mahide 49.104.8 
Mahora 02.046.3 
Maià de Montcal 17.098.5 
Maials 25.133.3 
Maicas 44.142.8 
Maíllo, El 37.177.8 
Mainar 50.154.0 
Maire de Castroponce 49.105.1 
Mairena del Alcor 41.058.9 
Mairena del Aljarafe 41.059.2 
Majadahonda 28.080.0 
Majadas 10.114.8 
Majadas, Las 16.121.9 
Majaelrayo 19.165.4 
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Maján 42.108.4 
Málaga 29.067.2 
Málaga del Fresno 19.166.7 
Malagón 13.052.7 
Malaguilla 19.167.3 
Malahá, La 18.126.3 
Malanquilla 50.155.3 
Malcocinado 06.077.9 
Maldà 25.130.5 
Maleján 50.156.6 
Malgrat de Mar 08.110.8 
Malla 08.111.5 
Mallabia 48.058.3 
Mallén 50.160.5 
Malón 50.157.2 
Malpartida 37.178.4 
Malpartida de Cáceres 10.115.1 
Malpartida de Corneja 05.116.2 
Malpartida de la Serena 06.078.5 
Malpartida de Plasencia 10.116.4 
Malpica de Bergantiños 15.043.4 
Malpica de Tajo 45.089.5 
Maluenda 50.159.1 
Malva 49.107.0 
Mamblas 05.117.8 
Mambrilla de Castrejón 09.199.8 
Mambrillas de Lara 09.200.2 
Mamolar 09.201.9 
Manacor 07.033.7 
Mancera de Abajo 37.179.7 
Mancera de Arriba 05.118.4 
Mancha Real 23.058.4 
Manchita 06.079.8 
Manchones 50.161.2 
Manciles 09.202.4 
Mancor de la Vall 07.034.2 
Mandayona 19.168.9 
Manganeses de la Lampreana 49.108.6 
Manganeses de la Polvorosa 49.109.9 
Manilva 29.068.8 
Manises 46.159.3 
Manjabálago 05.119.7 
Manjarrés 26.092.8 
Manlleu 08.112.0 
Manquillos 34.099.2 
Manresa 08.113.6 
Mansilla de la Sierra 26.093.4 
Mansilla de las Mulas 24.094.3 
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Mansilla Mayor 24.095.6 
Mantiel 19.169.2 
Mantinos 34.100.6 
Manuel 46.160.7 
Manzanal de Arriba 49.110.3 
Manzanal de los Infantes 49.112.5 
Manzanal del Barco 49.111.0 
Manzanares 13.053.3 
Manzanares de Rioja 26.094.9 
Manzanares el Real 28.082.2 
Manzaneda 32.044.1 
Manzaneque 45.090.9 
Manzanera 44.143.4 
Manzanilla 21.047.0 
Manzanillo 47.080.0 
Manzano, El 37.180.1 
Mañaria 48.059.6 
Mañeru 31.161.4 
Mañón 15.044.9 
Maó 07.032.1 
Maqueda 45.091.6 
Mara 50.162.7 
Maracena 18.127.9 
Maranchón 19.170.6 
Maraña 24.096.9 
Marañón 31.162.9 
Marazoleja 40.903.1 
Marazuela 40.118.0 
Marbella 29.069.1 
Marçà 43.076.4 
Marchagaz 10.117.0 
Marchal 18.128.5 
Marchamalo 19.171.3 
Marchena 41.060.6 
Marcilla 31.163.5 
Marcilla de Campos 34.101.3 
Margalef 43.075.1 
Marganell 08.242.3 
María 04.063.8 
María de Huerva 50.163.3 
Maria de la Salut 07.035.5 
Mariana 16.122.4 
Marín 36.026.8 
Marina de Cudeyo 39.040.0 
Marinaleda 41.061.3 
Marines 46.161.4 
Marines, Los 21.048.6 
Marjaliza 45.092.1 
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Markina-Xemein 48.060.0 
Marlín 05.120.1 
Marmolejo 23.059.7 
Marracos 50.902.2 
Marratxí 07.036.8 
Marrupe 45.093.7 
Martiago 37.181.8 
Martiherrero 05.121.8 
Martín de la Jara 41.062.8 
Martín de Yeltes 37.183.9 
Martín del Río 44.144.9 
Martín Miguel 40.119.3 
Martín Muñoz de la Dehesa 40.120.7 
Martín Muñoz de las Posadas 40.121.4 
Martinamor 37.182.3 
Martínez 05.122.3 
Martorell 08.114.1 
Martorelles 08.115.4 
Martos 23.060.1 
Marugán 40.122.9 
Maruri-Jatabe 48.061.7 
Marzales 47.081.7 
Mas de Barberans 43.077.0 
Mas de las Matas 44.145.2 
Masarac 17.100.2 
Mascaraque 45.094.2 
Masdenverge 43.078.6 
Masegosa 16.123.0 
Masegoso 02.047.9 
Masegoso de Tajuña 19.172.8 
Maside 32.045.4 
Masies de Roda, Les 08.116.7 
Masies de Voltregà, Les 08.117.3 
Masllorenç 43.079.9 
Masnou, El 08.118.9 
Masó, La 43.080.3 
Maspujols 43.081.0 
Masquefa 08.119.2 
Masroig, El 43.082.5 
Massalavés 46.162.9 
Massalcoreig 25.131.2 
Massalfassar 46.163.5 
Massamagrell 46.164.0 
Massanassa 46.165.3 
Massanes 17.101.9 
Massoteres 25.132.7 
Masueco 37.184.4 
Mata de Alcántara 10.118.6 
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Mata de Cuéllar 40.124.0 
Mata de Ledesma, La 37.186.0 
Mata de los Olmos, La 44.146.5 
Mata de Morella, la 12.075.1 
Mata, La 45.095.5 
Matabuena 40.123.5 
Matadeón de los Oteros 24.097.5 
Matadepera 08.120.6 
Matalebreras 42.110.1 
Matallana de Torío 24.098.1 
Matamala de Almazán 42.111.8 
Matanza 24.099.4 
Matanza de Acentejo, La 38.025.7 
Matapozuelos 47.082.2 
Mataró 08.121.3 
Matarrubia 19.173.4 
Matet 12.076.4 
Matilla de Arzón 49.113.1 
Matilla de los Caños 47.083.8 
Matilla de los Caños del Río 37.187.6 
Matilla la Seca 49.114.6 
Matilla, La 40.125.3 
Matillas 19.174.9 
Matute 26.095.2 
Maya, La 37.188.2 
Mayalde 49.115.9 
Mayorga 47.084.3 
Mazaleón 44.147.1 
Mazarambroz 45.096.8 
Mazarete 19.175.2 
Mazaricos 15.045.2 
Mazariegos 34.102.8 
Mazarrón 30.026.9 
Mazcuerras 39.041.7 
Mazuecos 19.176.5 
Mazuecos de Valdeginate 34.103.4 
Mazuela 09.206.1 
Meaño 36.027.4 
Mecerreyes 09.208.3 
Meco 28.083.8 
Medellín 06.080.2 
Mediana de Aragón 50.164.8 
Mediana de Voltoya 05.123.9 
Medina de las Torres 06.081.9 
Medina de Pomar 09.209.6 
Medina de Rioseco 47.086.9 
Medina del Campo 47.085.6 
Medinaceli 42.113.9 
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Medina-Sidonia 11.023.9 
Medinilla 05.124.4 
Medio Cudeyo 39.042.2 
Mediona 08.122.8 
Medranda 19.177.1 
Medrano 26.096.5 
Megeces 47.087.5 
Megina 19.178.7 
Meira 27.029.1 
Meis 36.028.0 
Mejorada 45.097.4 
Mejorada del Campo 28.084.3 
Melgar de Abajo 47.088.1 
Melgar de Arriba 47.089.4 
Melgar de Fernamental 09.211.7 
Melgar de Tera 49.116.2 
Melgar de Yuso 34.104.9 
Meliana 46.166.6 
Mélida 31.164.0 
Melide 15.046.5 
Melilla 52.001.8 
Melón 32.046.7 
Melque de Cercos 40.126.6 
Membibre de la Hoz 40.127.2 
Membribe de la Sierra 37.189.5 
Membrilla 13.054.8 
Membrillera 19.179.0 
Membrío 10.119.9 
Menàrguens 25.134.8 
Menasalbas 45.098.0 
Mendaro 20.901.4 
Mendata 48.062.2 
Mendavia 31.165.3 
Mendaza 31.166.6 
Mendexa 48.063.8 
Mendigorría 31.167.2 
Meneses de Campos 34.106.5 
Mengabril 06.082.4 
Mengamuñoz 05.125.7 
Mengíbar 23.061.8 
Méntrida 45.099.3 
Meñaka 48.064.3 
Mequinenza 50.165.1 
Meranges 17.099.8 
Merca, A 32.047.3 
Mercadal, Es 07.037.4 
Mérida 06.083.0 
Merindad de Cuesta-Urria 09.213.8 
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Merindad de Montija 09.214.3 
Merindad de Río Ubierna 09.906.4 
Merindad de Sotoscueva 09.215.6 
Merindad de Valdeporres 09.216.9 
Merindad de Valdivielso 09.217.5 
Meruelo 39.043.8 
Mesas de Ibor 10.120.3 
Mesas, Las 16.124.5 
Mesegar de Corneja 05.126.0 
Mesegar de Tajo 45.100.7 
Mesía 15.047.1 
Mesones de Isuela 50.166.4 
Mestanza 13.055.1 
Metauten 31.168.8 
Mezalocha 50.167.0 
Mezquita de Jarque 44.148.7 
Mezquita, A 32.048.9 
Miajadas 10.121.0 
Mianos 50.168.6 
Micereces de Tera 49.117.8 
Micieces de Ojeda 34.107.1 
Miedes de Aragón 50.169.9 
Miedes de Atienza 19.181.1 
Miengo 39.044.3 
Miera 39.045.6 
Mieres 17.105.8 
Mieres 33.037.1 
Mierla, La 19.182.6 
Mieza 37.190.9 
Migjorn Gran, Es 07.902.8 
Miguel Esteban 45.101.4 
Migueláñez 40.128.8 
Miguelturra 13.056.4 
Mijares 05.127.6 
Mijas 29.070.5 
Milà, El 43.083.1 
Milagro 31.169.1 
Milagros 09.218.1 
Milano, El 37.191.6 
Millana 19.184.7 
Millanes 10.122.5 
Millares 46.167.2 
Millena 03.086.0 
Milles de la Polvorosa 49.118.4 
Milmarcos 19.183.2 
Minas de Riotinto 21.049.9 
Minaya 02.048.5 
Minglanilla 16.125.8 
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Mingorría 05.128.2 
Miño 15.048.7 
Miño de Medinaceli 42.115.7 
Miño de San Esteban 42.116.0 
Miñosa, La 19.185.0 
Mira 16.126.1 
Mirabel 10.123.1 
Mirabueno 19.186.3 
Miraflores de la Sierra 28.085.6 
Mirafuentes 31.170.5 
Miralcamp 25.135.1 
Miralrío 19.187.9 
Miramar 46.168.8 
Mirambel 44.149.0 
Miranda de Arga 31.171.2 
Miranda de Azán 37.192.1 
Miranda de Ebro 09.219.4 
Miranda del Castañar 37.193.7 
Mirandilla 06.084.5 
Miraveche 09.220.8 
Miravet 43.084.6 
Miravete de la Sierra 44.150.3 
Mirón, El 05.129.5 
Mironcillo 05.130.9 
Mirueña de los Infanzones 05.131.6 
Mislata 46.169.1 
Moaña 36.029.3 
Mocejón 45.102.9 
Mochales 19.188.5 
Moclín 18.132.4 
Moclinejo 29.071.2 
Modúbar de la Emparedada 09.221.5 
Moeche 15.049.0 
Mogán 35.012.0 
Mogarraz 37.194.2 
Mogente/Moixent 46.170.5 
Moguer 21.050.2 
Mohedas de Granadilla 10.124.6 
Mohedas de la Jara 45.103.5 
Mohernando 19.189.8 
Moià 08.138.5 
Mojácar 04.064.3 
Mojados 47.090.8 
Mojonera, La 04.903.2 
Molacillos 49.119.7 
Molar, El 28.086.9 
Molar, El 43.085.9 
Molares, Los 41.063.4 
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Molezuelas de la Carballeda 49.120.1 
Molina de Aragón 19.190.2 
Molina de Segura 30.027.5 
Molinaseca 24.100.8 
Molinicos 02.049.8 
Molinillo 37.195.5 
Molinos 44.151.0 
Molinos de Duero 42.117.6 
Molinos, Los 28.087.5 
Molins de Rei 08.123.4 
Molledo 39.046.9 
Mollerussa 25.137.0 
Mollet de Peralada 17.106.1 
Mollet del Vallès 08.124.9 
Mollina 29.072.7 
Molló 17.107.7 
Molsosa, La 25.136.4 
Molvízar 18.133.0 
Mombeltrán 05.132.1 
Momblona 42.118.2 
Mombuey 49.121.8 
Monachil 18.134.5 
Monasterio 19.191.9 
Monasterio de la Sierra 09.223.6 
Monasterio de Rodilla 09.224.1 
Monasterio de Vega 47.091.5 
Moncada 46.171.2 
Moncalvillo 09.225.4 
Moncofa 12.077.0 
Monda 29.073.3 
Mondariz 36.030.7 
Mondariz-Balneario 36.031.4 
Mondéjar 19.192.4 
Mondoñedo 27.030.5 
Monegrillo 50.170.3 
Monesma y Cajigar 22.155.2 
Monesterio 06.085.8 
Moneva 50.171.0 
Monfarracinos 49.122.3 
Monfero 15.050.3 
Monflorite-Lascasas 22.156.5 
Monforte de la Sierra 37.196.8 
Monforte de Lemos 27.031.2 
Monforte de Moyuela 44.152.5 
Monforte del Cid 03.088.2 
Monistrol de Calders 08.128.7 
Monistrol de Montserrat 08.127.1 
Monleón 37.197.4 
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Monleras 37.198.0 
Monóvar/Monòver 03.089.5 
Monreal 31.172.7 
Monreal de Ariza 50.172.5 
Monreal del Campo 44.153.1 
Monreal del Llano 16.128.3 
Monroy 10.125.9 
Monroyo 44.154.6 
Monsagro 37.199.3 
Monsalupe 05.133.7 
Montagut i Oix 17.109.6 
Montalbán 44.155.9 
Montalbán de Córdoba 14.040.3 
Montalbanejo 16.129.6 
Montalbo 16.130.0 
Montalvos 02.050.1 
Montamarta 49.123.9 
Montán 12.078.6 
Montánchez 10.126.2 
Montanejos 12.079.9 
Montanuy 22.157.1 
Montarrón 19.193.0 
Montaverner 46.173.3 
Montblanc 43.086.2 
Montbrió del Camp 43.088.4 
Montcada i Reixac 08.125.2 
Montclar 08.130.4 
Monteagudo 31.173.3 
Monteagudo de las Salinas 16.131.7 
Monteagudo de las Vicarías 42.119.5 
Monteagudo del Castillo 44.156.2 
Montealegre de Campos 47.092.0 
Montealegre del Castillo 02.051.8 
Montearagón 45.104.0 
Montederramo 32.049.2 
Montefrío 18.135.8 
Montehermoso 10.127.8 
Montejaque 29.074.8 
Montejícar 18.136.1 
Montejo 37.200.7 
Montejo de Arévalo 40.129.1 
Montejo de la Sierra 28.088.1 
Montejo de la Vega de la Serrezuela 40.130.5 
Montejo de Tiermes 42.120.9 
Montellà i Martinet 25.139.9 
Montellano 41.064.9 
Montemayor 14.041.0 
Montemayor de Pililla 47.093.6 
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Montemayor del Río 37.201.4 
Montemolín 06.086.1 
Montenegro de Cameros 42.121.6 
Monterde 50.173.1 
Monterde de Albarracín 44.157.8 
Monterrei 32.050.5 
Monterroso 27.032.7 
Monterrubio 40.131.2 
Monterrubio de Armuña 37.202.9 
Monterrubio de la Demanda 09.226.7 
Monterrubio de la Serena 06.087.7 
Monterrubio de la Sierra 37.203.5 
Montesa 46.174.8 
Montesclaros 45.105.3 
Montesinos, Los 03.903.7 
Montesquiu 08.131.1 
Montferrer i Castellbò 25.140.3 
Montferri 43.089.7 
Montgai 25.138.6 
Montgat 08.126.5 
Montiel 13.057.0 
Montijo 06.088.3 
Montilla 14.042.5 
Montillana 18.137.7 
Montitxelvo/Montichelvo 46.175.1 
Montizón 23.062.3 
Montmajor 08.132.6 
Montmaneu 08.133.2 
Montmell, El 43.090.1 
Montmeló 08.135.0 
Montoliu de Lleida 25.142.5 
Montoliu de Segarra 25.141.0 
Montón 50.174.6 
Montorio 09.227.3 
Montornès de Segarra 25.143.1 
Montornès del Vallès 08.136.3 
Montoro 14.043.1 
Mont-ral 43.091.8 
Mont-ras 17.110.0 
Mont-roig del Camp 43.092.3 
Montroy 46.176.4 
Montseny 08.137.9 
Montserrat 46.172.7 
Montuïri 07.038.0 
Monturque 14.044.6 
Monzón 22.158.7 
Monzón de Campos 34.108.7 
Mora 45.106.6 
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Mora de Rubielos 44.158.4 
Móra d'Ebre 43.093.9 
Móra la Nova 43.094.4 
Moradillo de Roa 09.228.9 
Moral de Calatrava 13.058.6 
Moral de Hornuez 40.132.7 
Moral de la Reina 47.094.1 
Moral de Sayago 49.124.4 
Moraleda de Zafayona 18.138.3 
Moraleja 10.128.4 
Moraleja de Enmedio 28.089.4 
Moraleja de las Panaderas 47.095.4 
Moraleja de Matacabras 05.134.2 
Moraleja de Sayago 49.126.0 
Moraleja del Vino 49.125.7 
Morales de Campos 47.096.7 
Morales de Rey 49.128.2 
Morales de Toro 49.129.5 
Morales de Valverde 49.130.9 
Morales del Vino 49.127.6 
Moralina 49.131.6 
Moralzarzal 28.090.8 
Moraña 36.032.9 
Morasverdes 37.204.0 
Morata de Jalón 50.175.9 
Morata de Jiloca 50.176.2 
Morata de Tajuña 28.091.5 
Moratalla 30.028.1 
Moratilla de los Meleros 19.194.5 
Moratinos 34.109.0 
Morcillo 10.129.7 
Morcín 33.038.7 
Moreda de Álava 01.039.5 
Morelábor 18.909.4 
Morell, El 43.095.7 
Morella 12.080.3 
Morenilla 19.195.8 
Morentin 31.174.8 
Morera de Montsant, La 43.096.0 
Morera, La 06.089.6 
Moreruela de los Infanzones 49.132.1 
Moreruela de Tábara 49.133.7 
Morés 50.177.8 
Morga 48.066.9 
Moriles 14.045.9 
Morille 37.205.3 
Moríñigo 37.206.6 
Moriscos 37.207.2 
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Morón de Almazán 42.123.7 
Morón de la Frontera 41.065.2 
Moronta 37.208.8 
Moros 50.178.4 
Mos 36.033.5 
Moscardón 44.159.7 
Mosqueruela 44.160.1 
Móstoles 28.092.0 
Mota de Altarejos 16.132.2 
Mota del Cuervo 16.133.8 
Mota del Marqués 47.097.3 
Motilla del Palancar 16.134.3 
Motilleja 02.052.3 
Motril 18.140.0 
Moya 16.135.6 
Moya 35.013.6 
Moyuela 50.179.7 
Mozárbez 37.209.1 
Mozoncillo 40.134.8 
Mozota 50.180.1 
Mucientes 47.098.9 
Mudá 34.110.4 
Mudarra, La 47.099.2 
Muduex 19.196.1 
Muel 50.181.8 
Muela, La 50.182.3 
Muelas de los Caballeros 49.134.2 
Muelas del Pan 49.135.5 
Mues 31.175.1 
Muga de Sayago 49.136.8 
Mugardos 15.051.0 
Muíños 32.051.2 
Mula 30.029.4 
Mundaka 48.068.1 
Munébrega 50.183.9 
Munera 02.053.9 
Mungia 48.069.4 
Muniesa 44.161.8 
Munilla 26.098.7 
Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz 48.007.8 
Muntanyola 08.129.0 
Muñana 05.135.5 
Muñico 05.136.8 
Muñogalindo 05.138.0 
Muñogrande 05.139.3 
Muñomer del Peco 05.140.7 
Muñopedro 40.135.1 
Muñopepe 05.141.4 
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Muñosancho 05.142.9 
Muñotello 05.143.5 
Muñoveros 40.136.4 
Mura 08.139.8 
Muras 27.033.3 
Murchante 31.176.4 
Murcia 30.030.8 
Murero 50.184.4 
Murias de Paredes 24.101.5 
Muriel 47.100.6 
Muriel de la Fuente 42.124.2 
Muriel Viejo 42.125.5 
Murieta 31.177.0 
Murillo de Gállego 50.185.7 
Murillo de Río Leza 26.099.0 
Murillo el Cuende 31.178.6 
Murillo el Fruto 31.179.9 
Murla 03.091.6 
Muro 07.039.3 
Muro de Aguas 26.100.4 
Muro de Alcoy 03.092.1 
Muro en Cameros 26.101.1 
Muros 15.053.1 
Muros de Nalón 33.039.0 
Murtas 18.141.7 
Murueta 48.908.5 
Muruzábal 31.180.3 
Museros 46.177.0 
Muskiz 48.071.5 
Mutiloa 20.057.0 
Mutriku 20.056.4 
Mutxamel 03.090.9 
Muxía 15.052.5 
Muxika 48.067.5 
Nabarniz 48.909.8 
Nacimiento 04.065.6 
Nafría de Ucero 42.127.4 
Nájera 26.102.6 
Nalda 26.103.2 
Nalec 25.145.9 
Nambroca 45.107.2 
Náquera 46.178.6 
Narboneta 16.137.5 
Narón 15.054.6 
Narrillos del Álamo 05.144.0 
Narrillos del Rebollar 05.145.3 
Narros 42.128.0 
Narros de Matalayegua 37.211.2 
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Narros de Saldueña 05.149.1 
Narros del Castillo 05.147.2 
Narros del Puerto 05.148.8 
Naut Aran 25.025.4 
Nava 33.040.4 
Nava de Arévalo 05.152.6 
Nava de Béjar 37.213.3 
Nava de Francia 37.214.8 
Nava de la Asunción 40.138.6 
Nava de Ricomalillo, La 45.108.8 
Nava de Roa 09.229.2 
Nava de Santiago, La 06.090.0 
Nava de Sotrobal 37.215.1 
Nava del Barco 05.153.2 
Nava del Rey 47.101.3 
Nava, La 21.051.9 
Navacarros 37.212.7 
Navacepedilla de Corneja 05.151.1 
Navacerrada 28.093.6 
Navaconcejo 10.130.1 
Navadijos 05.154.7 
Navaescurial 05.155.0 
Navafría 40.139.9 
Navahermosa 45.109.1 
Navahondilla 05.156.3 
Navajas 12.081.0 
Navajún 26.104.7 
Naval 22.160.4 
Navalacruz 05.157.9 
Navalafuente 28.094.1 
Navalagamella 28.095.4 
Navalcán 45.110.5 
Navalcarnero 28.096.7 
Navaleno 42.129.3 
Navales 37.216.4 
Navalilla 40.140.3 
Navalmanzano 40.141.0 
Navalmoral 05.158.5 
Navalmoral de Béjar 37.217.0 
Navalmoral de la Mata 10.131.8 
Navalmoralejo 45.111.2 
Navalmorales, Los 45.112.7 
Navalonguilla 05.159.8 
Navalosa 05.160.2 
Navalperal de Pinares 05.161.9 
Navalperal de Tormes 05.162.4 
Navalpino 13.059.9 
Navalucillos, Los 45.113.3 
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Navaluenga 05.163.0 
Navalvillar de Ibor 10.132.3 
Navalvillar de Pela 06.091.7 
Navamorales 37.218.6 
Navamorcuende 45.114.8 
Navaquesera 05.164.5 
Navarcles 08.140.2 
Navardún 50.186.0 
Navares de Ayuso 40.142.5 
Navares de Enmedio 40.143.1 
Navares de las Cuevas 40.144.6 
Navaridas 01.041.6 
Navarredonda de Gredos 05.165.8 
Navarredonda de la Rinconada 37.219.9 
Navarredonda y San Mamés 28.097.3 
Navarredondilla 05.166.1 
Navarrés 46.179.9 
Navarrete 26.105.0 
Navarrevisca 05.167.7 
Navàs 08.141.9 
Navas de Bureba 09.230.6 
Navas de Estena 13.060.3 
Navas de Jadraque, Las 19.197.7 
Navas de Jorquera 02.054.4 
Navas de la Concepción, Las 41.066.5 
Navas de Oro 40.145.9 
Navas de Riofrío 40.904.6 
Navas de San Antonio 40.146.2 
Navas de San Juan 23.063.9 
Navas del Madroño 10.133.9 
Navas del Marqués, Las 05.168.3 
Navas del Rey 28.099.2 
Navascués 31.181.0 
Navasfrías 37.221.0 
Navata 17.111.7 
Navatalgordo 05.169.6 
Navatejares 05.170.0 
Navès 25.146.2 
Navezuelas 10.134.4 
Navia 33.041.1 
Navia de Suarna 27.034.8 
Navianos de Valverde 49.137.4 
Nazar 31.182.5 
Nebreda 09.231.3 
Neda 15.055.9 
Negredo 19.198.3 
Negreira 15.056.2 
Negrilla de Palencia 37.222.5 
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Negueira de Muñiz 27.035.1 
Neila 09.232.8 
Neila de San Miguel 05.171.7 
Nepas 42.130.7 
Nerja 29.075.1 
Nerpio 02.055.7 
Nerva 21.052.4 
Nestares 26.106.3 
Nevada 18.903.8 
Neves, As 36.034.0 
Niebla 21.053.0 
Nieva 40.148.4 
Nieva de Cameros 26.107.9 
Nigrán 36.035.3 
Nigüelas 18.143.8 
Nigüella 50.187.6 
Niharra 05.172.2 
Níjar 04.066.9 
Nívar 18.144.3 
Noáin (Valle de Elorz)/Noain (Elortzibar) 31.088.5 
Noalejo 23.064.4 
Noblejas 45.115.1 
Noceda del Bierzo 24.102.0 
Noez 45.116.4 
Nogais, As 27.037.0 
Nogal de las Huertas 34.112.6 
Nogales 06.092.2 
Nogueira de Ramuín 32.052.7 
Noguera de Albarracín 44.163.9 
Nogueras 44.164.4 
Nogueruelas 44.165.7 
Noia 15.057.8 
Noja 39.047.5 
Nolay 42.131.4 
Nombela 45.117.0 
Nombrevilla 50.188.2 
Nonaspe 50.189.5 
Noreña 33.042.6 
Nou de Berguedà, La 08.142.4 
Nou de Gaià, La 43.097.6 
Novales 22.162.6 
Novallas 50.190.9 
Novelda 03.093.7 
Novelé/Novetlè 46.180.3 
Novés 45.118.6 
Noviercas 42.132.9 
Novillas 50.191.6 
Nucia, la 03.094.2 
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Nueno 22.163.2 
Nueva Carteya 14.046.2 
Nueva Villa de las Torres 47.102.8 
Nuévalos 50.192.1 
Nuevo Baztán 28.100.6 
Nuez de Ebro 50.193.7 
Nules 12.082.5 
Nulles 43.098.2 
Numancia de la Sagra 45.119.9 
Nuño Gómez 45.120.3 
Nuñomoral 10.135.7 
Obanos 31.183.1 
Obejo 14.047.8 
Obón 44.167.6 
Ocaña 45.121.0 
Ocentejo 19.199.6 
Ochagavía/Otsagabia 31.185.9 
Ochánduri 26.109.8 
Oco 31.184.6 
Ocón 26.108.5 
Odèn 25.148.4 
Òdena 08.143.0 
Odieta 31.186.2 
Odón 44.168.2 
Oencia 24.103.6 
Ogassa 17.112.2 
Ogíjares 18.145.6 
Ohanes 04.067.5 
Oia 36.036.6 
Oiartzun 20.063.1 
Oímbra 32.053.3 
Oitz 31.187.8 
Ojacastro 26.110.2 
Ojén 29.076.4 
Ojós 30.031.5 
Ojos Negros 44.169.5 
Ojos-Albos 05.173.8 
Okondo 01.042.1 
Olaberria 20.058.6 
Olaibar 31.188.4 
Olazti/Olazagutía 31.189.7 
Olba 44.171.6 
Olea de Boedo 34.113.2 
Oleiros 15.058.4 
Olejua 31.190.1 
Olèrdola 08.145.8 
Olesa de Bonesvalls 08.146.1 
Olesa de Montserrat 08.147.7 
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Oliana 25.149.7 
Olías del Rey 45.122.5 
Oliete 44.172.1 
Oliola 25.150.0 
Olite/Erriberri 31.191.8 
Olius 25.151.7 
Oliva 46.181.0 
Oliva de la Frontera 06.093.8 
Oliva de Mérida 06.094.3 
Oliva de Plasencia 10.136.0 
Oliva, La 35.014.1 
Olivar, El 19.200.0 
Olivares 41.067.1 
Olivares de Duero 47.103.4 
Olivares de Júcar 16.139.4 
Olivella 08.148.3 
Olivenza 06.095.6 
Ollauri 26.111.9 
Olleria, l' 46.183.1 
Ollo 31.194.4 
Olmeda de Cobeta 19.201.7 
Olmeda de Jadraque, La 19.202.2 
Olmeda de la Cuesta 16.140.8 
Olmeda de las Fuentes 28.101.3 
Olmeda del Rey 16.141.5 
Olmedilla de Alarcón 16.142.0 
Olmedilla de Eliz 16.143.6 
Olmedillo de Roa 09.235.2 
Olmedo 47.104.9 
Olmedo de Camaces 37.223.1 
Olmillos de Castro 49.138.0 
Olmillos de Muñó 09.236.5 
Olmos de Esgueva 47.105.2 
Olmos de Ojeda 34.114.7 
Olmos de Peñafiel 47.106.5 
Olmos, Los 44.173.7 
Olocau 46.182.5 
Olocau del Rey 12.083.1 
Olombrada 40.149.7 
Olóriz/Oloritz 31.192.3 
Olost 08.149.6 
Olot 17.114.3 
Oluges, Les 25.152.2 
Olula de Castro 04.068.1 
Olula del Río 04.069.4 
Olvan 08.144.5 
Ólvega 42.134.0 
Olvena 22.164.7 
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Olvera 11.024.4 
Olvés 50.194.2 
Omañas, Las 24.104.1 
Omellons, Els 25.153.8 
Omells de na Gaia, Els 25.154.3 
Oncala 42.135.3 
Onda 12.084.6 
Ondara 03.095.5 
Ondarroa 48.073.6 
Onil 03.096.8 
Onís 33.043.2 
Ontígola 45.123.1 
Ontinyent 46.184.6 
Ontiñena 22.165.0 
Ontur 02.056.0 
Onzonilla 24.105.4 
Oña 09.238.7 
Oñati 20.059.9 
Oquillas 09.239.0 
Orba 03.097.4 
Orbada, La 37.224.6 
Orbaitzeta 31.195.7 
Orbaneja Riopico 09.241.1 
Orbara 31.196.0 
Orbita 05.174.3 
Orcajo 50.195.5 
Orce 18.146.9 
Orcera 23.065.7 
Ordes 15.059.7 
Ordial, El 19.203.8 
Ordis 17.115.6 
Ordizia 20.076.0 
Orea 19.204.3 
Orejana 40.150.0 
Orellana de la Sierra 06.096.9 
Orellana la Vieja 06.097.5 
Orendain 20.905.3 
Orera 50.196.8 
Orés 50.197.4 
Orexa 20.060.3 
Organyà 25.155.6 
Orgaz 45.124.6 
Órgiva 18.147.5 
Oria 04.070.8 
Orihuela 03.099.3 
Orihuela del Tremedal 44.174.2 
Orio 20.061.0 
Orís 08.150.9 
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Orísoain 31.197.6 
Oristà 08.151.6 
Orkoien 31.906.1 
Ormaiztegi 20.062.5 
Oronz/Orontze 31.198.2 
Oropesa 45.125.9 
Oropesa del Mar/Orpesa 12.085.9 
Oroso 15.060.1 
Orotava, La 38.026.0 
Oroz-Betelu/Orotz-Betelu 31.199.5 
Orozko 48.075.4 
Orpí 08.152.1 
Orreaga/Roncesvalles 31.211.4 
Orrios 44.175.5 
Òrrius 08.153.7 
Ortigosa de Cameros 26.112.4 
Ortigosa de Pestaño 40.151.7 
Ortigosa del Monte 40.901.0 
Ortigueira 15.061.8 
Ortuella 48.083.4 
Orusco de Tajuña 28.102.8 
Orxeta 03.098.0 
Os de Balaguer 25.156.9 
Osa de la Vega 16.145.4 
Oseja 50.198.0 
Oseja de Sajambre 24.106.7 
Osera de Ebro 50.199.3 
Oso, El 05.175.6 
Osor 17.116.9 
Osornillo 34.116.3 
Osorno la Mayor 34.901.5 
Ossa de Montiel 02.057.6 
Osso de Cinca 22.167.9 
Ossó de Sió 25.157.5 
Osuna 41.068.7 
Oteiza 31.200.9 
Otero 45.126.2 
Otero de Bodas 49.139.3 
Otero de Herreros 40.152.2 
Otívar 18.148.1 
Otos 46.185.9 
Otura 18.149.4 
Otxandio 48.072.0 
Ourense 32.054.8 
Ourol 27.038.6 
Outeiro de Rei 27.039.9 
Outes 15.062.3 
Oviedo 33.044.7 
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Oyón-Oion 01.043.7 
Oza dos Ríos 15.063.9 
Pacs del Penedès 08.154.2 
Paderne 15.064.4 
Paderne de Allariz 32.055.1 
Padiernos 05.176.9 
Padilla de Abajo 09.242.6 
Padilla de Arriba 09.243.2 
Padrenda 32.056.4 
Padrón 15.065.7 
Padrones de Bureba 09.244.7 
Padul 18.150.7 
Padules 04.071.5 
Paiporta 46.186.2 
Pájara 35.015.4 
Pajarejos 40.154.3 
Pajares de Adaja 05.177.5 
Pajares de la Laguna 37.225.9 
Pajares de la Lampreana 49.141.4 
Pajares de los Oteros 24.107.3 
Pajarón 16.146.7 
Pajaroncillo 16.147.3 
Palacios de Goda 05.178.1 
Palacios de la Sierra 09.246.3 
Palacios de la Valduerna 24.108.9 
Palacios de Riopisuerga 09.247.9 
Palacios de Sanabria 49.143.5 
Palacios del Arzobispo 37.226.2 
Palacios del Pan 49.142.9 
Palacios del Sil 24.109.2 
Palacios y Villafranca, Los 41.069.0 
Palaciosrubios 37.228.4 
Palafolls 08.155.5 
Palafrugell 17.117.5 
Palamós 17.118.1 
Palanques 12.087.8 
Palas de Rei 27.040.3 
Palau d'Anglesola, El 25.158.1 
Palau de Santa Eulàlia 17.119.4 
Palau-sator 17.121.5 
Palau-saverdera 17.120.8 
Palau-solità i Plegamans 08.156.8 
Palazuelo de Vedija 47.109.0 
Palazuelos de Eresma 40.155.6 
Palazuelos de la Sierra 09.248.5 
Palazuelos de Muñó 09.249.8 
Palencia 34.120.2 
Palencia de Negrilla 37.229.7 
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Palenciana 14.048.4 
Palenzuela 34.121.9 
Pallaresos, Els 43.100.9 
Pallejà 08.157.4 
Palma 07.040.7 
Palma de Cervelló, La 08.905.8 
Palma de Gandía 46.187.8 
Palma d'Ebre, La 43.099.5 
Palma del Condado, La 21.054.5 
Palma del Río 14.049.7 
Pálmaces de Jadraque 19.208.1 
Palmas de Gran Canaria, Las 35.016.7 
Palmera 46.188.4 
Palo 22.168.5 
Palol de Revardit 17.123.6 
Palomar de Arroyos 44.176.8 
Palomar, el 46.189.7 
Palomares del Campo 16.148.9 
Palomares del Río 41.070.4 
Palomas 06.098.1 
Palomeque 45.127.8 
Palomera 16.149.2 
Palomero 10.137.6 
Palos de la Frontera 21.055.8 
Pals 17.124.1 
Pampaneira 18.151.4 
Pampliega 09.250.1 
Pamplona/Iruña 31.201.6 
Pancorbo 09.251.8 
Pancrudo 44.177.4 
Paniza 50.200.7 
Panticosa 22.170.2 
Pantoja 45.128.4 
Pantón 27.041.0 
Papatrigo 05.179.4 
Papiol, El 08.158.0 
Paracuellos 16.150.5 
Paracuellos de Jarama 28.104.9 
Paracuellos de Jiloca 50.201.4 
Paracuellos de la Ribera 50.202.9 
Parada de Arriba 37.230.1 
Parada de Rubiales 37.231.8 
Parada de Sil 32.057.0 
Paradas 41.071.1 
Paradela 27.042.5 
Paradinas de San Juan 37.232.3 
Páramo de Boedo 34.122.4 
Páramo del Sil 24.110.6 
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Páramo, O 27.043.1 
Parauta 29.077.0 
Parcent 03.100.7 
Pardilla 09.253.9 
Pardines 17.125.4 
Pardos 19.209.4 
Paredes 16.151.2 
Paredes de Escalona 45.129.7 
Paredes de Nava 34.123.0 
Paredes de Sigüenza 19.210.8 
Pareja 19.211.5 
Parets del Vallès 08.159.3 
Parla 28.106.5 
Parlavà 17.126.7 
Parra de las Vegas, La 16.152.7 
Parra, La 06.099.4 
Parral, El 05.180.8 
Parras de Castellote, Las 44.178.0 
Parres 33.045.0 
Parrilla, La 47.110.4 
Parrillas 45.130.1 
Partaloa 04.072.0 
Partido de la Sierra en Tobalina 09.255.7 
Pasaia 20.064.6 
Pasarón de la Vera 10.138.2 
Pascualcobo 05.181.5 
Paso, El 38.027.6 
Passanant i Belltall 43.101.6 
Pastores 37.233.9 
Pastoriza, A 27.044.6 
Pastrana 19.212.0 
Pastriz 50.203.5 
Paterna 46.190.1 
Paterna de Rivera 11.025.7 
Paterna del Campo 21.056.1 
Paterna del Madera 02.058.2 
Paterna del Río 04.073.6 
Patones 28.107.1 
Pau 17.128.9 
Paüls 43.102.1 
Pavías 12.088.4 
Paymogo 21.057.7 
Payo de Ojeda 34.124.5 
Payo, El 37.234.4 
Pazos de Borbén 36.037.2 
Pazuengos 26.113.0 
Peal de Becerro 23.066.0 
Pechina 04.074.1 
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Pedernoso, El 16.153.3 
Pedrafita do Cebreiro 27.045.9 
Pedraja de Portillo, La 47.111.1 
Pedrajas de San Esteban 47.112.6 
Pedralba 46.191.8 
Pedralba de la Pradería 49.145.3 
Pedraza 40.156.9 
Pedraza de Alba 37.235.7 
Pedraza de Campos 34.125.8 
Pedregal, El 19.213.6 
Pedreguer 03.101.4 
Pedrera 41.072.6 
Pedret i Marzà 17.129.2 
Pedrezuela 28.108.7 
Pedro Abad 14.050.0 
Pedro Bernardo 05.182.0 
Pedro Martínez 18.152.9 
Pedro Muñoz 13.061.0 
Pedroche 14.051.7 
Pedrola 50.204.0 
Pedroñeras, Las 16.154.8 
Pedro-Rodríguez 05.183.6 
Pedrosa de Duero 09.256.0 
Pedrosa de la Vega 34.126.1 
Pedrosa de Río Úrbel 09.259.5 
Pedrosa del Páramo 09.257.6 
Pedrosa del Príncipe 09.258.2 
Pedrosa del Rey 47.113.2 
Pedrosas, Las 50.205.3 
Pedrosillo de Alba 37.236.0 
Pedrosillo de los Aires 37.237.6 
Pedrosillo el Ralo 37.238.2 
Pedroso 26.114.5 
Pedroso de Acim 10.139.5 
Pedroso de la Armuña, El 37.239.5 
Pedroso, El 41.073.2 
Pegalajar 23.067.6 
Pego 03.102.9 
Pego, El 49.146.6 
Peguerinos 05.184.1 
Pelabravo 37.240.9 
Pelahustán 45.131.8 
Pelarrodríguez 37.241.6 
Pelayos 37.242.1 
Pelayos de la Presa 28.109.0 
Pelayos del Arroyo 40.157.5 
Peleagonzalo 49.147.2 
Peleas de Abajo 49.148.8 
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Peligros 18.153.5 
Penagos 39.048.1 
Penàguila 03.103.5 
Penelles 25.164.1 
Peníscola/Peñíscola 12.089.7 
Peña, La 37.243.7 
Peñacaballera 37.244.2 
Peñacerrada-Urizaharra 01.044.2 
Peñafiel 47.114.7 
Peñaflor 41.074.7 
Peñaflor de Hornija 47.115.0 
Peñalba 22.172.4 
Peñalba de Ávila 05.185.4 
Peñalén 19.214.1 
Peñalsordo 06.100.8 
Peñalver 19.215.4 
Peñamellera Alta 33.046.3 
Peñamellera Baja 33.047.9 
Peñaparda 37.245.5 
Peñaranda de Bracamonte 37.246.8 
Peñaranda de Duero 09.261.6 
Peñarandilla 37.247.4 
Peñarroya de Tastavins 44.179.3 
Peñarroya-Pueblonuevo 14.052.2 
Peñarrubia 39.049.4 
Peñas de Riglos, Las 22.173.0 
Peñas de San Pedro 02.060.9 
Peñascosa 02.059.5 
Peñausende 49.149.1 
Pepino 45.132.3 
Peque 49.150.4 
Pera, La 17.130.6 
Peracense 44.180.7 
Perafita 08.160.7 
Perafort 43.103.7 
Peral de Arlanza 09.262.1 
Peral, El 16.155.1 
Peralada 17.132.8 
Peraleda de la Mata 10.140.9 
Peraleda de San Román 10.141.6 
Peraleda del Zaucejo 06.101.5 
Peraleja, La 16.156.4 
Peralejos 44.181.4 
Peralejos de Abajo 37.248.0 
Peralejos de Arriba 37.249.3 
Peralejos de las Truchas 19.216.7 
Perales 34.127.7 
Perales de Tajuña 28.110.4 
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Perales del Alfambra 44.182.9 
Perales del Puerto 10.142.1 
Peralta de Alcofea 22.174.5 
Peralta de Calasanz 22.175.8 
Peralta/Azkoien 31.202.1 
Peraltilla 22.176.1 
Peralveche 19.217.3 
Peramola 25.165.4 
Peranzanes 24.112.8 
Perarrúa 22.177.7 
Perdigón, El 49.151.1 
Perdiguera 50.206.6 
Pereiro de Aguiar, O 32.058.6 
Perelló, El 43.104.2 
Pereña de la Ribera 37.250.6 
Pereruela 49.152.6 
Periana 29.079.9 
Perilla de Castro 49.153.2 
Pernía, La 34.904.1 
Peromingo 37.251.3 
Perosillo 40.158.1 
Peroxa, A 32.059.9 
Pertusa 22.178.3 
Pesaguero 39.050.7 
Pescueza 10.143.7 
Pesga, La 10.144.2 
Pesoz 33.048.5 
Pesquera 39.051.4 
Pesquera de Duero 47.116.3 
Pesquera, La 16.157.0 
Petilla de Aragón 31.203.7 
Petín 32.060.3 
Petra 07.041.4 
Petrer 03.104.0 
Petrés 46.192.3 
Pétrola 02.061.6 
Peza, La 18.154.0 
Pezuela de las Torres 28.111.1 
Pías 49.154.7 
Picanya 46.193.9 
Picassent 46.194.4 
Picazo, El 16.158.6 
Picón 13.062.5 
Piedrabuena 13.063.1 
Piedrahíta 05.186.7 
Piedrahita de Castro 49.155.0 
Piedralaves 05.187.3 
Piedramillera 31.204.2 
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Piedras Albas 10.145.5 
Piedratajada 50.207.2 
Piélagos 39.052.9 
Piera 08.161.4 
Piérnigas 09.265.5 
Pilar de la Horadada 03.902.1 
Pilas 41.075.0 
Piles 46.195.7 
Piles, Les 43.105.5 
Piloña 33.049.8 
Pina de Ebro 50.208.8 
Pina de Montalgrao 12.090.1 
Pinar de El Hierro, El 38.901.3 
Pinar, El 18.910.8 
Pinarejo 16.159.9 
Pinarejos 40.159.4 
Pinarnegrillo 40.160.8 
Pineda de Gigüela 16.160.3 
Pineda de la Sierra 09.266.8 
Pineda de Mar 08.163.5 
Pineda Trasmonte 09.267.4 
Pinedas 37.252.8 
Pinell de Brai, El 43.106.8 
Pinell de Solsonès 25.166.7 
Pinet 46.196.0 
Pinilla de Jadraque 19.218.9 
Pinilla de los Barruecos 09.268.0 
Pinilla de los Moros 09.269.3 
Pinilla de Molina 19.219.2 
Pinilla de Toro 49.156.3 
Pinilla del Campo 42.139.1 
Pinilla del Valle 28.112.6 
Pinilla Trasmonte 09.270.7 
Pinillos 26.115.8 
Pino de Tormes, El 37.253.4 
Pino del Oro 49.157.9 
Pino del Río 34.129.6 
Pino, O 15.066.0 
Pinofranqueado 10.146.8 
Pinós 25.167.3 
Pinos Genil 18.157.2 
Pinos Puente 18.158.8 
Pinós, el/Pinoso 03.105.3 
Pinseque 50.209.1 
Pintanos, Los 50.210.5 
Pinto 28.113.2 
Piña de Campos 34.130.0 
Piña de Esgueva 47.117.9 
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Píñar 18.159.1 
Piñel de Abajo 47.118.5 
Piñel de Arriba 47.119.8 
Piñero, El 49.158.5 
Piñor 32.061.0 
Piñuécar-Gandullas 28.114.7 
Piornal 10.147.4 
Pioz 19.220.6 
Piqueras 19.221.3 
Piqueras del Castillo 16.161.0 
Pira 43.107.4 
Piracés 22.181.7 
Pitarque 44.183.5 
Pitiegua 37.254.9 
Pitillas 31.205.5 
Pizarra 29.080.3 
Pizarral 37.255.2 
Pla de Santa Maria, El 43.108.0 
Pla del Penedès, El 08.164.0 
Plan 22.182.2 
Planes 03.106.6 
Planes d'Hostoles, Les 17.133.4 
Planoles 17.134.9 
Plans de Sió, Els 25.911.8 
Plasencia 10.148.0 
Plasencia de Jalón 50.211.2 
Plasenzuela 10.149.3 
Pleitas 50.212.7 
Plenas 50.213.3 
Plentzia 48.077.3 
Pliego 30.032.0 
Plou 44.184.0 
Poal, El 25.168.9 
Pobla de Benifassà, la 12.093.9 
Pobla de Cérvoles, La 25.169.2 
Pobla de Claramunt, La 08.165.3 
Pobla de Farnals, la 46.199.5 
Pobla de Lillet, La 08.166.6 
Pobla de Mafumet, La 43.109.3 
Pobla de Massaluca, La 43.110.7 
Pobla de Montornès, La 43.111.4 
Pobla de Segur, La 25.171.3 
Pobla de Vallbona, la 46.202.1 
Pobla del Duc, la 46.200.9 
Pobla Llarga, la 46.203.7 
Pobla Tornesa, la 12.094.4 
Pobla, Sa 07.044.0 
Población de Arroyo 34.131.7 
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Población de Campos 34.132.2 
Población de Cerrato 34.133.8 
Pobladura de Pelayo García 24.113.4 
Pobladura de Valderaduey 49.160.2 
Pobladura del Valle 49.159.8 
Poblete 13.064.6 
Poblets, els 03.901.6 
Pobo de Dueñas, El 19.222.8 
Pobo, El 44.185.3 
Poboleda 43.112.9 
Pobra de Trives, A 32.063.1 
Pobra do Brollón, A 27.047.8 
Pobra do Caramiñal, A 15.067.6 
Poio 36.041.2 
Pol 27.046.2 
Pola de Gordón, La 24.114.9 
Polaciones 39.053.5 
Polán 45.133.9 
Polanco 39.054.0 
Polentinos 34.134.3 
Poleñino 22.184.3 
Polícar 18.161.2 
Polinyà 08.167.2 
Polinyà de Xúquer 46.197.6 
Pollença 07.042.9 
Pollos 47.121.9 
Polop 03.107.2 
Polopos 18.162.7 
Pomar de Valdivia 34.135.6 
Pomer 50.214.8 
Ponferrada 24.115.2 
Ponga 33.050.1 
Pont d'Armentera, El 43.113.5 
Pont de Bar, El 25.030.6 
Pont de Molins 17.135.2 
Pont de Suert, El 25.173.4 
Pont de Vilomara i Rocafort, El 08.182.5 
Ponte Caldelas 36.043.3 
Ponteareas 36.042.7 
Ponteceso 15.068.2 
Pontecesures 36.044.8 
Pontedeume 15.069.5 
Pontedeva 32.064.6 
Pontenova, A 27.048.4 
Pontes de García Rodríguez, As 15.070.9 
Pontevedra 36.038.8 
Pontils 43.141.8 
Pontons 08.168.8 
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Pontós 17.136.5 
Ponts 25.172.8 
Porcuna 23.069.5 
Porqueira 32.062.5 
Porqueres 17.137.1 
Porrera 43.114.0 
Porreres 07.043.5 
Porriño, O 36.039.1 
Port de la Selva, El 17.140.4 
Portaje 10.150.6 
Portalrubio de Guadamejud 16.162.5 
Portas 36.040.5 
Portbou 17.138.7 
Portell de Morella 12.091.8 
Portella, La 25.174.9 
Portellada, La 44.187.2 
Portezuelo 10.151.3 
Portilla 16.163.1 
Portillo 47.122.4 
Portillo de Soria 42.140.5 
Portillo de Toledo 45.134.4 
Porto 49.162.4 
Porto do Son 15.071.6 
Portomarín 27.049.7 
Portugalete 48.078.9 
Pórtugos 18.163.3 
Porzuna 13.065.9 
Posada de Valdeón 24.116.5 
Posadas 14.053.8 
Potes 39.055.3 
Potríes 46.198.2 
Poveda 05.188.9 
Poveda de la Sierra 19.223.4 
Poveda de las Cintas 37.256.5 
Póveda de Soria, La 42.141.2 
Povedilla 02.062.1 
Poyales del Hoyo 05.189.2 
Poyatos 16.165.9 
Poza de la Sal 09.272.9 
Poza de la Vega 34.136.9 
Pozal de Gallinas 47.123.0 
Pozaldez 47.124.5 
Pozalmuro 42.142.7 
Pozán de Vero 22.186.9 
Pozanco 05.190.6 
Pozo Alcón 23.070.9 
Pozo Cañada 02.901.0 
Pozo de Almoguera 19.224.9 
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Pozo de Guadalajara 19.225.2 
Pozo de Urama 34.137.5 
Pozoamargo 16.166.2 
Pozoantiguo 49.163.0 
Pozoblanco 14.054.3 
Pozohondo 02.063.7 
Pozo-Lorente 02.064.2 
Pozondón 44.189.1 
Pozorrubielos de la Mancha 16.908.9 
Pozorrubio 16.167.8 
Pozos de Hinojo 37.257.1 
Pozuel de Ariza 50.215.1 
Pozuel del Campo 44.190.5 
Pozuelo 02.065.5 
Pozuelo de Alarcón 28.115.0 
Pozuelo de Aragón 50.216.4 
Pozuelo de Calatrava 13.066.2 
Pozuelo de la Orden 47.125.8 
Pozuelo de Tábara 49.164.5 
Pozuelo de Zarzón 10.152.8 
Pozuelo del Páramo 24.117.1 
Pozuelo del Rey 28.116.3 
Pozuelo, El 16.169.7 
Pozuelos de Calatrava, Los 13.067.8 
Pradales 40.161.5 
Prádanos de Bureba 09.273.5 
Prádanos de Ojeda 34.139.4 
Pradejón 26.117.7 
Pradell de la Teixeta 43.115.3 
Prádena 40.162.0 
Prádena de Atienza 19.226.5 
Prádena del Rincón 28.117.9 
Prades 43.116.6 
Pradilla de Ebro 50.217.0 
Pradillo 26.118.3 
Prado 49.165.8 
Prado de la Guzpeña 24.118.7 
Prado del Rey 11.026.0 
Pradoluengo 09.274.0 
Prados Redondos 19.227.1 
Pradosegar 05.191.3 
Prat de Comte 43.117.2 
Prat de Llobregat, El 08.169.1 
Pratdip 43.118.8 
Prats de Lluçanès 08.171.2 
Prats de Rei, Els 08.170.5 
Prats i Sansor 25.175.2 
Pravia 33.051.8 
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Preixana 25.176.5 
Preixens 25.177.1 
Préjano 26.119.6 
Premià de Dalt 08.230.3 
Premià de Mar 08.172.7 
Presencio 09.275.3 
Preses, Les 17.139.0 
Priaranza del Bierzo 24.119.0 
Priego 16.170.1 
Priego de Córdoba 14.055.6 
Prioro 24.120.4 
Proaza 33.052.3 
Provencio, El 16.171.8 
Prullans 25.179.0 
Pruna 41.076.3 
Puçol 46.205.5 
Puebla de Albortón 50.218.6 
Puebla de Alcocer 06.102.0 
Puebla de Alfindén, La 50.219.9 
Puebla de Almenara 16.172.3 
Puebla de Almoradiel, La 45.135.7 
Puebla de Arenoso 12.092.3 
Puebla de Arganzón, La 09.276.6 
Puebla de Azaba 37.258.7 
Puebla de Beleña 19.228.7 
Puebla de Castro, La 22.187.5 
Puebla de Cazalla, La 41.077.9 
Puebla de Don Fadrique 18.164.8 
Puebla de Don Rodrigo 13.068.4 
Puebla de Guzmán 21.058.3 
Puebla de Híjar, La 44.191.2 
Puebla de la Calzada 06.103.6 
Puebla de la Reina 06.104.1 
Puebla de la Sierra 28.118.5 
Puebla de Lillo 24.121.1 
Puebla de los Infantes, La 41.078.5 
Puebla de Montalbán, La 45.136.0 
Puebla de Obando 06.107.3 
Puebla de Pedraza 40.163.6 
Puebla de San Medel 37.259.0 
Puebla de San Miguel 46.201.6 
Puebla de Sanabria 49.166.1 
Puebla de Sancho Pérez 06.108.9 
Puebla de Valdavia, La 34.140.8 
Puebla de Valles 19.229.0 
Puebla de Valverde, La 44.192.7 
Puebla de Yeltes 37.260.4 
Puebla del Maestre 06.105.4 
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Puebla del Príncipe 13.069.7 
Puebla del Prior 06.106.7 
Puebla del Río, La 41.079.8 
Puebla del Salvador 16.174.4 
Pueblanueva, La 45.137.6 
Pueblica de Valverde 49.167.7 
Pueblonuevo del Guadiana 06.902.2 
Puendeluna 50.220.3 
Puente de Domingo Flórez 24.122.6 
Puente de Génave 23.071.6 
Puente de Montañana 22.188.1 
Puente del Arzobispo, El 45.138.2 
Puente del Congosto 37.261.1 
Puente Genil 14.056.9 
Puente la Reina de Jaca 22.902.1 
Puente la Reina/Gares 31.206.8 
Puente Viesgo 39.056.6 
Puentedura 09.277.2 
Puentes Viejas 28.902.0 
Puerta de Segura, La 23.072.1 
Puertas 37.262.6 
Puerto Castilla 05.192.8 
Puerto de Béjar 37.263.2 
Puerto de la Cruz 38.028.2 
Puerto de San Vicente 45.139.5 
Puerto de Santa Cruz 10.153.4 
Puerto de Santa María, El 11.027.6 
Puerto del Rosario 35.017.3 
Puerto Lápice 13.070.1 
Puerto Lumbreras 30.033.6 
Puerto Moral 21.059.6 
Puerto Real 11.028.2 
Puerto Seguro 37.264.7 
Puerto Serrano 11.029.5 
Puértolas 22.189.4 
Puertollano 13.071.8 
Puertomingalvo 44.193.3 
Pueyo 31.207.4 
Pueyo de Araguás, El 22.190.8 
Pueyo de Santa Cruz 22.193.6 
Puig 46.204.2 
Puigcerdà 17.141.1 
Puigdàlber 08.174.8 
Puiggròs 25.180.4 
Puigpelat 43.119.1 
Puigpunyent 07.045.3 
Puig-reig 08.175.1 
Puigverd d'Agramunt 25.181.1 
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Puigverd de Lleida 25.182.6 
Pujalt 08.176.4 
Pujerra 29.081.0 
Pulgar 45.140.9 
Pulianas 18.165.1 
Pulpí 04.075.4 
Punta Umbría 21.060.0 
Puntagorda 38.029.5 
Puntallana 38.030.9 
Punxín 32.065.9 
Puras 47.126.1 
Purchena 04.076.7 
Purujosa 50.221.0 
Purullena 18.167.0 
Quar, La 08.177.0 
Quart 17.142.6 
Quart de les Valls 46.101.7 
Quart de Poblet 46.102.2 
Quartell 46.103.8 
Quatretonda 46.104.3 
Quatretondeta 03.060.5 
Quel 26.120.0 
Quemada 09.279.1 
Quéntar 18.168.6 
Quer 19.230.4 
Queralbs 17.043.3 
Quero 45.141.6 
Querol 43.120.5 
Quesa 46.206.8 
Quesada 23.073.7 
Quicena 22.195.4 
Quijorna 28.119.8 
Quintana de la Serena 06.109.2 
Quintana del Castillo 24.123.2 
Quintana del Marco 24.124.7 
Quintana del Pidio 09.281.2 
Quintana del Puente 34.141.5 
Quintana Redonda 42.144.8 
Quintana y Congosto 24.125.0 
Quintanabureba 09.280.5 
Quintanaélez 09.283.3 
Quintanaortuño 09.287.0 
Quintanapalla 09.288.6 
Quintanar de la Orden 45.142.1 
Quintanar de la Sierra 09.289.9 
Quintanar del Rey 16.175.7 
Quintanas de Gormaz 42.145.1 
Quintanavides 09.292.5 
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Quintanilla de Arriba 47.127.7 
Quintanilla de la Mata 09.294.6 
Quintanilla de Onésimo 47.129.6 
Quintanilla de Onsoña 34.143.6 
Quintanilla de Trigueros 47.130.0 
Quintanilla de Urz 49.170.0 
Quintanilla del Agua y Tordueles 09.901.2 
Quintanilla del Coco 09.295.9 
Quintanilla del Molar 47.128.3 
Quintanilla del Monte 49.168.3 
Quintanilla del Olmo 49.169.6 
Quintanilla San García 09.298.4 
Quintanilla Vivar 09.301.8 
Quintanillas, Las 09.297.8 
Quintela de Leirado 32.066.2 
Quinto 50.222.5 
Quiñonería 42.148.6 
Quiroga 27.050.0 
Quirós 33.053.9 
Quiruelas de Vidriales 49.171.7 
Quismondo 45.143.7 
Rábade 27.056.9 
Rabanales 49.172.2 
Rabanera 26.121.7 
Rabanera del Pinar 09.302.3 
Rábano 47.131.7 
Rábano de Aliste 49.173.8 
Rábanos 09.303.9 
Rábanos, Los 42.149.9 
Rabé de las Calzadas 09.304.4 
Rabós 17.143.2 
Rada de Haro 16.176.0 
Rafal 03.109.1 
Ráfales 44.194.8 
Rafelbuñol/Rafelbunyol 46.207.4 
Rafelcofer 46.208.0 
Rafelguaraf 46.209.3 
Ràfol d'Almúnia, El 03.110.5 
Ráfol de Salem 46.210.7 
Rágama 37.265.0 
Rágol 04.077.3 
Rairiz de Veiga 32.067.8 
Rajadell 08.178.6 
Ramales de la Victoria 39.057.2 
Rambla, La 14.057.5 
Ramirás 32.068.4 
Ramiro 47.132.2 
Rapariegos 40.164.1 
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Rascafría 28.120.2 
Rasillo de Cameros, El 26.122.2 
Rasines 39.058.8 
Rasquera 43.121.2 
Rasueros 05.193.4 
Real 46.212.9 
Real de Gandía 46.211.4 
Real de la Jara, El 41.080.2 
Real de San Vicente, El 45.144.2 
Real Sitio de San Ildefonso 40.181.1 
Realejos, Los 38.031.6 
Rebollar 10.154.9 
Rebollar 42.151.9 
Rebolledo de la Torre 09.306.0 
Rebollo 40.165.4 
Rebollosa de Jadraque 19.231.1 
Recas 45.145.5 
Recueja, La 02.066.8 
Recuenco, El 19.232.6 
Recuerda 42.152.4 
Redal, El 26.123.8 
Redecilla del Camino 09.307.6 
Redecilla del Campo 09.308.2 
Redonda, La 37.266.3 
Redondela 36.045.1 
Redován 03.111.2 
Redueña 28.121.9 
Regencós 17.144.7 
Regueras de Arriba 24.127.9 
Regueras, Las 33.054.4 
Regumiel de la Sierra 09.309.5 
Reíllo 16.177.6 
Reina 06.110.6 
Reinosa 39.059.1 
Reinoso 09.310.9 
Reinoso de Cerrato 34.146.7 
Relleu 03.112.7 
Rellinars 08.179.9 
Rello 42.153.0 
Remolinos 50.223.1 
Remondo 40.166.7 
Rena 06.111.3 
Renau 43.122.7 
Renedo de Esgueva 47.133.8 
Renedo de la Vega 34.147.3 
Renera 19.233.2 
Renieblas 42.154.5 
Reocín 39.060.5 
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Requejo 49.174.3 
Requena 46.213.5 
Requena de Campos 34.149.2 
Respenda de la Peña 34.151.2 
Retamal de Llerena 06.112.8 
Retamoso de la Jara 45.146.8 
Retascón 50.224.6 
Retiendas 19.234.7 
Retortillo 37.267.9 
Retortillo de Soria 42.155.8 
Retuerta 09.311.6 
Retuerta del Bullaque 13.072.3 
Reus 43.123.3 
Revellinos 49.175.6 
Revenga de Campos 34.152.7 
Revilla de Collazos 34.154.8 
Revilla del Campo 09.314.2 
Revilla Vallejera 09.316.8 
Revilla y Ahedo, La 09.312.1 
Revillarruz 09.315.5 
Reyero 24.129.8 
Rezmondo 09.317.4 
Reznos 42.156.1 
Riaguas de San Bartolomé 40.168.9 
Rialp 25.183.2 
Rianxo 15.072.1 
Riaño 24.130.2 
Riaza 40.170.6 
Riba de Escalote, La 42.157.7 
Riba de Saelices 19.235.0 
Riba, La 43.124.8 
Ribadavia 32.069.7 
Ribadedeva 33.055.7 
Ribadeo 27.051.7 
Ribadesella 33.056.0 
Ribadumia 36.046.4 
Ribaforada 31.208.0 
Ribafrecha 26.124.3 
Ribamontán al Mar 39.061.2 
Ribamontán al Monte 39.062.7 
Riba-roja de Túria 46.214.0 
Riba-roja d'Ebre 43.125.1 
Ribas de Campos 34.155.1 
Ribas de Sil 27.052.2 
Ribatejada 28.122.4 
Ribeira 15.073.7 
Ribeira de Piquín 27.053.8 
Ribera Baja/Erribera Beitia 01.047.4 
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Ribera de Arriba 33.057.6 
Ribera del Fresno 06.113.4 
Ribera d'Ondara 25.905.9 
Ribera d'Urgellet 25.185.0 
Riberos de la Cueza 34.156.4 
Ribes de Freser 17.145.0 
Ribesalbes 12.095.7 
Ribota 40.171.3 
Ricla 50.225.9 
Ricote 30.034.1 
Riego de la Vega 24.131.9 
Riello 24.132.4 
Riells i Viabrea 17.146.3 
Rielves 45.147.4 
Riera de Gaià, La 43.126.4 
Rillo 44.195.1 
Rillo de Gallo 19.237.9 
Rincón de la Victoria 29.082.5 
Rincón de Soto 26.125.6 
Rinconada de la Sierra, La 37.268.5 
Rinconada, La 41.081.9 
Riner 25.186.3 
Riocabado 05.194.9 
Riocavado de la Sierra 09.318.0 
Riodeva 44.196.4 
Riofrío 05.195.2 
Riofrío de Aliste 49.176.9 
Riofrío de Riaza 40.172.8 
Riofrío del Llano 19.238.5 
Riogordo 29.083.1 
Rioja 04.078.9 
Riola 46.215.3 
Riolobos 10.155.2 
Rionansa 39.063.3 
Rionegro del Puente 49.177.5 
Riópar 02.067.4 
Riós 32.071.8 
Riosa 33.058.2 
Rioseco de Soria 42.158.3 
Rioseco de Tapia 24.133.0 
Riotorto 27.054.3 
Riotuerto 39.064.8 
Ripoll 17.147.9 
Ripollet 08.180.3 
Risco 06.114.9 
Riu de Cerdanya 25.913.9 
Riudarenes 17.148.5 
Riudaura 17.149.8 
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Riudecanyes 43.127.0 
Riudecols 43.128.6 
Riudellots de la Selva 17.150.1 
Riudoms 43.129.9 
Riumors 17.151.8 
Rivas-Vaciamadrid 28.123.0 
Rivilla de Barajas 05.196.5 
Roa 09.321.4 
Roales 49.178.1 
Roales de Campos 47.134.3 
Robla, La 24.134.5 
Robladillo 47.135.6 
Robleda 37.269.8 
Robleda-Cervantes 49.179.4 
Robledillo de Gata 10.156.5 
Robledillo de la Jara 28.124.5 
Robledillo de la Vera 10.157.1 
Robledillo de Mohernando 19.239.8 
Robledillo de Trujillo 10.158.7 
Robledo 02.068.0 
Robledo de Chavela 28.125.8 
Robledo de Corpes 19.240.2 
Robledo del Mazo 45.148.0 
Robledo, El 13.901.4 
Robledollano 10.159.0 
Robliza de Cojos 37.270.2 
Robregordo 28.126.1 
Robres 22.197.3 
Robres del Castillo 26.126.9 
Roca de la Sierra, La 06.115.2 
Roca del Vallès, La 08.181.0 
Rocafort 46.216.6 
Rocafort de Queralt 43.130.3 
Rociana del Condado 21.061.7 
Roda de Andalucía, La 41.082.4 
Roda de Barà 43.131.0 
Roda de Eresma 40.173.4 
Roda de Ter 08.183.1 
Roda, La 02.069.3 
Rodeiro 36.047.0 
Ródenas 44.197.0 
Rodezno 26.127.5 
Rodonyà 43.132.5 
Roelos de Sayago 49.180.8 
Rois 15.074.2 
Rojales 03.113.3 
Rojas 09.323.5 
Rollamienta 42.159.6 
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Rollán 37.271.9 
Romana, la 03.114.8 
Romangordo 10.160.4 
Romanillos de Atienza 19.241.9 
Romanones 19.242.4 
Romanos 50.227.8 
Romanzado 31.209.3 
Romeral, El 45.149.3 
Roncal/Erronkari 31.210.7 
Ronda 29.084.6 
Ronquillo, El 41.083.0 
Roperuelos del Páramo 24.136.1 
Roquetas de Mar 04.079.2 
Roquetes 43.133.1 
Rosal de la Frontera 21.062.2 
Rosal, O 36.048.6 
Rosalejo 10.901.6 
Rosario, El 38.032.1 
Roses 17.152.3 
Rosinos de la Requejada 49.181.5 
Rossell 12.096.0 
Rosselló 25.189.8 
Rota 11.030.9 
Rotglà i Corberà 46.217.2 
Rótova 46.218.8 
Roturas 47.137.5 
Rourell, El 43.134.6 
Royo, El 42.160.0 
Royuela 44.198.6 
Royuela de Río Franco 09.325.3 
Rozalén del Monte 16.181.6 
Rozas de Madrid, Las 28.127.7 
Rozas de Puerto Real 28.128.3 
Rozas de Valdearroyo, Las 39.065.1 
Rúa, A 32.072.3 
Ruanes 10.161.1 
Rubena 09.326.6 
Rubí 08.184.6 
Rubí de Bracamonte 47.138.1 
Rubiá 32.073.9 
Rubiales 44.199.9 
Rubielos de la Cérida 44.200.3 
Rubielos de Mora 44.201.0 
Rubió 08.185.9 
Rubio, El 41.084.5 
Rubite 18.170.3 
Rublacedo de Abajo 09.327.2 
Rucandio 09.328.8 
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Rueda 47.139.4 
Rueda de Jalón 50.228.4 
Rueda de la Sierra 19.243.0 
Ruente 39.066.4 
Ruesca 50.229.7 
Ruesga 39.067.0 
Rugat 46.219.1 
Ruidera 13.902.9 
Ruiloba 39.068.6 
Rupià 17.153.9 
Rupit i Pruit 08.901.9 
Rus 23.074.2 
Rute 14.058.1 
Sabadell 08.187.8 
Sabero 24.137.7 
Sabiñán 50.241.6 
Sabiñánigo 22.199.2 
Sabiote 23.075.5 
Sacañet 12.097.6 
Sacecorbo 19.244.5 
Saceda-Trasierra 16.185.5 
Sacedón 19.245.8 
Saceruela 13.073.9 
Sacramenia 40.174.9 
Sada 15.075.5 
Sada 31.212.9 
Sádaba 50.230.1 
Saelices 16.186.8 
Saelices de la Sal 19.246.1 
Saelices de Mayorga 47.140.8 
Saelices el Chico 37.272.4 
Sagàs 08.188.4 
Sagra 03.115.1 
Sagrada, La 37.273.0 
Sagunto/Sagunt 46.220.5 
Sahagún 24.139.6 
Sahugo, El 37.303.4 
Sahún 22.200.6 
Sajazarra 26.128.1 
Salamanca 37.274.5 
Salar 18.171.0 
Salares 29.085.9 
Salas 33.059.5 
Salas Altas 22.201.3 
Salas Bajas 22.202.8 
Salas de Bureba 09.329.1 
Salas de los Infantes 09.330.5 
Salàs de Pallars 25.190.2 
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Salce 49.183.6 
Salceda de Caselas 36.049.9 
Salcedillo 44.203.1 
Saldaña 34.157.0 
Saldaña de Burgos 09.332.7 
Saldeana 37.275.8 
Saldes 08.190.1 
Saldías 31.213.5 
Saldón 44.204.6 
Salduero 42.161.7 
Salem 46.221.2 
Sales de Llierca 17.154.4 
Salillas 22.203.4 
Salillas de Jalón 50.231.8 
Salinas 03.116.4 
Salinas de Oro/Jaitz 31.214.0 
Salinas de Pisuerga 34.158.6 
Salinas del Manzano 16.187.4 
Salines, Ses 07.059.8 
Salinillas de Bureba 09.334.8 
Sallent 08.191.8 
Sallent de Gállego 22.204.9 
Salmerón 19.247.7 
Salmeroncillos 16.188.0 
Salmoral 37.276.1 
Salobral 05.197.1 
Salobre 02.070.7 
Salobreña 18.173.1 
Salomó 43.135.9 
Salorino 10.162.6 
Salou 43.905.7 
Salt 17.155.7 
Salteras 41.085.8 
Salvacañete 16.189.3 
Salvadiós 05.198.7 
Salvador de Zapardiel 47.141.5 
Salvaleón 06.116.5 
Salvaterra de Miño 36.050.2 
Salvatierra de Esca 50.232.3 
Salvatierra de los Barros 06.117.1 
Salvatierra de Santiago 10.163.2 
Salvatierra de Tormes 37.277.7 
Salvatierra/Agurain 01.051.3 
Salzadella, la 12.098.2 
Samaniego 01.052.8 
Samboal 40.176.5 
Samir de los Caños 49.184.1 
Samos 27.055.6 
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Samper de Calanda 44.205.9 
Samper del Salz 50.233.9 
San Adrián 31.215.3 
San Adrián de Juarros 09.335.1 
San Adrián del Valle 24.141.7 
San Agustín 44.206.2 
San Agustín del Guadalix 28.129.6 
San Agustín del Pozo 49.185.4 
San Amaro 32.074.4 
San Andrés del Congosto 19.248.3 
San Andrés del Rabanedo 24.142.2 
San Andrés del Rey 19.249.6 
San Andrés y Sauces 38.033.7 
San Antonio de Benagéber 46.903.0 
San Asensio 26.129.4 
San Bartolomé 35.018.9 
San Bartolomé de Béjar 05.199.0 
San Bartolomé de Corneja 05.200.4 
San Bartolomé de la Torre 21.063.8 
San Bartolomé de las Abiertas 45.150.6 
San Bartolomé de Pinares 05.201.1 
San Bartolomé de Tirajana 35.019.2 
San Carlos del Valle 13.074.4 
San Cebrián de Campos 34.159.9 
San Cebrián de Castro 49.186.7 
San Cebrián de Mazote 47.142.0 
San Cebrián de Mudá 34.160.3 
San Cibrao das Viñas 32.075.7 
San Clemente 16.190.7 
San Cristóbal de Boedo 34.161.0 
San Cristóbal de Cuéllar 40.177.1 
San Cristóbal de Entreviñas 49.187.3 
San Cristóbal de la Cuesta 37.278.3 
San Cristóbal de La Laguna 38.023.9 
San Cristóbal de la Polantera 24.144.3 
San Cristóbal de la Vega 40.178.7 
San Cristóbal de Segovia 40.906.2 
San Cristovo de Cea 32.076.0 
San Emiliano 24.145.6 
San Esteban de Gormaz 42.162.2 
San Esteban de la Sierra 37.284.3 
San Esteban de Litera 22.205.2 
San Esteban de los Patos 05.206.3 
San Esteban de Nogales 24.146.9 
San Esteban de Zapardiel 05.208.5 
San Esteban del Molar 49.188.9 
San Esteban del Valle 05.207.9 
San Felices 42.163.8 
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San Felices de Buelna 39.069.9 
San Felices de los Gallegos 37.285.6 
San Fernando 11.031.6 
San Fernando de Henares 28.130.0 
San Fulgencio 03.118.6 
San García de Ingelmos 05.209.8 
San Isidro 03.904.2 
San Javier 30.035.4 
San José del Valle 11.902.8 
San Juan de Aznalfarache 41.086.1 
San Juan de Gredos 05.901.4 
San Juan de la Encinilla 05.210.2 
San Juan de la Nava 05.211.9 
San Juan de la Rambla 38.034.2 
San Juan de Plan 22.207.1 
San Juan del Molinillo 05.212.4 
San Juan del Monte 09.337.0 
San Juan del Olmo 05.213.0 
San Juan del Puerto 21.064.3 
San Justo 49.189.2 
San Justo de la Vega 24.148.1 
San Leonardo de Yagüe 42.164.3 
San Llorente 47.143.6 
San Lorenzo de Calatrava 13.075.7 
San Lorenzo de El Escorial 28.131.7 
San Lorenzo de la Parrilla 16.191.4 
San Lorenzo de Tormes 05.214.5 
San Mamés de Burgos 09.338.6 
San Mamés de Campos 34.163.1 
San Martín de Boniches 16.192.9 
San Martín de la Vega 28.132.2 
San Martín de la Vega del Alberche 05.215.8 
San Martín de la Virgen de Moncayo 50.234.4 
San Martín de Montalbán 45.151.3 
San Martín de Oscos 33.061.6 
San Martín de Pusa 45.152.8 
San Martín de Rubiales 09.339.9 
San Martín de Trevejo 10.164.7 
San Martín de Unx 31.217.2 
San Martín de Valdeiglesias 28.133.8 
San Martín de Valderaduey 49.190.6 
San Martín de Valvení 47.144.1 
San Martín del Castañar 37.286.9 
San Martín del Pimpollar 05.216.1 
San Martín del Rey Aurelio 33.060.9 
San Martín del Río 44.207.8 
San Martín y Mudrián 40.182.6 
San Mateo de Gállego 50.235.7 
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San Miguel de Abona 38.035.5 
San Miguel de Aguayo 39.070.3 
San Miguel de Bernuy 40.183.2 
San Miguel de Corneja 05.217.7 
San Miguel de la Ribera 49.191.3 
San Miguel de Salinas 03.120.3 
San Miguel de Serrezuela 05.218.3 
San Miguel de Valero 37.287.5 
San Miguel del Arroyo 47.145.4 
San Miguel del Cinca 22.903.7 
San Miguel del Pino 47.146.7 
San Miguel del Robledo 37.036.2 
San Miguel del Valle 49.192.8 
San Millán de la Cogolla 26.130.8 
San Millán de Lara 09.340.3 
San Millán de los Caballeros 24.149.4 
San Millán de Yécora 26.131.5 
San Millán/Donemiliaga 01.053.4 
San Morales 37.288.1 
San Muñoz 37.289.4 
San Nicolás del Puerto 41.088.3 
San Pablo de la Moraleja 47.147.3 
San Pablo de los Montes 45.153.4 
San Pascual 05.219.6 
San Pedro 02.071.4 
San Pedro Bercianos 24.150.7 
San Pedro de Ceque 49.193.4 
San Pedro de Gaíllos 40.184.7 
San Pedro de la Nave-Almendra 49.194.9 
San Pedro de Latarce 47.148.9 
San Pedro de Mérida 06.119.0 
San Pedro de Rozados 37.291.5 
San Pedro del Arroyo 05.220.0 
San Pedro del Pinatar 30.036.7 
San Pedro del Romeral 39.071.0 
San Pedro del Valle 37.290.8 
San Pedro Manrique 42.165.6 
San Pedro Palmiches 16.193.5 
San Pelayo 47.149.2 
San Pelayo de Guareña 37.292.0 
San Rafael del Río 12.101.6 
San Román de Cameros 26.132.0 
San Román de Hornija 47.150.5 
San Román de la Cuba 34.165.9 
San Román de los Montes 45.154.9 
San Roque 11.033.7 
San Roque de Riomiera 39.072.5 
San Sadurniño 15.076.8 
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San Salvador 47.151.2 
San Sebastián de la Gomera 38.036.8 
San Sebastián de los Ballesteros 14.059.4 
San Sebastián de los Reyes 28.134.3 
San Silvestre de Guzmán 21.066.9 
San Tirso de Abres 33.063.7 
San Torcuato 26.139.2 
San Vicente de Alcántara 06.123.2 
San Vicente de Arévalo 05.231.5 
San Vicente de la Barquera 39.080.1 
San Vicente de la Cabeza 49.208.5 
San Vicente de la Sonsierra 26.142.8 
San Vicente del Palacio 47.156.4 
San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig 03.122.5 
San Vicente del Valle 09.360.8 
San Vitero 49.209.8 
San Xoán de Río 32.070.1 
Sanaüja 25.191.9 
Sancedo 24.143.8 
Sanchidrián 05.204.7 
Sanchón de la Ribera 37.280.0 
Sanchón de la Sagrada 37.281.7 
Sanchonuño 40.179.0 
Sanchorreja 05.205.0 
Sanchotello 37.282.2 
Sancti-Spíritus 06.118.7 
Sancti-Spíritus 37.279.6 
Sandiás 32.077.6 
Sando 37.283.8 
Sanet y Negrals 03.117.0 
Sangarcía 40.180.4 
Sangarrén 22.206.5 
Sangüesa/Zangoza 31.216.6 
Sanlúcar de Barrameda 11.032.1 
Sanlúcar de Guadiana 21.065.6 
Sanlúcar la Mayor 41.087.7 
Sansol 31.219.1 
Sant Adrià de Besòs 08.194.4 
Sant Agustí de Lluçanès 08.195.7 
Sant Andreu de la Barca 08.196.0 
Sant Andreu de Llavaneres 08.197.6 
Sant Andreu Salou 17.157.6 
Sant Aniol de Finestres 17.183.3 
Sant Antoni de Portmany 07.046.6 
Sant Antoni de Vilamajor 08.198.2 
Sant Bartomeu del Grau 08.199.5 
Sant Boi de Llobregat 08.200.9 
Sant Boi de Lluçanès 08.201.6 
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Sant Carles de la Ràpita 43.136.2 
Sant Cebrià de Vallalta 08.203.7 
Sant Celoni 08.202.1 
Sant Climent de Llobregat 08.204.2 
Sant Climent Sescebes 17.158.2 
Sant Cugat del Vallès 08.205.5 
Sant Cugat Sesgarrigues 08.206.8 
Sant Esteve de la Sarga 25.196.1 
Sant Esteve de Palautordera 08.207.4 
Sant Esteve Sesrovires 08.208.0 
Sant Feliu de Buixalleu 17.159.5 
Sant Feliu de Codines 08.210.7 
Sant Feliu de Guíxols 17.160.9 
Sant Feliu de Llobregat 08.211.4 
Sant Feliu de Pallerols 17.161.6 
Sant Feliu Sasserra 08.212.9 
Sant Ferriol 17.162.1 
Sant Fost de Campsentelles 08.209.3 
Sant Fruitós de Bages 08.213.5 
Sant Gregori 17.163.7 
Sant Guim de Freixenet 25.192.4 
Sant Guim de la Plana 25.197.7 
Sant Hilari Sacalm 17.164.2 
Sant Hipòlit de Voltregà 08.215.3 
Sant Iscle de Vallalta 08.193.9 
Sant Jaume de Frontanyà 08.216.6 
Sant Jaume de Llierca 17.165.5 
Sant Jaume dels Domenys 43.137.8 
Sant Jaume d'Enveja 43.902.3 
Sant Joan 07.049.1 
Sant Joan d'Alacant 03.119.9 
Sant Joan de Labritja 07.050.4 
Sant Joan de les Abadesses 17.167.4 
Sant Joan de Mollet 17.168.0 
Sant Joan de Moró 12.902.3 
Sant Joan de Vilatorrada 08.218.8 
Sant Joan Despí 08.217.2 
Sant Joan les Fonts 17.185.1 
Sant Joanet 46.222.7 
Sant Jordi Desvalls 17.166.8 
Sant Jordi/San Jorge 12.099.5 
Sant Josep de sa Talaia 07.048.8 
Sant Julià de Cerdanyola 08.903.0 
Sant Julià de Ramis 17.169.3 
Sant Julià de Vilatorta 08.220.5 
Sant Julià del Llor i Bonmatí 17.903.2 
Sant Just Desvern 08.221.2 
Sant Llorenç de la Muga 17.171.4 
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Sant Llorenç de Morunys 25.193.0 
Sant Llorenç des Cardassar 07.051.1 
Sant Llorenç d'Hortons 08.222.7 
Sant Llorenç Savall 08.223.3 
Sant Lluís 07.052.6 
Sant Martí d'Albars 08.225.1 
Sant Martí de Centelles 08.224.8 
Sant Martí de Llémena 17.172.9 
Sant Martí de Riucorb 25.902.5 
Sant Martí de Tous 08.226.4 
Sant Martí Sarroca 08.227.0 
Sant Martí Sesgueioles 08.228.6 
Sant Martí Vell 17.173.5 
Sant Mateu 12.100.9 
Sant Mateu de Bages 08.229.9 
Sant Miquel de Campmajor 17.174.0 
Sant Miquel de Fluvià 17.175.3 
Sant Mori 17.176.6 
Sant Pau de Segúries 17.177.2 
Sant Pere de Ribes 08.231.0 
Sant Pere de Riudebitlles 08.232.5 
Sant Pere de Torelló 08.233.1 
Sant Pere de Vilamajor 08.234.6 
Sant Pere Pescador 17.178.8 
Sant Pere Sallavinera 08.189.7 
Sant Pol de Mar 08.235.9 
Sant Quintí de Mediona 08.236.2 
Sant Quirze de Besora 08.237.8 
Sant Quirze del Vallès 08.238.4 
Sant Quirze Safaja 08.239.7 
Sant Ramon 25.194.5 
Sant Sadurní d'Anoia 08.240.1 
Sant Sadurní d'Osormort 08.241.8 
Sant Salvador de Guardiola 08.098.3 
Sant Vicenç de Castellet 08.262.8 
Sant Vicenç de Montalt 08.264.9 
Sant Vicenç de Torelló 08.265.2 
Sant Vicenç dels Horts 08.263.4 
Santa Amalia 06.120.4 
Santa Ana 10.165.0 
Santa Ana de Pusa 45.155.2 
Santa Ana la Real 21.067.5 
Santa Bàrbara 43.138.4 
Santa Bárbara de Casa 21.068.1 
Santa Brígida 35.021.3 
Santa Cecilia 09.343.1 
Santa Cecília de Voltregà 08.243.9 
Santa Cecilia del Alcor 34.167.8 
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Santa Cilia 22.208.7 
Santa Clara de Avedillo 49.197.1 
Santa Coloma 26.134.1 
Santa Coloma de Cervelló 08.244.4 
Santa Coloma de Farners 17.180.5 
Santa Coloma de Gramenet 08.245.7 
Santa Coloma de Queralt 43.139.7 
Santa Colomba de Curueño 24.151.4 
Santa Colomba de las Monjas 49.199.0 
Santa Colomba de Somoza 24.152.9 
Santa Comba 15.077.4 
Santa Cristina d'Aro 17.181.2 
Santa Cristina de la Polvorosa 49.200.4 
Santa Cristina de Valmadrigal 24.153.5 
Santa Croya de Tera 49.201.1 
Santa Cruz de Bezana 39.073.1 
Santa Cruz de Boedo 34.168.4 
Santa Cruz de Grío 50.236.0 
Santa Cruz de la Palma 38.037.4 
Santa Cruz de la Salceda 09.345.9 
Santa Cruz de la Serós 22.209.0 
Santa Cruz de la Sierra 10.166.3 
Santa Cruz de la Zarza 45.156.5 
Santa Cruz de los Cáñamos 13.076.0 
Santa Cruz de Marchena 04.080.6 
Santa Cruz de Moncayo 50.237.6 
Santa Cruz de Moya 16.194.0 
Santa Cruz de Mudela 13.077.6 
Santa Cruz de Nogueras 44.208.4 
Santa Cruz de Paniagua 10.167.9 
Santa Cruz de Pinares 05.222.2 
Santa Cruz de Tenerife 38.038.0 
Santa Cruz de Yanguas 42.166.9 
Santa Cruz del Comercio 18.174.6 
Santa Cruz del Retamar 45.157.1 
Santa Cruz del Valle 05.221.7 
Santa Cruz del Valle Urbión 09.346.2 
Santa Elena 23.076.8 
Santa Elena de Jamuz 24.154.0 
Santa Engracia del Jubera 26.135.4 
Santa Eufemia 14.061.5 
Santa Eufemia del Arroyo 47.152.7 
Santa Eufemia del Barco 49.202.6 
Santa Eugènia 07.053.2 
Santa Eugènia de Berga 08.246.0 
Santa Eulalia 44.209.7 
Santa Eulalia Bajera 26.136.7 
Santa Eulalia de Gállego 50.238.2 
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Santa Eulalia de Oscos 33.062.1 
Santa Eulàlia de Riuprimer 08.247.6 
Santa Eulàlia de Ronçana 08.248.2 
Santa Eulalia del Río 07.054.7 
Santa Fe 18.175.9 
Santa Fe de Mondújar 04.081.3 
Santa Fe del Penedès 08.249.5 
Santa Gadea del Cid 09.347.8 
Santa Inés 09.348.4 
Santa Llogaia d'Àlguema 17.182.7 
Santa Lucía de Tirajana 35.022.8 
Santa Magdalena de Pulpis 12.102.1 
Santa Margalida 07.055.0 
Santa Margarida de Montbui 08.250.8 
Santa Margarida i els Monjos 08.251.5 
Santa Maria de Besora 08.253.6 
Santa María de Cayón 39.074.6 
Santa Maria de Corcó 08.254.1 
Santa María de Dulcis 22.906.8 
Santa María de Guía de Gran Canaria 35.023.4 
Santa María de Huerta 42.167.5 
Santa María de la Alameda 28.135.6 
Santa María de la Isla 24.155.3 
Santa María de la Vega 49.203.2 
Santa María de las Hoyas 42.168.1 
Santa María de los Caballeros 05.226.9 
Santa María de los Llanos 16.196.6 
Santa Maria de Martorelles 08.256.7 
Santa Maria de Merlès 08.255.4 
Santa Maria de Miralles 08.257.3 
Santa María de Ordás 24.158.8 
Santa Maria de Palautordera 08.259.2 
Santa María de Sando 37.293.6 
Santa María de Valverde 49.204.7 
Santa María del Arroyo 05.224.3 
Santa María del Berrocal 05.225.6 
Santa María del Camí 07.056.3 
Santa María del Campo 09.350.0 
Santa María del Campo Rus 16.195.3 
Santa María del Cubillo 05.902.9 
Santa María del Invierno 09.351.7 
Santa María del Mercadillo 09.352.2 
Santa María del Monte de Cea 24.156.6 
Santa María del Páramo 24.157.2 
Santa María del Tiétar 05.227.5 
Santa María del Val 16.197.2 
Santa Maria d'Oló 08.258.9 
Santa María la Real de Nieva 40.185.0 
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Santa María Rivarredonda 09.353.8 
Santa Marina del Rey 24.159.1 
Santa Marta 06.121.1 
Santa Marta de Magasca 10.168.5 
Santa Marta de Tormes 37.294.1 
Santa Marta del Cerro 40.186.3 
Santa Olalla 45.158.7 
Santa Olalla de Bureba 09.354.3 
Santa Olalla del Cala 21.069.4 
Santa Oliva 43.140.1 
Santa Pau 17.184.8 
Santa Perpètua de Mogoda 08.260.6 
Santa Pola 03.121.0 
Santa Susanna 08.261.3 
Santa Úrsula 38.039.3 
Santacara 31.220.5 
Santaella 14.060.8 
Santaliestra y San Quílez 22.212.6 
Santander 39.075.9 
Santanyí 07.057.9 
Santas Martas 24.160.5 
Santed 50.239.5 
Santervás de Campos 47.153.3 
Santervás de la Vega 34.169.7 
Santiago de Alcántara 10.169.8 
Santiago de Calatrava 23.077.4 
Santiago de Compostela 15.078.0 
Santiago de la Puebla 37.296.7 
Santiago del Campo 10.170.2 
Santiago del Collado 05.228.1 
Santiago del Teide 38.040.7 
Santiago del Tormes 05.904.0 
Santiago Millas 24.161.2 
Santiago-Pontones 23.904.8 
Santibáñez de Béjar 37.297.3 
Santibáñez de Ecla 34.170.1 
Santibáñez de Esgueva 09.355.6 
Santibáñez de la Peña 34.171.8 
Santibáñez de la Sierra 37.298.9 
Santibáñez de Tera 49.205.0 
Santibáñez de Valcorba 47.154.8 
Santibáñez de Vidriales 49.206.3 
Santibáñez del Val 09.356.9 
Santibáñez el Alto 10.171.9 
Santibáñez el Bajo 10.172.4 
Santillana del Mar 39.076.2 
Santiponce 41.089.6 
Santiso 15.079.3 
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Santisteban del Puerto 23.079.3 
Santiurde de Reinosa 39.077.8 
Santiurde de Toranzo 39.078.4 
Santiuste 19.250.9 
Santiuste de Pedraza 40.188.5 
Santiuste de San Juan Bautista 40.189.8 
Santiz 37.299.2 
Santo Adriano 33.064.2 
Santo Domingo de la Calzada 26.138.9 
Santo Domingo de las Posadas 05.229.4 
Santo Domingo de Pirón 40.190.2 
Santo Domingo de Silos 09.358.1 
Santo Domingo-Caudilla 45.901.6 
Santo Tomé 23.080.7 
Santo Tomé de Zabarcos 05.230.8 
Santo Tomé del Puerto 40.191.9 
Santomera 30.901.2 
Santoña 39.079.7 
Santorcaz 28.136.9 
Santos de la Humosa, Los 28.137.5 
Santos de Maimona, Los 06.122.6 
Santos, Los 37.300.6 
Santovenia 49.207.9 
Santovenia de la Valdoncina 24.162.7 
Santovenia de Pisuerga 47.155.1 
Santoyo 34.174.4 
Santpedor 08.192.3 
Santurde de Rioja 26.140.6 
Santurdejo 26.141.3 
Santurtzi 48.082.8 
Sanxenxo 36.051.9 
Sanzoles 49.210.2 
Sardón de Duero 47.157.0 
Sardón de los Frailes 37.301.3 
Sargentes de la Lora 09.361.5 
Sariego 33.065.5 
Sariegos 24.163.3 
Sariñena 22.213.2 
Saro 39.081.8 
Sarracín 09.362.0 
Sarral 43.142.3 
Sarratella 12.103.7 
Sarreaus 32.078.2 
Sarria 27.057.5 
Sarrià de Ter 17.186.4 
Sarriés/Sartze 31.222.7 
Sarrión 44.210.1 
Sarroca de Bellera 25.201.7 
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Sarroca de Lleida 25.200.0 
Sartaguda 31.223.3 
Sartajada 45.159.0 
Sasamón 09.363.6 
Sástago 50.240.9 
Saúca 19.251.6 
Saucedilla 10.173.0 
Saucejo, El 41.090.0 
Saucelle 37.302.8 
Sauquillo de Cabezas 40.192.4 
Saus, Camallera i Llampaies 17.187.0 
Sauzal, El 38.041.4 
Savallà del Comtat 43.143.9 
Saviñao, O 27.058.1 
Sax 03.123.1 
Sayalonga 29.086.2 
Sayatón 19.252.1 
Sebúlcor 40.193.0 
Seca, La 47.158.6 
Secastilla 22.214.7 
Secuita, La 43.144.4 
Sedaví 46.223.3 
Sedella 29.087.8 
Sediles 50.242.1 
Segart 46.224.8 
Segorbe 12.104.2 
Segovia 40.194.5 
Segura 20.070.1 
Segura de la Sierra 23.081.4 
Segura de León 06.124.7 
Segura de los Baños 44.211.8 
Segura de Toro 10.174.5 
Segurilla 45.160.4 
Seira 22.215.0 
Selas 19.254.2 
Selaya 39.082.3 
Sella 03.124.6 
Sellent 46.225.1 
Selva 07.058.5 
Selva de Mar, La 17.188.6 
Selva del Camp, La 43.145.7 
Semillas 19.901.0 
Sempere 46.226.4 
Sena 22.217.9 
Sena de Luna 24.164.8 
Senan 43.146.0 
Sencelles 07.047.2 
Senés 04.082.8 
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Senés de Alcubierre 22.218.5 
Sénia, La 43.044.5 
Senija 03.125.9 
Seno 44.212.3 
Senterada 25.202.2 
Sentiu de Sió, La 25.035.2 
Sentmenat 08.267.1 
Senyera 46.227.0 
Sepulcro-Hilario 37.304.9 
Sepúlveda 40.195.8 
Sequera de Fresno 40.196.1 
Sequera de Haza, La 09.365.4 
Sequeros 37.305.2 
Serinyà 17.190.3 
Serna del Monte, La 28.138.1 
Serna, La 34.175.7 
Serón 04.083.4 
Serón de Nágima 42.171.5 
Seròs 25.204.3 
Serra 46.228.6 
Serra de Daró 17.191.0 
Serrada 47.159.9 
Serrada, La 05.232.0 
Serradilla 10.175.8 
Serradilla del Arroyo 37.306.5 
Serradilla del Llano 37.307.1 
Serranillos 05.233.6 
Serranillos del Valle 28.140.8 
Serrejón 10.176.1 
Sesa 22.220.2 
Seseña 45.161.1 
Sesma 31.224.8 
Sestao 48.084.9 
Sestrica 50.243.7 
Sesué 22.221.9 
Setcases 17.192.5 
Setenil de las Bodegas 11.034.2 
Setiles 19.255.5 
Seu d'Urgell, La 25.203.8 
Seva 08.269.0 
Sevilla 41.091.7 
Sevilla la Nueva 28.141.5 
Sevilleja de la Jara 45.162.6 
Sidamon 25.205.6 
Sienes 19.256.8 
Siero 33.066.8 
Sierpe, La 37.309.0 
Sierra de Fuentes 10.177.7 
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Sierra de Luna 50.244.2 
Sierra de Yeguas 29.088.4 
Sierra Engarcerán 12.105.5 
Sierro 04.084.9 
Siétamo 22.222.4 
Siete Aguas 46.229.9 
Siete Iglesias de Trabancos 47.160.3 
Sieteiglesias de Tormes 37.310.4 
Sigeres 05.234.1 
Sigüenza 19.257.4 
Sigüés 50.245.5 
Siles 23.082.9 
Silla 46.230.3 
Silleda 36.052.4 
Silos, Los 38.042.9 
Sils 17.193.1 
Simancas 47.161.0 
Simat de la Valldigna 46.231.0 
Sinarcas 46.232.5 
Sineu 07.060.2 
Singra 44.213.9 
Sinlabajos 05.235.4 
Siruela 06.125.0 
Sisamón 50.246.8 
Sisante 16.198.8 
Sitges 08.270.4 
Siurana 17.052.4 
Soba 39.083.9 
Sober 27.059.4 
Sobradiel 50.247.4 
Sobradillo 37.311.1 
Sobrado 15.080.7 
Sobrado 24.165.1 
Sobremunt 08.271.1 
Sobrescobio 33.067.4 
Socovos 02.072.9 
Socuéllamos 13.078.2 
Sojuela 26.143.4 
Solana de Ávila 05.236.7 
Solana de los Barros 06.126.3 
Solana de Rioalmar 05.237.3 
Solana del Pino 13.080.9 
Solana, La 13.079.5 
Solanillos del Extremo 19.258.0 
Solarana 09.366.7 
Solera de Gabaldón 16.199.1 
Soleràs, El 25.206.9 
Soliedra 42.172.0 
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Solivella 43.147.6 
Sollana 46.233.1 
Sóller 07.061.9 
Solórzano 39.084.4 
Solosancho 05.238.9 
Solsona 25.207.5 
Somiedo 33.068.0 
Somolinos 19.259.3 
Somontín 04.085.2 
Somosierra 28.143.6 
Somozas, As 15.081.4 
Son Servera 07.062.4 
Sondika 48.904.7 
Soneja 12.106.8 
Sonseca 45.163.2 
Sopeira 22.223.0 
Sopelana 48.085.2 
Soportújar 18.176.2 
Sopuerta 48.086.5 
Sora 08.272.6 
Soraluze/Placencia de las Armas 20.065.9 
Sorbas 04.086.5 
Sordillos 09.368.9 
Soria 42.173.6 
Soriguera 25.208.1 
Sorihuela 37.312.6 
Sorihuela del Guadalimar 23.084.0 
Sorlada 31.225.1 
Sort 25.209.4 
Sorvilán 18.177.8 
Sorzano 26.144.9 
Sos del Rey Católico 50.248.0 
Soses 25.210.8 
Sot de Chera 46.234.6 
Sot de Ferrer 12.107.4 
Sotalbo 05.239.2 
Sotés 26.145.2 
Sotillo 40.198.3 
Sotillo de la Adrada 05.240.6 
Sotillo de la Ribera 09.369.2 
Sotillo de las Palomas 45.164.7 
Sotillo del Rincón 42.174.1 
Sotillo, El 19.260.7 
Soto de Cerrato 34.177.6 
Soto de la Vega 24.166.4 
Soto del Barco 33.069.3 
Soto del Real 28.144.1 
Soto en Cameros 26.146.5 
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Soto y Amío 24.167.0 
Sotobañado y Priorato 34.176.0 
Sotodosos 19.261.4 
Sotonera, La 22.904.2 
Sotorribas 16.909.2 
Sotosalbos 40.199.6 
Sotoserrano 37.313.2 
Sotragero 09.372.8 
Sotresgudo 09.373.4 
Soutomaior 36.053.0 
Suances 39.085.7 
Subirats 08.273.2 
Sudanell 25.211.5 
Sueca 46.235.9 
Suellacabras 42.175.4 
Sueras/Suera 12.108.0 
Suflí 04.087.1 
Sukarrieta 48.076.7 
Sumacàrcer 46.236.2 
Sunbilla 31.226.4 
Sunyer 25.212.0 
Súria 08.274.7 
Susinos del Páramo 09.374.9 
Susqueda 17.194.6 
Tabanera de Cerrato 34.178.2 
Tabanera de Valdavia 34.179.5 
Tabanera la Luenga 40.200.0 
Tábara 49.214.5 
Tabera de Abajo 37.314.7 
Tabernas 04.088.7 
Taberno 04.089.0 
Taboada 27.060.8 
Taboadela 32.079.5 
Tabuenca 50.249.3 
Tacoronte 38.043.5 
Tafalla 31.227.0 
Tagamanent 08.276.3 
Taha, La 18.901.7 
Tahal 04.090.4 
Tajahuerce 42.176.7 
Tajueco 42.177.3 
Tala, La 37.315.0 
Talamanca 08.277.9 
Talamanca de Jarama 28.145.4 
Talamantes 50.250.6 
Talarn 25.215.4 
Talarrubias 06.127.9 
Talaván 10.178.3 
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Talavera 25.216.7 
Talavera de la Reina 45.165.0 
Talavera la Real 06.128.5 
Talaveruela de la Vera 10.179.6 
Talayuela 10.180.0 
Talayuelas 16.202.7 
Tales 12.109.3 
Táliga 06.129.8 
Tallada d'Empordà, La 17.195.9 
Talveila 42.178.9 
Tamajón 19.262.9 
Tamames 37.316.3 
Támara de Campos 34.180.9 
Tamarite de Litera 22.225.8 
Tamariz de Campos 47.162.5 
Tamarón 09.375.2 
Tamurejo 06.130.2 
Tanque, El 38.044.0 
Tapia de Casariego 33.070.7 
Tapioles 49.216.1 
Taradell 08.278.5 
Taragudo 19.263.5 
Taramundi 33.071.4 
Tarancón 16.203.3 
Taravilla 19.264.0 
Tarazona 50.251.3 
Tarazona de Guareña 37.317.9 
Tarazona de la Mancha 02.073.5 
Tàrbena 03.127.8 
Tardáguila 37.318.5 
Tardajos 09.377.1 
Tardelcuende 42.181.3 
Tardienta 22.226.1 
Tariego de Cerrato 34.181.6 
Tarifa 11.035.5 
Taroda 42.182.8 
Tarragona 43.148.2 
Tàrrega 25.217.3 
Tarrés 25.218.9 
Tarroja de Segarra 25.219.2 
Tartanedo 19.265.3 
Tauste 50.252.8 
Tavernes Blanques 46.237.8 
Tavernes de la Valldigna 46.238.4 
Tavèrnoles 08.275.0 
Tavertet 08.280.2 
Tazacorte 38.045.3 
Teba 29.089.7 
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Tébar 16.204.8 
Tegueste 38.046.6 
Teguise 35.024.9 
Teià 08.281.9 
Teixeira, A 32.080.9 
Tejada 09.378.7 
Tejadillos 16.205.1 
Tejado 42.183.4 
Tejado, El 37.319.8 
Tejeda 35.025.2 
Tejeda de Tiétar 10.181.7 
Tejeda y Segoyuela 37.320.2 
Telde 35.026.5 
Tella-Sin 22.227.7 
Tembleque 45.166.3 
Tendilla 19.266.6 
Tenebrón 37.321.9 
Teo 15.082.9 
Teresa 12.110.7 
Teresa de Cofrentes 46.239.7 
Térmens 25.220.6 
Teror 35.027.1 
Terque 04.091.1 
Terrades 17.196.2 
Terradillos 37.322.4 
Terradillos de Esgueva 09.380.4 
Terrassa 08.279.8 
Terrateig 46.240.1 
Terrer 50.253.4 
Terriente 44.215.7 
Terrinches 13.081.6 
Terroba 26.147.1 
Teruel 44.216.0 
Terzaga 19.267.2 
Teulada 03.128.4 
Teverga 33.072.9 
Tiana 08.282.4 
Tías 35.028.7 
Tibi 03.129.7 
Tiebas-Muruarte de Reta 31.228.6 
Tiedra 47.163.1 
Tielmes 28.146.7 
Tiemblo, El 05.241.3 
Tierga 50.254.9 
Tierz 22.228.3 
Tierzo 19.268.8 
Tijarafe 38.047.2 
Tíjola 04.092.6 
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Tinajas 16.206.4 
Tinajo 35.029.0 
Tineo 33.073.5 
Tinieblas de la Sierra 09.381.1 
Tiñosillos 05.242.8 
Tirapu 31.229.9 
Tirgo 26.148.7 
Tírig 12.111.4 
Tírvia 25.221.3 
Titaguas 46.241.8 
Titulcia 28.147.3 
Tiurana 25.222.8 
Tivenys 43.149.5 
Tivissa 43.150.8 
Toba, La 19.269.1 
Tobar 09.382.6 
Tobarra 02.074.0 
Tobed 50.255.2 
Tobía 26.149.0 
Toboso, El 45.167.9 
Tocina 41.092.2 
Todolella 12.112.9 
Toén 32.081.6 
Toga 12.113.5 
Tojos, Los 39.086.0 
Tolbaños 05.243.4 
Toledo 45.168.5 
Tollos 03.130.1 
Tolocirio 40.201.7 
Tolosa 20.071.8 
Tolox 29.090.1 
Tolva 22.229.6 
Tomares 41.093.8 
Tomelloso 13.082.1 
Tomiño 36.054.5 
Tona 08.283.0 
Topas 37.323.0 
Toques 15.083.5 
Torà 25.223.4 
Toral de los Guzmanes 24.168.6 
Toral de los Vados 24.206.6 
Torás 12.114.0 
Tordehumos 47.164.6 
Tordellego 19.271.2 
Tordelrábano 19.270.5 
Tordera 08.284.5 
Tordesillas 47.165.9 
Tordesilos 19.272.7 
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Tordillos 37.324.5 
Tordoia 15.084.0 
Tordómar 09.384.7 
Torelló 08.285.8 
Toreno 24.169.9 
Torija 19.274.8 
Toril 10.182.2 
Toril y Masegoso 44.217.6 
Torla 22.230.0 
Torlengua 42.184.9 
Tormantos 26.150.3 
Tormellas 05.244.9 
Tormón 44.218.2 
Tormos 03.131.8 
Torms, Els 25.224.9 
Tornabous 25.225.2 
Tornadizo, El 37.325.8 
Tornadizos de Ávila 05.245.2 
Tornavacas 10.183.8 
Torno, El 10.184.3 
Tornos 44.219.5 
Toro 49.219.6 
Toro, El 12.115.3 
Torquemada 34.182.1 
Torralba 16.209.9 
Torralba de Aragón 22.232.2 
Torralba de Calatrava 13.083.7 
Torralba de los Frailes 50.256.5 
Torralba de los Sisones 44.220.9 
Torralba de Oropesa 45.169.8 
Torralba de Ribota 50.257.1 
Torralba del Pinar 12.116.6 
Torralba del Río 31.230.3 
Torralbilla 50.258.7 
Torre Alháquime 11.036.8 
Torre de Arcas 44.223.7 
Torre de Cabdella, La 25.227.1 
Torre de Claramunt, La 08.286.1 
Torre de Don Miguel 10.187.5 
Torre de Esgueva 47.169.7 
Torre de Esteban Hambrán, La 45.171.9 
Torre de Fontaubella, La 43.151.5 
Torre de Juan Abad 13.084.2 
Torre de las Arcas 44.224.2 
Torre de l'Espanyol, La 43.152.0 
Torre de Miguel Sesmero 06.131.9 
Torre de Peñafiel 47.170.1 
Torre de Santa María 10.188.1 
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Torre del Bierzo 24.170.3 
Torre del Burgo 19.279.9 
Torre del Campo 23.086.6 
Torre del Compte 44.225.5 
Torre del Valle, La 49.220.0 
Torre d'En Besora, la 12.119.1 
Torre d'en Doménec, la 12.120.5 
Torre en Cameros 26.153.1 
Torre la Ribera 22.233.8 
Torre los Negros 44.227.4 
Torre Val de San Pedro 40.206.9 
Torre, La 05.247.1 
Torreadrada 40.202.2 
Torrebaja 46.242.3 
Torrebesses 25.226.5 
Torreblacos 42.185.2 
Torreblanca 12.117.2 
Torreblascopedro 23.085.3 
Torrecaballeros 40.203.8 
Torrecampo 14.062.0 
Torre-Cardela 18.178.4 
Torrechiva 12.118.8 
Torrecilla de Alcañiz 44.221.6 
Torrecilla de la Abadesa 47.166.2 
Torrecilla de la Jara 45.170.2 
Torrecilla de la Orden 47.167.8 
Torrecilla de la Torre 47.168.4 
Torrecilla de los Ángeles 10.185.6 
Torrecilla del Monte 09.386.3 
Torrecilla del Pinar 40.204.3 
Torrecilla del Rebollar 44.222.1 
Torrecilla en Cameros 26.151.0 
Torrecilla sobre Alesanco 26.152.5 
Torrecillas de la Tiesa 10.186.9 
Torrecuadrada de Molina 19.277.0 
Torrecuadradilla 19.278.6 
Torredembarra 43.153.6 
Torredonjimeno 23.087.2 
Torrefarrera 25.228.7 
Torrefeta i Florejacs 25.907.8 
Torregalindo 09.387.9 
Torregamones 49.221.7 
Torregrossa 25.230.4 
Torrehermosa 50.259.0 
Torreiglesias 40.205.6 
Torrejón de Ardoz 28.148.9 
Torrejón de la Calzada 28.149.2 
Torrejón de Velasco 28.150.5 
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Torrejón del Rey 19.280.3 
Torrejón el Rubio 10.190.8 
Torrejoncillo 10.189.4 
Torrejoncillo del Rey 16.211.0 
Torrelacárcel 44.226.8 
Torrelaguna 28.151.2 
Torrelameu 25.231.1 
Torrelapaja 50.260.4 
Torrelara 09.388.5 
Torrelavega 39.087.6 
Torrelavit 08.287.7 
Torrella 46.243.9 
Torrellas 50.261.1 
Torrelles de Foix 08.288.3 
Torrelles de Llobregat 08.289.6 
Torrelobatón 47.171.8 
Torrelodones 28.152.7 
Torremanzanas/Torre de les Maçanes, la 03.132.3 
Torremayor 06.132.4 
Torremejía 06.133.0 
Torremenga 10.191.5 
Torremocha 10.192.0 
Torremocha de Jadraque 19.281.0 
Torremocha de Jarama 28.153.3 
Torremocha de Jiloca 44.228.0 
Torremocha del Campo 19.282.5 
Torremocha del Pinar 19.283.1 
Torremochuela 19.284.6 
Torremolinos 29.901.8 
Torremontalbo 26.154.6 
Torremormojón 34.184.2 
Torrent 17.197.8 
Torrent 46.244.4 
Torrente de Cinca 22.234.3 
Torrenueva 13.085.5 
Torreorgaz 10.193.6 
Torre-Pacheco 30.037.3 
Torrepadre 09.389.8 
Torreperogil 23.088.8 
Torrequemada 10.194.1 
Torres 23.090.5 
Torres de Albánchez 23.091.2 
Torres de Albarracín 44.229.3 
Torres de Alcanadre 22.235.6 
Torres de Barbués 22.236.9 
Torres de Berrellén 50.262.6 
Torres de Cotillas, Las 30.038.9 
Torres de la Alameda 28.154.8 
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Torres de Segre 25.232.6 
Torres del Carrizal 49.222.2 
Torres del Río 31.231.0 
Torres Torres 46.245.7 
Torresandino 09.390.2 
Torrescárcela 47.172.3 
Torre-serona 25.233.2 
Torresmenudas 37.327.7 
Torrevelilla 44.230.7 
Torrevieja 03.133.9 
Torrico 45.172.4 
Torrijas 44.231.4 
Torrijo de la Cañada 50.263.2 
Torrijo del Campo 44.232.9 
Torrijos 45.173.0 
Torroella de Fluvià 17.198.4 
Torroella de Montgrí 17.199.7 
Torroja del Priorat 43.154.1 
Torrox 29.091.8 
Torrubia 19.285.9 
Torrubia de Soria 42.187.1 
Torrubia del Campo 16.212.5 
Torrubia del Castillo 16.213.1 
Tortellà 17.200.1 
Tórtola de Henares 19.286.2 
Tórtoles 05.246.5 
Tórtoles de Esgueva 09.391.9 
Tortosa 43.155.4 
Tortuera 19.287.8 
Tortuero 19.288.4 
Torvizcón 18.179.7 
Tosantos 09.392.4 
Toses 17.201.8 
Tosos 50.264.7 
Tossa de Mar 17.202.3 
Totalán 29.092.3 
Totana 30.039.2 
Totanés 45.174.5 
Touro 15.085.3 
Tous 46.246.0 
Trabada 27.061.5 
Trabadelo 24.171.0 
Trabanca 37.328.3 
Trabazos 49.223.8 
Tragacete 16.215.9 
Traíd 19.289.7 
Traiguera 12.121.2 
Tramacastiel 44.234.0 
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Tramacastilla 44.235.3 
Tramaced 22.239.4 
Trasierra 06.134.5 
Trasmiras 32.082.1 
Trasmoz 50.265.0 
Trasobares 50.266.3 
Traspinedo 47.173.9 
Trazo 15.086.6 
Trebujena 11.037.4 
Trefacio 49.224.3 
Tremedal de Tormes 37.329.6 
Tremp 25.234.7 
Tres Cantos 28.903.6 
Tres Villas, Las 04.901.1 
Trescasas 40.207.5 
Tresjuncos 16.216.2 
Trespaderne 09.394.5 
Tresviso 39.088.2 
Trévago 42.188.7 
Trevélez 18.180.1 
Treviana 26.155.9 
Triacastela 27.062.0 
Tribaldos 16.217.8 
Tricio 26.157.8 
Trigueros 21.070.8 
Trigueros del Valle 47.174.4 
Trijueque 19.290.1 
Trillo 19.291.8 
Triollo 34.185.5 
Tronchón 44.236.6 
Truchas 24.172.5 
Trucios-Turtzioz 48.087.1 
Trujillanos 06.135.8 
Trujillo 10.195.4 
Tubilla del Agua 09.395.8 
Tubilla del Lago 09.396.1 
Tudanca 39.089.5 
Tudela 31.232.5 
Tudela de Duero 47.175.7 
Tudelilla 26.158.4 
Tuéjar 46.247.6 
Tui 36.055.8 
Tuineje 35.030.4 
Tulebras 31.233.1 
Turcia 24.173.1 
Turégano 40.208.1 
Turís 46.248.2 
Turleque 45.175.8 
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Turón 18.181.8 
Turre 04.093.2 
Turrillas 04.094.7 
Úbeda 23.092.7 
Ubide 48.088.7 
Ubrique 11.038.0 
Ucar 31.234.6 
Uceda 19.293.9 
Ucero 42.189.0 
Uclés 16.218.4 
Udías 39.090.9 
Ugao-Miraballes 48.065.6 
Ugena 45.176.1 
Ugíjar 18.182.3 
Uharte-Arakil 31.123.4 
Ujados 19.294.4 
Ujué 31.235.9 
Ulea 30.040.6 
Uleila del Campo 04.095.0 
Ullà 17.204.4 
Ullastrell 08.290.0 
Ullastret 17.205.7 
Ulldecona 43.156.7 
Ulldemolins 43.157.3 
Ultramort 17.203.9 
Ultzama 31.236.2 
Umbrete 41.094.3 
Umbrías 05.249.0 
Uncastillo 50.267.9 
Unciti 31.237.8 
Undués de Lerda 50.268.5 
Unión de Campos, La 47.176.0 
Unión, La 30.041.3 
Unzué 31.238.4 
Uña 16.219.7 
Uña de Quintana 49.225.6 
Úrbel del Castillo 09.398.3 
Urda 45.177.7 
Urdazubi/Urdax 31.239.7 
Urdiain 31.240.1 
Urdiales del Páramo 24.174.6 
Urduliz 48.089.0 
Urduña/Orduña 48.074.1 
Urkabustaiz 01.054.9 
Urnieta 20.072.3 
Urones de Castroponce 47.177.6 
Urrácal 04.096.3 
Urraul Alto 31.241.8 
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Urraul Bajo 31.242.3 
Urrea de Gaén 44.237.2 
Urrea de Jalón 50.269.8 
Urretxu 20.077.6 
Urriés 50.270.2 
Urrotz 31.244.4 
Urroz-Villa 31.243.9 
Urueña 47.178.2 
Urueñas 40.210.8 
Uruñuela 26.160.1 
Urús 17.206.0 
Urzainqui/Urzainki 31.245.7 
Usagre 06.136.1 
Used 50.271.9 
Useras/Useres, les 12.122.7 
Usurbil 20.073.9 
Utande 19.296.0 
Utebo 50.272.4 
Uterga 31.246.0 
Utiel 46.249.5 
Utrera 41.095.6 
Utrillas 44.238.8 
Uztárroz/Uztarroze 31.247.6 
Vacarisses 08.291.7 
Vadillo 42.190.4 
Vadillo de la Guareña 49.226.9 
Vadillo de la Sierra 05.251.0 
Vadocondes 09.400.0 
Vajol, La 17.014.4 
Val de San Lorenzo 24.185.7 
Val de San Martín 50.274.5 
Val de San Vicente 39.095.5 
Val do Dubra 15.088.8 
Valacloche 44.239.1 
Valadouro, O 27.063.6 
Valbona 44.240.5 
Valbuena de Duero 47.179.5 
Valbuena de Pisuerga 34.186.8 
Valcabado 49.227.5 
Valdáliga 39.091.6 
Valdaracete 28.155.1 
Valdarachas 19.297.6 
Valdastillas 10.196.7 
Valdealgorfa 44.241.2 
Valdeande 09.403.8 
Valdearcos de la Vega 47.180.9 
Valdearenas 19.298.2 
Valdeavellano 19.299.5 
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Valdeavellano de Tera 42.191.1 
Valdeavero 28.156.4 
Valdeaveruelo 19.300.9 
Valdecaballeros 06.137.7 
Valdecañas de Tajo 10.197.3 
Valdecarros 37.330.0 
Valdecasa 05.252.5 
Valdecolmenas, Los 16.906.7 
Valdeconcha 19.301.6 
Valdecuenca 44.243.3 
Valdefinjas 49.228.1 
Valdefresno 24.175.9 
Valdefuentes 10.198.9 
Valdefuentes de Sangusín 37.331.7 
Valdefuentes del Páramo 24.176.2 
Valdeganga 02.075.3 
Valdegeña 42.192.6 
Valdegovía/Gaubea 01.055.2 
Valdegrudas 19.302.1 
Valdehijaderos 37.332.2 
Valdehorna 50.273.0 
Valdehúncar 10.199.2 
Valdelacalzada 06.901.7 
Valdelacasa 37.333.8 
Valdelacasa de Tajo 10.200.6 
Valdelageve 37.334.3 
Valdelagua del Cerro 42.193.2 
Valdelaguna 28.157.0 
Valdelarco 21.071.5 
Valdelcubo 19.303.7 
Valdelinares 44.244.8 
Valdelosa 37.335.6 
Valdeltormo 44.245.1 
Valdelugueros 24.177.8 
Valdemadera 26.161.8 
Valdemaluque 42.194.7 
Valdemanco 28.158.6 
Valdemanco del Esteras 13.086.8 
Valdemaqueda 28.159.9 
Valdemeca 16.224.4 
Valdemierque 37.336.9 
Valdemora 24.178.4 
Valdemorales 10.201.3 
Valdemorillo 28.160.3 
Valdemorillo de la Sierra 16.225.7 
Valdemoro 28.161.0 
Valdemoro-Sierra 16.227.6 
Valdenebro 42.195.0 
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Valdenebro de los Valles 47.181.6 
Valdenuño Fernández 19.304.2 
Valdeobispo 10.202.8 
Valdeolea 39.092.1 
Valdeolivas 16.228.2 
Valdeolmillos 34.189.3 
Valdeolmos-Alalpardo 28.162.5 
Valdepeñas 13.087.4 
Valdepeñas de Jaén 23.093.3 
Valdepeñas de la Sierra 19.305.5 
Valdepiélago 24.179.7 
Valdepiélagos 28.163.1 
Valdepolo 24.180.1 
Valdeprado 42.196.3 
Valdeprado del Río 39.093.7 
Valdeprados 40.211.5 
Valderas 24.181.8 
Valderrábano 34.190.7 
Valderrebollo 19.306.8 
Valderredible 39.094.2 
Valderrey 24.182.3 
Valderrobres 44.246.4 
Valderrodilla 42.197.9 
Valderrodrigo 37.337.5 
Valderrueda 24.183.9 
Valdés 33.034.9 
Valdesamario 24.184.4 
Valdescorriel 49.229.4 
Valdesotos 19.307.4 
Valdestillas 47.182.1 
Valdetorres 06.138.3 
Valdetorres de Jarama 28.164.6 
Valdetórtola 16.902.0 
Valde-Ucieza 34.192.9 
Valdevacas de Montejo 40.212.0 
Valdevacas y Guijar 40.213.6 
Valdeverdeja 45.179.6 
Valdevimbre 24.187.6 
Valdezate 09.405.6 
Valdilecha 28.165.9 
Valdorros 09.406.9 
Valdoviño 15.087.2 
Valdunciel 37.338.1 
Valdunquillo 47.183.7 
Valencia 46.250.8 
Valencia de Alcántara 10.203.4 
Valencia de Don Juan 24.188.2 
Valencia de las Torres 06.139.6 
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Valencia del Mombuey 06.140.0 
Valencia del Ventoso 06.141.7 
Valencina de la Concepción 41.096.9 
Valenzuela 14.063.6 
Valenzuela de Calatrava 13.088.0 
Valeras, Las 16.903.6 
Valero 37.339.4 
Valfarta 22.242.0 
Valfermoso de Tajuña 19.308.0 
Valga 36.056.1 
Valgañón 26.162.3 
Valhermoso 19.309.3 
Valhermoso de la Fuente 16.231.6 
Valjunquera 44.247.0 
Vall d'Alba 12.124.8 
Vall d'Alcalà, la 03.134.4 
Vall de Almonacid 12.125.1 
Vall de Bianya, La 17.208.2 
Vall de Boí, La 25.043.2 
Vall de Cardós 25.901.0 
Vall de Gallinera 03.136.0 
Vall de Laguar, la 03.137.6 
Vall d'Ebo, la 03.135.7 
Vall d'en Bas, La 17.207.6 
Vall d'Uixó, la 12.126.4 
Vallada 46.251.5 
Valladolid 47.186.8 
Vallanca 46.252.0 
Vallarta de Bureba 09.408.1 
Vallat 12.123.3 
Vallbona d'Anoia 08.292.2 
Vallbona de les Monges 25.238.5 
Vallcebre 08.293.8 
Vallclara 43.158.9 
Valldemossa 07.063.0 
Valle de Abdalajís 29.093.9 
Valle de Altomira, El 16.173.9 
Valle de Bardají 22.243.6 
Valle de Cerrato 34.196.6 
Valle de Hecho 22.901.6 
Valle de la Serena 06.146.9 
Valle de las Navas 09.904.8 
Valle de Lierp 22.244.1 
Valle de Losa 09.908.6 
Valle de Manzanedo 09.409.4 
Valle de Matamoros 06.147.5 
Valle de Mena 09.410.8 
Valle de Oca 09.411.5 
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Valle de Santa Ana 06.148.1 
Valle de Santibáñez 09.902.7 
Valle de Sedano 09.905.1 
Valle de Tabladillo 40.218.9 
Valle de Tobalina 09.412.0 
Valle de Trápaga-Trapagaran 48.080.6 
Valle de Valdebezana 09.413.6 
Valle de Valdelaguna 09.414.1 
Valle de Valdelucio 09.415.4 
Valle de Villaverde 39.101.4 
Valle de Yerri/Deierri 31.260.6 
Valle de Zamanzas 09.416.7 
Valle del Retortillo 34.902.0 
Valle del Zalabí 18.907.5 
Valle Gran Rey 38.049.1 
Valle, El 18.902.2 
Vallecillo 24.191.6 
Vallecillo, El 44.249.9 
Vallehermoso 38.050.4 
Vallejera 09.417.3 
Vallejera de Riofrío 37.343.6 
Vallelado 40.219.2 
Valleruela de Pedraza 40.220.6 
Valleruela de Sepúlveda 40.221.3 
Vallés 46.253.6 
Valles de Palenzuela 09.418.9 
Vallesa de la Guareña 49.230.8 
Valleseco 35.032.6 
Vallfogona de Balaguer 25.240.2 
Vallfogona de Ripollès 17.170.7 
Vallfogona de Riucorb 43.159.2 
Vallgorguina 08.294.3 
Vallibona 12.127.0 
Vallirana 08.295.6 
Vall-llobrega 17.209.5 
Vallmoll 43.160.6 
Vallromanes 08.296.9 
Valls 43.161.3 
Valls d'Aguilar, Les 25.906.2 
Valls de Valira, Les 25.239.8 
Valluércanes 09.419.2 
Valmadrid 50.275.8 
Valmala 09.407.5 
Valmojado 45.180.0 
Válor 18.183.9 
Valoria la Buena 47.184.2 
Valpalmas 50.276.1 
Valsalabroso 37.340.8 
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Valsalobre 16.234.2 
Valseca 40.214.1 
Valsequillo 14.064.1 
Valsequillo de Gran Canaria 35.031.1 
Valtablado del Río 19.310.7 
Valtajeros 42.198.5 
Valtiendas 40.215.4 
Valtierra 31.249.5 
Valtorres 50.277.7 
Valverde 38.048.8 
Valverde de Alcalá 28.166.2 
Valverde de Burguillos 06.142.2 
Valverde de Campos 47.185.5 
Valverde de Júcar 16.236.8 
Valverde de la Vera 10.204.9 
Valverde de la Virgen 24.189.5 
Valverde de Leganés 06.143.8 
Valverde de Llerena 06.144.3 
Valverde de los Arroyos 19.311.4 
Valverde de Mérida 06.145.6 
Valverde de Valdelacasa 37.341.5 
Valverde del Camino 21.072.0 
Valverde del Fresno 10.205.2 
Valverde del Majano 40.216.7 
Valverde-Enrique 24.190.9 
Valverdejo 16.237.4 
Valverdón 37.342.0 
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 43.162.8 
Vansa i Fórnols, La 25.909.7 
Vara de Rey 16.238.0 
Veciana 08.297.5 
Vecilla, La 24.193.7 
Vecinos 37.344.1 
Vedra 15.089.1 
Vega de Espinareda 24.196.8 
Vega de Infanzones 24.197.4 
Vega de Liébana 39.096.8 
Vega de Pas 39.097.4 
Vega de Ruiponce 47.187.4 
Vega de San Mateo 35.033.2 
Vega de Santa María 05.253.1 
Vega de Tera 49.231.5 
Vega de Tirados 37.345.4 
Vega de Valcarce 24.198.0 
Vega de Valdetronco 47.188.0 
Vega de Villalobos 49.232.0 
Vega del Codorno 16.239.3 
Vegacervera 24.194.2 
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Vegadeo 33.074.0 
Vegalatrave 49.233.6 
Veganzones 40.222.8 
Vegaquemada 24.199.3 
Vegas de Matute 40.223.4 
Vegas del Condado 24.201.4 
Vegas del Genil 18.911.5 
Vegaviana 10.902.1 
Veguillas de la Sierra 44.250.2 
Veguillas, Las 37.346.7 
Veiga, A 32.083.7 
Vejer de la Frontera 11.039.3 
Velada 45.181.7 
Velamazán 42.200.2 
Velascálvaro 47.189.3 
Velayos 05.254.6 
Velefique 04.097.9 
Vélez de Benaudalla 18.184.4 
Vélez-Blanco 04.098.5 
Vélez-Málaga 29.094.4 
Vélez-Rubio 04.099.8 
Velilla 47.190.7 
Velilla de Cinca 22.245.4 
Velilla de Ebro 50.278.3 
Velilla de Jiloca 50.279.6 
Velilla de la Sierra 42.201.9 
Velilla de los Ajos 42.202.4 
Velilla de San Antonio 28.167.8 
Velilla del Río Carrión 34.199.1 
Vellés, La 37.347.3 
Vellisca 16.240.7 
Velliza 47.191.4 
Vellón, El 28.168.4 
Vencillón 22.909.3 
Vendrell, El 43.163.4 
Venialbo 49.234.1 
Venta de Baños 34.023.1 
Venta del Moro 46.254.1 
Ventalló 17.210.9 
Ventas con Peña Aguilera, Las 45.182.2 
Ventas de Huelma 18.185.7 
Ventas de Retamosa, Las 45.183.8 
Ventas de San Julián, Las 45.184.3 
Ventosa 26.163.9 
Ventosa de la Cuesta 47.192.9 
Ventosa del Río Almar 37.348.9 
Ventosilla y Tejadilla 40.224.9 
Ventrosa 26.164.4 
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Venturada 28.169.7 
Vera 04.100.2 
Vera de Moncayo 50.280.0 
Veracruz 22.246.7 
Verdú 25.242.4 
Verea 32.084.2 
Verger, el 03.138.2 
Verges 17.211.6 
Verín 32.085.5 
Vertavillo 34.201.2 
Vespella de Gaià 43.164.9 
Vezdemarbán 49.235.4 
Viacamp y Litera 22.247.3 
Viana 31.251.5 
Viana de Cega 47.193.5 
Viana de Duero 42.204.5 
Viana de Jadraque 19.314.0 
Viana do Bolo 32.086.8 
Viandar de la Vera 10.206.5 
Vianos 02.076.6 
Viator 04.101.9 
Vic 08.298.1 
Vícar 04.102.4 
Vicedo, O 27.064.1 
Vicién 22.248.9 
Victoria de Acentejo, La 38.051.1 
Victoria, La 14.065.4 
Vid de Bureba, La 09.422.8 
Vid de Ojeda, La 34.093.6 
Vid y Barrios, La 09.421.3 
Vidángoz/Bidankoze 31.252.0 
Vidayanes 49.236.7 
Videmala 49.237.3 
Vídola, La 37.349.2 
Vidrà 17.212.1 
Vidreres 17.213.7 
Vielha e Mijaran 25.243.0 
Vierlas 50.281.7 
Vigo 36.057.7 
Viguera 26.165.7 
Vila de Cruces 36.059.6 
Vilabella 43.165.2 
Vilabertran 17.214.2 
Vilablareix 17.215.5 
Vilaboa 36.058.3 
Vilada 08.299.4 
Viladamat 17.217.4 
Viladasens 17.216.8 
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Viladecans 08.301.5 
Viladecavalls 08.300.8 
Vilademuls 17.218.0 
Viladrau 17.220.7 
Vilafamés 12.128.6 
Vilafant 17.221.4 
Vilaflor 38.052.6 
Vilafranca de Bonany 07.065.8 
Vilafranca del Penedès 08.305.4 
Vilagarcía de Arousa 36.060.0 
Vilagrassa 25.244.5 
Vilajuïga 17.223.5 
Vilalba 27.065.4 
Vilalba dels Arcs 43.175.0 
Vilalba Sasserra 08.306.7 
Vilaller 25.245.8 
Vilallonga de Ter 17.224.0 
Vilallonga del Camp 43.166.5 
Vilamacolum 17.225.3 
Vilamalla 17.226.6 
Vilamaniscle 17.227.2 
Vilamarín 32.087.4 
Vilamartín de Valdeorras 32.088.0 
Vilamarxant 46.256.7 
Vilamòs 25.247.7 
Vilanant 17.228.8 
Vilanova d'Alcolea 12.132.5 
Vilanova de Arousa 36.061.7 
Vilanova de Bellpuig 25.248.3 
Vilanova de la Barca 25.254.2 
Vilanova de l'Aguda 25.249.6 
Vilanova de Meià 25.250.9 
Vilanova de Prades 43.168.7 
Vilanova de Sau 08.303.6 
Vilanova de Segrià 25.251.6 
Vilanova del Camí 08.302.0 
Vilanova del Vallès 08.902.4 
Vilanova d'Escornalbou 43.167.1 
Vilanova i la Geltrú 08.307.3 
Vilaplana 43.169.0 
Vilar de Barrio 32.089.3 
Vilar de Canes 12.134.6 
Vilar de Santos 32.090.7 
Vilardevós 32.091.4 
Vila-real 12.135.9 
Vilariño de Conso 32.092.9 
Vilarmaior 15.091.2 
Vila-rodona 43.170.4 
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Vila-sacra 17.230.5 
Vila-sana 25.252.1 
Vilasantar 15.090.5 
Vila-seca 43.171.1 
Vilassar de Dalt 08.214.0 
Vilassar de Mar 08.219.1 
Vilaür 17.222.9 
Vilavella, la 12.136.2 
Vilaverd 43.172.6 
Vilches 23.094.8 
Vilella Alta, La 43.173.2 
Vilella Baixa, La 43.174.7 
Vileña 09.423.4 
Villa de Don Fadrique, La 45.186.9 
Villa de Mazo 38.053.2 
Villa de Ves 02.077.2 
Villa del Campo 10.207.1 
Villa del Prado 28.171.8 
Villa del Rey 10.208.7 
Villa del Río 14.066.7 
Villabáñez 47.195.3 
Villabaruz de Campos 47.196.6 
Villabasta de Valdavia 34.202.7 
Villablanca 21.073.6 
Villablino 24.202.9 
Villabona 20.075.7 
Villabrágima 47.197.2 
Villabraz 24.203.5 
Villabrázaro 49.238.9 
Villabuena de Álava/Eskuernaga 01.057.1 
Villabuena del Puente 49.239.2 
Villacañas 45.185.6 
Villacarralón 47.198.8 
Villacarriedo 39.098.0 
Villacarrillo 23.095.1 
Villacastín 40.225.2 
Villacid de Campos 47.199.1 
Villacidaler 34.204.8 
Villaciervos 42.205.8 
Villaco 47.200.5 
Villaconancio 34.205.1 
Villaconejos 28.170.1 
Villaconejos de Trabaque 16.242.9 
Villada 34.206.4 
Villadangos del Páramo 24.205.3 
Villademor de la Vega 24.207.2 
Villadepera 49.240.6 
Villadiego 09.427.1 
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Villadoz 50.283.8 
Villaeles de Valdavia 34.208.6 
Villaescusa 39.099.3 
Villaescusa 49.241.3 
Villaescusa de Haro 16.243.5 
Villaescusa de Roa 09.428.7 
Villaescusa la Sombría 09.429.0 
Villaespasa 09.430.4 
Villafáfila 49.242.8 
Villafeliche 50.284.3 
Villaferrueña 49.243.4 
Villaflor 05.256.2 
Villaflores 37.351.2 
Villafrades de Campos 47.203.3 
Villafranca 31.254.1 
Villafranca de Córdoba 14.067.3 
Villafranca de Duero 47.204.8 
Villafranca de Ebro 50.285.6 
Villafranca de la Sierra 05.257.8 
Villafranca de los Barros 06.149.4 
Villafranca de los Caballeros 45.187.5 
Villafranca del Bierzo 24.209.1 
Villafranca del Campo 44.251.9 
Villafranca del Cid/Vilafranca 12.129.9 
Villafranca Montes de Oca 09.431.1 
Villafrechós 47.205.1 
Villafruela 09.432.6 
Villafuerte 47.206.4 
Villafufre 39.100.7 
Villagalijo 09.433.2 
Villagarcía de Campos 47.207.0 
Villagarcía de la Torre 06.150.7 
Villagarcía del Llano 16.244.0 
Villagatón 24.210.5 
Villageriz 49.244.9 
Villagómez la Nueva 47.208.6 
Villagonzalo 06.151.4 
Villagonzalo de Tormes 37.352.7 
Villagonzalo Pedernales 09.434.7 
Villahán 34.210.3 
Villaharta 14.068.9 
Villahermosa 13.089.3 
Villahermosa del Campo 44.252.4 
Villahermosa del Río 12.130.3 
Villaherreros 34.211.0 
Villahoz 09.437.9 
Villajoyosa/Vila Joiosa, la 03.139.5 
Villalaco 34.213.1 
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Villalán de Campos 47.209.9 
Villalar de los Comuneros 47.210.3 
Villalazán 49.245.2 
Villalba de Duero 09.438.5 
Villalba de Guardo 34.214.6 
Villalba de la Lampreana 49.246.5 
Villalba de la Loma 47.211.0 
Villalba de la Sierra 16.245.3 
Villalba de los Alcores 47.212.5 
Villalba de los Barros 06.152.9 
Villalba de los Llanos 37.353.3 
Villalba de Perejil 50.286.9 
Villalba de Rioja 26.166.0 
Villalba del Alcor 21.074.1 
Villalba del Rey 16.246.6 
Villalbarba 47.213.1 
Villalbilla 28.172.3 
Villalbilla de Burgos 09.439.8 
Villalbilla de Gumiel 09.440.2 
Villalcampo 49.247.1 
Villalcázar de Sirga 34.215.9 
Villalcón 34.216.2 
Villaldemiro 09.441.9 
Villalengua 50.287.5 
Villalgordo del Júcar 02.078.8 
Villalgordo del Marquesado 16.247.2 
Villalmanzo 09.442.4 
Villalobar de Rioja 26.167.6 
Villalobón 34.217.8 
Villalobos 49.248.7 
Villalón de Campos 47.214.6 
Villalonga 46.255.4 
Villalonso 49.249.0 
Villalpando 49.250.3 
Villalpardo 16.248.8 
Villalube 49.251.0 
Villaluenga de la Sagra 45.188.1 
Villaluenga de la Vega 34.218.4 
Villaluenga del Rosario 11.040.7 
Villamalea 02.079.1 
Villamalur 12.131.0 
Villamandos 24.211.2 
Villamanín 24.901.7 
Villamanrique 13.090.7 
Villamanrique de la Condesa 41.097.5 
Villamanrique de Tajo 28.173.9 
Villamanta 28.174.4 
Villamantilla 28.175.7 
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Villamañán 24.212.7 
Villamartín 11.041.4 
Villamartín de Campos 34.220.1 
Villamartín de Don Sancho 24.213.3 
Villamayor 37.354.8 
Villamayor de Calatrava 13.091.4 
Villamayor de Campos 49.252.5 
Villamayor de Gállego 50.903.8 
Villamayor de los Montes 09.443.0 
Villamayor de Monjardín 31.255.4 
Villamayor de Santiago 16.249.1 
Villamayor de Treviño 09.444.5 
Villambistia 09.445.8 
Villamediana 34.221.8 
Villamediana de Iregua 26.168.2 
Villamedianilla 09.446.1 
Villamejil 24.214.8 
Villamena 18.908.1 
Villameriel 34.222.3 
Villamesías 10.209.0 
Villamiel 10.210.4 
Villamiel de la Sierra 09.447.7 
Villamiel de Toledo 45.189.4 
Villaminaya 45.190.8 
Villamol 24.215.1 
Villamontán de la Valduerna 24.216.4 
Villamor de los Escuderos 49.255.9 
Villamoratiel de las Matas 24.217.0 
Villamoronta 34.223.9 
Villamuelas 45.191.5 
Villamuera de la Cueza 34.224.4 
Villamuriel de Campos 47.215.9 
Villamuriel de Cerrato 34.225.7 
Villán de Tordesillas 47.216.2 
Villanázar 49.256.2 
Villangómez 09.448.3 
Villanova 22.249.2 
Villanúa 22.250.5 
Villanubla 47.217.8 
Villanueva de Alcardete 45.192.0 
Villanueva de Alcorón 19.317.2 
Villanueva de Algaidas 29.095.7 
Villanueva de Argaño 09.449.6 
Villanueva de Argecilla 19.318.8 
Villanueva de Ávila 05.905.3 
Villanueva de Azoague 49.257.8 
Villanueva de Bogas 45.193.6 
Villanueva de Cameros 26.169.5 
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Villanueva de Campeán 49.258.4 
Villanueva de Carazo 09.450.9 
Villanueva de Castellón 46.257.3 
Villanueva de Córdoba 14.069.2 
Villanueva de Duero 47.218.4 
Villanueva de Gállego 50.288.1 
Villanueva de Gómez 05.258.4 
Villanueva de Gormaz 42.206.1 
Villanueva de Guadamejud 16.250.4 
Villanueva de Gumiel 09.451.6 
Villanueva de Huerva 50.290.8 
Villanueva de Jiloca 50.289.4 
Villanueva de la Cañada 28.176.0 
Villanueva de la Concepción 29.902.3 
Villanueva de la Condesa 47.219.7 
Villanueva de la Fuente 13.092.9 
Villanueva de la Jara 16.251.1 
Villanueva de la Reina 23.096.4 
Villanueva de la Serena 06.153.5 
Villanueva de la Sierra 10.211.1 
Villanueva de la Torre 19.319.1 
Villanueva de la Vera 10.212.6 
Villanueva de las Cruces 21.075.4 
Villanueva de las Manzanas 24.218.6 
Villanueva de las Peras 49.259.7 
Villanueva de las Torres 18.187.6 
Villanueva de los Caballeros 47.220.1 
Villanueva de los Castillejos 21.076.7 
Villanueva de los Infantes 13.093.5 
Villanueva de los Infantes 47.221.8 
Villanueva de Oscos 33.075.3 
Villanueva de Perales 28.178.2 
Villanueva de San Carlos 13.094.0 
Villanueva de San Juan 41.100.8 
Villanueva de San Mancio 47.222.3 
Villanueva de Sigena 22.251.2 
Villanueva de Tapia 29.098.2 
Villanueva de Teba 09.454.2 
Villanueva de Viver 12.133.1 
Villanueva del Aceral 05.259.7 
Villanueva del Ariscal 41.098.1 
Villanueva del Arzobispo 23.097.0 
Villanueva del Campillo 05.260.1 
Villanueva del Campo 49.260.1 
Villanueva del Conde 37.355.1 
Villanueva del Duque 14.070.6 
Villanueva del Fresno 06.154.0 
Villanueva del Pardillo 28.177.6 
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Villanueva del Rebollar 34.227.6 
Villanueva del Rebollar de la Sierra 44.256.1 
Villanueva del Rey 14.071.3 
Villanueva del Río Segura 30.042.8 
Villanueva del Río y Minas 41.099.4 
Villanueva del Rosario 29.096.0 
Villanueva del Trabuco 29.097.6 
Villanueva Mesía 18.188.2 
Villanuño de Valdavia 34.228.2 
Villaobispo de Otero 24.219.9 
Villaornate y Castro 24.902.2 
Villapalacios 02.080.5 
Villaprovedo 34.229.5 
Villaquejida 24.221.0 
Villaquilambre 24.222.5 
Villaquirán de la Puebla 09.455.5 
Villaquirán de los Infantes 09.456.8 
Villar de Argañán 37.356.4 
Villar de Arnedo, El 26.170.9 
Villar de Cañas 16.253.2 
Villar de Ciervo 37.357.0 
Villar de Corneja 05.261.8 
Villar de Domingo García 16.254.7 
Villar de Fallaves 49.263.9 
Villar de Gallimazo 37.358.6 
Villar de la Encina 16.255.0 
Villar de la Yegua 37.359.9 
Villar de los Navarros 50.291.5 
Villar de Olalla 16.263.0 
Villar de Peralonso 37.360.3 
Villar de Plasencia 10.214.7 
Villar de Rena 06.156.6 
Villar de Samaniego 37.361.0 
Villar de Torre 26.171.6 
Villar del Ala 42.207.7 
Villar del Arzobispo 46.258.9 
Villar del Buey 49.264.4 
Villar del Campo 42.208.3 
Villar del Cobo 44.257.7 
Villar del Humo 16.258.5 
Villar del Infantado 16.259.8 
Villar del Olmo 28.179.5 
Villar del Pedroso 10.213.2 
Villar del Pozo 13.095.3 
Villar del Rey 06.155.3 
Villar del Río 42.209.6 
Villar del Salz 44.258.3 
Villar y Velasco 16.910.6 
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Villaralbo 49.261.8 
Villaralto 14.072.8 
Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja 09.903.3 
Villardeciervos 49.262.3 
Villardefrades 47.223.9 
Villardiegua de la Ribera 49.265.7 
Villárdiga 49.266.0 
Villardompardo 23.098.6 
Villardondiego 49.267.6 
Villarejo 26.172.1 
Villarejo de Fuentes 16.264.5 
Villarejo de la Peñuela 16.265.8 
Villarejo de Montalbán 45.194.1 
Villarejo de Órbigo 24.223.1 
Villarejo de Salvanés 28.180.9 
Villarejo del Valle 05.262.3 
Villarejo-Periesteban 16.266.1 
Villares de Jadraque 19.321.2 
Villares de la Reina 37.362.5 
Villares de Órbigo 24.224.6 
Villares de Soria, Los 42.211.7 
Villares de Yeltes 37.363.1 
Villares del Saz 16.269.6 
Villares, Los 23.099.9 
Villargordo del Cabriel 46.259.2 
Villariezo 09.458.0 
Villarino de los Aires 37.364.6 
Villarluengo 44.260.0 
Villarmayor 37.365.9 
Villarmentero de Campos 34.230.9 
Villarmentero de Esgueva 47.224.4 
Villarmuerto 37.366.2 
Villarquemado 44.261.7 
Villarrabé 34.231.6 
Villarramiel 34.232.1 
Villarrasa 21.077.3 
Villarreal de Huerva 50.292.0 
Villarrín de Campos 49.268.2 
Villarrobledo 02.081.2 
Villarrodrigo 23.101.0 
Villarroya 26.173.7 
Villarroya de la Sierra 50.293.6 
Villarroya de los Pinares 44.262.2 
Villarroya del Campo 50.294.1 
Villarrubia de los Ojos 13.096.6 
Villarrubia de Santiago 45.195.4 
Villarrubio 16.270.0 
Villarta 16.271.7 
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Villarta de los Montes 06.157.2 
Villarta de San Juan 13.097.2 
Villarta-Quintana 26.174.2 
Villas de la Ventosa 16.272.2 
Villasabariego 24.225.9 
Villasandino 09.460.7 
Villasarracino 34.233.7 
Villasayas 42.212.2 
Villasbuenas 37.367.8 
Villasbuenas de Gata 10.215.0 
Villasdardo 37.368.4 
Villaseca de Arciel 42.213.8 
Villaseca de Henares 19.322.7 
Villaseca de la Sagra 45.196.7 
Villaseca de Uceda 19.323.3 
Villaseco de los Gamitos 37.369.7 
Villaseco de los Reyes 37.370.1 
Villaseco del Pan 49.269.5 
Villaselán 24.226.2 
Villasequilla 45.197.3 
Villasexmir 47.225.7 
Villasila de Valdavia 34.234.2 
Villasrubias 37.371.8 
Villastar 44.263.8 
Villasur de Herreros 09.463.5 
Villatobas 45.198.9 
Villatoro 05.263.9 
Villatorres 23.903.3 
Villatoya 02.082.7 
Villatuelda 09.464.0 
Villatuerta 31.257.3 
Villaturde 34.236.8 
Villaturiel 24.227.8 
Villaumbrales 34.237.4 
Villava/Atarrabia 31.258.9 
Villavaliente 02.083.3 
Villavaquerín 47.226.0 
Villavelayo 26.175.5 
Villavellid 47.227.6 
Villavendimio 49.270.9 
Villaverde de Guadalimar 02.084.8 
Villaverde de Guareña 37.372.3 
Villaverde de Íscar 40.228.7 
Villaverde de Medina 47.228.2 
Villaverde de Montejo 40.229.0 
Villaverde de Rioja 26.176.8 
Villaverde del Monte 09.466.6 
Villaverde del Río 41.101.5 
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Villaverde y Pasaconsol 16.273.8 
Villaverde-Mogina 09.467.2 
Villaveza de Valverde 49.272.1 
Villaveza del Agua 49.271.6 
Villavicencio de los Caballeros 47.229.5 
Villaviciosa 33.076.6 
Villaviciosa de Córdoba 14.073.4 
Villaviciosa de Odón 28.181.6 
Villavieja de Yeltes 37.373.9 
Villavieja del Lozoya 28.182.1 
Villaviudas 34.238.0 
Villayerno Morquillas 09.471.2 
Villayón 33.077.2 
Villazala 24.228.4 
Villazanzo de Valderaduey 24.229.7 
Villazopeque 09.472.7 
Villegas 09.473.3 
Villeguillo 40.230.4 
Villel 44.264.3 
Villel de Mesa 19.324.8 
Villena 03.140.9 
Villerías de Campos 34.240.7 
Villodre 34.241.4 
Villodrigo 34.242.9 
Villoldo 34.243.5 
Víllora 16.274.3 
Villores 12.137.8 
Villoria 37.374.4 
Villoruebo 09.476.4 
Villoruela 37.375.7 
Villoslada de Cameros 26.177.4 
Villota del Páramo 34.245.3 
Villovieco 34.246.6 
Vilobí del Penedès 08.304.1 
Vilobí d'Onyar 17.233.3 
Vilopriu 17.232.7 
Viloria 47.194.0 
Viloria de Rioja 09.424.9 
Vilosell, El 25.253.7 
Vilueña, La 50.282.2 
Vilvestre 37.350.5 
Vilviestre del Pinar 09.425.2 
Vimbodí i Poblet 43.176.3 
Vimianzo 15.092.7 
Vinaceite 44.265.6 
Vinaixa 25.255.5 
Vinalesa 46.260.6 
Vinaròs 12.138.4 
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Vindel 16.275.6 
Vinebre 43.177.9 
Viniegra de Abajo 26.178.0 
Viniegra de Arriba 26.179.3 
Vinuesa 42.215.6 
Vinyols i els Arcs 43.178.5 
Viñas 49.273.7 
Viñegra de Moraña 05.264.4 
Viñuela 29.099.5 
Viñuelas 19.325.1 
Visiedo 44.266.9 
Viso de San Juan, El 45.199.2 
Viso del Alcor, El 41.102.0 
Viso del Marqués 13.098.8 
Viso, El 14.074.9 
Vistabella 50.295.4 
Vistabella del Maestrazgo 12.139.7 
Vita 05.265.7 
Vitigudino 37.376.0 
Vitoria-Gasteiz 01.059.0 
Viveiro 27.066.7 
Vivel del Río Martín 44.267.5 
Viver 12.140.1 
Viver i Serrateix 08.308.9 
Viveros 02.085.1 
Vizcaínos 09.478.6 
Vizmanos 42.216.9 
Víznar 18.189.5 
Voto 39.102.9 
Vozmediano 42.217.5 
Wamba 47.230.9 
Xaló 03.081.8 
Xàtiva 46.145.8 
Xeraco 46.143.0 
Xeresa 46.146.1 
Xermade 27.021.4 
Xerta 43.052.1 
Xinzo de Limia 32.032.2 
Xirivella 46.110.8 
Xove 27.025.3 
Xunqueira de Ambía 32.036.9 
Xunqueira de Espadanedo 32.037.5 
Yaiza 35.034.7 
Yanguas 42.218.1 
Yanguas de Eresma 40.231.1 
Yátova 46.261.3 
Yébenes, Los 45.200.6 
Yebes 19.326.4 
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Yebra 19.327.0 
Yebra de Basa 22.252.7 
Yecla 30.043.4 
Yecla de Yeltes 37.377.6 
Yécora/Iekora 01.060.4 
Yélamos de Abajo 19.329.9 
Yélamos de Arriba 19.330.3 
Yeles 45.201.3 
Yelo 42.219.4 
Yémeda 16.276.9 
Yepes 45.202.8 
Yernes y Tameza 33.078.8 
Yesa 31.261.3 
Yesa, La 46.262.8 
Yésero 22.253.3 
Yeste 02.086.4 
Yuncler 45.203.4 
Yunclillos 45.204.9 
Yuncos 45.205.2 
Yunquera 29.100.9 
Yunquera de Henares 19.331.0 
Yunta, La 19.332.5 
Zabalza/Zabaltza 31.262.8 
Zael 09.480.3 
Zafarraya 18.192.1 
Zafra 06.158.8 
Zafra de Záncara 16.277.5 
Zafrilla 16.278.1 
Zagra 18.913.6 
Zahara 11.042.9 
Zahínos 06.159.1 
Zaida, La 50.296.7 
Zaidín 22.254.8 
Zalamea de la Serena 06.160.5 
Zalamea la Real 21.078.9 
Zaldibar 48.095.0 
Zaldibia 20.078.2 
Zalduondo 01.061.1 
Zalla 48.096.3 
Zamarra 37.378.2 
Zamayón 37.379.5 
Zambrana 01.062.6 
Zamora 49.275.5 
Zamudio 48.905.0 
Zaorejas 19.333.1 
Zapardiel de la Cañada 05.266.0 
Zapardiel de la Ribera 05.267.6 
Zaragoza 50.297.3 
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Zarapicos 37.380.9 
Zaratamo 48.097.9 
Zaratán 47.231.6 
Zarautz 20.079.5 
Zarra 46.263.4 
Zarratón 26.180.7 
Zarza de Granadilla 10.216.3 
Zarza de Montánchez 10.217.9 
Zarza de Pumareda, La 37.381.6 
Zarza de Tajo 16.279.4 
Zarza la Mayor 10.218.5 
Zarza, La 06.162.7 
Zarza, La 47.232.1 
Zarza-Capilla 06.161.2 
Zarzalejo 28.183.7 
Zarzosa 26.181.4 
Zarzosa de Río Pisuerga 09.482.5 
Zarzuela 16.280.8 
Zarzuela de Jadraque 19.334.6 
Zarzuela del Monte 40.233.2 
Zarzuela del Pinar 40.234.7 
Zas 15.093.3 
Zazuar 09.483.1 
Zeanuri 48.024.2 
Zeberio 48.025.5 
Zegama 20.025.8 
Zerain 20.026.1 
Zestoa 20.027.7 
Zierbena 48.913.0 
Zigoitia 01.018.6 
Ziordia 31.073.4 
Ziortza-Bolibar 48.915.8 
Zizur Mayor/Zizur Nagusia 31.907.7 
Zizurkil 20.028.3 
Zoma, La 44.268.1 
Zorita 10.219.8 
Zorita de la Frontera 37.382.1 
Zorita de los Canes 19.335.9 
Zorita del Maestrazgo 12.141.8 
Zorraquín 26.183.5 
Zotes del Páramo 24.230.1 
Zubia, La 18.193.7 
Zubieta 31.263.4 
Zucaina 12.142.3 
Zuera 50.298.9 
Zufre 21.079.2 
Zugarramurdi 31.264.9 
Zuheros 14.075.2 
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Zuia 01.063.2 
Zújar 18.194.2 
Zumaia 20.081.6 
Zumarraga 20.080.9 
Zuñeda 09.485.9 
Zúñiga 31.265.2 
Zurgena 04.103.0 
Fuente: INE. Relación de municipios y códigos por provincias. 
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4. CNO-11 
Clasificación Nacional de Ocupaciones 2011 Código
Abogados 2511 
Acompañantes turísticos 5823 
Actores 2935 
Administradores de sistemas y redes 2722 
Agentes de compras 3522 
Agentes de encuestas 4430 
Agentes de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 2825 
Agentes de maniobras ferroviarias 8312 
Agentes forestales y medioambientales 5993 
Agentes o intermediarios en la contratación de la mano de obra (excepto 
representantes de espectáculos) 3533 
Agentes y administradores de la propiedad inmobiliaria 3534 
Agentes y representantes comerciales 3510 
Ajustadores y operadores de máquinas para trabajar la madera 7812 
Ajustadores y operadores de máquinas-herramienta 7323 
Albañiles 7121 
Analistas de gestión y organización 2621 
Analistas de redes informáticas 2723 
Analistas de sistemas 2711 
Analistas financieros 2613 
Analistas y diseñadores de software 2712 
Analistas y diseñadores de software y multimedia no clasificados bajo otros 
epígrafes 2719 
Analistas, programadores y diseñadores Web y multimedia 2713 
Animadores comunitarios 3715 
Aplicadores de revestimientos de pasta y mortero 7212 
Archivistas y conservadores de museos 2911 
Arquitectos (excepto arquitectos paisajistas y urbanistas) 2451 
Arquitectos paisajistas 2452 
Arquitectos técnicos y técnicos urbanistas 2481 
Artesanos en madera y materiales similares; cesteros, bruceros y 
trabajadores afines 7617 
Artesanos en tejidos, cueros y materiales similares, preparadores de fibra y 
tejedores con telares artesanos o de tejidos de punto y afines 7618 
Artesanos no clasificados bajo otros epígrafes 7619 
Artistas creativos e interpretativos no clasificados bajo otros epígrafes 2939 
Artistas de artes plásticas y visuales 2931 
Asesores financieros y en inversiones 2612 
Asistentes de dirección y administrativos 3613 
Asistentes jurídico-legales 3612 
Asistentes personales o personas de compañía 5891 
Astrólogos, adivinadores y afines 5895 
Atletas y deportistas 3721 
Auxiliares de enfermería de atención primaria 5612 
Auxiliares de enfermería hospitalaria 5611 
Auxiliares de vigilante de seguridad y similares no habilitados para ir armados 5942 
Auxiliares de vuelo y camareros de avión, barco y tren 5821 
Auxiliares laicos de las religiones 3716 
Ayudantes de cocina 9310 
Ayudantes de veterinaria 3327 
Ayudantes fisioterapeutas 3325 
Azafatos de tierra 5824 
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Bañistas-socorristas 5992 
Barrenderos y afines 9443 
Bibliotecarios, documentalistas y afines 2912 
Biólogos, botánicos, zoólogos y afines 2421 
Bomberos (excepto forestales) 5931 
Bomberos forestales 5932 
Buceadores 7891 
Cajeros de bancos y afines 4441 
Cajeros y taquilleros (excepto bancos) 5500 
Camareros asalariados 5120 
Camareros y cocineros propietarios 5000 
Canteros, tronzadores, labrantes y grabadores de piedras 7122 
Capitanes y oficiales de puente 3152 
Carpinteros (excepto ebanistas) 7131 
Catadores y clasificadores de alimentos y bebidas 7709 
Chapistas y caldereros 7313 
Chefs 3734 
Clasificadores de desechos, operarios de punto limpio y recogedores de 
chatarra 9442 
Clasificadores y probadores de productos (excepto alimentos, bebidas y 
tabaco) 7893 
Cobradores de facturas, deudas y empleados afines 4445 
Cocineros asalariados 5110 
Codificadores y correctores de imprenta 4222 
Comerciales de préstamos y créditos 3402 
Comerciantes propietarios de tiendas 5300 
Compositores, músicos y cantantes 2932 
Conductores asalariados de automóviles, taxis y furgonetas 8412 
Conductores asalariados de camiones 8432 
Conductores de autobuses y tranvías 8420 
Conductores de motocicletas y ciclomotores 8440 
Conductores de vehículos de tracción animal para el transporte de personas y 
similares 9812 
Conductores propietarios de automóviles, taxis y furgonetas 8411 
Conductores propietarios de camiones 8431 
Conserjes de edificios 5833 
Consignatarios 3523 
Controladores de tráfico aéreo 3154 
Coreógrafos y bailarines 2933 
Cortadores de tejidos, cuero, piel y otros materiales 7833 
Costureros a mano, bordadores y afines 7834 
Cristaleros 7293 
Cuidadores de animales y adiestradores 5893 
Cuidadores de niños en domicilios 5722 
Cuidadores de niños en guarderías y centros educativos 5721 
Curtidores y preparadores de pieles 7836 
Delineantes y dibujantes técnicos 3110 
Detectives privados 3712 
Dietistas y nutricionistas 2153 
Directores comerciales y de ventas 1221 
Directores de cine, de teatro y afines 2934 
Directores de empresas de abastecimiento, transporte, distribución y afines 1315 
Directores de empresas de construcción 1316 
Directores de explotaciones mineras 1314 
Directores de industrias manufactureras 1313 
Directores de investigación y desarrollo 1223 
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Directores de organizaciones de interés social 1113 
Directores de otras empresas de servicios profesionales no clasificados bajo 
otros epígrafes 1329 
Directores de otros servicios sociales 1325 
Directores de políticas y planificación y de otros departamentos 
administrativos no clasificados bajo otros epígrafes 1219 
Directores de producción de explotaciones agropecuarias y forestales 1311 
Directores de producción de explotaciones pesqueras y acuícolas 1312 
Directores de publicidad y relaciones públicas 1222 
Directores de recursos humanos 1212 
Directores de servicios de educación 1326 
Directores de servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones 
(TIC) 1321 
Directores de servicios sociales para niños 1322 
Directores de servicios sociales para personas mayores 1324 
Directores de sucursales de bancos, de servicios financieros y de seguros 1327 
Directores financieros 1211 
Directores generales y presidentes ejecutivos 1120 
Directores y gerentes de bares, cafeterías y similares 1422 
Directores y gerentes de empresas de actividades recreativas, culturales y 
deportivas 1501 
Directores y gerentes de empresas de catering y otras empresas de 
restauración 1429 
Directores y gerentes de empresas de comercio al por mayor 1431 
Directores y gerentes de empresas de comercio al por menor 1432 
Directores y gerentes de empresas de gestión de residuos y de otras 
empresas de servicios no clasificados bajo otros epígrafes 1509 
Directores y gerentes de hoteles 1411 
Directores y gerentes de otras empresas de servicios de alojamiento 1419 
Directores y gerentes de restaurantes 1421 
Directores-gerentes de centros sanitarios 1323 
Diseñadores de productos y de prendas 2482 
Diseñadores gráficos y multimedia 2484 
Diseñadores y administradores de bases de datos 2721 
Diseñadores y decoradores de interior 3732 
Ebanistas y trabajadores afines 7820 
Economistas 2810 
Electricistas de la construcción y afines 7510 
Empleados administrativos con tareas de atención al público no clasificados 
bajo otros epígrafes 4500 
Empleados administrativos sin tareas de atención al público no clasificados 
bajo otros epígrafes 4309 
Empleados de agencias de viajes 4421 
Empleados de bibliotecas y archivos 4210 
Empleados de casas de empeño y de préstamos 4444 
Empleados de contabilidad 4111 
Empleados de control de abastecimientos e inventario 4121 
Empleados de control de personal y nóminas 4112 
Empleados de información al usuario 4411 
Empleados de logística y transporte de pasajeros y mercancías 4123 
Empleados de mostrador de correos 4446 
Empleados de oficina de servicios de apoyo a la producción 4122 
Empleados de oficina de servicios estadísticos, financieros y bancarios 4113 
Empleados de pompas fúnebres y embalsamadores 5892 
Empleados de sala de juegos y afines 4443 
Empleados de servicio de personal 4223 
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Empleados de servicios de correos (excepto empleados de mostrador) 4221 
Empleados de venta de apuestas 4442 
Empleados domésticos 9100 
Encofradores y operarios de puesta en obra de hormigón 7111 
Enfermeros especializados (excepto matronos) 2122 
Enfermeros no especializados 2121 
Enólogos 2427 
Ensambladores de equipos eléctricos y electrónicos 8202 
Ensambladores de maquinaria mecánica 8201 
Entrenadores y árbitros de actividades deportivas 3722 
Escayolistas 7211 
Escritores 2921 
Especialistas de la Administración Pública 2623 
Especialistas en administración de política de empresas 2622 
Especialistas en bases de datos y en redes informáticas no clasificados bajo 
otros epígrafes 2729 
Especialistas en contabilidad 2611 
Especialistas en formación de personal 2625 
Especialistas en métodos didácticos y pedagógicos 2321 
Especialistas en políticas y servicios de personal y afines 2624 
Especialistas en tratamientos de estética, bienestar y afines 5812 
Estadísticos 2416 
Expendedores de gasolineras 5430 
Farmacéuticos 2140 
Filólogos, intérpretes y traductores 2923 
Filósofos, historiadores y profesionales en ciencias políticas 2822 
Fiscales 2512 
Físicos y astrónomos 2411 
Fisioterapeutas 2152 
Fontaneros 7221 
Fotógrafos 3731 
Fumigadores y otros controladores de plagas y malas hierbas 7894 
Geólogos y geofísicos 2414 
Grabadores de datos 4301 
Guardias civiles 5910 
Guías de turismo 5825 
Herreros y forjadores 7321 
Ingenieros aeronáuticos 2434 
Ingenieros agrónomos 2422 
Ingenieros ambientales 2437 
Ingenieros de minas, metalúrgicos y afines 2436 
Ingenieros de montes 2423 
Ingenieros electrónicos 2442 
Ingenieros en construcción y obra civil 2432 
Ingenieros en electricidad 2441 
Ingenieros en telecomunicaciones 2443 
Ingenieros geógrafos y cartógrafos 2454 
Ingenieros industriales y de producción 2431 
Ingenieros mecánicos 2433 
Ingenieros no clasificados bajo otros epígrafes 2439 
Ingenieros químicos 2435 
Ingenieros técnicos aeronáuticos 2464 
Ingenieros técnicos agrícolas 2424 
Ingenieros técnicos de minas, metalúrgicos y afines 2466 
Ingenieros técnicos de obras públicas 2462 
Ingenieros técnicos en electricidad 2471 
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Ingenieros técnicos en electrónica 2472 
Ingenieros técnicos en telecomunicaciones 2473 
Ingenieros técnicos en topografía 2483 
Ingenieros técnicos forestales y del medio natural 2425 
Ingenieros técnicos industriales y de producción 2461 
Ingenieros técnicos mecánicos 2463 
Ingenieros técnicos no clasificados bajo otros epígrafes 2469 
Ingenieros técnicos químicos 2465 
Instaladores de cerramientos metálicos y carpinteros metálicos (excepto 
montadores de estructuras metálicas) 7132 
Instaladores de conductos en obra pública 7223 
Instaladores de fachadas técnicas 7192 
Instaladores de material aislante térmico y de insonorización 7292 
Instaladores de sistemas de impermeabilización en edificios 7193 
Instaladores y reparadores de líneas eléctricas 7522 
Instaladores y reparadores en electromedicina 7532 
Instaladores y reparadores en tecnologías de la información y las 
comunicaciones 7533 
Instructores de actividades deportivas 3723 
Instructores de autoescuela 5894 
Instructores en tecnologías de la información en enseñanza no reglada 2325 
Jefes de sección de tiendas y almacenes 5210 
Jefes y oficiales de máquinas 3151 
Joyeros, orfebres y plateros 7613 
Jueces y magistrados 2513 
Lectores de contadores y recaudadores de máquinas recreativas y 
expendedoras 9434 
Limpiadores de vehículos 9222 
Limpiadores de ventanas 9223 
Limpiadores en seco a mano y afines 9221 
Locutores de radio, televisión y otros presentadores 2936 
Logopedas 2154 
Lutieres y similares; afinadores de instrumentos musicales 7612 
Maestros de educación infantil 2251 
Mantenedores de edificios 7191 
Maquinistas de locomotoras 8311 
Marineros de puente, marineros de máquinas y afines 8340 
Matarifes y trabajadores de las industrias cárnicas 7701 
Matemáticos y actuarios 2415 
Matronos 2123 
Mayordomos del servicio doméstico 5832 
Mecánicos y ajustadores de maquinaria agrícola e industrial 7403 
Mecánicos y ajustadores de maquinaria naval y ferroviaria 7404 
Mecánicos y ajustadores de motores de avión 7402 
Mecánicos y ajustadores de vehículos de motor 7401 
Mecánicos y reparadores de equipos eléctricos 7521 
Mecánicos y reparadores de equipos electrónicos 7531 
Mecánicos-instaladores de refrigeración y climatización 7250 
Mediadores y agentes de seguros 3521 
Médicos de familia 2111 
Meteorólogos 2412 
Miembros del poder ejecutivo (nacional, autonómico y local) y del poder 
legislativo 1111 
Mineros y otros operadores en instalaciones mineras 8111 
Modelos de moda, arte y publicidad 5493 
Moldeadores y macheros 7311 
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Monitores de actividades recreativas y de entretenimiento 3724 
Montadores de cubiertas 7291 
Montadores de estructuras cableadas y empalmadores de cables 7315 
Montadores de estructuras metálicas 7314 
Montadores de prefabricados estructurales (sólo hormigón) 7112 
Montadores y ensambladores no clasificados en otros epígrafes 8209 
Montadores-instaladores de gas en edificios 7222 
Montadores-instaladores de placas de energía solar 7294 
Mozos de equipaje y afines 9432 
Notarios y registradores 2591 
Odontólogos y estomatólogos 2151 
Oficiales de las fuerzas armadas 0011 
Oficiales, operarios y artesanos de otros oficios no clasificados bajo otros 
epígrafes 7899 
Operadores de calderas y máquinas de vapor 8192 
Operadores de carretillas elevadoras 8333 
Operadores de grúas, montacargas y de maquinaria similar de movimiento de 
materiales 8332 
Operadores de hornos e instalaciones de vidriería y cerámica 8191 
Operadores de instalaciones y maquinaria fijas no clasificados bajo otros 
epígrafes 8199 
Operadores de laboratorios fotográficos y afines 8133 
Operadores de maquinaria agrícola móvil 8321 
Operadores de maquinaria de movimientos de tierras y equipos similares 8331 
Operadores de maquinaria forestal móvil 8322 
Operadores de maquinaria para fabricar productos derivados de minerales no 
metálicos 8114 
Operadores de máquinas de blanquear, teñir, estampar y acabar textiles 8154 
Operadores de máquinas de coser y bordar 8153 
Operadores de máquinas de embalaje, embotellamiento y etiquetado 8193 
Operadores de máquinas de lavandería y tintorería 8170 
Operadores de máquinas para elaborar productos alimenticios, bebidas y 
tabaco 8160 
Operadores de máquinas para fabricar productos de caucho y derivados de 
resinas naturales 8141 
Operadores de máquinas para fabricar productos de material plástico 8142 
Operadores de máquinas para fabricar productos de papel y cartón 8143 
Operadores de máquinas para fabricar productos farmacéuticos, cosméticos y 
afines 8132 
Operadores de máquinas para fabricar productos textiles no clasificados bajo 
otros epígrafes 8159 
Operadores de máquinas para la fabricación del calzado, marroquinería y 
guantería de piel 8156 
Operadores de máquinas para preparar fibras, hilar y devanar 8151 
Operadores de máquinas para tratar pieles y cuero 8155 
Operadores de máquinas pulidoras, galvanizadoras y recubridoras de metales 8122 
Operadores de serrerías, de máquinas de fabricación de tableros y de 
instalaciones afines para el tratamiento de la madera y el corcho 8144 
Operadores de telares y otras máquinas tejedoras 8152 
Operadores de telemarketing 5420 
Operadores en instalaciones para la obtención y transformación de metales 8121 
Operadores en instalaciones para la preparación de minerales y rocas 8112 
Operadores en instalaciones para la preparación de pasta de papel y 
fabricación de papel 8145 
Operadores en plantas industriales químicas 8131 
Ópticos-optometristas 2155 
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Ordenanzas 9431 
Organizadores de conferencias y eventos 3532 
Otras ocupaciones elementales 9490 
Otro personal de limpieza 9229 
Otros médicos especialistas 2112 
Otros profesionales de apoyo de la Administración Pública para tareas de 
inspección y control y tareas similares 3629 
Otros profesionales de las terapias alternativas 3339 
Otros técnicos de las ciencias físicas, químicas, medioambientales y de las 
ingenierías 3129 
Otros técnicos y profesionales de apoyo de actividades culturales y artísticas 3739 
Otros trabajadores de las obras estructurales de construcción no clasificados 
bajo otros epígrafes 7199 
Panaderos, pasteleros y confiteros 7703 
Patronistas para productos en textil y piel 7832 
Pegadores 7892 
Peluqueros 5811 
Peones agrícolas 9410 
Peones agrícolas (excepto en huertas, invernaderos, viveros y jardines) 9511 
Peones agrícolas en huertas, invernaderos, viveros y jardines 9512 
Peones agropecuarios 9430 
Peones agropecuarios 9530 
Peones de industrias manufactureras 9700 
Peones de la acuicultura 9542 
Peones de la construcción de edificios 9602 
Peones de la construcción de edificios 9602 
Peones de la minería 9500 
Peones de la minería, canteras y otras industrias extractivas 9603 
Peones de la pesca 9450 
Peones de la pesca 9541 
Peones de las industrias manufactureras 9700 
Peones de obras públicas 9601 
Peones de obras públicas y mantenimiento de carreteras, presas y 
construcciones similares 9601 
Peones del transporte de mercancías y descargadores 9811 
Peones del transporte y descargadores 9800 
Peones forestales 9440 
Peones forestales y de la caza 9543 
Peones ganaderos 9420 
Peones ganaderos 9520 
Periodistas 2922 
Personal de limpieza de fachadas de edificios y chimeneas 7295 
Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares 9210 
Personal directivo de la Administración Pública 1112 
Pescadores de aguas costeras y aguas dulces 6422 
Pescadores de altura 6423 
Pilotos de aviación y profesionales afines 3153 
Pintores en las industrias manufactureras 7232 
Pintores y empapeladores 7231 
Podólogos 2157 
Policías autonómicos 5922 
Policías locales 5923 
Policías nacionales 5921 
Portavoces y agentes de relaciones públicas 3535 
Preparadores de comidas rápidas 9320 
Preparadores y elaboradores del tabaco y sus productos 7708 
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Procuradores 2592 
Profesionales de apoyo al trabajo y a la educación social 3713 
Profesionales de apoyo de la Administración Pública de servicios de 
expedición de licencias 3623 
Profesionales de apoyo de la Administración Pública de servicios sociales 3622 
Profesionales de apoyo de la Administración Pública de tributos 3621 
Profesionales de apoyo de servicios jurídicos y servicios similares 3711 
Profesionales de apoyo e intermediarios de cambio, bolsa y finanzas 3401 
Profesionales de apoyo en servicios estadísticos, matemáticos y afines 3404 
Profesionales de espectáculos taurinos 2937 
Profesionales de la acupuntura, la naturopatía, la homeopatía, la medicina 
tradicional china y la ayurveda 3331 
Profesionales de la educación ambiental 2326 
Profesionales de la protección ambiental 2426 
Profesionales de la publicidad y la comercialización 2651 
Profesionales de la salud no clasificados bajo otros epígrafes 2159 
Profesionales de la salud y la higiene laboral y ambiental 2158 
Profesionales de la venta de tecnologías de la información y las 
comunicaciones 2653 
Profesionales de relaciones públicas 2652 
Profesionales de ventas técnicas y médicas (excepto las TIC) 2640 
Profesionales del derecho no clasificados bajo otros epígrafes 2599 
Profesionales del trabajo y la educación social 2824 
Profesores de educación especial 2311 
Profesores de enseñanza no reglada de artes 2324 
Profesores de enseñanza no reglada de idiomas 2322 
Profesores de enseñanza no reglada de música y danza 2323 
Profesores de enseñanza primaria 2240 
Profesores de enseñanza secundaria (excepto materias específicas de 
formación profesional) 2230 
Profesores de formación profesional (materias específicas) 2220 
Profesores de universidades y otra enseñanza superior (excepto formación 
profesional) 2210 
Profesores y profesionales de la enseñanza no clasificados bajo otros 
epígrafes 2329 
Programadores informáticos 3820 
Promotores de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 3714 
Promotores de venta 5492 
Psicólogos 2823 
Pulidores de metales y afiladores de herramientas 7324 
Químicos 2413 
Recepcionistas (excepto de hoteles) 4412 
Recepcionistas de hoteles 4422 
Recogedores de residuos 9441 
Relojeros y mecánicos de instrumentos de precisión 7611 
Reparadores de bicicletas y afines 7405 
Repartidores de publicidad, limpiabotas y otros trabajadores de oficios 
callejeros 9420 
Repartidores, recadistas y mensajeros a pie 9433 
Reponedores 9820 
Representantes artísticos y deportivos y otros agentes de servicios 
comerciales no clasificados bajo otros epígrafes 3539 
Representantes de aduanas 3531 
Revisores y cobradores de transporte terrestre 5822 
Rotulistas, grabadores de vidrio, pintores decorativos de artículos diversos 7616 
Sacerdotes de las distintas religiones 2830 
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Sastres, modistos, peleteros y sombrereros 7831 
Secretarios de centros médicos o clínicas 3614 
Sociólogos, geógrafos, antropólogos, arqueólogos y afines 2821 
Soladores, colocadores de parquet y afines 7240 
Soldadores y oxicortadores 7312 
Sondistas y trabajadores afines 8113 
Sopladores, modeladores, laminadores, cortadores y pulidores de vidrio 7615 
Suboficiales de la guardia civil 3632 
Suboficiales de las fuerzas armadas 0012 
Supervisores de industrias alimenticias y del tabaco 3203 
Supervisores de industrias de la madera y pastero papeleras 3206 
Supervisores de industrias de transformación de plásticos, caucho y resinas 
naturales 3205 
Supervisores de industrias química y farmacéutica 3204 
Supervisores de la construcción 3202 
Supervisores de la producción en industrias de artes gráficas y en la 
fabricación de productos de papel 3207 
Supervisores de mantenimiento y limpieza en oficinas, hoteles y otros 
establecimientos 5831 
Supervisores de otras industrias manufactureras 3209 
Supervisores de secretaría 3611 
Supervisores en ingeniería de minas 3201 
Tapiceros, colchoneros y afines 7835 
Tasadores 3405 
Técnicos agropecuarios 3142 
Técnicos auxiliares de farmacia 5621 
Técnicos de control de calidad de las ciencias físicas, químicas y de las 
ingenierías 3160 
Técnicos de emergencias sanitarias 5622 
Técnicos de empresas y actividades turísticas 2630 
Técnicos de grabación audiovisual 3831 
Técnicos de ingeniería de las telecomunicaciones 3833 
Técnicos de la policía nacional, autonómica y local 3631 
Técnicos de la sanidad no clasificados bajo otros epígrafes 3329 
Técnicos de la Web 3814 
Técnicos de radiodifusión 3832 
Técnicos de refinerías de petróleo y gas natural 3134 
Técnicos educadores de educación especial 2312 
Técnicos en anatomía patológica y citología 3313 
Técnicos en asistencia al usuario de tecnologías de la información 3812 
Técnicos en audioprótesis 3317 
Técnicos en ciencias biológicas (excepto en áreas sanitarias) 3141 
Técnicos en ciencias físicas y químicas 3121 
Técnicos en construcción 3122 
Técnicos en control de instalaciones de procesamiento de productos químicos 3133 
Técnicos en control de procesos de producción de metales 3135 
Técnicos en control de procesos no clasificados bajo otros epígrafes 3139 
Técnicos en educación infantil 2252 
Técnicos en electricidad 3123 
Técnicos en electrónica (excepto electromedicina) 3124 
Técnicos en electrónica, especialidad en electromedicina 3125 
Técnicos en galerías de arte, museos y bibliotecas 3733 
Técnicos en imagen para el diagnóstico 3312 
Técnicos en instalaciones de producción de energía 3131 
Técnicos en instalaciones de tratamiento de residuos, de aguas y otros 
operadores en plantas similares 3132 
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Técnicos en laboratorio de diagnóstico clínico 3314 
Técnicos en mecánica 3126 
Técnicos en metalurgia y minas 3128 
Técnicos en operaciones de sistemas informáticos 3811 
Técnicos en optometría 3324 
Técnicos en ortoprótesis 3315 
Técnicos en prevención de riesgos laborales y salud ambiental 3326 
Técnicos en prótesis dentales 3316 
Técnicos en radioterapia 3311 
Técnicos en redes 3813 
Técnicos en seguridad aeronáutica 3155 
Técnicos forestales y del medio natural 3143 
Técnicos superiores en dietética 3323 
Técnicos superiores en documentación sanitaria 3322 
Técnicos superiores en higiene bucodental 3321 
Técnicos y analistas de laboratorio en química industrial 3127 
Telefonistas 4423 
Teleoperadores 4424 
Tenedores de libros 3403 
Terapeutas ocupacionales 2156 
Trabajadores conserveros de frutas y hortalizas y trabajadores de la 
elaboración de bebidas no alcohólicas 7705 
Trabajadores cualificados en actividades agrícolas (excepto en huertas, 
invernaderos, viveros y jardines) 6110 
Trabajadores cualificados en actividades agropecuarias mixtas 6300 
Trabajadores cualificados en actividades cinegéticas 6430 
Trabajadores cualificados en actividades forestales y del medio natural 6410 
Trabajadores cualificados en actividades ganaderas de ovino y caprino 6202 
Trabajadores cualificados en actividades ganaderas de porcino 6203 
Trabajadores cualificados en actividades ganaderas de vacuno 6201 
Trabajadores cualificados en actividades ganaderas no clasificados bajo otros 
epígrafes 6209 
Trabajadores cualificados en apicultura y sericicultura 6204 
Trabajadores cualificados en huertas, invernaderos, viveros y jardines 6120 
Trabajadores cualificados en la acuicultura 6421 
Trabajadores cualificados en la avicultura y la cunicultura 6205 
Trabajadores de la cerámica, alfareros y afines 7614 
Trabajadores de la elaboración de bebidas alcohólicas distintas del vino 7706 
Trabajadores de la elaboración del vino 7707 
Trabajadores de la fabricación de herramientas, mecánico-ajustadores, 
modelistas, matriceros y afines 7322 
Trabajadores de las industrias del pescado 7702 
Trabajadores de los cuidados a las personas en servicios de salud no 
clasificados bajo otros epígrafes 5629 
Trabajadores de los cuidados personales a domicilio 5710 
Trabajadores de los servicios de protección y seguridad no clasificados bajo 
otros epígrafes 5999 
Trabajadores de procesos de encuadernación 7623 
Trabajadores de procesos de impresión 7622 
Trabajadores de procesos de preimpresión 7621 
Trabajadores de servicios personales no clasificados bajo otros epígrafes 5899 
Trabajadores del tratamiento de la leche y elaboración de productos lácteos 
(incluidos helados) 7704 
Trabajadores del tratamiento de la madera 7811 
Trabajadores propietarios de pequeños alojamientos 5840 
Tropa y marinería de las fuerzas armadas 0020 
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Urbanistas e ingenieros de tráfico 2453 
Vendedores a domicilio 5491 
Vendedores callejeros 9410 
Vendedores en mercados ocasionales y mercadillos 5412 
Vendedores en quioscos 5411 
Vendedores en tiendas y almacenes 5220 
Vendedores no clasificados bajo otros epígrafes 5499 
Veterinarios 2130 
Vigilantes de prisiones 5991 
Vigilantes de seguridad y similares habilitados para ir armados 5941 
Zapateros y afines 7837 
Fuente: R.D. 917/1994 de 6 de Mayo, B.O.E. de 27-5-94. ORDEN 
TAS/2926/2002 de 19 de Noviembre, BOE 21-11-2002. Anexo III.  
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5. RÉGIMEN SS 
Régimen SS Código 
General 1 
Trabajadores Autónomos 5 
Especial Agrario Cuenta Ajena 6 
Especial Agrario Cuenta Propia 7 
Especial Trabajadores del Mar 8 
Especial Minería del Carbón 9 
Fuente: ORDEN TAS/2926/2002 de 19 de noviembre, BOE 21-11-2002. Anexo I, Tabla 2. 
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6. SITUACIÓN PROFESIONAL 
Situación Profesional Código 
Asalariado sector privado 1 
Asalariado sector público 2 
Autónomo sin asalariados 3 
Autónomo con asalariados 4 
Socio cooperativista 5 
Fuente: ORDEN TAS/2926/2002 de 19 de noviembre, BOE 21-11-
2002. 
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7. TIPO DE CONTRATO 
Tipo de Contrato Código
Duración determinada. Tiempo Completo. Circunstancias de la producción. 402 
Duración determinada. Tiempo Completo. Estatutarios o de carácter administrativo. 408 
Duración determinada. Tiempo Completo. Formación. 421 
Duración determinada. Tiempo Completo. Inserción. 403 
Duración determinada. Tiempo Completo. Interinidad. 410 
Duración determinada. Tiempo Completo. Interinidad. Estatutarios o de carácter administrativo. 418 
Duración determinada. Tiempo Completo. Obra o Servicio. 401 
Duración determinada. Tiempo Completo. Prácticas. 420 
Duración determinada. Tiempo Completo. Relevo. 441 
Duración determinada. Tiempo Parcial. Circunstancias de la producción. 502 
Duración determinada. Tiempo Parcial. Estatutarios o de carácter administrativo. 508 
Duración determinada. Tiempo Parcial. Inserción. 503 
Duración determinada. Tiempo Parcial. Interinidad. 510 
Duración determinada. Tiempo Parcial. Interinidad. Estatutarios o de carácter administrativo. 518 
Duración determinada. Tiempo Parcial. Jubilación parcial. 540 
Duración determinada. Tiempo Parcial. Obra o Servicio. 501 
Duración determinada. Tiempo Parcial. Prácticas. 520 
Duración determinada. Tiempo Parcial. Relevo. 541 
Indefinido. Fijos Discontinuos. 300 
Indefinido. Fijos Discontinuos. Minusválido Centro Especial de Empleo. 331 
Indefinido. Fijos discontinuos. Transformación contrato temporal. 389 
Indefinido. Tiempo Completo. 100 
Indefinido. Tiempo Completo. Exclusión Social. 151 
Indefinido. Tiempo Completo. Incentivado. 150 
Indefinido. Tiempo Completo. Minusválido Centro Especial de Empleo. 131 
Indefinido. Tiempo completo. Transformación contrato temporal. 189 
Indefinido. Tiempo completo. Transformación contrato temporal. Incentivado 109 
Indefinido. Tiempo Completo. Transformación contrato temporal. Minusválido. 139 
Indefinido. Tiempo Parcial. 200 
Indefinido. Tiempo parcial. Exclusión Social. 251 
Indefinido. Tiempo Parcial. Incentivado. 250 
Indefinido. Tiempo Parcial. Minusválido Centro Especial de Empleo. 231 
Indefinido. Tiempo parcial. Transformación contrato temporal. 289 
Indefinido. Tiempo parcial. Transformación contrato temporal. Incentivado 209 
Indefinido. Tiempo parcial. Transformación contrato temporal. Minusválido. 239 
Relación laboral con carácter especial 990 
Temporal. Tiempo Completo. Exclusión Social. 451 
Temporal. Tiempo Completo. Minusválido Centro Especial de Empleo. 431 
Temporal. Tiempo Parcial. Exclusión Social 551 
Temporal. Tiempo Parcial. Minusválido Centro Especial de Empleo. 531 
Temporal. Tiempo Parcial. Minusválidos. 530 
Fuente: Resolución de 28-09-01, de la Dir. Gral de la Tesorería General de la Seguridad Social. ORDEN 
TAS/2926 de 19 de noviembre, BOE 21-11-2002 - Anexo III www.seg-social.es 
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8. CNAE-2009 
Clasificación Nacional de Actividades Económicas 
2009 Código
Acabado de textiles 1330 
Actividades anexas al transporte aéreo 5223 
Actividades anexas al transporte marítimo y por vías 
navegables interiores 5222 
Actividades anexas al transporte terrestre 5221 
Actividades auxiliares a la educación 8560 
Actividades auxiliares a las artes escénicas 9002 
Actividades de agentes y corredores de seguros 6622 
Actividades de apoyo a la agricultura 0161 
Actividades de apoyo a la extracción de petróleo y gas natural 0910 
Actividades de apoyo a la ganadería 0162 
Actividades de apoyo a otras industrias extractivas 0990 
Actividades de archivos 9106 
Actividades de bibliotecas 9105 
Actividades de consultoría informática 6202 
Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y 
asesoría fiscal 6920 
Actividades de cuidado diurno de niños 8891 
Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión 
de residuos 3900 
Actividades de diseño especializado 7410 
Actividades de distribución cinematográfica y de vídeo 5917 
Actividades de distribución de programas de televisión 5918 
Actividades de envasado y empaquetado 8292 
Actividades de exhibición cinematográfica 5914 
Actividades de fotocopiado, preparación de documentos y otras 
actividades especializadas de oficina 8219 
Actividades de fotografía 7420 
Actividades de gestión de fondos 6630 
Actividades de grabación de sonido y edición musical 5920 
Actividades de intermediación en operaciones con valores y 
otros activos 6612 
Actividades de investigación 8030 
Actividades de jardinería 8130 
Actividades de juegos de azar y apuestas 9200 
Actividades de las agencias de cobros y de información 
comercial 8291 
Actividades de las agencias de colocación 7810 
Actividades de las agencias de noticias 6391 
Actividades de las agencias de viajes 7911 
Actividades de las empresas de trabajo temporal 7820 
Actividades de las escuelas de conducción y pilotaje 8553 
Actividades de las sedes centrales 7010 
Actividades de las sociedades holding 6420 
Actividades de los centros de llamadas 8220 
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Actividades de los clubes deportivos 9312 
Actividades de los gimnasios 9313 
Actividades de los hogares como empleadores de personal 
doméstico 9700 
Actividades de los hogares como productores de bienes para 
uso propio 9810 
Actividades de los hogares como productores de servicios para 
uso propio 9820 
Actividades de los jardines botánicos, parques zoológicos y 
reservas naturales 9104 
Actividades de los operadores turísticos 7912 
Actividades de los parques de atracciones y los parques 
temáticos 9321 
Actividades de mantenimiento físico 9604 
Actividades de medicina especializada 8622 
Actividades de medicina general 8621 
Actividades de museos 9102 
Actividades de organizaciones empresariales y patronales 9411 
Actividades de organizaciones políticas 9492 
Actividades de organizaciones profesionales 9412 
Actividades de organizaciones religiosas 9491 
Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales 9900 
Actividades de postproducción cinematográfica, de vídeo y de 
programas de televisión 5912 
Actividades de preparación posterior a la cosecha 0163 
Actividades de producción cinematográfica y de vídeo 5915 
Actividades de producciones de programas de televisión 5916 
Actividades de programación informática 6201 
Actividades de programación y emisión de televisión 6020 
Actividades de radiodifusión 6010 
Actividades de seguridad privada 8010 
Actividades de servicios sociales sin alojamiento para personas 
con discapacidad 8812 
Actividades de servicios sociales sin alojamiento para personas 
mayores 8811 
Actividades de traducción e interpretación 7430 
Actividades generales de la Administración Pública 8411 
Actividades hospitalarias 8610 
Actividades jurídicas 6910 
Actividades odontológicas 8623 
Actividades postales sometidas a la obligación del servicio 
universal 5310 
Actividades sindicales 9420 
Actividades veterinarias 7500 
Acuicultura en agua dulce 0322 
Acuicultura marina 0321 
Administración de mercados financieros 6611 
Agencias de publicidad 7311 
Agentes de la propiedad inmobiliaria 6831 
Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia 5520 
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Alquiler de artículos de ocio y deportivos 7721 
Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros 7711 
Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia 6820 
Alquiler de camiones 7712 
Alquiler de cintas de vídeo y discos 7722 
Alquiler de maquinaria y equipo de oficina, incluidos 
ordenadores 7733 
Alquiler de maquinaria y equipo de uso agrícola 7731 
Alquiler de maquinaria y equipo para la construcción e 
ingeniería civil 7732 
Alquiler de medios de navegación 7734 
Alquiler de medios de transporte aéreo 7735 
Alquiler de otra maquinaria, equipos y bienes tangibles n.c.o.p. 7739 
Alquiler de otros efectos personales y artículos de uso 
doméstico 7729 
Arrendamiento de la propiedad intelectual y productos 
similares, excepto trabajos protegidos por los derechos de autor 7740 
Arrendamiento financiero 6491 
Artes escénicas 9001 
Artes gráficas y servicios relacionados con las mismas 1811 
Aserrado y cepillado de la madera 1610 
Asistencia en establecimientos residenciales con cuidados 
sanitarios 8710 
Asistencia en establecimientos residenciales para personas con 
discapacidad física 8732 
Asistencia en establecimientos residenciales para personas con 
discapacidad intelectual, enfermedad mental y 
drogodependencia 
8720 
Asistencia en establecimientos residenciales para personas 
mayores 8731 
Asuntos exteriores 8421 
Avicultura 0147 
Banco central 6411 
Campings y aparcamientos para caravanas 5530 
Captación, depuración y distribución de agua 3600 
Caza, captura de animales y servicios relacionados con las 
mismas 0170 
Comercio al por mayor de animales vivos 4623 
Comercio al por mayor de aparatos electrodomésticos 4643 
Comercio al por mayor de artículos de relojería y joyería 4648 
Comercio al por mayor de azúcar, chocolate y confitería 4636 
Comercio al por mayor de bebidas 4634 
Comercio al por mayor de café, té, cacao y especias 4637 
Comercio al por mayor de carne y productos cárnicos 4632 
Comercio al por mayor de cereales, tabaco en rama, simientes 
y alimentos para animales 4621 
Comercio al por mayor de chatarra y productos de desecho 4677 
Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos y 
gaseosos, y productos similares 4671 
Comercio al por mayor de cueros y pieles 4624 
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Comercio al por mayor de equipos electrónicos y de 
telecomunicaciones y sus componentes 4652 
Comercio al por mayor de ferretería, fontanería y calefacción 4674 
Comercio al por mayor de flores y plantas 4622 
Comercio al por mayor de frutas y hortalizas 4631 
Comercio al por mayor de madera, materiales de construcción y 
aparatos sanitarios 4673 
Comercio al por mayor de maquinaria para la industria textil y 
de máquinas de coser y tricotar 4664 
Comercio al por mayor de maquinaria para la minería, la 
construcción y la ingeniería civil 4663 
Comercio al por mayor de maquinaria, equipos y suministros 
agrícolas 4661 
Comercio al por mayor de máquinas herramienta 4662 
Comercio al por mayor de metales y minerales metálicos 4672 
Comercio al por mayor de muebles de oficina 4665 
Comercio al por mayor de muebles, alfombras y aparatos de 
iluminación 4647 
Comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y 
programas informáticos 4651 
Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo 4669 
Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo de oficina 4666 
Comercio al por mayor de otros artículos de uso doméstico 4649 
Comercio al por mayor de otros productos semielaborados 4676 
Comercio al por mayor de pescados y mariscos y otros 
productos alimenticios 4638 
Comercio al por mayor de porcelana, cristalería y artículos de 
limpieza 4644 
Comercio al por mayor de prendas de vestir y calzado 4642 
Comercio al por mayor de productos del tabaco 4635 
Comercio al por mayor de productos farmacéuticos 4646 
Comercio al por mayor de productos lácteos, huevos, aceites y 
grasas comestibles 4633 
Comercio al por mayor de productos perfumería y cosmética 4645 
Comercio al por mayor de productos químicos 4675 
Comercio al por mayor de repuestos y accesorios de vehículos 
de motor 4531 
Comercio al por mayor de textiles 4641 
Comercio al por mayor no especializado 4690 
Comercio al por mayor, no especializado, de productos 
alimenticios, bebidas y tabaco 4639 
Comercio al por menor de alfombras, moquetas y 
revestimientos de paredes y suelos en establecimientos 
especializados 
4753 
Comercio al por menor de aparatos electrodomésticos en 
establecimientos especializados 4754 
Comercio al por menor de artículos de relojería y joyería en 
establecimientos especializados 4777 
Comercio al por menor de artículos de segunda mano en 
establecimientos 4779 
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Comercio al por menor de artículos deportivos en 
establecimientos especializados 4764 
Comercio al por menor de artículos médicos y ortopédicos en 
establecimientos especializados 4774 
Comercio al por menor de bebidas en establecimientos 
especializados 4725 
Comercio al por menor de calzado y artículos de cuero en 
establecimientos especializados 4772 
Comercio al por menor de carne y productos cárnicos en 
establecimientos especializados 4722 
Comercio al por menor de combustible para la automoción en 
establecimientos especializados 4730 
Comercio al por menor de equipos de audio y vídeo en 
establecimientos especializados 4743 
Comercio al por menor de equipos de telecomunicaciones en 
establecimientos especializados 4742 
Comercio al por menor de ferretería, pintura y vidrio en 
establecimientos especializados 4752 
Comercio al por menor de flores, plantas, semillas, fertilizantes, 
animales de compañía y alimentos para los mismos en 
establecimientos especializados 
4776 
Comercio al por menor de frutas y hortalizas en 
establecimientos especializados 4721 
Comercio al por menor de grabaciones de música y vídeo en 
establecimientos especializados 4763 
Comercio al por menor de juegos y juguetes en 
establecimientos especializados 4765 
Comercio al por menor de libros en establecimientos 
especializados 4761 
Comercio al por menor de muebles, aparatos de iluminación y 
otros artículos de uso doméstico en establecimientos 
especializados 
4759 
Comercio al por menor de ordenadores, equipos periféricos y 
programas informáticos en establecimientos especializados 4741 
Comercio al por menor de otros productos en puestos de venta 
y en mercadillos 4789 
Comercio al por menor de pan y productos de panadería, 
confitería y pastelería en establecimientos especializados 4724 
Comercio al por menor de periódicos y artículos de papelería 
en establecimientos especializados 4762 
Comercio al por menor de pescados y mariscos en 
establecimientos especializados 4723 
Comercio al por menor de prendas de vestir en 
establecimientos especializados 4771 
Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y 
tabaco en puestos de venta y en mercadillos 4781 
Comercio al por menor de productos cosméticos e higiénicos 
en establecimientos especializados 4775 
Comercio al por menor de productos de tabaco en 
establecimientos especializados 4726 
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Comercio al por menor de productos farmacéuticos en 
establecimientos especializados 4773 
Comercio al por menor de productos textiles, prendas de vestir 
y calzado en puestos de venta y en mercadillos 4782 
Comercio al por menor de repuestos y accesorios de vehículos 
de motor 4532 
Comercio al por menor de textiles en establecimientos 
especializados 4751 
Comercio al por menor en establecimientos no especializados, 
con predominio en productos alimenticios, bebidas y tabaco 4711 
Comercio al por menor por correspondencia o Internet 4791 
Comercio de energía eléctrica 3514 
Comercio de gas por tubería 3523 
Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia 6810 
Confección de calcetería 1431 
Confección de otras prendas de vestir de punto 1439 
Confección de otras prendas de vestir exteriores 1413 
Confección de otras prendas de vestir y accesorios 1419 
Confección de prendas de vestir de cuero 1411 
Confección de ropa de trabajo 1412 
Confección de ropa interior 1414 
Construcción aeronáutica y espacial y su maquinaria 3030 
Construcción de barcos y estructuras flotantes 3011 
Construcción de carreteras y autopistas 4211 
Construcción de cubiertas 4391 
Construcción de edificios no residenciales 4122 
Construcción de edificios residenciales 4121 
Construcción de embarcaciones de recreo y deporte 3012 
Construcción de otros proyectos de ingeniería civil n.c.o.p. 4299 
Construcción de puentes y túneles 4213 
Construcción de redes eléctricas y de telecomunicaciones 4222 
Construcción de redes para fluidos 4221 
Construcción de vías férreas de superficie y subterráneas 4212 
Coquerías 1910 
Corte, tallado y acabado de la piedra 2370 
Creación artística y literaria 9003 
Cultivo de arroz 0112 
Cultivo de caña de azúcar 0114 
Cultivo de cereales (excepto arroz), leguminosas y semillas 
oleaginosas 0111 
Cultivo de cítricos 0123 
Cultivo de especias, plantas aromáticas, medicinales y 
farmacéuticas 0128 
Cultivo de frutos con hueso y pepitas 0124 
Cultivo de frutos oleaginosos 0126 
Cultivo de frutos tropicales y subtropicales 0122 
Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos 0113 
Cultivo de la vid 0121 
Cultivo de otros árboles y arbustos frutales y frutos secos 0125 
Cultivo de plantas para bebidas 0127 
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Cultivo de plantas para fibras textiles 0116 
Cultivo de tabaco 0115 
Defensa 8422 
Demolición 4311 
Depósito y almacenamiento 5210 
Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas 1101 
Distribución de energía eléctrica 3513 
Distribución por tubería de combustibles gaseosos 3522 
Edición de directorios y guías de direcciones postales 5812 
Edición de libros 5811 
Edición de otros programas informáticos 5829 
Edición de periódicos 5813 
Edición de revistas 5814 
Edición de videojuegos 5821 
Educación cultural 8552 
Educación deportiva y recreativa 8551 
Educación postsecundaria no terciaria 8541 
Educación preprimaria 8510 
Educación primaria 8520 
Educación secundaria general 8531 
Educación secundaria técnica y profesional 8532 
Educación terciaria no universitaria 8544 
Educación universitaria 8543 
Elaboración de café, té e infusiones 1083 
Elaboración de especias, salsas y condimentos 1084 
Elaboración de helados 1052 
Elaboración de otras bebidas no destiladas, procedentes de la 
fermentación 1104 
Elaboración de otros productos alimenticios n.c.o.p. 1089 
Elaboración de platos y comidas preparados 1085 
Elaboración de preparados alimenticios homogeneizados y 
alimentos dietéticos 1086 
Elaboración de productos cárnicos y de volatería 1013 
Elaboración de sidra y otras bebidas fermentadas a partir de 
frutas 1103 
Elaboración de vinos 1102 
Elaboración de zumos de frutas y hortalizas 1032 
Encuadernación y servicios relacionados con la misma 1814 
Ensayos y análisis técnicos 7120 
Establecimientos de bebidas 5630 
Estirado en frío 2431 
Estudio de mercado y realización de encuestas de opinión 
pública 7320 
Evaluación de riesgos y daños 6621 
Explotación de caballos y otros equinos 0143 
Explotación de camellos y otros camélidos 0144 
Explotación de ganado bovino para la producción de leche 0141 
Explotación de ganado ovino y caprino 0145 
Explotación de ganado porcino 0146 
Explotación de la madera 0220 
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Explotación de otro ganado bovino y búfalos 0142 
Extracción de antracita y hulla 0510 
Extracción de crudo de petróleo 0610 
Extracción de gas natural 0620 
Extracción de gravas y arenas; extracción de arcilla y caolín 0812 
Extracción de lignito 0520 
Extracción de minerales de hierro 0710 
Extracción de minerales de uranio y torio 0721 
Extracción de minerales para productos químicos y fertilizantes 0891 
Extracción de otros minerales metálicos no férreos 0729 
Extracción de piedra ornamental y para la construcción, piedra 
caliza, yeso, creta y pizarra 0811 
Extracción de sal 0893 
Extracción de turba 0892 
Fabricación de aceite de oliva 1043 
Fabricación de aceites esenciales 2053 
Fabricación de aisladores y piezas aislantes de material 
cerámico 2343 
Fabricación de alfombras y moquetas 1393 
Fabricación de almidones y productos amiláceos 1062 
Fabricación de aparatos de distribución y control eléctrico 2712 
Fabricación de aparatos domésticos no eléctricos 2752 
Fabricación de aparatos sanitarios cerámicos 2342 
Fabricación de armas y municiones 2540 
Fabricación de artículos cerámicos de uso doméstico y 
ornamental 2341 
Fabricación de artículos confeccionados con textiles, excepto 
prendas de vestir 1392 
Fabricación de artículos de bisutería y artículos similares 3213 
Fabricación de artículos de cuchillería y cubertería 2571 
Fabricación de artículos de deporte 3230 
Fabricación de artículos de joyería y artículos similares 3212 
Fabricación de artículos de marroquinería, viaje y de 
guarnicionería y talabartería 1512 
Fabricación de artículos de papel y cartón para uso doméstico, 
sanitario e higiénico 1722 
Fabricación de artículos de papelería 1723 
Fabricación de artículos de peletería 1420 
Fabricación de azúcar 1081 
Fabricación de azulejos y baldosas de cerámica 2331 
Fabricación de bebidas no alcohólicas; producción de aguas 
minerales y otras aguas embotelladas 1107 
Fabricación de bicicletas y de vehículos para personas con 
discapacidad 3092 
Fabricación de bidones y toneles de hierro o acero 2591 
Fabricación de cables de fibra óptica 2731 
Fabricación de cacao, chocolate y productos de confitería 1082 
Fabricación de cal y yeso 2352 
Fabricación de calzado 1520 
Fabricación de carpintería metálica 2512 
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Fabricación de carrocerías para vehículos de motor; fabricación 
de remolques y semirremolques 2920 
Fabricación de caucho sintético en formas primarias 2017 
Fabricación de cemento 2351 
Fabricación de cerraduras y herrajes 2572 
Fabricación de cerveza 1105 
Fabricación de chapas y tableros de madera 1621 
Fabricación de circuitos impresos ensamblados 2612 
Fabricación de cojinetes, engranajes y órganos mecánicos de 
transmisión 2815 
Fabricación de colas 2052 
Fabricación de colchones 3103 
Fabricación de colorantes y pigmentos 2012 
Fabricación de componentes electrónicos 2611 
Fabricación de conservas de pescado 1022 
Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes 1394 
Fabricación de dispositivos de cableado 2733 
Fabricación de electrodomésticos 2751 
Fabricación de elementos de hormigón para la construcción 2361 
Fabricación de elementos de yeso para la construcción 2362 
Fabricación de envases y embalajes de madera 1624 
Fabricación de envases y embalajes de plástico 2222 
Fabricación de envases y embalajes metálicos ligeros 2592 
Fabricación de equipos de radiación, electromédicos y 
electroterapéuticos 2660 
Fabricación de equipos de telecomunicaciones 2630 
Fabricación de equipos de transmisión hidráulica y neumática 2812 
Fabricación de equipos eléctricos y electrónicos para vehículos 
de motor 2931 
Fabricación de escobas, brochas y cepillos 3291 
Fabricación de especialidades farmacéuticas 2120 
Fabricación de estructuras metálicas y sus componentes 2511 
Fabricación de explosivos 2051 
Fabricación de fertilizantes y compuestos nitrogenados 2015 
Fabricación de fibra de vidrio 2314 
Fabricación de fibras artificiales y sintéticas 2060 
Fabricación de fibrocemento 2365 
Fabricación de galletas y productos de panadería y pastelería 
de larga duración 1072 
Fabricación de gases industriales 2011 
Fabricación de generadores de vapor, excepto calderas de 
calefacción central 2530 
Fabricación de herramientas 2573 
Fabricación de herramientas eléctricas manuales 2824 
Fabricación de hormigón fresco 2363 
Fabricación de hornos y quemadores 2821 
Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico 2670 
Fabricación de instrumentos musicales 3220 
Fabricación de instrumentos y aparatos de medida, verificación 
y navegación 2651 
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Fabricación de instrumentos y suministros médicos y 
odontológicos 3250 
Fabricación de jabones, detergentes y otros artículos de 
limpieza y abrillantamiento 2041 
Fabricación de juegos y juguetes 3240 
Fabricación de ladrillos, tejas y productos de tierras cocidas 
para la construcción 2332 
Fabricación de lámparas y aparatos eléctricos de iluminación 2740 
Fabricación de locomotoras y material ferroviario 3020 
Fabricación de malta 1106 
Fabricación de maquinaria agraria y forestal 2830 
Fabricación de maquinaria de elevación y manipulación 2822 
Fabricación de maquinaria de ventilación y refrigeración no 
doméstica 2825 
Fabricación de maquinaria para la industria de la alimentación, 
bebidas y tabaco 2893 
Fabricación de maquinaria para la industria del papel y del 
cartón 2895 
Fabricación de maquinaria para la industria del plástico y el 
caucho 2896 
Fabricación de maquinaria para la industria metalúrgica 2891 
Fabricación de maquinaria para las industrias extractivas y de 
la construcción 2892 
Fabricación de maquinaria para las industrias textil, de la 
confección y del cuero 2894 
Fabricación de máquinas herramienta para trabajar el metal 2841 
Fabricación de máquinas y equipos de oficina, excepto equipos 
informáticos 2823 
Fabricación de margarina y grasas comestibles similares 1042 
Fabricación de monedas 3211 
Fabricación de mortero 2364 
Fabricación de motocicletas 3091 
Fabricación de motores y turbinas, excepto los destinados a 
aeronaves, vehículos automóviles y ciclomotores 2811 
Fabricación de motores, generadores y transformadores 
eléctricos 2711 
Fabricación de muebles de cocina 3102 
Fabricación de muebles de oficina y de establecimientos 
comerciales 3101 
Fabricación de neumáticos y cámaras de caucho; 
reconstrucción y recauchutado de neumáticos 2211 
Fabricación de ordenadores y equipos periféricos 2620 
Fabricación de otra grifería y válvulas 2814 
Fabricación de otra maquinaria de uso general n.c.o.p. 2829 
Fabricación de otra maquinaria para usos específicos n.c.o.p. 2899 
Fabricación de otras bombas y compresores 2813 
Fabricación de otras cisternas, grandes depósitos y 
contenedores de metal 2529 
Fabricación de otras estructuras de madera y piezas de 
carpintería y ebanistería para la construcción 1623 
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Fabricación de otras máquinas herramienta 2849 
Fabricación de otro material de transporte n.c.o.p. 3099 
Fabricación de otro material y equipo eléctrico 2790 
Fabricación de otros aceites y grasas 1044 
Fabricación de otros artículos de papel y cartón 1729 
Fabricación de otros componentes, piezas y accesorios para 
vehículos de motor 2932 
Fabricación de otros hilos y cables electrónicos y eléctricos 2732 
Fabricación de otros muebles 3109 
Fabricación de otros productos básicos de química inorgánica 2013 
Fabricación de otros productos básicos de química orgánica 2014 
Fabricación de otros productos cerámicos 2349 
Fabricación de otros productos cerámicos de uso técnico 2344 
Fabricación de otros productos de caucho 2219 
Fabricación de otros productos de hormigón, yeso y cemento 2369 
Fabricación de otros productos de madera; artículos de corcho, 
cestería y espartería 1629 
Fabricación de otros productos de plástico 2229 
Fabricación de otros productos metálicos n.c.o.p. 2599 
Fabricación de otros productos minerales no metálicos n.c.o.p. 2399 
Fabricación de otros productos químicos n.c.o.p. 2059 
Fabricación de otros productos textiles de uso técnico e 
industrial 1396 
Fabricación de otros productos textiles n.c.o.p. 1399 
Fabricación de pan y de productos frescos de panadería y 
pastelería 1071 
Fabricación de papel y cartón 1712 
Fabricación de papel y cartón ondulados; fabricación de 
envases y embalajes de papel y cartón 1721 
Fabricación de papeles pintados 1724 
Fabricación de pasta papelera 1711 
Fabricación de pastas alimenticias, cuscús y productos 
similares 1073 
Fabricación de perfumes y cosméticos 2042 
Fabricación de pernos y productos de tornillería 2594 
Fabricación de pesticidas y otros productos agroquímicos 2020 
Fabricación de pilas y acumuladores eléctricos 2720 
Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares; 
tintas de imprenta y masillas 2030 
Fabricación de placas, hojas, tubos y perfiles de plástico 2221 
Fabricación de plásticos en formas primarias 2016 
Fabricación de productos abrasivos 2391 
Fabricación de productos básicos de hierro, acero y 
ferroaleaciones 2410 
Fabricación de productos cerámicos refractarios 2320 
Fabricación de productos de alambre, cadenas y muelles 2593 
Fabricación de productos de molinería 1061 
Fabricación de productos de plástico para la construcción 2223 
Fabricación de productos electrónicos de consumo 2640 
Fabricación de productos farmacéuticos de base 2110 
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Fabricación de productos para la alimentación de animales de 
compañía 1092 
Fabricación de productos para la alimentación de animales de 
granja 1091 
Fabricación de quesos 1053 
Fabricación de radiadores y calderas para calefacción central 2521 
Fabricación de relojes 2652 
Fabricación de soportes magnéticos y ópticos 2680 
Fabricación de suelos de madera ensamblados 1622 
Fabricación de tejidos de punto 1391 
Fabricación de tejidos textiles 1320 
Fabricación de telas no tejidas y artículos confeccionados con 
ellas, excepto prendas de vestir 1395 
Fabricación de tubos, tuberías, perfiles huecos y sus 
accesorios, de acero 2420 
Fabricación de vehículos de motor 2910 
Fabricación de vehículos militares de combate 3040 
Fabricación de vidrio hueco 2313 
Fabricación de vidrio plano 2311 
Fabricación y manipulado de otro vidrio, incluido el vidrio 
técnico 2319 
Fondos de pensiones 6530 
Fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción y aire 
acondicionado 4322 
Forja, estampación y embutición de metales; metalurgia de 
polvos 2550 
Fundición de acero 2452 
Fundición de hierro 2451 
Fundición de metales ligeros 2453 
Fundición de otros metales no férreos 2454 
Gestión de instalaciones deportivas 9311 
Gestión de lugares y edificios históricos 9103 
Gestión de recursos informáticos 6203 
Gestión de salas de espectáculos 9004 
Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria 6832 
Hoteles y alojamientos similares 5510 
Industria del tabaco 1200 
Ingeniería mecánica por cuenta de terceros 2562 
Instalación de carpintería 4332 
Instalación de máquinas y equipos industriales 3320 
Instalaciones eléctricas 4321 
Intermediarios del comercio de combustibles, minerales, 
metales y productos químicos industriales 4612 
Intermediarios del comercio de la madera y materiales de 
construcción 4613 
Intermediarios del comercio de maquinaria, equipo industrial, 
embarcaciones y aeronaves 4614 
Intermediarios del comercio de materias primas agrarias, 
animales vivos, materias primas textiles y productos 
semielaborados 
4611 
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Intermediarios del comercio de muebles, artículos para el hogar 
y ferretería 4615 
Intermediarios del comercio de productos alimenticios, bebidas 
y tabaco 4617 
Intermediarios del comercio de productos diversos 4619 
Intermediarios del comercio de textiles, prendas de vestir, 
peletería, calzado y artículos de cuero 4616 
Intermediarios del comercio especializados en la venta de otros 
productos específicos 4618 
Inversión colectiva, fondos y entidades financieras similares 6430 
Investigación y desarrollo experimental en biotecnología 7211 
Investigación y desarrollo experimental en ciencias sociales y 
humanidades 7220 
Justicia 8423 
Laminación en frío 2432 
Lavado y limpieza de prendas textiles y de piel 9601 
Limpieza general de edificios 8121 
Manipulación de mercancías 5224 
Manipulado y transformación de vidrio plano 2312 
Mantenimiento y reparación de vehículos de motor 4520 
Obras hidráulicas 4291 
Orden público y seguridad 8424 
Organización de convenciones y ferias de muestras 8230 
Otra educación n.c.o.p. 8559 
Otra intermediación monetaria 6419 
Otra investigación y desarrollo experimental en ciencias 
naturales y técnicas 7219 
Otra provisión de recursos humanos 7830 
Otras actividades anexas al transporte 5229 
Otras actividades asociativas n.c.o.p. 9499 
Otras actividades auxiliares a los servicios financieros, excepto 
seguros y fondos de pensiones 6619 
Otras actividades auxiliares a seguros y fondos de pensiones 6629 
Otras actividades crediticias 6492 
Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p. 8299 
Otras actividades de asistencia en establecimientos 
residenciales 8790 
Otras actividades de construcción especializada n.c.o.p. 4399 
Otras actividades de consultoría de gestión empresarial 7022 
Otras actividades de impresión y artes gráficas 1812 
Otras actividades de limpieza 8129 
Otras actividades de limpieza industrial y de edificios 8122 
Otras actividades de telecomunicaciones 6190 
Otras actividades deportivas 9319 
Otras actividades editoriales 5819 
Otras actividades postales y de correos 5320 
Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p. 7490 
Otras actividades recreativas y de entretenimiento 9329 
Otras actividades sanitarias 8690 
Otras explotaciones de ganado 0149 
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Otras industrias extractivas n.c.o.p. 0899 
Otras industrias manufactureras n.c.o.p. 3299 
Otras instalaciones en obras de construcción 4329 
Otras servicios personales n.c.o.p. 9609 
Otro acabado de edificios 4339 
Otro comercio al por menor de artículos nuevos en 
establecimientos especializados 4778 
Otro comercio al por menor de productos alimenticios en 
establecimientos especializados 4729 
Otro comercio al por menor en establecimientos no 
especializados 4719 
Otro comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, 
ni en puestos de venta ni en mercadillos 4799 
Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas 1039 
Otros actividades de servicios sociales sin alojamiento n.c.o.p. 8899 
Otros alojamientos 5590 
Otros cultivos no perennes 0119 
Otros cultivos perennes 0129 
Otros servicios de comidas 5629 
Otros servicios de información n.c.o.p. 6399 
Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los 
mismos 7990 
Otros servicios financieros, excepto seguros y fondos de 
pensiones n.c.o.p. 6499 
Otros servicios relacionados con las tecnologías de la 
información y la informática 6209 
Peluquería y otros tratamientos de belleza 9602 
Perforaciones y sondeos 4313 
Pesca en agua dulce 0312 
Pesca marina 0311 
Pintura y acristalamiento 4334 
Pompas fúnebres y actividades relacionadas 9603 
Portales web 6312 
Preparación de leche y otros productos lácteos 1054 
Preparación de terrenos 4312 
Preparación e hilado de fibras textiles 1310 
Preparación, curtido y acabado del cuero; preparación y teñido 
de pieles 1511 
Procesado de pescados, crustáceos y moluscos 1021 
Procesado y conservación de carne 1011 
Procesado y conservación de patatas 1031 
Procesado y conservación de volatería 1012 
Procesamiento de combustibles nucleares 2446 
Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas 6311 
Producción agrícola combinada con la producción ganadera 0150 
Producción de aluminio 2442 
Producción de cobre 2444 
Producción de energía eléctrica de origen eólico 3518 
Producción de energía eléctrica de origen nuclear 3517 
Producción de energía eléctrica de origen térmico convencional 3516 
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Producción de energía eléctrica de otros tipos 3519 
Producción de energía hidroeléctrica 3515 
Producción de gas 3521 
Producción de metales preciosos 2441 
Producción de otros metales no férreos 2445 
Producción de perfiles en frío por conformación con plegado 2433 
Producción de plomo, zinc y estaño 2443 
Promoción inmobiliaria 4110 
Propagación de plantas 0130 
Protección civil 8425 
Provisión de comidas preparadas para eventos 5621 
Reaseguros 6520 
Recogida de residuos no peligrosos 3811 
Recogida de residuos peligrosos 3812 
Recogida y tratamiento de aguas residuales 3700 
Recolección de productos silvestres, excepto madera 0230 
Refino de petróleo 1920 
Regulación de la actividad económica y contribución a su 
mayor eficiencia 8413 
Regulación de las actividades sanitarias, educativas y 
culturales y otros servicios sociales, excepto Seguridad Social 8412 
Relaciones públicas y comunicación 7021 
Reparación de aparatos electrodomésticos y de equipos para el 
hogar y el jardín 9522 
Reparación de aparatos electrónicos de audio y vídeo de uso 
doméstico 9521 
Reparación de calzado y artículos de cuero 9523 
Reparación de equipos de comunicación 9512 
Reparación de equipos eléctricos 3314 
Reparación de equipos electrónicos y ópticos 3313 
Reparación de maquinaria 3312 
Reparación de muebles y artículos de menaje 9524 
Reparación de ordenadores y equipos periféricos 9511 
Reparación de otros efectos personales y artículos de uso 
doméstico 9529 
Reparación de otros equipos 3319 
Reparación de productos metálicos 3311 
Reparación de relojes y joyería 9525 
Reparación y mantenimiento aeronáutico y espacial 3316 
Reparación y mantenimiento de otro material de transporte 3317 
Reparación y mantenimiento naval 3315 
Reproducción de soportes grabados 1820 
Restaurantes y puestos de comidas 5610 
Revestimiento de suelos y paredes 4333 
Revocamiento 4331 
Seguridad Social obligatoria 8430 
Seguros de vida 6511 
Seguros distintos de los seguros de vida 6512 
Separación y clasificación de materiales 3831 
Servicios administrativos combinados 8211 
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Servicios de apoyo a la silvicultura 0240 
Servicios de mudanza 4942 
Servicios de preimpresión y preparación de soportes 1813 
Servicios de representación de medios de comunicación 7312 
Servicios de sistemas de seguridad 8020 
Servicios integrales a edificios e instalaciones 8110 
Servicios técnicos de arquitectura 7111 
Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades 
relacionadas con el asesoramiento técnico 7112 
Silvicultura y otras actividades forestales 0210 
Suministro de vapor y aire acondicionado 3530 
Telecomunicaciones inalámbricas 6120 
Telecomunicaciones por cable 6110 
Telecomunicaciones por satélite 6130 
tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p. 4939 
Transporte aéreo de mercancías 5121 
Transporte aéreo de pasajeros 5110 
Transporte de energía eléctrica 3512 
Transporte de mercancías por carretera 4941 
Transporte de mercancías por ferrocarril 4920 
Transporte de mercancías por vías navegables interiores 5040 
Transporte de pasajeros por vías navegables interiores 5030 
Transporte espacial 5122 
Transporte interurbano de pasajeros por ferrocarril 4910 
Transporte marítimo de mercancías 5020 
Transporte marítimo de pasajeros 5010 
Transporte por taxi 4932 
Transporte por tubería 4950 
Transporte terrestre urbano y suburbano de pasajeros 4931 
Tratamiento de semillas para reproducción 0164 
Tratamiento y eliminación de residuos no peligrosos 3821 
Tratamiento y eliminación de residuos peligrosos 3822 
Tratamiento y revestimiento de metales 2561 
Trefilado en frío 2434 
Valorización de materiales ya clasificados 3832 
Venta de automóviles y vehículos de motor ligeros 4511 
Venta de otros vehículos de motor 4519 
Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus 
repuestos y accesorios 4540 
Fuente: “R.D. 475/2007, de 13 de abril (BOE nº 102, de 28 de abril 2007)". 
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9. TIPO DE LUGAR 
Tipo de Lugar Código 
Área de mantenimiento, taller de reparación 012 
Áreas destinadas principalmente a almacenamiento, carga, 
descarga 013 
Cantera, mina a cielo abierto, excavación, zanja 023 
Centros de enseñanza, escuelas, institutos, universidades, 
guarderías 042 
Centros sanitarios, clínicas, hospitales, centros geriátricos 051 
Domicilio privado 071 
Elevados - en una superficie fija (tejados, terrazas, etc.) 091 
Elevados - mástiles, torres, plataformas suspendidas 092 
En el aire - a bordo de una aeronave, etc. 093 
En el exterior - terrenos de deporte, piscinas, pistas de esquí 082 
En el interior - salas de actividades deportivas, gimnasios, 
piscinas cubiertas 081 
En medio hiperbárico - bajo el agua (inmersiones, etc.) 121 
En medio hiperbárico - cámara hiperbárica 122 
Jardines, parques, jardines florales, parques zoológicos 036 
Lagos, ríos, puertos - a bordo de todo tipo de navíos, 
plataformas, buques, barcos 112 
Lugar de producción, taller, fábrica 011 
Lugares agrícolas-cultivo del suelo 032 
Lugares agrícolas-cultivo en árboles o arbustos 033 
Lugares de cría de animales 031 
Lugares de venta, pequeños o grandes (incluida la venta 
ambulante) 043 
Lugares públicos, vías de acceso, de circulación, aeropuerto, 
estación, etc. 061 
Mares, océanos - a bordo de todo tipo de navíos, 
plataformas, buques, barcos 111 
Medio de transporte terrestre: carretera o ferrocarril - privado 
o público 062 
Ninguna información 000 
Obras en el agua 025 
Obras en medio hiperbárico, bajo el agua 026 
Obras subterráneas 024 
Obras-edificio en construcción 021 
Obras-edificio en demolición, renovación o mantenimiento 022 
Oficinas, salas de reunión, bibliotecas, etc. 041 
Otro tipo de lugar conocido agrícola, de cría de animales, de 
piscicultura o zona forestal no mencionado anteriormente 039 
Otro tipo de lugar conocido de actividad terciaria, oficinas, 
áreas de ocio y varios no mencionado anteriormente 049 
Otro tipo de lugar conocido de actividades deportivas no 
mencionado anteriormente 089 
Otro tipo de lugar conocido de centros sanitarios no 
mencionado anteriormente 059 
Otro tipo de lugar conocido de domicilio no mencionado 
anteriormente 079 
Otro tipo de lugar conocido de obras, construcción, canteras 
y minas a cielo abierto no mencionado anteriormente 029 
Otro tipo de lugar conocido de zonas industriales no 
mencionado anteriormente 019 
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Otro tipo de lugar conocido en el agua no mencionado 
anteriormente 119 
Otro tipo de lugar conocido en el aire o elevados no 
mencionado anteriormente 099 
Otro tipo de lugar conocido en medio hiperbárico no 
mencionado anteriormente 129 
Otro tipo de lugar conocido público no mencionados 
anteriormente 069 
Otro tipo de lugar conocido subterráneo no mencionado 
anteriormente 109 
Otro tipo de lugar no codificado en esta clasificación 999 
Partes comunes, anexos, jardines colindantes privados 072 
Restaurantes, lugares de ocio, de alojamiento (incluidos 
museos, ferias, etc.) 044 
Subterráneos - alcantarillas 103 
Subterráneos - minas 102 
Subterráneos - túneles (carretera, tren, metro, etc.) 101 
Zona aneja a lugares públicos con acceso reservado al 
personal autorizado 063 
Zonas forestales 034 
Zonas piscícolas, pesca, acuicultura (no a bordo de un barco) 035 
Fuente: ORDEN TAS/2926/2002 de 19 de noviembre, BOE 21-11-2002. Anexo II, 
Tabla 1. 
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10. TIPO DE TRABAJO 
Tipo de Trabajo Código 
Actividades comerciales - compra, venta, servicios conexos 43 
Actividades deportivas y artísticas 62 
Actividades intelectuales - enseñanza, formación, tratamiento de la 
información, trabajos de oficina, de organización y de gestión 42 
Almacenamiento - de todo tipo 12 
Circulación, incluso en los medios de transporte 61 
Colocación, preparación, instalación, montaje, desmantelamiento, 
desmontaje 51 
Demolición de todo tipo de construcciones 25 
Gestión de residuos, desecho, tratamiento de residuos de todo tipo 54 
Labores de tipo agrícola - con vegetales, horticultura 32 
Labores de tipo agrícola - sobre/con animales vivos 33 
Labores de tipo agrícola - trabajos de la tierra 31 
Labores de tipo forestal 34 
Labores de tipo piscícola, pesca 35 
Limpieza de locales, de máquinas - industrial o manual 53 
Mantenimiento, reparación, reglaje, puesta a punto 52 
Movimiento de tierras 21 
Ninguna información 00 
Nueva construcción - edificios 22 
Nueva construcción - obras de fábrica, infraestructura, carreteras, puentes, 
presas, puertos 23 
Otro tipo de trabajo conocido relacionado con actividades de servicios a 
empresas o a personas y trabajos intelectuales no mencionado 
anteriormente 
49 
Otro tipo de trabajo conocido relacionado con circulación, actividades 
deportivas y artísticas no mencionado anteriormente 69 
Otro tipo de trabajo conocido relacionado con labores de movimientos de 
tierras, construcción, mantenimiento o demolición no mencionado 
anteriormente 
29 
Otro tipo de trabajo conocido relacionado con labores de tipo agrícola, 
forestal, hortícola, piscícola y con animales vivos no mencionado 
anteriormente 
39 
Otro tipo de trabajo conocido relacionado con tareas codificadas no 
mencionado anteriormente 59 
Otro tipo de trabajo conocido relacionado con tareas de producción, 
transformación, tratamiento o almacenamiento - de todo tipo - no 
mencionado anteriormente 
19 
Otro tipo de trabajo no codificado en esta clasificación 99 
Producción, transformación, tratamiento - de todo tipo 11 
Renovación, reparación, agregación, mantenimiento - de todo tipo de 
construcciones 24 
Servicios, atención sanitaria, asistencia a personas 41 
Vigilancia, inspección de procesos de fabricación, de locales, de medios de 
transporte, de equipos - con o sin material de control 55 
Fuente: ORDEN TAS/2926/2002 de 19 de noviembre, BOE 21-11-2002. 
Anexo II, Tabla 2.  
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11. ACTIVIDAD FÍSICA ESPECÍFICA 
Actividad Física Específica Código 
Abrir (un cajón), empujar (una puerta de un hangar, de un despacho, de un 
armario) 47 
Abrir, cerrar (una caja, un embalaje, un paquete) 45 
Alimentar la máquina, vaciar la máquina 12 
Andar, correr, subir, bajar, etc. 61 
Arrancar la máquina, parar la máquina 11 
Arrastrarse, trepar, etc. 64 
Atar, ligar, arrancar, deshacer, prensar, desatornillar, atornillar, girar 42 
Coger con la mano, agarrar, asir, sujetar en la mano, poner - en un plano 
horizontal 41 
Conducir un medio de transporte o un equipo de carga - móvil y con motor 31 
Conducir un medio de transporte o un equipo de carga - móvil y sin motor 32 
Entrar, salir 62 
Estar presente - Sin especificar 70 
Fijar, colgar, izar, instalar - en un plano vertical 43 
Hacer movimientos en un mismo sitio 67 
Lanzar, proyectar lejos 44 
Levantarse, sentarse, etc. 65 
Nadar, sumergirse 66 
Ninguna información 00 
Otra actividad física específica conocida de conducir/estar a bordo de un medio 
de transporte no mencionada anteriormente 39 
Otra actividad física específica conocida de manipulación de objetos no 
mencionada anteriormente 49 
Otra actividad física específica conocida de movimientos no mencionada 
anteriormente 69 
Otra actividad física específica conocida de operaciones con máquinas no 
mencionada anteriormente 19 
Otra actividad física específica conocida de trabajos con herramientas manuales 
no mencionada anteriormente 29 
Otra actividad física específica conocida de transporte manual no mencionada 
anteriormente 59 
Otra actividad física específica no codificada en esta clasificación 99 
Saltar, abalanzarse, etc. 63 
Ser pasajero a bordo de un medio de transporte 33 
Trabajar con herramientas manuales con motor 22 
Trabajar con herramientas manuales sin motor 21 
Transportar horizontalmente - tirar de, empujar, hacer rodar, etc. un objeto 52 
Transportar una carga (portar) - por parte de una persona 53 
Transportar verticalmente - alzar, levantar, bajar, etc. un objeto 51 
Verter, introducir líquidos, llenar, regar, pulverizar, vaciar, achicar 46 
Vigilar la máquina, hacer funcionar - conducir la máquina 13 
Fuente: ORDEN TAS/2926/2002 de 19 de noviembre, BOE 21-11-2002. Anexo II, Tabla 3. 
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12. DESVIACIÓN 
Desviación Código 
Agresión, empujón - por animales 84 
Arrodillarse, sentarse, apoyarse contra 62 
Caída de una persona - al mismo nivel - Resbalón o tropezón con 
caída. 52 
Caída de una persona - desde una altura 51 
Dar un traspiés, resbalón - sin caída - mientras transporta una carga, 
un objeto, movimiento en falso. 75 
Depositar una carga, un objeto, agacharse 73 
Empujar, tirar de 72 
En estado de sólido - desbordamiento, vuelco 21 
En estado gaseoso - vaporización, formación de aerosoles, formación 
de gases 23 
En estado líquido - escape, rezumamiento, derrame, salpicadura, 
aspersión 22 
Explosión 13 
Incendio, fuego 14 
Levantar, transportar, levantarse 71 
Manipular en rotación, en torsión una carga, un objeto, al girarse 74 
Movimientos no coordinados, gestos intempestivos, inoportunos 64 
Ninguna información 00 
Otra desviación conocida por caída de personas - resbalón o tropezón 
con caída - no mencionada anteriormente 59 
Otra desviación conocida por desbordamiento, vuelco, escape, 
derrame, vaporización o emanación no mencionada anteriormente 29 
Otra desviación conocida por movimiento del cuerpo como 
consecuencia de o con esfuerzo físico no mencionada anteriormente 79 
Otra desviación conocida por movimiento del cuerpo sin esfuerzo 
físico, etc. no mencionada anteriormente 69 
Otra desviación conocida por pérdida (total o parcial) de control de 
máquinas o medios de transporte - equipo de carga, herramienta 
manual, objeto o animal no mencionada anteriormente 
49 
Otra desviación conocida por problema eléctrico, explosión o fuego no 
mencionada anteriormente 19 
Otra desviación conocida por rotura, estallido, resbalón, 
derrumbamiento o caída de agente material no mencionada 
anteriormente 
39 
Otra desviación conocida por sorpresa, miedo, violencia, agresión, 
amenaza o presencia no mencionada anteriormente 89 
Otra desviación no codificada en esta clasificación 99 
Pérdida (total o parcial) de control - de animal 45 
Pérdida (total o parcial) de control - de herramienta manual (con motor 
o sin él), así como de la materia sobre la que se trabaje con la 
herramienta 
43 
Pérdida (total o parcial) de control - de máquina (incluido el arranque 
intempestivo), así como de la materia sobre la que se trabaje con la 
máquina 
41 
Pérdida (total o parcial) de control - de medio de transporte - de equipo 
de carga (con motor o sin él) 42 
Pérdida (total o parcial) de control - de objeto (transportado, 
desplazado, manipulado, etc.) 44 
Pisar un objeto cortante 61 
Presencia de la víctima o de una tercera persona que represente en sí 
misma un peligro para ella misma y, en su caso, para otros 85 
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Problema eléctrico - que da lugar a un contacto directo 12 
Problema eléctrico causado por fallo en la instalación - que da lugar a 
un contacto indirecto 11 
Pulverulento - emanación de humos, emisión de polvo, partículas 24 
Resbalón, derrumbamiento, caída de Agente material - al mismo nivel 35 
Resbalón, derrumbamiento, caída de Agente material - inferior (que 
arrastra a la víctima) 34 
Resbalón, derrumbamiento, caída de Agente material - superior (que 
cae sobre la víctima) 33 
Rotura de material, en las juntas, en las conexiones 31 
Rotura, estallido, en fragmentos (madera, cristal, metal, piedra, 
plástico, otros) 32 
Ser arrastrado, quedar atrapado, por algún elemento o por el impulso 
de éste 63 
Sorpresa, miedo 81 
Violencia, agresión, amenaza - ejercida por personas ajenas a la 
empresa - sobre las víctimas en el marco de sus funciones (atraco a un 
banco, conductores de autobús, etc.) 
83 
Violencia, agresión, amenaza - entre miembros de la empresa que se 
hallan bajo la autoridad del empresario 82 
    
Fuente: ORDEN TAS/2926/2002 de 19 de noviembre, BOE 21-11-2002. Anexo II, 
Tabla 4. 
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13. FORMA DE CONTACTO 
Forma de Contacto Código 
Ahogamiento en un líquido 21 
Amputación, seccionamiento de un miembro, una mano o un dedo 64 
Aplastamiento sobre o contra, resultado de un tropiezo o choque contra un objeto inmóvil 32 
Aplastamiento sobre o contra, resultado de una caída 31 
Choque o golpe contra un objeto - en balanceo 43 
Choque o golpe contra un objeto - incluidos los vehículos - en movimiento 44 
Choque o golpe contra un objeto - proyectado 41 
Choque o golpe contra un objeto - que cae 42 
Colisión con un objeto - incluidos los vehículos - colisión con una persona (la víctima está 
en movimiento) 45 
Contacto con llamas directas u objetos o entornos - con elevada temperaturas o en 
llamas 13 
Contacto con objeto o entorno - frío o helado 14 
Contacto con sustancias peligrosas - a través de la nariz, la boca, por inhalación 15 
Contacto con sustancias peligrosas - a través del sistema digestivo tragando o comiendo 17 
Contacto con sustancias peligrosas - sobre o a través de la piel y de los ojos 16 
Contacto con un agente material cortante (cuchillo u hoja) 51 
Contacto con un agente material punzante (clavo o herramienta afilada) 52 
Contacto con un agente material que arañe - rallador, lija, tabla no cepillada, etc. 53 
Contacto directo con la electricidad, recibir una descarga eléctrica en el cuerpo 12 
Contacto indirecto con un arco eléctrico, rayo (pasivo) 11 
Envuelto por, rodeado de gases o de partículas en suspensión 23 
Exposición a radiaciones, ruido, luz o presión 72 
Golpe de mar 46 
Golpes, patadas, cabezazos, estrangulamiento 83 
Infartos, derrames cerebrales y otras patologías no traumáticas 90 
Mordedura 81 
Ninguna información 00 
Otro contacto-tipo de lesión conocido por agente material cortante, punzante, duro o 
rugoso no mencionado anteriormente 59 
Otro contacto-tipo de lesión conocido por ahogamiento, quedar sepultado o quedar 
envuelto no mencionado anteriormente 29 
Otro contacto-tipo de lesión conocido por aplastamiento sobre o contra un objeto inmóvil 
no mencionado anteriormente 39 
Otro contacto-tipo de lesión conocido por choque o golpe contra un objeto en movimiento 
no mencionado anteriormente 49 
Otro contacto-tipo de lesión conocido por corriente eléctrica, fuego, temperaturas o 
sustancias peligrosas no mencionado anteriormente 19 
Otro contacto-tipo de lesión conocido por mordeduras, patadas, etc. de animales o 
personas no mencionado anteriormente 89 
Otro contacto-tipo de lesión conocido por quedar atrapado, ser aplastado o sufrir una 
amputación no mencionado anteriormente 69 
Otro contacto-tipo de lesión conocido por sobreesfuerzo físico, trauma psíquico, 
exposición a radiaciones, ruido, luz o presión no mencionado anteriormente 79 
Otro contacto-tipo de lesión no codificada en esta clasificación 99 
Picadura de un insecto, un pez 82 
Quedar atrapado, quedar aplastado - entre 63 
Quedar atrapado, ser aplastado - bajo 62 
Quedar atrapado, ser aplastado - en 61 
Quedar sepultado bajo un sólido 22 
Sobresfuerzo físico - sobre el sistema musculoesquelético 71 
Trauma psíquico 73 
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Fuente: ORDEN TAS/2926/2002 de 19 de noviembre, BOE 21-11-2002. Anexo II, Tabla 
5.  
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14. AGENTES MATERIALES 
Agente Material Código 
Abatanadora (apresto y tintura) 10.13.08.23 
Abatanadora (curtido, lavado) 10.13.08.16 
Abatanadora (pulido, enarenado) 10.10.07.01 
Abertura exterior o en el interior de un edificio 02.01.03.00 
Ablandar (máquina para) 10.12.10.09 
Abonos 14.07.01.00 
Abridor de materias (máquina abridora)  textiles 10.02.12.12 
Abrillantadora (fotografía) 10.07.05.01 
Abrillantadora de pieles 10.07.05.08 
Abrir (máquinas para) textiles 10.02.12.00 
Abrir los envases (máquina para) 10.16.01.24 
Accesorios de almacenamiento, estanterías, estanterías 
especiales para almacenar cargas  en palets,  palets 11.08.00.00 
Aceitera 06.10.03.00 
Aceleradores de partículas 05.01.05.02 
Achaflanar (máquina de, textiles) 10.13.08.10 
Acondicionar (máquina para) 10.16.01.09 
Acondicionar las bandejas de alimentos (máquina de) 10.16.02.21 
Activador de cola para punteras 10.15.12.05 
Agamuzar cuero (máquina de) 10.10.06.02 
Agentes diversos 14.01.03.00 
Agentes infecciosos víricos 18.05.00.00 
Agentes prefabricados (puertas, tabiques, ventanas...) 14.01.01.01 
Agramadera de textiles 10.02.12.03 
Agramadora de textiles 10.02.12.14 
Agujas de coser 06.07.01.00 
Agujas de tejer 06.07.02.00 
Alergenos de origen biológico 15.07.05.00 
Alimentación de las máquinas por tornillos 11.01.03.02 
Alimentación por vacío, succión, vaciado de sacos 04.01.04.01 
Alimentador 10.16.01.04 
Alimentos 14.07.02.00 
Alisadora 10.07.05.10 
Alisar, curvar (máquinas de) (de cilindros) 10.08.03.00 
Altos hornos, convertidores 10.09.04.00 
Amasadera-mezcladora 10.02.14.03 
Amasadora para caucho 10.02.14.07 
Ampliador 17.03.02.01 
Andamio desplazable sobre ruedas 02.03.03.00 
Andamios (excepto sobre ruedas) 02.04.01.00 
Anfibios 18.02.03.00 
Anfibios 18.03.07.00 
Animales - domésticos y de cría 18.02.00.00 
Animales salvajes, insectos, serpientes 18.03.00.00 
Anudar (máquina de) 10.15.12.09 
Anzuelo 06.160,01 
Aparato de distribución y de alimentación 04.01.04.02 
Aparato de reproducción 17.03.01.00 
Aparato para cocción de alimentos 10.04.04.00 
Aparatos de calefacción 10.04.02.06 
Aparatos de elevación 11.02.02.00 
Aparatos de laboratorio (tipo: análisis químico o biológico) 10.03.02.01 
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Aparatos de producción de frío 10.05.01.01 
Aparatos fijos de tratamiento pesticida 10.03.01.01 
Aparatos para cocción y recalentamiento de alimentos 10.04.04.01 
Aparatos para mantener la temperatura 10.04.02.03 
Aparatos para tratamiento térmico 10.04.01.01 
Aparatos, utensilios, objetos, ropa del hogar  (uso 
profesional) 17.08.00.00 
Arácnidos 18.03.03.00 
Árbol, manguito, chaveta 05.02.01.07 
Árboles, plantas, cultivos 18.01.00.00 
Arenadora de bolas de vidrio 10.13.01.01 
Armas 17.05.00.00 
Armas blancas 17.05.02.00 
Armas de fuego 17.05.01.00 
Arneses, guindolas 02.04.03.00 
Ascensores 11.02.01.01 
Ascensores montacargas 11.02.01.00 
Asfaltadoras, calderas de fusión 09.01.04.02 
Aspiradores 07.10.01.00 
Atadora (máquina) 10.16.02.42 
Atornilladora, llave, remachadora,  desatornilladora 07.05.02.00 
Autobuses, autocares, transporte de pasajeros 12.01.02.00 
Autoclave 10.04.03.01 
Automóviles 12.02.01.00 
Aventadora 10.02.06.08 
Aves 18.02.04.00 
Aves 18.03.08.00 
Aviones: de carga 13.06.01.00 
Aviones: de pasajeros 13.07.01.00 
Bacterias y organismos similares 18.04.02.00 
Balanceadora, péndulo 10.07.01.15 
Balancines, pinzas, electroimanes, ventosas 11.05.02.00 
Balanza, báscula (línea de acondicionamiento) 10.16.01.02 
Banco calibrador 10.07.05.09 
Banco de reproducción al arco o al xenón 17.03.01.01 
Banco de retorcer, textiles 10.15.08.04 
Banco estirador, textiles 10.15.08.03 
Bancos de ensayo, instalaciones de alumbrado 05.02.04.04 
Baños y aparatos para tratamientos químicos 10.03.01.03 
Barca de pintura de textiles 10.02.16.01 
Barcos de pesca artesanal 13.05.02.00 
Barcos de pesca industrial 13.05.01.00 
Barcos de pesca tipo industrial o artesanal, sin especificar 13.05.03.00 
Barnizar (máquina de) (de cilindros) 10.13.05.01 
Barnizar (máquina para), superficie plana 10.13.04.02 
Barredora 09.04.01.00 
Barretear (acondicionamiento) (máquina de) 10.16.04.10 
Batán abridor de textiles 10.02.12.10 
Baterías, acumuladores 05.02.04.06 
Batidor, batidora de textiles 10.02.12.01 
Batidora (confitería) 10.02.16.03 
Batidor-mezclador 10.02.16.07 
Bicicletas, patinetas 12.03.02.00 
Bieldo 06.09.04.00 
Bigornia 10.07.01.09 
Biseladora 10.10.01.02 
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Biseladora de mano de rosca 10.12.03.01 
Bisturí eléctrico 07.15.01.00 
Blooming de metal (laminador) 10.08.01.01 
Bobinadora - hendedora - enrolladora de papel 10.08.05.10 
Bobinadora (chapas y alambres) 10.15.09.12 
Bobinadora de películas fotográficas 17.03.02.02 
Bobinar (máquina para), textiles 10.15.09.08 
Bobinar (máquinas de) 10.15.09.00 
Bombas compresoras 05.01.04.01 
Botellas de gas, aerosoles, extintores 11.09.03.00 
Bovinos 18.02.05.02 
Brazo de carga sobre vehículos 11.03.01.04 
Brocas de dentista 07.03.03.00 
Brochadora 10.10.03.02 
Buriles (motorizados...) 07.03.01.00 
Buriles (motorizados...), martillos de agujas, bujardas 07.03.01.01 
Buriles, husillos, punzones 06.03.01.00 
Caballos 18.02.05.04 
Cabina de pintura 10.13.06.01 
Cabina de pintura por pulverización 10.13.06.00 
Cabina para chorreado de arena 10.13.01.02 
Cable de transmisión 05.02.01.01 
Cableador 10.15.10.01 
Cableadora (hilo fino) (máquina) 10.15.08.07 
Cablear (máquinas para) 10.15.10.00 
Cabrestantes, gatos 11.02.02.02 
Cadena 05.02.01.04 
Cadena de encuadernación en rústica 10.16.02.04 
Cadenas, cables metálicos, cordaje textil, eslingas, correas, 
tensores elásticos 11.05.01.00 
Cajas de cartón, embalajes diversos 14.08.02.00 
Calandrar hojas de plástico (máquina de) 10.08.04.01 
Calandria 10.08.04.04 
Calandria para encolar o satinar el papel 10.08.04.02 
Calandrias 10.08.04.00 
Caldera de vapor no de alimentación, vaporizador 10.04.02.08 
Calderas, calientaaguas, calderos... 10.04.02.05 
Calibradora 10.15.10.02 
Cámaras de esclusa 09.01.09.02 
Camión tractor sin remolque 12.02.03.00 
Camiones remolque, semirremolque - de carga 12.01.01.00 
Camionetas, furgones 12.02.02.00 
Canales  de desagüe,  drenajes 04.03.00.00 
Canalizaciones subterráneas. Materiales de alta 
frecuencia... 05.02.04.03 
Canalizaciones, flexibles, válvulas, juntas, grifos, pistolas 
vertedoras (líquidos) 04.01.03.01 
Canalizaciones, tuberías flexibles, válvulas, juntas, 
manorreductores (gas) 04.01.01.01 
Canillera, textiles 10.15.09.01 
Canteadora madera 10.11.04.01 
Capsuladora 10.16.02.03 
Capsular botellas y frascos (máquina de) 10.16.02.14 
Carda, cardadora de textiles 10.02.12.04 
Cardar (máquina de)  textiles 10.02.12.11 
Cargadora (textil) 10.02.12.05 
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Cargadoras, palas cargadoras 09.01.02.03 
Cargas - manipuladas a mano 14.12.00.00 
Cargas - suspendidas de dispositivo de puesta  a nivel,  
una grúa 14.11.00.00 
Cargas - transportadas sobre  dispositivo de manipulación 
mecánica, de transporte 14.10.00.00 
Cargueros 13.03.01.00 
Carretillas 11.04.01.01 
Carretillas de mano 11.04.01.02 
Carretillas elevadoras 11.04.02.00 
Carretillas motorizadas transportadoras, elevadoras, 
apiladoras, con acompañante 11.04.02.02 
Carretillas motorizadas transportadoras, elevadoras, 
apiladoras, con conductor 11.04.02.01 
Catástrofes naturales (comprende inundación, volcanismo, 
terremoto, maremoto, fuego,  incendio...) 20.03.00.00 
Central de hormigonado 10.02.15.02 
Centrifugadora 10.02.08.01 
Centro de mecanizado 10.17.02.01 
Centro de rectificación 10.10.05.01 
Cepilladora 10.10.01.01 
Cepilladora 10.10.02.00 
Cepilladora 10.10.08.00 
Cepilladora de pedestal 10.10.06.05 
Cepilladora madera 10.10.08.01 
Cepillar (máquina de), cepilladora 10.10.06.03 
Cepillar los vehículos, vagones, lavar los coches, (máquina 
de) 10.08.06.02 
Cepillo 06.10.01.00 
Cernedero 10.02.07.02 
Cerrar (a menudo con rebordeo) (máquina de) 10.16.02.38 
Cerrar las botellas y frascos (máquina de) 10.16.02.40 
Cerrar las cajas de cartón y las bolsas de papel (máquina 
de) 10.16.02.41 
Cerrar las cajas metálicas (máquina de) 10.16.02.39 
Chamuscadora, textiles 10.13.08.07 
Chasis, cárter 14.02.01.00 
Chigres, polipastos, equilibradores 11.03.02.00 
Chigres, polipastos, poleas elevadoras, muflas, 
equilibradores 11.03.02.01 
Chorrear con granalla (máquina para) 10.13.01.04 
Cierre (máquina de) 10.16.02.70 
Cilindro de arrastre, cono de arrastre 05.02.01.08 
Cilindro para moldear las pastas y caramelos 10.08.06.07 
Cilindros (máquina de) (cereales) 10.08.06.10 
Cilindros (máquinas de) (curtiduría) 10.08.06.05 
Cilindros, otras aplicaciones (excepto imprenta) 10.08.06.00 
Cintas transportadoras 11.01.02.00 
Cintas transportadoras móviles 11.01.02.03 
Circuito aeráulico fijo de ventilación, captación 04.01.02.00 
Circuito aeráulico móvil de ventilación, captación 04.02.02.00 
Cizalla a guillotina, trituradora de papel 10.12.02.00 
Cizalla de chatarra 10.12.03.02 
Cizalla de cuchillas circulares, cizalla de hoja giratoria 10.12.04.00 
Cizalla de cuchillas radiales 10.12.04.02 
Cizalla no mecánica de palanca o de pedal 10.12.03.03 
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Cizalla recta, cizalla de guillotina 10.12.02.04 
Cizalla tipo cocodrilo de mordaza 10.12.03.00 
Cizallas (otras y no portátiles) 10.12.05.00 
Cizallas portátiles (eléctricas, térmicas...). 07.02.01.00 
Cizallas portátiles de cuchillas rectas (eléctricas, 
térmicas...). 07.02.01.01 
Clasificar los productos (máquina de) 10.16.01.35 
Clasificar productos (máquina de) 10.16.01.06 
Clavar (cajas) (máquina de) 10.16.04.06 
Clavar, cerrar los embalajes (máquinas de) 10.16.04.00 
Clavar, remachar (máquina de) 10.15.07.00 
Clavos, grapas, remaches 14.04.02.00 
Codificación (máquina de) 10.13.05.04 
Codificar (máquina de) 10.16.02.16 
Colector de polvo, ciclón 04.01.02.02 
Colocación de alambre sobre los tapones (máquina de) 10.16.02.72 
Colocadora-apliadora 10.16.02.76 
Colocar las tiras desgarrables, las solapas (máquina para) 10.16.02.54 
Colocar las viñetas (máquina de) 10.16.02.56 
Colocar los ojetes (acondicionamiento) y fabricación 
(máquina para) 10.16.04.11 
Colocar los picos de vertido (máquina de) 10.16.02.55 
Compactadores de neumáticos 09.01.03.01 
Compactadores de terraplenado (apisonadoras o 
compactadoras de pata de cabra...) 09.01.03.02 
Compactadores de vibración 09.01.03.03 
Compactadores vibratorios 09.01.03.00 
Compresores, bombas, ventiladores 05.01.04.00 
Comprimir (máquina de) 10.16.01.07 
Comprobadora, textiles 10.15.09.07 
Compuerta 14.02.08.00 
Construcción, conservación de la red vial 09.01.04.00 
Construcciones, superficies en altura  flotantes (comprende 
las plataformas de perforación, los andamios sobre  
pontones) 
02.05.00.00 
Construcciones, superficies fijas  en altura  (comprende las 
pasarelas, escalas fijas,  castilletes) 02.02.00.00 
Construcciones, superficies móviles en altura  (comprende 
andamios, escalas móviles, barquillas, plataformas 
elevadoras) 
02.03.00.00 
Construcciones, superficies temporales en altura  
(comprende andamios temporales, arneses, guindolas) 02.04.00.00 
Contador-apilador, máquina para apilar 10.16.02.05 
Contar productos (máquina para) 10.16.01.08 
Contenedor  para hormigón 10.02.15.03 
Contenedores basculantes, carros sobre ruedas, 
vagonetas, carros portaequipajes 11.04.01.03 
Contenedores móviles, tolvas de carga 11.07.01.01 
Contenedores, tolvas de carga 11.07.01.00 
Control y medida (máquina de), testar (máquina de), 
máquina de ensayo 10.17.01.03 
Controlador de nivel 10.16.01.03 
Controlar los niveles (máquina para) 10.16.01.10 
Copo 06.160,03 
Correa de transmisión 05.02.01.02 
Cortacéspedes 09.02.02.02 
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Cortador, mezclador 10.02.04.06 
Cortadora 10.12.15.01 
Cortadora de madera y materias similares 10.12.08.03 
Cortadora de plasma (máquina) 10.12.14.00 
Cortadora hendedora (slotter) de papel 10.08.05.08 
Cortadora longitudinal de chapa de metal 10.08.03.03 
Cortar (máquina de) con ruedas de moletear, cizalla de 
cuchillas circulares, cizalla de rueda pivotante, cizalla 
circular (de cuchillas) 
10.12.04.03 
Cortar (máquina de), corta..., recortador de... 10.12.02.05 
Cortar (máquina para), recortar los envases (máquina para) 10.16.01.12 
Cortar al chorro fluido (máquina de) 10.12.13.01 
Cortasetos 07.02.05.00 
Corte al chorro líquido (máquina para) 10.12.13.00 
Corte láser (máquina para) 10.12.12.00 
Corte térmico de metales 10.12.11.02 
Cosedora (excepto líneas de acondicionamiento) (máquina) 10.15.12.10 
Coser (máquina de) (excepto líneas de acondicionamiento) 10.15.12.08 
Coser (máquina de), utilizada en el acondicionamiento 10.16.04.07 
Coser (máquinas de) 10.15.12.00 
Criba oscilante 10.02.06.03 
Criba rotativa 10.02.07.03 
Cristalería de laboratorio 10.03.02.02 
Cristalizadores 10.02.16.08 
Cuba de cervecería (agitador) 10.02.16.04 
Cuba de muela, fresa angosta 10.02.01.06 
Cubilote 10.09.05.00 
Cubo de la basura, recipiente para basuras 11.09.06.00 
Cuchara, crisol 10.09.07.00 
Cuchillos eléctricos 07.02.06.00 
Cuchillos, machetes, cutters 06.02.02.00 
Curvar (máquina de), plegadora de chapa de metal 10.08.03.04 
Curvar metal (tubos, perfiles...) (máquina de) 10.08.03.01 
Decantador 10.02.10.01 
Decapador térmico 07.14.03.00 
Depilar (máquina de) 10.02.11.02 
Depilar (máquina de) 10.12.10.08 
Desbarbar (máquina de), esmeriladora de desbarbado 10.10.04.04 
Desbastadora 10.02.04.08 
Desbastar (máquina de), molduradora 10.10.02.02 
Desbobinadora de hilos textiles 10.15.09.02 
Desbobinadora, bobinadora para papel - cartón 10.08.05.01 
Desbobinadora-bobinadora de tejidos recubiertos o no 10.15.09.03 
Desbrozadoras (de sierra, de hilo...), podaderas (eléctricas, 
neumáticas...) 09.02.02.04 
Desbrozadoras, para tractor o no, cortabordes de hoja 
rígida 09.02.02.03 
Descapsulado (máquina de) 10.16.02.69 
Descapsular (máquina de) 10.16.01.11 
Descarga disruptiva (máquina de) 10.12.15.03 
Descarnadora de cuero 10.12.10.01 
Descender (máquina para) 11.02.03.03 
Descodificar (máquina de) 10.16.02.23 
Descortezadora 10.12.09.02 
Descortezadora móvil 07.04.03.00 
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Descortezadora móvil para madera 07.04.03.01 
Descortezar (máquina de) 10.02.11.05 
Descortezar (máquinas de) 10.02.11.00 
Descuerar (máquina para), descortezadora,  productos 
alimentarios 10.12.02.10 
Desenrollador de chapas y alambres, metales 10.15.09.13 
Desenrolladora para chapas de madera 10.12.08.01 
Desenrollar y colocar las etiquetas en tiras (máquina de) 10.16.02.25 
Desenroscado (máquina de) 10.16.01.37 
Desenvasadora-envasadora 10.16.02.06 
Desfibrador 10.02.04.04 
Desfibrador/a para madera y materias similares 10.12.09.01 
Desfibradora 10.12.09.00 
Desfondadora 10.12.06.00 
Desgranar (máquina de), productos alimentarios 10.02.11.03 
Desguarnecer los cables eléctricos (máquina para) 10.17.02.02 
Deshilachadora de textiles 10.02.12.08 
Deslardadora, productos alimentarios 10.12.02.03 
Deslustrador decatizador, textiles 10.13.08.01 
Desmandrinadora 10.07.01.10 
Desmenuzador de hélices, de... 10.02.04.03 
Desmenuzador, masticador de cilindros 10.02.03.01 
Desopercular (máquina para) 10.16.01.13 
Despaletizar (máquina de) 10.16.02.24 
Desplumar (máquina para) 10.02.11.01 
Destalonadora (vidrio) 10.10.04.01 
Destorcedor de textiles 10.02.12.06 
Destornilladores 06.05.02.00 
Destornillar (máquina para) 10.16.01.14 
Detectar metales (máquina de) 10.17.01.02 
Devanadora de papel 10.08.05.11 
Diluidor 10.02.16.09 
Dispositivo de aspiración Cobra 04.02.02.01 
Dispositivo de captación, campana, campana de gases 04.01.02.04 
Dispositivo de mando de una máquina 14.02.02.00 
Dispositivo de transporte de carga sin elevación 11.04.01.00 
Dispositivo de tratamiento de superficie (cromo, cadmiado, 
níquel, cianuros...) 10.14.01.01 
Dispositivo de tratamiento de superficie (galvanizado, 
estañado, bruñido...) 10.14.02.01 
Dispositivo para espumar los líquidos 10.16.01.01 
Dispositivos de almacenamiento, embalaje, contenedores 
fijos (silos, depósitos, cisternas, tanques) 11.06.00.00 
Dispositivos de almacenamiento, embalaje, contenedores 
móviles 11.07.00.00 
Dispositivos de distribución de materia,  de alimentación, 
canalizaciones - fijos - para gas, aire, líquidos, sólidos, 
incluidas las tolvas 
04.01.00.00 
Dispositivos de distribución de materia,  de alimentación, 
canalizaciones - sin especificar 04.00.00.00 
Dispositivos de distribución de materia,  de alimentación, 
canalizaciones móviles 04.02.00.00 
Dispositivos de distribución de materia, de alimentación, 
canalizaciones fijas, para gas 04.01.01.00 
Dispositivos de distribución de materia, de alimentación, 
canalizaciones fijas, para líquidos, productos pastosos 04.01.03.00 
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Dispositivos de distribución de materia, de alimentación, 
canalizaciones fijas, para sólidos 04.01.04.00 
Dispositivos de distribución de materia, de alimentación, 
canalizaciones móviles para gas 04.02.01.00 
Dispositivos de distribución de materia, de alimentación, 
canalizaciones móviles para sólidos 04.02.04.00 
Dispositivos de distribución de materia, de alimentación, 
canalizaciones móviles, para líquidos, productos pastosos 04.02.03.00 
Dispositivos de protección - sobre  máquina 16.01.00.00 
Dispositivos de transmisión y almacenamiento de energía  
(mecánica, neumática, hidráulica, eléctrica, incluso 
baterías,  acumuladores) 
05.02.00.00 
Dispositivos de transporte suspendidos 11.01.05.00 
Dispositivos de traslado, transporte y almacenamiento - sin 
especificar 11.00.00.00 
Dispositivos elevadores, de amarre,  de prensión y 
materiales diversos para el transporte (comprende eslingas, 
ganchos, cordaje...) 
11.05.00.00 
Dispositivos móviles de transporte, carros de transporte 
(carros motorizados o no) - carretillas, estibadores para 
placas  estibadoras, etc. 
11.04.00.00 
Dispositivos y equipos de emergencia 16.03.00.00 
Dispositivos y equipos de protección - sin especificar 16.00.00.00 
Distribuir (máquina para) 10.16.01.15 
Dividir en porciones (máquina para) 10.12.02.20 
Dividir metal (máquina de) 10.10.01.04 
Dobladoras 07.12.02.00 
Doblar las cajas de cartón, bolsas (máquina de) 10.16.02.52 
Doblar los folletos y prospectos (máquina para) 10.16.02.53 
Dosificar las botellas y frascos (máquina de) 10.16.02.28 
Dosificar las cajas de cartón (máquina de) 10.16.02.26 
Dosificar las cajas metálicas (máquina de) 10.16.02.27 
Dosificar productos (máquina para) 10.16.01.16 
Dosificar, llenar (máquinas para) 10.16.01.00 
Edificios, construcciones, superficies en altura  (interior o 
exterior) - sin especificar 02.00.00.00 
Edificios, construcciones, superficies por debajo  del nivel  
del suelo  (interior o exterior) - sin especificar 03.00.00.00 
Edificios, superficies al mismo nivel  (interior o exterior, fijas  
o móviles, temporales o no) - sin especificar 01.00.00.00 
Electroerosión (máquina de) por penetración o por hilo 10.12.15.02 
Elementos constitutivos de máquina, de vehículo: chasis, 
cárter,  manivela, rueda, etc. 14.02.00.00 
Elementos de edificios, de construcciones - puertas, 
paredes, tabiques, etc.y obstáculos por definición 
(ventanas, ventanales, etc.) 
01.01.00.00 
Elementos de ensamblaje, tornillos, clavos, bulones 14.04.00.00 
Elementos naturales (rayo, inundación, tornado) y 
elementos atmosféricos excepcionales 20.03.01.00 
Elementos naturales y atmosféricos (comprende superficies 
de agua, barro,  lluvia, granizo, nieve, hielo,  ráfaga de 
viento...) 
20.02.00.00 
Elevador de cangilones 11.02.03.01 
Elevador-cargador 11.02.03.02 
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Elevadores, ascensores, equipos de nivelación - 
montacargas, elevadores de cangilones, gatos,  tornos, etc. 11.02.00.00 
Elevar (máquina para) 11.02.03.04 
Embalajes diversos, pequeños y medianos, móviles 
(cestos, recipientes diversos, botellas, cajones, 
extintores...) 
11.09.00.00 
Embalar, etiquetar (máquinas de) 10.16.02.00 
Embotellar (máquina para) 10.16.01.17 
Embutidos (máquina para), empujador alimenticio (para 
embutidos) 10.09.01.09 
Empacadora 10.16.02.12 
Empalmar con grapas (máquina para), utilizada en 
acondicionamiento 10.16.04.01 
Empaquetadora "blister" (máquina) 10.16.02.51 
Empaquetar (máquina para) 10.16.01.18 
Encajar (máquina de) 10.16.02.29 
Encapsulado (máquina de) 10.16.02.67 
Encartonadora 10.16.02.09 
Encartonadora-cosedora  de alambre 10.15.12.07 
Encartonar (máquina para) 10.15.06.02 
Enceradoras 07.10.02.00 
Encercar (máquina de) 10.16.04.03 
Encintar (máquina de) 10.16.02.35 
Encofrados 02.04.02.00 
Encoladora, textiles 10.13.08.05 
Encolar (máquina de), engomadora de papel 10.08.05.15 
Encuadernar en rústica (máquina de), encuadernadora de 
imprenta 10.15.12.01 
Enderezar los envases (máquina para) 11.02.03.05 
Enderezar planchas, tubos e hilos de  metal(máquina de), 
alisar (máquina de) 10.08.03.02 
Enfundar (máquina de) 10.16.02.45 
Engranaje reductor 05.02.01.06 
Enjuagado de contenedores (máquina para el) 10.13.02.08 
Enrolladora (cables) 10.15.10.05 
Enrollar una cinta alrededor de tubos y cables (máquina 
para), textiles 10.15.09.10 
Enroscar los tapones de las botellas y de los frascos 
(máquina de) 10.16.02.66 
Ensacar (máquinas de) 10.16.03.00 
Ensambladora 10.10.10.08 
Ensambladora-encoladora 10.15.05.01 
Ensambladora-retorcedora, textiles 10.15.08.01 
Ensanchadora, textiles 10.13.08.03 
Ensayo de bolas (máquina de) 10.07.01.13 
Ensimadora, textiles 10.13.08.06 
Entalladora 10.10.03.01 
Entalladoras, mortajadoras 07.03.02.00 
Entalladoras, mortajadoras, barrenas 07.03.02.01 
Entallar (máquina de) 10.12.01.05 
Envasar (máquina de), embotelladora 10.16.01.34 
Envinar (máquina para), envinadora 10.16.01.05 
Envolvedora "skin pack" (máquina) 10.16.02.20 
Envolver (máquina de) 10.16.02.36 
Envolver con celofán (máquina de) 10.16.02.15 
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Envolver embalajes múltiples (máquina de) 10.16.02.65 
Equipos - informáticos, ofimática, reprografía, comunicación 17.02.00.00 
Equipos - para enseñanza, escritura, dibujo - comprende: 
máquinas de escribir, de timbrar, ampliadora, fechador, etc. 17.03.00.00 
Equipos de desplazamiento con los pies (esquís, patines de 
ruedas...) 12.04.01.00 
Equipos de elevación de personas (barquillas, plataformas 
elevadoras...) 11.02.01.03 
Equipos de elevación de vehículos, puente elevador 11.02.02.01 
Equipos de oficina y personales, material de deporte, 
armas,  aparatos domésticos - sin especificar 17.00.00.00 
Equipos de protección individual 16.02.00.00 
Escalas fijas 02.02.01.00 
Escalas móviles, escabeles 02.03.01.00 
Escaleras 02.01.01.00 
Escaleras mecánicas 11.01.04.01 
Escaleras, cintas rodantes 11.01.04.00 
Escalpelos, bisturíes 06.14.02.00 
Escáner (de ordenador) 17.02.04.00 
Escardadora de textiles 10.02.12.07 
Escardillo, binadera 06.09.03.00 
Escarpa 03.01.03.00 
Escribir (máquina de) 17.03.03.01 
Escribir, imprimir, etc. (máquina de) 17.03.03.00 
Escurrir (máquina de), escurridora 10.08.06.13 
Esmeriladora (vertical y horizontal) 10.10.14.02 
Esmeriladora de afilado, esmeriladora de pedestal, 
afiladoras 10.10.04.05 
Esmeriladora, textiles 10.13.08.04 
Esmerilar (máquina de), esmeriladora 10.10.04.06 
Esponja 06.10.02.00 
Estampadora 10.12.02.21 
Estanques, piscinas, pilas fijas 11.06.02.01 
Estanterías, estanterías especiales para almacenar cargas 
en palets 11.08.01.00 
Estañadora (sin llenado) 10.16.02.77 
Estañadora de acondicionamiento 10.16.02.78 
Esterilizador, pasteurizador, autoclave 10.04.03.00 
Esterilizar (máquina de), esterilizador 10.04.03.03 
Estirar (máquina de) (confitería) 10.02.16.05 
Estirar (máquina para)  textiles 10.02.13.01 
Estirar las pieles (máquina de) 10.08.06.04 
Estirar metal (máquina de), banco de estirar 10.08.02.01 
Estufa 10.04.02.01 
Estufa, secador 10.04.02.00 
Etiquetado (máquina de) 10.16.02.68 
Etiquetadora 10.16.02.08 
Etiquetar (máquina de) 10.16.02.37 
Excavaciones, zanjas 03.01.01.00 
Excavaciones, zanjas, pozos,  fosas,  escarpaduras, zanjas 
de garajes 03.01.00.00 
Expansión  (máquina de), aparato para espuma (látex) 10.09.01.12 
Explosivos o artificios pirotécnicos 15.04.02.00 
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Extraer los tendones (máquina para), desnervadora, 
Industria alimentaria 10.12.02.13 
Extrudir (máquina de) (de cilindros hidráulicos) 10.07.05.11 
Extrusión, hinchado (máquina de) 10.09.01.13 
Extrusionadora de pasta alimentaria 10.09.01.07 
Extrusionadora de tejas, ladrillos 10.09.01.01 
Extrusionadora, extrusora 10.09.01.11 
Extrusora, prensa para inyectar (metalurgia) 10.09.01.04 
Fabricación de materiales compuestos de goma, plástico  
(máquina de) 10.09.02.03 
Fabricar bloques de cemento (máquina de) 10.09.01.02 
Fabricar las bombillas eléctricas (máquina para) 10.17.02.03 
Fabricar las cajas de cartón (máquina de) 10.08.05.03 
Fabricar los sacos de papel (máquina de) 10.08.05.04 
Fechador 17.03.03.04 
Fenómenos físicos y elementos naturales - sin especificar 20.00.00.00 
Fenómenos físicos, ruido, radiación natural (luz, arco 
luminoso, presurización, despresurización, presión...) 20.01.00.00 
Fileteadora de pescado 10.12.02.09 
Filtrar, separar (máquinas de), filtro-prensa 10.02.09.00 
Filtrar, separar (máquinas de), tipo centrífugo 10.02.08.00 
Filtrar, separar (máquinas de), tipo oscilante 10.02.06.00 
Filtrar, separar (máquinas de), tipo rotativo 10.02.07.00 
Filtrar, separar, decantar (máquinas de) 10.02.10.00 
Filtro-prensa 10.02.09.01 
Filtro-prensa (de cilindros) 10.02.07.05 
Fluotorneado (máquina de); rotomoldeado (máquina de) 10.09.02.07 
Forjar  metal (máquina de) 10.07.02.01 
Formadora - perfiladora,  metal 10.08.03.05 
Formar  por prensado, aplastamiento (máquinas de) 10.07.00.00 
Formar los productos (máquina para) 10.16.01.20 
Formar los tubos de metal (máquina de) 10.08.03.06 
Formar, llenar, cerrar las cajas de cartón y las bolsas de 
papel (máquina de) 10.16.02.43 
Forrar (línea de acondicionamiento) (máquina para) 10.16.02.63 
Foso de garaje 03.01.04.00 
Fotocopiadora 17.02.05.00 
Foulard, textiles 10.13.08.08 
Fragmentar (máquina para) 10.02.01.02 
Fragmento de muela 14.03.02.01 
Fragmento, trozo de herramienta 14.03.02.02 
Fragmentos, proyecciones, astillas, trozos, cristal roto 14.05.01.00 
Fratasadora 09.01.11.01 
Fresa para calzado 10.10.10.02 
Fresadora 10.10.01.00 
Fresadora de discos 10.12.01.04 
Fresadoras, máquinas para el tratamiento del pavimento, 
excavadoras de zanjas. 09.01.04.01 
Fresar (máquina de), fresadora 10.10.01.03 
Friccionador (cilindros) de papel 10.08.05.12 
Fundidora de fotograbado, metalurgia 10.09.09.01 
Gabarras automotoras, barcos empujadores: de carga 13.03.02.00 
Ganchos, garfios en ese, dientes de lobo 11.05.03.00 
Gases, vapores inertes para la vida, asfixiantes 15.05.02.00 
Gases, vapores sin efectos específicos 15.05.01.00 
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Gases, vapores sin efectos específicos - inertes para la 
vida, asfixiantes 15.05.00.00 
Generadores de radiaciones 05.01.05.00 
Generadores de radiaciones láser 05.01.05.03 
Generadores de radiaciones X,  escáneres. 05.01.05.01 
Gill-box (Industria textil) 10.02.12.09 
Globos: de carga 13.06.03.00 
Globos: de pasajeros 13.07.03.00 
Gofrar (máquina para), textiles 10.15.09.11 
Grabadora de piedra 10.10.04.03 
Graduar metal (máquina de) 10.10.01.05 
Grandes materiales de construcción 14.01.01.00 
Granear  (máquina de) (de cilindros) 10.08.04.03 
Granuladora 10.02.04.09 
Grapadora 06.06.02.00 
Grapadora y pistola grapadora (neumática...), clavadora por 
aire comprimido 07.06.04.00 
Grapar (máquina para) 10.16.04.05 
Grapar (máquina para), grapado (máquina de) (excepto 
líneas de acondicionamiento) 10.15.06.01 
Grapar (máquinas para) 10.15.06.00 
Grapas (máquina de) 10.16.04.04 
Gravilladora automotriz 09.01.04.03 
Grúas 11.03.01.01 
Grúas fijas,  móviles, montadas sobre  vehículos, grúas  de 
puente,  equipos de elevación de carga suspendida 11.03.00.00 
Grúas, grúas-puente 11.03.01.00 
Grúas-puente y grúas de pórtico 11.03.01.03 
Grupo frigorífico 05.01.04.02 
Guarnecer las botellas (máquina de) 10.16.02.44 
Guillotina 10.12.02.01 
Guillotina 10.12.02.18 
Hacer los sobres de papel (máquina de) 10.08.05.05 
Helicópteros: de carga 13.06.02.00 
Helicópteros: de pasajeros 13.07.02.00 
Hendedora 10.12.02.08 
Hendedora 10.12.10.00 
Hendedora de cuero 10.12.10.04 
Hender (máquina para), hendedora 10.12.08.04 
Hendidora de troncos 10.12.08.02 
Herramienta para liberar personas atrapadas 07.02.04.00 
Herramienta, parte de herramienta de una máquina 14.03.02.00 
Herramientas manuales sin motor - sin especificar 06.00.00.00 
Herramientas manuales sin motor para clavar,  remachar, 
grapar 06.06.00.00 
Herramientas manuales sin motor para cortar, separar 
(comprende tijeras, cizallas, podaderas) 06.02.00.00 
Herramientas manuales sin motor para coser,  tejer 06.07.00.00 
Herramientas manuales sin motor para encerar,  lubrificar, 
lavar, limpiar 06.10.00.00 
Herramientas manuales sin motor para extracción de 
materiales y trabajo del suelo  (comprende las herramientas 
agrícolas) 
06.09.00.00 
Herramientas manuales sin motor para pescar  (artes de 
pesca, anzuelo, etc) 06.160 
Herramientas manuales sin motor para pintar 06.11.00.00 
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Herramientas manuales sin motor para raspar,  pulir, lijar 06.04.00.00 
Herramientas manuales sin motor para serrar 06.01.00.00 
Herramientas manuales sin motor para soldar, pegar 06.08.00.00 
Herramientas manuales sin motor para sostener, agarrar 06.12.00.00 
Herramientas manuales sin motor para taladrar, tornear, 
atornillar 06.05.00.00 
Herramientas manuales sin motor para tallar,  mortajar, 
cincelar, recortar, tundir 06.03.00.00 
Herramientas manuales sin motor para trabajos de cocina 
(excepto cuchillos) 06.13.00.00 
Herramientas manuales sin motor para trabajos de 
medicina y de cirugía, no cortantes, otras 06.15.00.00 
Herramientas manuales sin motor para trabajos de 
medicina y de cirugía, punzantes, cortantes 06.14.00.00 
Herramientas manuales, sin especificación en cuanto a 
motorización - en general 08.00.00.00 
Herramientas manuales, sin especificación en cuanto a 
motorización, para clavar,  remachar, grapar 08.06.00.00 
Herramientas manuales, sin especificación en cuanto a 
motorización, para cortar, separar (comprende tijeras, 
cizallas, podaderas...) 
08.02.00.00 
Herramientas manuales, sin especificación en cuanto a 
motorización, para coser,  tejer 08.07.00.00 
Herramientas manuales, sin especificación en cuanto a 
motorización, para encerar,  lubrificar, lavar, limpiar 08.10.00.00 
Herramientas manuales, sin especificación en cuanto a 
motorización, para extracción de materiales y trabajo del 
suelo  (comprende las herramientas agrícolas) 
08.09.00.00 
Herramientas manuales, sin especificación en cuanto a 
motorización, para pintar 08.11.00.00 
Herramientas manuales, sin especificación en cuanto a 
motorización, para raspar,  pulir, lijar 08.04.00.00 
Herramientas manuales, sin especificación en cuanto a 
motorización, para serrar 08.01.00.00 
Herramientas manuales, sin especificación en cuanto a 
motorización, para soldar, pegar 08.08.00.00 
Herramientas manuales, sin especificación en cuanto a 
motorización, para sostener, agarrar 08.12.00.00 
Herramientas manuales, sin especificación en cuanto a 
motorización, para taladrar, hacer girar,  atornillar 08.05.00.00 
Herramientas manuales, sin especificación en cuanto a 
motorización, para tallar,  mortajar, cincelar, recortar, tundir 08.03.00.00 
Herramientas manuales, sin especificación en cuanto a 
motorización, para trabajos de cocina (excepto cuchillos) 08.13.00.00 
Herramientas manuales, sin especificación en cuanto a 
motorización, para trabajos de medicina y de cirugía, no 
cortantes, otras 
08.15.00.00 
Herramientas manuales, sin especificación en cuanto a 
motorización, para trabajos de medicina y de cirugía, 
punzantes, cortantes 
08.14.00.00 
Herramientas mecánicas manuales para calentar 
(comprende secador, decapador térmico, plancha eléctrica) 07.14.00.00 
Herramientas mecánicas manuales para clavar,  remachar, 
grapar 07.06.00.00 
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Herramientas mecánicas manuales para cortar,  separar 
(comprende tijeras, cizallas, podaderas) 07.02.00.00 
Herramientas mecánicas manuales para coser,  tejer 07.07.00.00 
Herramientas mecánicas manuales para encerar,  lubrificar, 
lavar, limpiar (comprende aspirador, limpiador a alta 
presión) 
07.10.00.00 
Herramientas mecánicas manuales para extracción de 
materiales y trabajo del suelo  (comprende herramientas 
agrícolas, trituradores de hormigón) 
07.09.00.00 
Herramientas mecánicas manuales para pintar 07.11.00.00 
Herramientas mecánicas manuales para raspar,  pulir, lijar  
(comprende tronzadora de disco) 07.04.00.00 
Herramientas mecánicas manuales para serrar 07.01.00.00 
Herramientas mecánicas manuales para soldar, pegar 07.08.00.00 
Herramientas mecánicas manuales para sostener, agarrar 07.12.00.00 
Herramientas mecánicas manuales para taladrar, hacer 
girar,  atornillar 07.05.00.00 
Herramientas mecánicas manuales para tallar,  mortajar, 
cincelar, recortar, tundir 07.03.00.00 
Herramientas mecánicas manuales para trabajos de cocina 
(excepto cuchillos) 07.13.00.00 
Herramientas mecánicas manuales para trabajos de 
medicina y de cirugía, no cortantes, otras 07.16.00.00 
Herramientas mecánicas manuales para trabajos de 
medicina y de cirugía, punzantes, cortantes 07.15.00.00 
Herramientas mecánicas sostenidas o guiadas con las 
manos  - sin especificar 07.00.00.00 
Herramientas rotativas (máquina de) 10.10.11.01 
Hidropulper, pila de refino, pulper, reductor a pasta y 
refinador - plástico- 10.02.04.05 
Hiladora, textiles 10.15.08.06 
Hilar (máquinas de) 10.15.08.00 
Homogeneizar (máquina de), homogenizador 10.020,161 
Hormigonera (incluso sobre vehículo) 10.02.15.01 
Horno de cocción (cemento, cerámica...) 10.04.01.00 
Horno de fusión 10.09.06.00 
Hornos de cemento, cal, tejas y ladrillos, cerámica, 
cristalería, porcelana 10.04.01.03 
Hornos de tratamiento de los metales 10.04.01.02 
Humanos 18.06.00.00 
Humectador 10.13.05.06 
Igualadora, textiles 10.13.08.02 
Impregnar (máquina de) 10.13.08.24 
Impregnar el papel (máquina de) 10.08.05.02 
Impregnar los tejidos, la madera (máquina de) 10.08.06.12 
Impresión (máquina de) 10.13.08.20 
Impresora 17.02.03.00 
Imprimir (máquina de) (línea de acondicionamiento) 10.16.02.46 
Imprimir (máquina de) de cilindros 10.13.05.02 
Imprimir (minerva) (máquina de) 10.13.04.01 
Imprimir las fajas de direcciones (máquina de) 17.03.03.02 
Incendio, fuego 20.03.03.00 
Incrustar (máquina de), encapsuladora 10.07.01.04 
Insectos 18.03.02.00 
Instalación de pintura 10.13.06.02 
Instalación de recalentamiento, recalentar (máquina de) 10.04.02.04 
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Instalación de refrigeración 10.05.01.02 
Instalaciones eléctricas (instalaciones fijas de baja tensión) 05.02.04.01 
Instrumento de medida 10.17.01.04 
Instrumentos de música 17.07.00.00 
Invertebrados 18.02.01.00 
Invertebrados, medusas, coral, etc. 18.03.05.00 
Inyección, extrusión (máquina de) 10.09.01.00 
Inyección, extrusión, soplado (máquina de) 10.09.01.10 
Inyectar  (máquina de) prensa para inyectar, prensa para 
extrusionar, moldear por inyección, extrusión (máquina de) 10.09.01.06 
Inyector de salmuera, productos alimentarios 10.07.01.05 
Jeringas, agujas... 06.14.01.00 
Ladrillos, tejas 14.01.02.01 
Laminador de pasta alimentaria 10.08.06.09 
Laminadora 10.08.01.00 
Laminadora para materias textiles 10.13.08.09 
Laminar en frío  metal (máquina de) 10.08.01.02 
Lámpara para soldeo fuerte, para soldar 10.15.02.04 
Lámparas portátiles, cables y prolongaciones... 05.02.04.02 
Lanza térmica 09.01.10.02 
Láser de corte 10.12.12.01 
Lavadora 10.13.02.05 
Lavadora 10.13.08.22 
Lavar (botellas...) (máquina de) 10.13.02.01 
Lavar (máquina de) 10.13.02.00 
Lavar (máquina de), aclarar (máquina de) (en línea de 
acondicionamiento) 10.16.01.21 
Lavar los pisos (máquina de) 09.04.02.00 
Lavar, desengrasar, secar (máquina de) 10.13.02.02 
Lavaverduras 10.13.02.04 
Lector de códigos 10.16.02.11 
Lijadora (fija) 10.10.06.11 
Lijadora de banda (fija), tanque de lijar (de banda) 10.10.06.12 
Lijadora, pulidora, pulidora de disco, cepilladora. 07.04.02.00 
Lijar (máquina de) 10.10.06.10 
Lijar (máquina de), torno para lijar 10.10.06.09 
Limadora de metal 10.10.02.01 
Limas, escofinas, raspadores 06.04.01.00 
Limpiadores a alta presión 07.10.03.00 
Limpiar con chorro de arena (máquina de) 10.13.01.05 
Limpiar el suelo (máquina de), con acompañante 09.04.03.00 
Limpiar el suelo (máquina de), con conductor 09.04.04.00 
Limpiar en seco (máquina de), limpieza de tejidos con 
disolventes (máquina para la) 10.13.02.03 
Limpieza de herramientas (maquina para la) 10.13.02.07 
Línea de lavado 10.13.02.06 
Linotipia, metalurgia 10.09.09.02 
Líquidos biológicos, esperma,  esputos, mucosidades, 
coloides, etc. ... 15.07.04.00 
Lizo de telar (cilindros) de papel 10.08.05.13 
Llave de golpe 07.05.03.00 
Llaves 06.05.01.00 
Llenadora 10.16.01.39 
Llenar (a menudo con rebordeo) (máquina de) 10.16.02.57 
Llenar cajas de cartón (máquina de) 10.16.02.32 
Llenar las botellas y los frascos (máquina de) 10.16.01.31 
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Llenar las cajas de cartón y las bolsas de papel (máquina 
de) 10.16.02.60 
Llenar las cajas metálicas (máquina de) 10.16.02.58 
Llenar o  vaciar cajas (máquina de) 10.16.02.31 
Llenar y vaciar cajas (máquina de) 10.16.02.30 
Machihembradora de parqué 10.10.10.01 
Malaxador-mezclador  (de brazo) 10.02.14.08 
Malleta 06.160,02 
Mamíferos 18.03.09.00 
Mamíferos domésticos 18.02.05.00 
Mandrinadora 10.07.01.11 
Mandrinadora 10.10.14.00 
Mandrinadora (vertical, horizontal...) 10.10.14.01 
Manipulador de carga/descarga 11.03.01.02 
Manivela 14.02.03.00 
Manorreductor (de soplete a gas) 10.15.02.03 
Mantequera 10.02.14.05 
Máquina agrícola 09.02.03.02 
Máquina arenadora, granalladora 10.13.01.00 
Máquina automática 10.17.02.05 
Máquina clasificadora 10.02.06.02 
Máquina de chiflar pieles 10.12.10.07 
Máquina de embalaje y de acondicionamiento 10.16.01.36 
Máquina de estampación 10.07.01.14 
Máquina de granelar (offset) 10.13.01.03 
Máquina de hacer juntas 10.16.02.10 
Máquina de raspar 10.12.10.06 
Máquina de remallar, textiles 10.15.11.05 
Máquina de serrar - de obras 09.03.01.00 
Máquina divisoria de la masa del pan, pasteles, pastas 
alimenticias 10.12.02.06 
Máquina divisoria-pesadora 10.12.02.17 
Máquina eléctrica rotativa - alternador, dinamo 05.01.02.01 
Máquina ensacadora 10.16.03.01 
Máquina entubadora de papel (impresión, encolado y corte 
longitudinal) 10.08.05.09 
Máquina hendedora 10.12.09.03 
Máquina para decorar (pastelería y confitería) 10.16.02.07 
Máquina para dividir las pieles en su espesor 10.12.10.02 
Máquina para enrejar (metales) 10.15.11.01 
Máquina para fundición en coquilla 10.09.02.06 
Máquina para precintar con cordelería de alambre (botellas 
y frascos) 10.16.02.74 
Máquina para taponar 10.16.02.02 
Máquina para tejidos de mallas 10.15.11.04 
Máquina para volcar pilas 10.16.02.79 
Máquina rebajadora de cuero 10.12.10.03 
Máquina recortadora (cuatro caras) 10.10.02.05 
Máquina rotativa para grageas, productos alimentarios 10.02.07.01 
Máquina taponadora de botellas 10.16.02.01 
Máquina transfer; transferidora 10.17.02.06 
Máquinas agrícolas de autotracción, tractores 09.02.03.00 
Máquinas agrícolas remolcadas 09.02.04.00 
Máquinas de cilindros de fabricación de papel 10.08.05.00 
Máquinas de control y de ensayos 10.17.01.00 
Máquinas de esmerilar, afilar, desbarbar 10.10.04.00 
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Máquinas de formar - por inyección, extrusión, soplado, 
hilatura, moldeado, fusión, fundición 10.09.00.00 
Máquinas de hinca o de perforación. Máquinas cizalladoras 
parciales 09.01.01.01 
Máquinas de mecanizado - para cortar, ranurar, recortar 
(comprende prensa  estampadora, cizalla,  guillotina, 
oxicorte) 
10.12.00.00 
Máquinas de mecanizado (cepillar, fresar,  alisar,  
esmerilar, pulir, tornear, taladrar) 10.10.00.00 
Máquinas de mecanizado para serrar 10.11.00.00 
Máquinas de revestir en espiral 10.15.10.03 
Máquinas de tratamiento de suelos de hormigón 09.01.11.00 
Máquinas diversas 10.17.02.00 
Máquinas eléctricas rotativas, motores eléctricos 05.01.02.00 
Máquinas específicas utilizadas en agricultura, ganadería, 
no relacionadas con las máquinas anteriormente citadas 10.18.00.00 
Máquinas fijas  para extracción y trabajo del suelo 10.01.00.00 
Máquinas fijas para extracción y trabajo del suelo, minas y 
canteras 10.01.01.00 
Máquinas fijas para trabajo del suelo, agricultura 10.01.02.00 
Máquinas fijas para trabajo del suelo, construcción y obras 
públicas 10.01.03.00 
Máquinas móviles de limpieza de suelos 09.04.00.00 
Máquinas para acondicionar, embalar  (llenar,  etiquetar, 
cerrar...) 10.16.00.00 
Máquinas para clavar elementos de fijación 07.06.07.00 
Máquinas para el tratamiento de superficies - galvanizado, 
tratamiento electrolítico de superficies 10.14.00.00 
Máquinas para el tratamiento de superficies (limpiar, lavar, 
secar, pintar, imprimir) 10.13.00.00 
Máquinas para ensamblar (soldar, pegar, clavar,  atornillar, 
remachar, hilar,  alambrar, coser,  grapar) 10.15.00.00 
Máquinas para formar - por calandrado, laminado, 
máquinas de cilindros (incluso fabricación de papel) 10.08.00.00 
Máquinas para la preparación de los materiales: triturar, 
pulverizar, filtrar, separar,  mezclar, amasar 10.02.00.00 
Máquinas para la transformación de los materiales - 
procedimientos en caliente (hornos, secadores estufas) 10.04.00.00 
Máquinas para la transformación de los materiales - 
procedimientos en frío (producción de frío) 10.05.00.00 
Máquinas para la transformación de los materiales - 
procedimientos químicos (reactores, fermentadores) 10.03.00.00 
Máquinas para la transformación de los materiales, otros 
procedimientos 10.06.00.00 
Máquinas para rellenar moldes de tartas 10.02.14.01 
Máquinas para trabajos submarinos: buques draga, dragas 
aspirantes... 09.01.06.01 
Máquinas portátiles o móviles (excepto trabajo del suelo)  - 
de solar  de obras 09.03.00.00 
Máquinas portátiles o móviles de extracción y para trabajo 
del suelo  - minas,  canteras y equipos de 
construcción/obras públicas 
09.01.00.00 
Máquinas portátiles o móviles para trabajo del suelo  - 
agricultura 09.02.00.00 
Máquinas y equipos fijos - sin especificar 10.00.00.00 
Máquinas y equipos portátiles o móviles - sin especificar 09.00.00.00 
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Marcado (máquina de) 10.16.02.71 
Marcar (fechar, numerar) (máquina para) 10.16.02.19 
Marcar (máquina de) (etiquetaje) 10.16.02.47 
Marcar los pliegues con rueda de moletear (máquina de), 
papel 10.08.05.16 
Marginadora de papel 10.08.05.19 
Martillo-pilón para metales 10.07.03.02 
Martillos neumáticos (sin especificar herramienta) 07.06.02.00 
Martillos picadores, martillos perforadores, trituradores de 
hormigón 07.09.01.00 
Martillos, mazas, macetas... 06.06.01.00 
Martillos-pilón 10.07.03.00 
Martinete 10.02.05.03 
Martinete para metales 10.07.03.03 
Mástiles - Palos 14.02.06.00 
Material de dentista 06.14.03.00 
Material de hinca y de extracción 09.01.01.00 
Material de limpieza 10.13.02.09 
Material de sondeo, perforación 09.01.07.00 
Material de telefonía, de telefacsímil 17.02.06.00 
Material flotante para trabajos fluviales, marítimos 09.01.06.00 
Material fotográfico 17.03.02.00 
Material para demolición 09.01.10.00 
Material para el tendido y la conservación de  las vías 
férreas 09.01.12.00 
Material para montaje de canalizaciones 09.01.08.00 
Material para movimiento de tierras 09.01.02.00 
Material para trabajos subterráneos 09.01.09.00 
Materiales agrícolas para tratamiento de los cultivos 
(pesticidas-insecticidas-herbicidas) 09.02.05.00 
Materiales de construcción - grandes y pequeños: agente 
prefabricado, encofrado, viguetas, ladrillos, tejas... 14.01.00.00 
Materiales de proceso químico (laboratorio) 10.03.02.00 
Materiales, objetos, productos, elementos constitutivos de 
máquina o de vehículo, fragmentos, polvos - sin especificar 14.00.00.00 
Materias - cáusticas, corrosivas (sólidas, líquidas o 
gaseosas) 15.01.00.00 
Materias - explosivas, reactivas (sólidas, líquidas o 
gaseosas) 15.04.00.00 
Materias - inflamables (sólidas, líquidas o gaseosas) 15.03.00.00 
Materias - nocivas, tóxicas (sólidas líquidas o gaseosas) 15.02.00.00 
Materias combustibles 15.03.03.00 
Materias fecales 15.07.02.00 
Materias que reaccionan violentamente al contacto con el 
agua 15.04.03.00 
Materias susceptibles de inflamación espontánea 15.03.01.00 
Materias susceptibles de producir un gas inflamable debido 
a una reacción con el agua u otra sustancia 15.03.02.00 
Materias, objetos, agentes almacenados 14.08.01.00 
Maza (de forjado) de metales 10.07.03.01 
Mecanizar (máquina para) (por defecto de precisión), 
mecanizado (máquinas de) diversas 10.17.02.04 
Mecanizar con láser (máquina para) 10.12.12.02 
Medidora, textiles 10.15.09.04 
Medios  submarinos 03.03.00.00 
Mercerizadora, textiles 10.13.08.12 
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Merchera continua, textiles 10.15.08.02 
Mesa de acumulación 04.01.04.03 
Mesa de distribución 04.01.04.04 
Mesa de fabricación de papel 10.08.05.21 
Metalizar (máquina de) 10.14.02.02 
Mezclador (de cuba fija) 10.02.16.11 
Mezclador de cilindros 10.02.17.01 
Mezcladora (amasadora) de productos alimentarios 10.02.14.02 
Mezcladora de textiles 10.02.12.13 
Mezcladora interna Banbury 10.02.14.06 
Mezcladoras de productos alimentarios 10.08.06.11 
Mezclar, malaxar (máquinas de) de brazo 10.02.14.00 
Mezclar, malaxar (máquinas de) de cilindros 10.02.17.00 
Mezclar, malaxar (máquinas de) de cuba fija , agitador 10.02.16.00 
Mezclar, malaxar (máquinas de) de cuba móvil 10.02.15.00 
Mezclas explosivas 15.04.01.00 
Microorganismos 18.04.00.00 
Minerva, papel, cartón 10.13.04.03 
Minicargadoras, motobasculadores 09.01.02.01 
Miniexcavadoras, excavadoras araña 09.01.02.02 
Mobiliario 17.01.00.00 
Mohos y levaduras 18.04.03.00 
Moldeado de vidrio (máquinas de) 10.09.08.00 
Moldeadora de pan 10.08.06.08 
Moldeadora de panadería 10.08.06.06 
Moldear (máquina de) 10.15.12.02 
Moldear (máquina de), prensa para moldear 10.09.02.01 
Moldear los productos (máquina de) 10.16.01.23 
Molino de bolas 10.02.02.01 
Molino de martillos 10.02.05.02 
Molino de percusión 10.02.01.04 
Molino de... 10.02.01.01 
Mondar (máquina de, productos alimentarios 10.02.11.04 
Monorraíles: de carga 13.01.02.00 
Monorraíles: de pasajeros 13.02.02.00 
Montacargas 11.02.01.02 
Montador de punteras 10.15.12.04 
Montar y conformar (máquina para) 10.15.12.03 
Mortajadora 10.10.03.00 
Mortajadora de cadena 10.10.03.03 
Motocicletas, velomotores, escúters 12.03.01.00 
Motocultores 09.02.01.00 
Motores de explosión y de combustión interna 05.01.01.01 
Motores eléctricos 05.01.02.02 
Motores térmicos 05.01.01.00 
Motores, dispositivos de transmisión y de almacenamiento 
de energía  - sin especificar 05.00.00.00 
Motores, generadores de energía  (térmica, eléctrica, de 
radiación), incluidos los compresores y las bombas 05.01.00.00 
Muela pendular 10.10.04.07 
Muela sierra 10.10.04.08 
Muelas, amoladoras manuales 07.04.01.00 
Muestreo (máquina de) (incorporada a las líneas de 
acondicionamiento) 10.16.01.28 
Neumáticos 14.02.05.00 
Ningún agente material 00.01.00.00 
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Ningún agente material o ninguna información 00.00.00.00 
Ninguna información 00.02.00.00 
Niveladoras 09.01.02.07 
Objetos diversos, lapicero, pluma, gafas... 17.06.01.00 
Objetos personales, prendas de vestir 17.06.00.00 
Objetos y equipos para el deporte y los juegos 17.04.00.00 
Onduladora de papel 10.08.05.07 
Ordenador 17.02.01.00 
Ordeñar (máquina de) 10.18.01.00 
Organismos vivos y seres humanos - sin especificar 18.00.00.00 
Orina 15.07.01.00 
Otra catástrofe natural 20.03.99.00 
Otras aeronaves: de carga 13.06.99.00 
Otras aeronaves: de pasajeros 13.07.99.00 
Otras construcciones en profundidad clasificadas en el 
grupo 03 pero no citadas anteriormente 03.99.00.00 
Otras construcciones y superficies al mismo nivel  
clasificadas en el grupo 01 pero no citadas anteriormente 01.99.00.00 
Otras construcciones y superficies porencima del nivel  del 
suelo  clasificadas en el grupo 02 pero no citadas 
anteriormente 
02.99.00.00 
Otras construcciones, superficies fijas por encima del nivel 
del suelo 02.02.99.00 
Otras construcciones, superficies móviles en altura 02.03.99.00 
Otras construcciones, superficies por encima del nivel del 
suelo flotantes 02.05.99.00 
Otras excavaciones, zanjas, pozos... 03.01.99.00 
Otras formas de transmisión 05.02.99.00 
Otras herramientas manuales no cortantes para trabajos de 
medicina 06.15.99.00 
Otras herramientas manuales para clavar... 06.06.99.00 
Otras herramientas manuales para cortar, separar 06.02.99.00 
Otras herramientas manuales para coser, tejer 06.07.99.00 
Otras herramientas manuales para encerar, lubrificar 06.10.99.00 
Otras herramientas manuales para pintar 06.11.99.00 
Otras herramientas manuales para serrar 06.01.99.00 
Otras herramientas manuales para sostener 06.12.99.00 
Otras herramientas manuales para taladrar, hacer girar, 
atornillar 06.05.99.00 
Otras herramientas manuales para tallar... 06.03.99.00 
Otras herramientas manuales para trabajo del suelo 06.09.99.00 
Otras herramientas manuales para trabajos de cocina 06.13.99.00 
Otras herramientas manuales para trabajos de pesca (artes 
de pesca) 06.1699 
Otras herramientas manuales sin motor para otros trabajos 
clasificadas en el grupo 06 pero no citadas anteriormente 06.99.00.00 
Otras herramientas manuales, punzantes, cortantes, para 
trabajos de medicina 06.14.99.00 
Otras herramientas manuales, sin especificación en cuanto 
a motorización, para otros trabajos, clasificadas en el grupo 
08 pero no citadas anteriormente 
08.99.00.00 
Otras herramientas mecánicas para calentar 07.14.99.00 
Otras herramientas mecánicas para clavar, remachar, 
grapar 07.06.99.00 
Otras herramientas mecánicas para cortar, separar 07.02.99.00 
Otras herramientas mecánicas para coser, tejer 07.07.99.00 
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Otras herramientas mecánicas para encerar, lavar, 
lubrificar 07.10.99.00 
Otras herramientas mecánicas para extracción, trabajo del 
suelo 07.09.99.00 
Otras herramientas mecánicas para pintar 07.11.99.00 
Otras herramientas mecánicas para raspar, pulir... 07.04.99.00 
Otras herramientas mecánicas para soldar, pegar 07.08.99.00 
Otras herramientas mecánicas para sostener, agarrar 07.12.99.00 
Otras herramientas mecánicas para taladrar, hacer girar, 
atornillar 07.05.99.00 
Otras herramientas mecánicas para tallar... 07.03.99.00 
Otras herramientas mecánicas punzantes, cortantes, para 
trabajos de medicina... 07.15.99.00 
Otras herramientas mecánicas sostenidas o guiadas con 
las manos  clasificadas en el grupo 07 pero no citadas 
anteriormente 
07.99.00.00 
Otras herramientas para raspar, pulir, lijar 06.04.99.00 
Otras máquinas agrícolas remolcadas 09.02.04.99 
Otras máquinas de formar por calandrado 10.08.99.00 
Otras máquinas de formar por inyección... 10.09.99.00 
Otras máquinas de industrias específicas (control de 
ensayos, diversas) 10.17.00.00 
Otras máquinas de procedimiento en frío 10.05.99.00 
Otras máquinas de serrar 10.11.99.00 
Otras máquinas fijas de extracción 10.01.99.00 
Otras máquinas móviles de limpieza de suelos 09.04.99.00 
Otras máquinas para acondicionar 10.16.99.00 
Otras máquinas para cepillar, fresar... 10.10.99.00 
Otras máquinas para cortar, hender... 10.12.99.00 
Otras máquinas para el tratamiento de superficies 10.14.99.00 
Otras máquinas para formar por prensado 10.07.99.00 
Otras máquinas portátiles o móviles de obras, construcción, 
(excepto trabajo del suelo) 09.03.99.00 
Otras máquinas portátiles o móviles para trabajo del suelo 09.01.99.00 
Otras máquinas utilizadas en agricultura 10.18.99.00 
Otras máquinas y equipos fijos clasificados en el grupo 10 
pero no citados anteriormente 10.99.00.00 
Otras máquinas y equipos portátiles o móviles clasificados 
en el grupo 09 pero no citados anteriormente 09.99.00.00 
Otras materias biológicas 15.07.99.00 
Otras materias explosivas 15.04.99.00 
Otras materias inflamables 15.03.99.00 
Otras partes por encima del nivel del suelo de un edificio 02.01.99.00 
Otras protecciones 16.02.99.00 
Otras sierras mecánicas 07.01.99.00 
Otras situaciones clasificadas en el grupo 00 pero no 
citadas anteriormente 00.99.00.00 
Otras superficies o áreas de circulación al mismo nivel 01.02.99.00 
Otras superficies temporales por encima del nivel del suelo 02.04.99.00 
Otras sustancias químicas, explosivas, radioactivas, 
biológicas clasificadas en el grupo 15 pero no citadas 
anteriormente 
15.99.00.00 
Otro agente vegetal 18.01.99.00 
Otro equipo informático, ofimático 17.02.99.00 
Otros  agentes  materiales no citados en esta clasificación 99.00.00.00 
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Otros  dispositivos de distribución de materia,  de 
alimentación, canalizaciones, clasificados en el grupo 04 
pero no citados anteriormente 
04.99.00.00 
Otros  dispositivos de transmisión y de almacenamiento de 
energía  clasificados en el grupo 05 pero no citados 
anteriormente 
05.99.00.00 
Otros  dispositivos de traslado, transporte y 
almacenamiento clasificados en el grupo 11 pero no citados 
anteriormente 
11.99.00.00 
Otros  dispositivos y equipos de protección clasificados en 
el grupo 16 pero no citados anteriormente 16.99.00.00 
Otros  equipos de oficina y personales, material de deporte, 
armas,  clasificados en el grupo 17 pero no citados 
anteriormente 
17.99.00.00 
Otros  fenómenos físicos y elementos naturales clasificados 
en el grupo 20 pero no citados anteriormente 20.99.00.00 
Otros  materiales, objetos, productos, elementos de 
máquinas clasificados en el grupo 14 pero no citados 
anteriormente 
14.99.00.00 
Otros  organismos vivos clasificados en el grupo 18 pero no 
citados anteriormente 18.99.00.00 
Otros  residuos en grandes cantidades clasificados en el 
grupo 19 pero no citados anteriormente 19.99.00.00 
Otros  vehículos de transporte - sin especificar 13.00.00.00 
Otros  vehículos de transporte clasificados en el grupo 13 
pero no citados anteriormente 13.99.00.00 
Otros  vehículos terrestres clasificados en el grupo 12 pero 
no citados anteriormente 12.99.00.00 
Otros  vehículos terrestres: esquís,  patines de ruedas,  etc. 12.04.00.00 
Otros agentes constitutivos de máquinas o de vehículos 14.02.99.00 
Otros agentes de ensamblaje 14.04.99.00 
Otros agentes de un edificio 01.01.99.00 
Otros agentes procedentes de las piezas trabajadas o de 
las herramientas 14.03.99.00 
Otros agentes relacionados con el suelo (agujeros, bordillos 
de aceras, escalones de piedra...) 01.02.01.06 
Otros animales domésticos o de cría 18.02.99.00 
Otros animales salvajes 18.03.99.00 
Otros dispositivos accesorios de almacenamiento 11.08.99.00 
Otros dispositivos de distribución de materia, de 
alimentación, canalizaciones fijas 04.01.99.00 
Otros dispositivos de distribución de materia, de 
alimentación, canalizaciones móviles 04.02.99.00 
Otros dispositivos de fusión 10.09.09.00 
Otros dispositivos de soldadura, encolado, ensamblaje 10.15.99.00 
Otros dispositivos elevadores 11.05.99.00 
Otros dispositivos fijos de almacenamiento 11.06.99.00 
Otros dispositivos móviles de almacenamiento 11.07.99.00 
Otros dispositivos móviles de transporte 11.04.99.00 
Otros dispositivos para cepillar, fresar, alisar, pulir, tornear, 
taladrar 10.10.15.00 
Otros dispositivos para cortar 10.12.15.00 
Otros dispositivos para limpiar, lavar, secar, pintar, imprimir, 
impregnar 10.13.99.00 
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Otros embalajes (entre los cuales cajas de cartón vacías o 
llenas...) 11.09.99.00 
Otros equipos de elevación 11.02.99.00 
Otros equipos de elevación de carga suspendida 11.03.99.00 
Otros equipos para escritura, dibujo 17.03.99.00 
Otros gases sin efecto específico 15.05.99.00 
Otros materiales agrícolas 09.02.99.00 
Otros materiales de construcción 14.01.99.00 
Otros materiales de proceso químico 10.03.99.00 
Otros microorganismos 18.04.99.00 
Otros motores generadores de energía 05.01.99.00 
Otros objetos personales 17.06.99.00 
Otros productos almacenados 14.08.99.00 
Otros productos para la agricultura 14.07.99.00 
Otros residuos biológicos 19.03.99.00 
Otros residuos de laboratorios, hospitales, etc. 19.03.01.99 
Otros suelos resbaladizos, incluso debido a líquidos 
(excepto agua), o sustancias derramadas por el 
suelo...aceite, grasa... 
01.02.01.03 
Otros tipos de armas 17.05.99.00 
Otros tipos de elevadores 11.02.03.00 
Otros tipos de máquinas de industrias específicas 10.17.99.00 
Otros tipos de máquinas de transformación por calor 10.04.99.00 
Otros tipos de máquinas para triturar, filtrar, mezclar, 
amasar 10.02.99.00 
Otros tipos de medios de desplazamiento terrestre 12.04.99.00 
Otros tipos de moldeado 10.09.03.00 
Otros tipos de partículas, polvos o elementos resultantes de 
rotura 14.05.99.00 
Otros tipos de prensas de moldear 10.07.05.00 
Otros tipos de sierras 10.11.04.00 
Otros tipos de transportadores 11.01.06.00 
Otros tipos de vehículos de carga pesada 12.01.99.00 
Otros tipos de vehículos ligeros 12.02.99.00 
Otros transportadores fijos 11.01.99.00 
Otros vehículos de dos o tres ruedas 12.03.99.00 
Otros vehículos náuticos: de carga 13.03.99.00 
Otros vehículos náuticos: de pasajeros 13.04.99.00 
Otros vehículos náuticos: de pesca 13.05.99.00 
Otros vehículos sobre raíles: de carga 13.01.99.00 
Otros vehículos sobre raíles: de pasajeros 13.02.99.00 
Ovinos 18.02.05.03 
Ovoscopio 10.16.01.22 
Oxicorte (máquina de) 10.12.11.00 
Palancas, pinzas de sujeción, pies de cabra, barrenas de 
percusión, sacaclavos 06.12.01.00 
Palas de cable 09.01.02.04 
Palas hidráulicas 09.01.02.06 
Palas, layas 06.09.01.00 
Paletizador 10.16.02.75 
Paletizar (máquina de) 10.16.02.50 
Palets 11.08.02.00 
Pantalla de ordenador 17.02.02.00 
Papel (máquina para), fabricación de papel (máquina de) 
(sin especificar) 10.08.05.06 
Paquebotes: de pasajeros 13.04.02.00 
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Parafinar (máquina de) 10.16.01.25 
Parásitos multicelulares 18.03.01.00 
Parásitos unicelulares 18.04.01.00 
Parrilla vaciadora de arena, vaciadora (fundición) 10.02.06.01 
Partes de edificio fijas  en altura  (tejados, terrazas, 
aberturas, escaleras, rampas) 02.01.00.00 
Partículas, polvos 14.05.02.00 
Partículas, polvos, fragmentos, trozos, proyecciones, 
astillas y otros elementos resultantes de rotura 14.05.00.00 
Pasteurizar  (máquina de), pasteurizador 10.04.03.02 
Pastilladora 10.09.02.09 
Peces 18.02.02.00 
Peces 18.03.06.00 
Pegar (máquina para) 10.15.05.00 
Pegar las cajas de cartón y las bolsas (máquina de) 10.16.02.33 
Pegar las etiquetas (máquina de) 10.16.02.34 
Pegar las solapas de cajas de cartón y bolsas (máquina de) 10.16.02.18 
Pegar, doblar las etiquetas (máquina de) 10.16.02.17 
Pegar, encolar (máquina de) 10.15.05.02 
Peinadora  textil 10.02.13.02 
Peinar (máquina de)  textiles 10.02.13.00 
Peladora 10.12.02.07 
Peliculado (máquina de) 10.13.05.05 
Pequeños contenedores (excepto sobre vehículo) 11.09.01.00 
Pequeños materiales de construcción 14.01.02.00 
Perfilar metal (máquina de) 10.08.03.07 
Perforador de papel 10.12.01.02 
Perforar (máquina de) 10.12.01.06 
Perros, gatos 18.02.05.05 
Pesadora de panadería 10.12.02.15 
Pesaje, dosificación (máquina de) (aut. o man.), balanza 
(excepto acondicionamiento) 10.17.01.01 
Pesar los productos (máquina de) 10.16.01.26 
Picadora . 10.02.04.02 
Picar (máquina para) 10.12.02.11 
Picos, azadas. 06.09.02.00 
Pieza trabajada 14.03.01.00 
Piezas trabajadas, elementos o herramientas de máquinas 
(incluso los fragmentos y astillas procedentes de estos  
agentes materiales) 
14.03.00.00 
Pincel, brocha para pintar 06.11.01.00 
Pintar, imprimir (máquinas de) de cilindros 10.13.05.00 
Pintar, imprimir (máquinas para), superficie plana 10.13.04.00 
Pintura al temple (máquina de) 10.13.07.00 
Pinzas, tenazas sacamuelas... 06.15.01.00 
Piñón 05.02.01.05 
Piso 01.02.01.01 
Pisón triturador 10.02.05.04 
Pistola claveteadora 07.06.03.00 
Pistola manual para pintura 07.11.01.00 
Pistola para pintura, instalación automática 10.13.06.03 
Pistola para soldar plásticos de cartuchos explosivos 07.06.06.00 
Pistolas neumáticas (sin especificar herramienta) 07.17.00.00 
Pistolas para pegamento 07.08.02.00 
Plancha eléctrica 07.14.04.00 
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Planchar textiles (máquina de), plegadora; prensa 
planchadora (lavandería),  prensa de lavandería de placa 10.07.05.07 
Plansichter (cedazos planos) 10.02.06.04 
Plataforma de perforación 02.05.01.00 
Plataforma móvil 11.01.04.02 
Plegadora manual, prensa plegadora manual 10.07.01.17 
Plegadora, prensa plegadora 10.07.01.16 
Plegar (máquina de) , papel 10.08.05.17 
Plegar las chapas de metal(máquina de) 10.07.01.01 
Podadera mecánica 07.02.03.00 
Polea de transmisión 05.02.01.03 
Polimerizadora, textiles 10.13.08.13 
Poner bajo cinta (máquina para) 10.16.02.48 
Poner cápsulas de sobretaponado (máquina para) 10.16.02.64 
Poner la espiral a los cuadernos (máquina para) 10.15.12.06 
Poner los ojetes (excepto líneas de acondicionamiento) 
(máquina para) 10.15.06.03 
Pontones: de carga 13.03.03.00 
Porcinos 18.02.05.01 
Portaelectrodo y cables 10.15.03.01 
Posicionar (máquina para) 10.16.01.27 
Postes, castilletes, pasarelas, entrepisos, mástiles 02.02.02.00 
Pozos, fosas 03.01.02.00 
Precintar (máquina de) 10.16.04.02 
Precintar con cordelería de alambre (máquina de) 10.16.02.49 
Preimpresora (a menudo en flexografía) 10.13.05.07 
Prendas de vestir 17.06.02.00 
Prender con alfileres (máquina de) 10.16.04.08 
Prensa  (para triturar, desmenuzar) 10.02.04.07 
Prensa  para encolar o barnizar, prensa engomadora 
(papel, textil, metal) 10.07.05.05 
Prensa compactadora 10.07.05.13 
Prensa con embrague de fricción 10.07.01.23 
Prensa de chaveta (embrague mecánico) 10.07.01.21 
Prensa de cuello de cisne 10.07.01.22 
Prensa de dos montantes - pórtico 10.07.01.18 
Prensa de extrusión 10.09.01.14 
Prensa de husillo 10.07.01.08 
Prensa de husillo 10.07.01.19 
Prensa de incrustar 10.07.01.02 
Prensa de lavandería de cilindros, planchadora de cilindros 10.08.06.03 
Prensa de pedal 10.07.01.25 
Prensa de placa 10.07.01.26 
Prensa de prueba, papel, cartón 10.13.04.05 
Prensa de puente giratorio 10.07.01.27 
Prensa de residuos, prensa enfardadora (papel, textiles, 
residuos metal...) 10.07.04.01 
Prensa de soldar 10.15.01.03 
Prensa eléctrica (de electroimán) 10.07.01.29 
Prensa elevadora papel, cartón 10.13.04.08 
Prensa en caliente para metales 10.07.03.04 
Prensa encoladora (cilindros) , papel 10.08.05.20 
Prensa estampadora 10.12.01.01 
Prensa estampadora (minerva...) 10.12.01.08 
Prensa estampadora y para marcar los dobleces sobre 
cartón 10.12.01.03 
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Prensa estampadora, prensa troqueladora 10.12.01.00 
Prensa hidráulica, sin especificar 10.07.05.19 
Prensa llamada minerva para imprenta, papel, cartón 10.13.04.06 
Prensa manchón, papel, cartón 10.13.04.07 
Prensa neumática 10.07.01.30 
Prensa offset, papel, cartón 10.13.04.09 
Prensa para aplastar, prensa para martillar 
(encuadernación en rústica-encuadernación  editorial) 10.07.05.02 
Prensa para calibrar 10.07.01.20 
Prensa para dorar papel, cartón 10.13.04.04 
Prensa para ensayos 10.07.05.18 
Prensa para formar los pernos, tornillos, clavos, muelles... 10.07.01.03 
Prensa para gofrar, para dorar, papel 10.07.05.04 
Prensa para granear 10.07.05.16 
Prensa para impresión 10.07.05.14 
Prensa para incrustar o desincrustar 10.07.01.28 
Prensa para matrices 10.07.05.15 
Prensa para moldear los productos alimenticios 10.07.01.07 
Prensa para productos alimenticios 10.09.02.05 
Prensa para redondear 10.07.05.12 
Prensa para satinar 10.07.05.17 
Prensa para tejas, ladrillos 10.09.01.03 
Prensa para trabajar en frío 10.07.01.24 
Prensa para unir los lomos, prensa para colocar los lomos, 
papel y cartón 10.07.05.03 
Prensa para vulcanizar 10.09.02.04 
Prensa sopladora 10.09.02.10 
Prensa tipográfica, papel, cartón 10.13.04.10 
Prensa troqueladora 10.12.01.09 
Prensa vibrante, vibrador 10.02.06.05 
Prensado, moldeado (máquinas de) 10.09.02.00 
Prensar los jamones (máquina de),  moldear los jamones 
(máquina de) 10.07.01.06 
Prensas enfardadoras 10.07.04.00 
Prensas forjadoras 10.07.02.00 
Prensas para conformar 10.07.01.00 
Preparación y colocación de hormigón 09.01.05.00 
Proceso químico (máquinas de), reactores industriales, 
fermentadores 10.03.01.00 
Productos - de la agricultura (comprende granos, paja, 
otras  producciones agrícolas) 14.06.00.00 
Productos - para la agricultura, la ganadería (comprende 
abonos, alimentos para animales) 14.07.00.00 
Productos almacenados - en rollos, bobinas 14.09.00.00 
Productos almacenados (comprende los objetos y 
embalajes dispuestos en un almacenamiento) 14.08.00.00 
Productos de tratamiento (herbicidas, pesticidas, 
fungicidas...) 14.07.03.00 
Protección de la cabeza 16.02.01.00 
Protección de las manos 16.02.05.00 
Protección de los ojos 16.02.03.00 
Protección de los pies 16.02.06.00 
Protección del cuerpo 16.02.04.00 
Protección respiratoria 16.02.02.00 
Puerta de arrastre 14.02.07.00 
Puertas (incorporadas al edificio) 01.01.02.00 
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Puesto de soldadura autógena 10.15.02.06 
Puesto de soldadura por arco eléctrico 10.15.03.02 
Pulido electrolítico de metales (máquina de) 10.10.15.02 
Pulidora de chorro de gres fija 10.07.01.12 
Pulir (máquina de), pulidora (fija) 10.10.06.04 
Pulir en tambor (máquina de) 10.10.07.00 
Pulir las chapas de metal (máquina de) 10.08.06.01 
Pulir, lijar (máquina de) 10.10.06.00 
Puntear (máquina de), utilizada en el acondicionamiento 10.16.04.09 
Puntear metal (máquina de) 10.10.01.06 
Punzonar (máquina de), punzonadora 10.12.01.07 
Quitar rebabas (máquina de) 10.10.05.02 
Ramas, troncos... 18.01.01.00 
Rampas de carga / descarga 02.01.04.00 
Ranurar (máquina de) 10.10.02.03 
Ranurar (máquina de) 10.16.01.29 
Raspar (máquina para) 10.12.02.12 
Rastrillos 06.09.05.00 
Ratones, ratas 18.02.05.06 
Reactores, fermentadores, aparatos para destilar 10.03.01.02 
Recalcadora 10.07.01.31 
Recalcar (máquina de) (para embalajes) 10.16.01.30 
Recauchutar (máquina para) 10.09.02.02 
Recipientes flexibles 11.09.04.00 
Recipientes flexibles, Big Bag 11.09.04.01 
Recipientes, bidones, toneles, botellas (excepto gas) 11.09.02.00 
Recortador cilíndrico 10.12.02.16 
Recortadora 10.12.02.22 
Recortadora de chapa (máquina) 10.12.02.19 
Rectificadora plana 10.10.05.04 
Rectificadora plana de goma 10.10.06.01 
Rectificadora-alisadora 10.10.05.00 
Rectificar (máquina de) cilíndrica o plana 10.10.05.03 
Recubrimiento por aspersión, inmersión (máquinas de) 10.14.02.00 
Redes eléctricas (subestaciones transformadoras, líneas 
aéreas) 05.02.04.05 
Reducir (máquina para) 10.16.02.62 
Refrigerar (máquina de) 10.05.01.03 
Regruesar  (máquina de), regruesadora 10.10.02.04 
Rellenar  caramelos  (máquina de) 10.16.02.59 
Rellenar (máquina para), rellenadora 10.16.01.38 
Remachar (máquina de) (fija) 10.15.07.01 
Remalladoras portátiles 07.07.01.00 
Reproductora (de planos) 10.13.05.09 
Residuos de cultivos celulares y bacteriológicos 19.03.01.02 
Residuos de laboratorios, hospitales, etc. 19.03.01.00 
Residuos en grandes cantidades - de materias, productos, 
materiales, objetos 19.01.00.00 
Residuos en grandes cantidades - sin especificar 19.00.00.00 
Residuos en grandes cantidades de sustancias biológicas, 
vegetales, animales 19.03.00.00 
Residuos en grandes cantidades de sustancias químicas 19.02.00.00 
Restos de animales 19.03.02.00 
Restos de vegetales 19.03.03.00 
Revestir (envases) (máquina para) 10.16.01.19 
Rizar (máquina de), textiles 10.15.09.09 
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Robot 10.17.02.07 
Rodillo para pintar 06.11.02.00 
Rodillos apisonadores, pisones de fundición 07.06.01.00 
Rompebalas de textiles 10.02.12.02 
Rompedora de hierro fundido 10.02.05.01 
Roscar (máquina de), roscadora 10.10.10.03 
Roscar interiores (máquina para), roscadora 10.10.13.01 
Rotocortador (impresión y corte longitudinal) 10.13.05.08 
Rueda de batido, cuero 10.13.08.18 
Ruedas 14.02.04.00 
Sacarremaches,  martillo remachador, tenazas para 
remachar 07.06.05.00 
Sanforizadora, textiles 10.13.08.15 
Sangre, orina, materias fecales 19.03.01.01 
Sangre, plasma, suero 15.07.03.00 
Sasor 10.02.06.06 
Satinadora, calandria sobre  papel 10.07.05.06 
Satinar (máquina de), papel 10.08.05.18 
Saturar los recipientes metálicos, las botellas y los frascos 
(máquina de) 10.16.01.32 
Secaderos, secador 10.04.02.02 
Secador centrífugo 10.02.08.02 
Secador de casco a pie 07.14.02.00 
Secador de pelo manual 07.14.01.00 
Secar los envases (máquina de) 10.16.01.33 
Secar superficies (máquina de), excepto secadores 10.13.03.00 
Segadoras 09.02.02.01 
Segadoras, cortacéspedes, desbrozadoras 09.02.02.00 
Seísmo, erupción volcánica 20.03.02.00 
Selfactina, textiles 10.15.09.06 
Sellado (máquina de) 10.16.02.73 
Separador de aire, filtro, saco filtrante, filtro de manga 04.01.02.03 
Separadora de pilas de papel (máquina) 10.08.05.14 
Separadores portátiles 07.02.02.00 
Separadores, hendedoras portátiles 07.02.02.01 
Serigrafía (máquina para) 10.13.05.03 
Serpientes 18.03.04.00 
Serrar con fresa (máquina para), fresa sierra 10.11.01.01 
Serrucho de carpintero 06.01.01.01 
Serruchos 06.01.01.00 
Setas 18.01.02.00 
Sierra alternativa 10.11.03.00 
Sierra circular 10.11.01.00 
Sierra circular tronzadora de cadena, sierra fija de cadena 10.12.07.01 
Sierra de cadena 10.12.07.00 
Sierra de cinta 10.11.02.00 
Sierra de cinta (excepto sierra de cinta para troncos de 
árboles), serrar (máquina de) de cinta 10.11.02.01 
Sierra de cinta para dividir y desdoblar 10.11.02.02 
Sierra de cinta para troncos de árboles 10.11.04.02 
Sierra de vaivén (fija) 10.11.03.02 
Sierra oscilante 10.11.03.01 
Sierra para ladrillos, sierra para vidrio 10.10.04.02 
Sierra para metales 06.01.01.03 
Sierra para tableros, escuadradora 10.11.01.02 
Sierra para troncos 06.01.01.02 
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Sierra planetaria 10.11.01.03 
Sierras alternativas 07.01.01.00 
Sierras circulares 07.01.02.00 
Sierras de cadena portátiles 07.01.04.01 
Sierras de vaivén 07.01.03.00 
Silos, acumuladores de materias, montones, fijos 11.06.01.00 
Sinterizar (máquina de) (metalurgia) 10.09.01.05 
Sistema de extracción de virutas 04.01.02.01 
Soldador eléctrico 07.08.01.00 
Soldadura autógena (máquinas de) 10.15.02.00 
Soldadura eléctrica (máquinas de) 10.15.03.00 
Soldadura por inmersión (máquinas de) 10.15.04.00 
Soldadura por resistencia (máquinas de) 10.15.01.00 
Soldar al vacío (máquina de) 10.15.05.03 
Soldar con resistencia (máquina de), soldadora por 
resistencia 10.15.01.01 
Soldar con soplete (máquina de) 10.15.02.05 
Soldar los plásticos por todos los procedimientos (máquina 
de) 10.15.99.01 
Sonda 09.01.07.01 
Soplador 09.02.02.05 
Soplete a gas, de gasolina 10.15.02.01 
Soplete para oxicorte 10.12.11.01 
Soplete y tubos 10.15.02.02 
Soportes improvisados 02.03.02.00 
Sorbetera productos alimentarios 10.02.16.06 
Subterráneos, galerías 03.02.00.00 
Suelos congestionados (objetos pequeños, objetos 
grandes...) 01.02.01.04 
Suelos resbaladizos debido a lluvia, nieve, hielo en el 
pavimento... 01.02.01.02 
Superficies en general 01.02.01.00 
Superficies o áreas de circulación a nivel  - flotantes 01.03.00.00 
Superficies o áreas de circulación al mismo nivel-  suelos 
(interior o exterior, terrenos agrícolas, terrenos de deporte, 
suelos resbaladizos, suelos congestionados, tabla con 
clavos) 
01.02.00.00 
Sustancias - biológicas 15.07.00.00 
Sustancias - radioactivas 15.06.00.00 
Sustancias químicas, explosivas, radioactivas, biológicas - 
sin especificar 15.00.00.00 
Sustancias, materias - sin peligro específico (agua, 
materias inertes...) 15.08.00.00 
Tabiques, paredes 01.01.03.00 
Tabla con clavos 01.02.01.05 
Tajadera-..., rebanador (de disco) 10.12.04.01 
Tajaderas, gubias, formones 06.03.02.00 
Taladradora (de columna, radial, monohusillo y de husillos 
múltiples...) 10.10.13.02 
Taladradora de mano 06.05.03.00 
Taladradora de mano 07.05.01.00 
Taladradora,  roscadora 10.10.13.00 
Tallar los engranajes de metal (máquina de) 10.10.01.07 
Tambor (curtido, lavado) 10.13.08.19 
Tambor (máquina de) (curtiduría) 10.13.08.17 
Tambor (pulido, enarenado) 10.10.07.02 
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Tambor cribador 10.02.07.04 
Tamiz oscilante 10.02.06.07 
Tanques y cisternas (excepto gas) 11.06.03.01 
Tanques y cisternas cerrados, fijos 11.06.03.00 
Tanques, cisternas abiertos fijos 11.06.02.00 
Tanques, cisternas de gas 11.06.03.02 
Tapiales, encofrado 14.01.01.02 
Taponar botellas y frascos (máquina de) 10.16.02.13 
Tejados, terrazas, luminarias, viguería 02.01.02.00 
Tejer, tricotar (máquinas para) 10.15.11.00 
Telar (telas metálicas) 10.15.11.02 
Telar (textiles) 10.15.11.03 
Telar para doblar, textiles 10.15.08.05 
Teleféricos para material 11.01.05.02 
Teleféricos, telesquís, telesillas para transporte de 
personas 11.01.05.01 
Templador (chocolate) 10.02.14.04 
Tenazas para soldadura 10.15.01.02 
Tenedor, cuchara, cazo... 06.13.01.00 
Teñir (máquina de) de barca  de torniquete, textiles 10.13.08.11 
Teñir, aprestar (máquinas para) 10.13.08.00 
Terminadora asfáltica, pavimentadora de encofrados 
deslizantes (slipforms) 09.01.05.01 
Termoformado (máquina de) 10.09.02.08 
Termorregulador 10.04.02.07 
Terraja para mantequilla 10.09.01.08 
Terrenos agrícolas (campos, praderas...) 01.02.02.00 
Terrenos de deporte 01.02.03.00 
Tijeras de podar de una mano, cizallas, tenazas, alicates de 
corte, podaderas, cizallas de jardinería 06.02.01.00 
Timbrar (máquina de) 17.03.03.03 
Tina de textiles 10.02.16.02 
Tintura (máquina de) 10.13.08.21 
Tolva vibrante 04.01.04.05 
Topadoras, cargadoras 09.01.02.05 
Torneadora de metal 10.08.03.08 
Tornillería, bulonería... 14.04.01.00 
Tornillos de banco neumático 07.12.01.00 
Tornillos transportadores 11.01.03.01 
Torno automático 10.10.10.05 
Torno automático y para tronzar 10.10.10.00 
Torno de alfarero 10.10.15.01 
Torno de bogie 10.10.09.01 
Torno de herramienta rotativa 10.10.11.00 
Torno de muelles 10.10.09.02 
Torno de recauchutado 10.10.15.03 
Torno de repasar 10.10.10.06 
Torno horizontal 10.10.09.03 
Torno para acabar 10.10.06.07 
Torno para bruñir 10.10.06.06 
Torno para madera, cuero 10.10.15.04 
Torno para pulir 10.10.06.08 
Torno para tronzar 10.10.10.04 
Torno paralelo 10.10.09.00 
Torno paralelo (de cilindrar, roscar, de espiralado, para 
muelles, de repujar...) 10.10.09.04 
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Torno revólver 10.10.10.07 
Torno vertical 10.10.09.05 
Toxinas 15.07.06.00 
Tractor agrícola 09.02.03.01 
Tranchetes, serpetas, hachas, podones, azuelas... 06.02.03.00 
Transbordadores: de pasajeros 13.04.01.00 
Transformadores eléctricos 05.01.03.00 
Transmisiones eléctricas (circuitos eléctricos) 05.02.04.00 
Transmisiones hidráulicas 05.02.03.00 
Transmisiones mecánicas 05.02.01.00 
Transmisiones neumáticas 05.02.02.00 
Transpaleta 11.04.01.04 
Transportador de banda y de cinta 11.01.02.02 
Transportador de cinta 11.01.02.01 
Transportador por aire, guía de deslizamiento por aire 11.01.06.03 
Transportador por cadena 11.01.01.01 
Transportador por cadena arrastradora y portadora 11.01.01.02 
Transportador por inercia 11.01.06.07 
Transportador por palets 11.01.06.01 
Transportador por rodillos 11.01.01.03 
Transportador vibratorio 11.01.06.06 
Transportadores de tornillo 11.01.03.00 
Transportadores fijos, equipos y sistemas de transporte 
continuo - mediante cinta  transportadora, escaleras 
mecánicas, teleféricos, transportadores, etc. 
11.01.00.00 
Transportadores por cadenas, por rodillos 11.01.01.00 
Transportadores por funicular aéreo 11.01.06.04 
Transportadores sobre raíles aéreos 11.01.06.05 
Transportar (máquina para), trasladar (máquina para) 11.01.06.08 
Tratamiento en frío y de producción de frío (máquina de) 10.05.01.00 
Tratamientos electrolíticos (máquinas para) 10.14.01.00 
Trefilar (máquina de) 10.08.02.02 
Trefilar metal (máquinas de) (de cilindros) 10.08.02.00 
Tren de rodillos, transportador de rodillos 11.01.06.02 
Tren de tintura de apresto, textiles 10.13.08.14 
Trenes, metros, tranvías, vagones...: de pasajeros 13.02.01.00 
Trenes, vagones: de carga 13.01.01.00 
Trenzadora 10.15.10.06 
Trenzar (máquina para) 10.15.10.04 
Tricotar (máquina de), tricotadora 10.15.11.06 
Triturador (barras fijas y móviles) 10.02.10.03 
Triturador de cilindros 10.02.03.02 
Triturador de hélices, de... 10.02.04.01 
Triturador de hormigón sobre pala, martillo-picador 
(montado sobre pala) 09.01.10.01 
Triturador de tubos 10.02.01.05 
Trituradora de papel 10.12.02.02 
Triturar (máquinas de) de  cilindros 10.02.03.00 
Triturar (máquinas de) de  hélices, de hojas 10.02.04.00 
Triturar (máquinas de) de bolas, bolas de triturador 10.02.02.00 
Triturar (máquinas de) de choque 10.02.05.00 
Triturar (máquinas de) de mordazas, barras, ruedas, 
muelas 10.02.01.00 
Troceadora 10.12.08.00 
Trocear (máquina de), troceadora, tajadera-... (cuchillas 
rectas) 10.12.02.14 
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Tronzadora de disco, esmeriladora-seccionadora (manual) 07.04.04.00 
Tronzadora fija de disco 10.10.04.09 
Tronzadoras 07.01.04.00 
Tubos, boquillas, pistolas de aire comprimido 04.02.01.01 
Tundidora de pieles y cepillos 10.12.10.05 
Túnel de retracción 10.16.02.61 
Tuneladoras 09.01.09.01 
Tupí, espigadora 10.10.12.00 
Turbotriturador (tipo jirafa) 10.02.16.12 
Urdidor, textiles 10.15.09.05 
Utensilios de almacenamiento (en frío) 11.09.05.00 
Vaciar las cajas (máquina para) 10.16.02.22 
Vehículo agrícola, carro, remolque 09.02.04.01 
Vehículos - dos, tres ruedas,  motorizados o no 12.03.00.00 
Vehículos aéreos:  de carga 13.06.00.00 
Vehículos aéreos:  de pasajeros 13.07.00.00 
Vehículos ligeros - de carga o de pasajeros 12.02.00.00 
Vehículos náuticos: de carga 13.03.00.00 
Vehículos náuticos: de pasajeros 13.04.00.00 
Vehículos náuticos: de pesca 13.05.00.00 
Vehículos pesados: camiones (transporte de carga), 
autobuses y autocares (transporte de pasajeros) 12.01.00.00 
Vehículos sobre  raíles, incluso monorraíles suspendidos: 
de carga 13.01.00.00 
Vehículos sobre  raíles, incluso monorraíles suspendidos: 
de pasajeros 13.02.00.00 
Vehículos terrestres - sin especificar 12.00.00.00 
Ventanales, ventanas ( incorporadas al edificio ) 01.01.01.00 
Viguetas 14.01.01.03 
Volante 05.02.01.09 
Volcar los envases (máquina para) 11.02.03.06 
Fuente: ORDEN TAS/2926/2002 de 19 de noviembre, BOE 21-11-2002. 
Anexo IV. 
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15. DESCRIPCIÓN 
Descripción Código 
Ahogamientos y sumersiones no mortales 082 
Amputaciones traumáticas (pérdida de partes del cuerpo) 040 
Asfixias 081 
Calor e insolaciones 101 
Choques traumáticos (eléctrico, provocados por un rayo, etc.) 112 
Congelación 063 
Conmociones y lesiones intracraneales 051 
Daños psicológicos debidos a agresiones y amenazas 111 
Dislocaciones y subluxaciones 031 
Efectos de la presión (barotrauma) 092 
Efectos de la radiación no térmica (rayos X, sustancias radiactivas, radiación ionizante, "ojos 
de soldador", etc.) 102 
Efectos de las bajas temperaturas 103 
Envenenamientos agudos 071 
Esguinces y torceduras 032 
Fracturas abiertas 022 
Fracturas cerradas 021 
Heridas abiertas 012 
Infartos, derrames cerebrales y otras patologías no traumáticas 130 
Infecciones agudas 072 
Lesiones internas 052 
Lesiones múltiples 120 
Lesiones superficiales 011 
Otros tipos de ahogamientos o asfixias 089 
Otros tipos de choques (desastres naturales, coque anafiláctico, etc.) 119 
Otros tipos de conmoción o lesiones internas 059 
Otros tipos de dislocaciones, esguinces o torceduras 039 
Otros tipos de efectos de las temperaturas extremas, la luz o la radiación 109 
Otros tipos de efectos del ruido, la vibración o la presión 099 
Otros tipos de envenenamientos e infecciones 079 
Otros tipos de fracturas de huesos 029 
Otros tipos de heridas o lesiones superficiales 019 
Otros tipos de lesiones especificas no incluidas en esta clasificación 999 
Otros tipos de quemaduras, escaldaduras o congelación 069 
Pérdidas auditivas agudas 091 
Quemaduras químicas (corrosión) 062 
Quemaduras y escaldaduras (térmicas) 061 
Tipo de lesión desconocida o sin especificar 000 
Fuente: ORDEN TAS/2926/2002 de 19 de noviembre, BOE 21-11-2002. Anexo II, Tabla 7. 
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16. PARTE DEL CUERPO AFECTADA 
Parte del cuerpo Código 
Brazo, incluida la articulación del cúbito 52 
Cabeza (Caput), cerebro, nervios craneanos, y vaos cerebrales 11 
Cabeza, múltiples partes afectadas 18 
Cadera y articulación de la cadera 61 
Caja torácica, costillas, incluidos omoplátos y articulaciones acromioclaviculares 41 
Cuello, incluida la columna y las vértebras del cuello 21 
Cuello, otras partes no mencionadas anteriormente 29 
Dedo(s) 54 
Dedo(s) del pie 65 
Dientes 15 
Espalda, incluida la columna y las vértebras de la espalda 31 
Extremidades inferiores, múltiples partes afectadas 68 
Extremidades superiores, múltiples partes afectadas 58 
Hombro y articulaciones del húmero 51 
Maléolo 63 
Mano 53 
Múltiples partes del cuerpo avectadas 78 
Muñeca 55 
Ojo(s) 13 
Oreja(s) 14 
Otras partes de la espalda no mencionadas anteriormente 39 
Otras partes de las extremidades inferiores no mencionadas anteriormente 69 
Otras partes de las extremidades superiores no mencionadas anteriormente 59 
Otras partes del cuello no mencionadas anteriormente 19 
Otras partes del cuerpo no codificadas en esta clasificación 99 
Otras partes del tronco u órganos no mencionadas anteriormente 49 
Parte del cuerpo afectada sin especificar 00 
Pierna, incluida la rodilla 62 
Pierna, incluida la rodilla 64 
Región pélvica y abdominal, incluidos sus órganos 43 
Región torácica, incluidos sus órganos 42 
Todo el cuerpo (efectos sistémicos) 71 
Tronco, múltiples partes afectadas 48 
Zona facial 12 
Fuente: ORDEN TAS/2926/2002 de 19 de noviembre, BOE 21-11-2002. Anexo II, Tabla 8. 
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17. CAUSAS 
Causas Código 
Aberturas y huecos desprotegidos. 1105 
Accesibilidad a órganos de la máquina peligrosos (atrapantes, cortantes, 
punzantes, o con posibilidad de ocasionar un contacto eléctrico). 3111 
Accesibilidad o falta de medios de aislamiento a zonas de la máquina en 
las que puede haber sustancias peligrosas por pérdidas, fugas etc. O a 
zonas extremadamente calientes/frías. 
3112 
Adopción de una postura inadecuada en el puesto de trabajo. 8109 
Agentes biológicos o seres vivos susceptibles de originar cualquier tipo 
de infección, alergia o toxicidad, cuyo control o eliminación no está 
garantizado. 
5302 
Almacenamiento de sustancias y/o preparados inflamables ("clasificados 
como clases a y b en la mie-apq 1") en coexistencia con focos de ignición 
de distinta etiología (eléctricos, térmicos, mecánicos...), sin el control  
preciso. 
2106 
Apremio de tiempo o ritmo de trabajo elevado. 6104 
Asignación de tarea a un trabajador con falta de cualificación o 
experiencia. 7212 
Ausencia  de señalización  de límite de sobrecarga  de uso de las 
superficies de trabajo. 1107 
Ausencia / deficiencia de protecciones para evitar la generación y 
propagación de agentes biológicos (estará incluida la 
ausencia/deficiencia de dispositivos de encapsulamiento de la fuente y 
en general de aquellos que eviten o minimicen la liberación de agentes). 
5303 
Ausencia de alarmas (puesta en marcha de máquinas peligrosas o 
marcha atrás de vehículos, etc.). 3301 
Ausencia de cubeto de retención de una instalación 
de almacenamiento de productos químicos. 2110 
Ausencia de dispositivos que eviten que los trabajadores no autorizados 
utilicen los equipos de trabajo. 3207 
Ausencia de elementos de protección de herramientas (protectores de 
empuñaduras, etc). 4202 
Ausencia de medios organizativos o procedimientos para la consignación 
de máquinas, instalaciones y lugares de trabajo. 6409 
Ausencia de medios técnicos para la consignación (imposibilidad de 
puesta en marcha) de la máquina o vehículo. 3206 
Ausencia de protección  contra  sobrepresión (válvulas  de presión, 
venteos, discos de rotura, válvulas de descarga, etc.). 2207 
Ausencia de protección contra sobre-intensidad, 
sobrecarga y cortocircuito en instalaciones eléctricas. 2206 
Ausencia de vías de evacuación  o insuficientes en número, mal 
dimensionadas,  obstruidas o incorrectamente distribuidas.  1113 
Ausencia de vigilancia, control y dirección por persona competente. 6110 
Ausencia o deficiencia de medios para drenaje de líquidos. 1202 
Ausencia o deficiencia en los procedimientos de manipulado o 
almacenamiento de productos químicos (sustancias o preparados). 5202 
Ausencia o no funcionamiento de dispositivos para 
la eliminación de la electricidad estática. 2204 
Ausencia o no funcionamiento de elementos constituyentes del sistema 
de prevención contra  contactos  indirectos (interruptores diferenciales 
por ser inadecuados o haber sido "puenteados", puesta a tierra, etc.). 
2203 
Ausencia y/o deficiencia de resguardos y de dispositivos de protección 3201 
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Ausencia/deficiencia de elementos de montaje de máquinas. 3117 
Ausencia/deficiencia de elementos de seguridad en los medios de 
elevación de cargas (pestillos de seguridad en ganchos, etc). 4201 
Ausencia/deficiencia de estructura de protección contra caída de 
materiales (f.o.p.s.). 3205 
Ausencia/deficiencia de medios para evitar los contactos eléctricos 
directos (defectos en el aislamiento de las partes activas, barreras o 
envolventes inexistentes o ineficaces, ausencia o deficiencia en los 
medios para obstaculizar el paso o incumplimiento en cuanto a 
las distancias que conforman el volumen de accesibilidad). 
2201 
Ausencia/deficiencia de protecciones antivuelco en máquinas 
automotrices (r.o.p.s.). 3204 
Ausencia/deficiencia de protecciones colectivas frente a caídas de 
personas y objetos desde equipos de trabajo. 4203 
Ausencia/deficiencia de protecciones colectivas frente a caídas de 
personas y objetos desde máquinas. 3203 
Ausencia/deficiencia de protecciones colectivas frente a caídas de 
personas. 1104 
Ausencia/deficiencia de protecciones para evitar la generación y 
propagación de agentes físicos. 1309 
Ausencia/deficiencia de protecciones para evitar la generación y 
propagación de agentes químicos. 5210 
Ausencia/deficiencia de sistemas para evitar la generación de 
electricidad estática. 2104 
Ausencia/deficiencia o falta de uso de dispositivos que mantengan a los 
conductores o a los trabajadores transportados en su posición correcta 
durante el desplazamiento. 
3208 
Ausencia/deficiencias de permisos y/o procedimientos de trabajo en 
intervenciones peligrosas (por ejemplo soldaduras en zonas de riesgo, 
trabajos en tensión, espacios confinados etc.). 
7211 
Categoría insuficiente del dispositivo de mando o de protección. 3119 
Causas relativas a la temperatura y condiciones termo higrométricas. 1307 
Causas relativas a los aspectos meteorológicos. 1308 
Causas relativas a radiaciones ionizantes. 1303 
Causas relativas a radiaciones no ionizantes. 1304 
Causas relativas a vibraciones. 1302 
Causas relativas al nivel de ruido ambiental. 1301 
Conducciones de fluidos peligrosos deficientemente señalizadas 
(inflamables, tóxicos, corrosivos, etc.). 2302 
Contacto o presencia de animales. 5301 
Corte no debidamente  previsto de suministro  energético o de servicios 
(agua, electricidad, aire comprimido,  gases, etc.). 2101 
Defectos de estabilidad en equipos, máquinas o sus componentes. 3104 
Defectos en el diseño, construcción, montaje, mantenimiento o uso de 
instalaciones eléctricas (ubicación de celdas de alta tensión, 
transformadores, aparallaje o instalaciones de baja tensión). 
2103 
Defectos en los materiales utilizados de forma general, excluidos los que 
conforman una máquina, instalación y equipo. 5101 
Defectos o ausencia en el sistema de dirección de la máquina automotriz, 
en el mecanismo de embrague, en el sistema de cambio de velocidades 
o en el sistema de frenos. 
3115 
Defectos o insuficiencias en la identificación de conductores activos y de 
protección. 2301 
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Deficiencia de los medios de acceso al puesto de trabajo o de 
conducción de la máquina. 3113 
Deficiencia de medidas de higiene personal adecuadas para la 
prevención de enfermedades infecciosas. 5304 
Deficiencia en el dispositivo de enganche/desenganche entre máquinas. 3118 
Deficiencia/ausencia  de señalización  u otro tipo de elementos 
necesarios para la delimitación de la zona de trabajo (ej.: maniobras o 
trabajos próximos a instalaciones de a.t., área de obra, movimientos de 
vehículos, etc.). 
1115 
Deficiencia/ausencia de información o señalización visual o acústica 
obligatoria o necesaria, incluyendo la utilización de un idioma 
incomprensible para el trabajador. 
6306 
Deficiencia/ausencia de señalización de "prohibido maniobra" en los 
órganos de accionamiento, en caso de trabajos a efectuar sin tensión, sin 
presión o sin otras energías. 
6308 
Deficiencia/ausencia del manual de instrucciones de máquinas. 3302 
Deficiencia/ausencia del manual de instrucciones o señalización 4301 
Deficiencias de aislamiento o inadecuado grado de protección (i.p.) en 
conductores, tomas de corriente, aparatos 
o conexiones eléctricas defectuosas de la instalación. 
2202 
Deficiencias en el sistema de comunicación a nivel horizontal o vertical, 
incluyendo la incomprensión del idioma. 6301 
Deficiencias en la organización de los recursos obligatorios (organización 
preventiva) para la realización de las actividades preventivas exigidas por 
la normativa. 
7104 
Deficiente asimilación de órdenes recibidas. 8202 
Deficiente diseño ergonómico del puesto de trabajo. 1101 
Deficiente envasado y etiquetado de los productos químicos (sustancias 
o preparados) utilizados (excluido los trasvasados en la propia empresa). 5209 
Deficiente envasado y etiquetado de los productos químicos (sustancias 
o preparados) utilizados en caso de trasvase en la propia empresa. 5208 
Deficiente sistema de almacenamiento, empaquetado, paletizado, 
apilamiento, etc. 5104 
Deficiente ubicación de la máquina. 3103 
Deficiente ubicación, defectos de estabilidad en equipos de trabajo 
debido a una incorrecta construcción, montaje y mantenimiento. 4102 
Deslumbramientos. 1306 
Dificultad para efectuar un adecuado mantenimiento o limpieza de 
instalaciones de servicio o protección. 2108 
Dificultad para efectuar un adecuado mantenimiento, reglaje o limpieza 
(accesibilidad a partes internas, dificultad de manipulación, dificultad de 
supervisión, ausencia de medios de diagnóstico). 
3116 
Dificultad/deficiencia  en el acceso al puesto de trabajo.  1109 
Diseño inadecuado del trabajo o tarea. 6103 
Diseño incorrecto de la máquina frente a presión interna o temperatura o 
agresión química. 3106 
Diseño incorrecto de la máquina o componente que hace que no se 
cumplan los principios de la prevención intrínseca y/o de la ergonomía. 3101 
Diseño incorrecto de puertas y pontones (sistema de cierre inseguro, sin 
parada de emergencia, falta de previsión situaciones de limpieza y 
mantenimiento). 
1118 
Diseño incorrecto de ventanas (sistema de cierre inseguro,  falta de 
previsión de situaciones de limpieza y mantenimiento). 1117 
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Diseño incorrecto del equipo de trabajo frente a presión interna o 
temperatura o agresión química. 4104 
Diseño incorrecto del equipo que hace que no se cumplan los principios 
de la prevención intrínseca y/o de la ergonomía. 4101 
Dispositivos de enclavamiento violados (puenteados, anulados, etc.). 2210 
Escalera de mano insegura (material no resistente, apoyos 
inadecuados,etc.). 4106 
Escaleras fijas, de servicio o escala inseguras por falta de anchura, 
peldaño desigual,  huella insuficiente etc o en mal estado. 1111 
Espacio insuficiente en lugares de trabajo o en las zonas de tránsito. 1103 
Existencia de interferencias o falta de coordinación entre trabajadores 
que realizan la misma o distintas tareas. 6109 
Fallos en el sistema neumático, hidráulico o eléctrico. 3108 
Falta de control del cumplimiento del plan de seguridad y salud en 
construcción. 7204 
Falta de cualificación y/o experiencia para la tarea realizada 8203 
Falta de dispositivos de parada, puesta en marcha y control en el punto 
de operación (en este epígrafe no se contempla la parada de 
emergencia). 
3110 
Falta de planificación y/o vigilancia en operaciones de levantamiento de 
cargas. 5106 
Falta de presencia de los recursos preventivos requeridos. 7209 
Falta de seguridad estructural o estabilidad de paramentos, etc. 1106 
Falta de señalista en caso necesario para organizar la circulación de 
personas y/o vehículos, así como el manejo de cargas. 6307 
Falta de señalización e información acerca de la carga máxima en 
eslingas y otros accesorios de elevación. 4302 
Falta/deficiencia de entibación o taludes inadecuados.  1108 
Focos de ignición no controlados (por causa mecánica, eléctrica, térmica 
o química). 3107 
Formación/información inadecuada o inexistente sobre la tarea. 6304 
Formación/información inadecuada, inexistente sobre riesgos o medidas 
preventivas. 7206 
Fugas o derrames de productos químicos (sustancias o preparados) 
(durante su fabricación, transporte, almacenamiento y manipulación). 5207 
Generación de atmósferas peligrosas por deficiencias de ventilación, 
natural o forzada. 2209 
Hechos no causales. 9299 
Iluminación insuficiente o inapropiada. 1305 
Imposibilidad de corte omnipolar simultáneo en instalaciones eléctricas. 2205 
Inadecuada política de compras desde el punto de vista de la prevención. 7106 
Incapacidad física o mental para la realización normal del trabajo. 8201 
Incumplimiento de normas de seguridad establecidas. 8103 
Incumplimiento de procedimientos e instrucciones de trabajo. 8102 
Inexistencia de instalación  anti-explosiva en atmósferas potencialmente  
explosivas (aplicable a equipos eléctricos, 
instrumentos neumáticos e hidráulicos). 
2107 
Inexistencia o deficiencia de un procedimiento que regule la planificación 
de la implantación de las medidas preventivas propuestas, incluidas las 
referidas a los planes de seguridad en las obras de construcción. 
7102 
Inexistencia o inadecuación de plan y/o medidas de emergencia. 7207 
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Inexistencia o insuficiencia de un procedimiento que regule la realización 
de las actividades dirigidas a la identificación y evaluación de riesgos, 
incluidas las referidas a los estudios requeridos en las obras de 
construcción. 
7101 
Inexistencia, insuficiencia o ineficacia de medios de extinción. 2208 
Inexistencia, insuficiencia o ineficacia de sectorización o aislamiento  de 
áreas de riesgos, como  por ejemplo zonificación de atmósferas  
explosivas, espacios confinados, zonas extremadamente calientes o frías 
etc.  
1114 
Inhalación, ingestión o contacto con productos químicos (sustancias o 
preparados) presentes en el puesto de trabajo. 5201 
Instalación  de servicio o protección en mal  estado por otra causa  
diferente de las anteriores. 2109 
Instrucciones inexistentes. 6302 
Instrucciones respecto a la tarea confusas, contradictorias o insuficientes. 6303 
Mantenimiento preventivo inexistente o inadecuado o falta de realización 
de las revisiones periódicas obligatorias. 7205 
Materiales muy pesados, voluminosos, de gran superficie, inestables o 
con aristas/perfiles cortantes, en relación con los medios utilizados en su 
manejo. 
5102 
Medidas preventivas propuestas en la planificación derivada de la 
evaluación de riesgos insuficientes o inadecuadas, incluidas las referidas 
al plan de seguridad y salud en el trabajo en obras de construcción. 
7202 
Medios de lucha contra incendios no señalizados o señalizados 
incorrectamente (pulsadores de alarma, extintores, bie´s,etc.). 2303 
Método de trabajo inadecuado. 6102 
Método de trabajo inexistente. 6101 
Modificaciones realizadas en la máquina que dan lugar a situaciones de 
riesgo no previstas por el fabricante. 3102 
No apreciar las características de los trabajadores para la realización de 
la tarea o en función de los riesgos. 7108 
No comprobación del estado de las máquinas, herramientas, equipos o 
medios auxiliares antes de su utilización. 6408 
No delimitación entre las zonas de trabajo o tránsito y las de 
almacenamiento o no respetar las zonas establecidas. 1203 
No ejecución de medidas preventivas propuestas en la planificación 
derivada de la evaluación de riesgos. 7203 
No identificación del/los riesgos que han materializado el accidente. 7201 
No mecanización o automatización de las operaciones de 
carga/descarga. 5103 
No organizar el trabajo teniendo en cuenta las condiciones 
meteorológicas adversas. 6111 
No poner a disposición de los trabajadores las máquinas, equipos y 
medios auxiliares necesarios o adecuados y en correcto estado. 6401 
No poner a disposición de los trabajadores las prendas o equipos de 
protección necesarios o ser estos inadecuados o mal mantenidos, o no 
supervisar su correcta utilización. 
7208 
No uso de muy  baja tensión de funcionamiento  (compatible con el mi bt 
036) 2102 
No utilización de equipos de protección individual puestos a disposición 
por la empresa y de uso obligatorio. 8106 
Operación destinada a evitar averías o incidentes o a recuperar 
incidentes. 6202 
Operación extraordinaria realizada en caso de incidentes, accidentes o 
emergencias. 6203 
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Operación inhabitual para el operario que la realiza, sea ordinaria o 
esporádica. 6201 
Orden y limpieza deficientes. 1201 
Órganos de accionamiento inseguros (incorrecto diseño, no visibles o 
identificables, que posibilitan arranques intempestivos, imposibilitan la 
detención de partes móviles, variación incontrolada de velocidad, mal 
funcionamiento del modo manual, etc.). 
3109 
Otras causas relativas a la configuración de los espacios de trabajo 1199 
Otras causas relativas a la formación, información, instrucciones y 
señalización sobre la tarea. 6399 
Otras causas relativas a la gestión de la prevención 7199 
Otras causas relativas a la gestión de la prevención 7999 
Otras causas relativas a la manipulación y almacenamiento de materiales 5199 
Otras causas relativas a la organización de las tareas 6299 
Otras causas relativas a la organización del trabajo 6999 
Otras causas relativas a la selección y utilización de equipos y materiales 6499 
Otras causas relativas a la señalización e información de máquinas. 3399 
Otras causas relativas a la señalización e información de otros equipos 
de trabajo 4399 
Otras causas relativas a la señalización e información de protección de 
instalaciones de servicio y protección 2399 
Otras causas relativas a las actividades preventivas 7299 
Otras causas relativas a las condiciones de los espacios de trabajo 1999 
Otras causas relativas a las instalaciones de servicio y protección 2999 
Otras causas relativas a las máquinas. 3999 
Otras causas relativas a los agentes biológicos y seres vivos 5399 
Otras causas relativas a los agentes físicos en el ambiente 1399 
Otras causas relativas a los elementos y dispositivos de protección de 
máquinas. 3299 
Otras causas relativas a los elementos y dispositivos de protección de 
otros equipos de trabajo 4299 
Otras causas relativas a los factores de comportamiento 8199 
Otras causas relativas a los factores intrínsecos, de salud o capacidades. 8299 
Otras causas relativas a los factores personales-individuales 8999 
Otras causas relativas a los métodos de trabajo 6199 
Otras causas relativas a los productos químicos. 5299 
Otras causas relativas a materiales y agentes contaminantes 5999 
Otras causas relativas a otros equipos de trabajo 4999 
Otras causas relativas al diseño, construcción,  montaje, mantenimiento,  
reparación y limpieza de instalaciones de servicio y protección 2199 
Otras causas relativas al diseño, ubicación, construcción, montaje, 
mantenimiento reparación y limpieza de máquinas. 3199 
Otras causas relativas al diseño, ubicación, construcción, montaje, y 
limpieza de otros equipos de trabajo. 4199 
Otras causas relativas al orden y limpieza 1299 
Otras causas relativas los elementos y dispositivos de protección de 
instalaciones de servicio y protección 2299 
Otras causas. 9199 
Otros factores no especificados anteriormente 9999 
Parada de emergencia inexistente, ineficaz o no accesible. 3202 
Partes del equipo accesibles peligrosas (atrapantes, cortantes, 
punzantes,etc.). 4105 
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Pavimento  deficiente o inadecuado (discontinuo, resbaladizo, inestable, 
con pendiente  excesiva, etc.). 1110 
Permanencia de algún trabajador dentro de una zona peligrosa o 
indebida, sin las medidas preventivas adecuadas. 8108 
Posibilidad de contacto o mezcla de productos químicos (sustancias o 
preparados) incompatibles o que pueden generar una reacción con 
desprendimiento de productos tóxicos, corrosivos y/o calor. 
5206 
Presencia de productos químicos (sustancias o preparados) en el 
ambiente (tóxicos, irritantes, inflamables, etc...) En cualquier estado 
(polvos, vapores, gases, etc.), cuyo control o eliminación no está 
garantizado. 
5203 
Procedimientos inexistentes o insuficientes para formar o informar a los 
trabajadores acerca de la utilización o manipulación de maquinaria, 
equipos, productos, materias primas y útiles de trabajo. 
6305 
Procedimientos inexistentes o insuficientes para formar o informar a los 
trabajadores de los riesgos y las medidas preventivas. 7103 
Procedimientos inexistentes, insuficientes o deficientes. Para la 
coordinación de actividades realizadas por varias empresas. 7105 
Productos químicos (sustancias o preparados) capaces de producir 
reacciones peligrosas (exotérmicas, tóxicas, etc) cuyo control o 
eliminación no está garantizado. 
5204 
Productos químicos (sustancias o preparados) inflamable o explosiva, en 
cualquier estado físico, cuyo control o eliminación no está garantizado. 5205 
Realización de tareas no asignadas. 8101 
Resistencia mecánica insuficiente de la máquina. 3105 
Resistencia mecánica insuficiente del equipo de trabajo. 4103 
Retirada o anulación de protecciones o dispositivos de seguridad. 8107 
Selección de máquinas no adecuadas al trabajo a realizar. 6402 
Selección de materiales no adecuados al trabajo a realizar. 6404 
Selección de útiles, herramientas y medios auxiliares no adecuados al 
trabajo a realizar. 6403 
Sistema inadecuado de asignación de tareas por otras razones que no 
sean la falta de cualificación o experiencia. 7107 
Sistemas de detección de incendios-transmisión  de alarma inexistentes, 
insuficientes o ineficaces. 2105 
Sistemas inadecuados de conducción  de sustancias o preparados  (por 
diseño, construcción, ubicación, mantenimiento,  uso, etc) por ejemplo no 
estancos, fabricados con 
material inadecuado  para la naturaleza de la sustancia transportada. 
2112 
Sobrecarga de la máquina o equipo (respecto a sus características 
técnicas). 6107 
Sobrecarga del trabajador (fatiga física o mental). 6108 
Superficies de trabajo habitualmente  inestables, incluidos barcos. 1102 
Tanques o depósitos inadecuados (por diseño, construcción, ubicación, 
mantenimiento,  uso, etc) por ejemplo no estancos o fabricados con 
material inadecuado  para la naturaleza de la sustancia almacenada. 
2111 
Trabajo monótono o rutinario, sin medidas para evitar su efecto nocivo. 6105 
Trabajos solitarios sin las medidas de prevención adecuadas. 6106 
Uso indebido de materiales, herramientas o útiles de trabajo, puestos a 
disposición por la empresa. 8104 
Uso indebido o no utilización de medios auxiliares de trabajo o de 
seguridad puestos a disposición por la empresa y de uso obligatorio 
(empujadores, distanciadores, etc.). 
8105 
Utilización de la máquina de manera no prevista por el fabricante. 6405 
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Utilización de materiales en general de manera no prevista por el 
fabricante. 6407 
Utilización de útiles, herramientas y medios auxiliares de manera no 
prevista por el fabricante. 6406 
Vías de circulación  deficientes (insuficientes, mal dimensionadas o con 
faltas de separación entre ellas). 1116 
Vías de evacuación  o salida no señalizadas o señalizadas de forma  
insuficiente o incorrecta. 1112 
Vigilancia de la salud inadecuada a los riesgos del puesto de trabajo. 7210 
Visibilidad insuficiente en el puesto de conducción de la máquina ya sea 
por un mal diseño o por no disponer de dispositivos auxiliares que 
mejoren la visibilidad cuando el campo de visión no es directo (espejos, 
cámaras de t.v.). 
3114 
Zonas de almacenamiento inadecuadas o no previstas. 5105 
 
Fuente: INSHT – INVAC modificado. 
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